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El presente trabajo investigativo consiste en la Implementación  de un  Sistema de 
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The present research is about the Implementation of a Costs by Process System 
for the Chickens and Eggs Mishel Farm, in which its determined the lack of a 
accountable system, which let the control and registrer in an empiric way, by the 
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because any data was presented at the end of each period. The methodology used 
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got results, the Implementation of a Costs by Process System let to determine 
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El presente trabajo investigativo se recopila información referente a temas de 
trascendencia como la Contabilidad de Costos y sus elementos con el propósito de 
establecer el costo exacto de producción en la Avícola Aves y Huevos Mishel 
mediante la Implementación  de un Sistema de Costos por Procesos lo cual facilita 
el registro y control sistemático de las operaciones. 
 
 
El problema que se detectó en la investigación  abarca en el desconocimiento de 
todos los costos incurridos en el proceso de crianza y producción de aves de 
postura lo que ocasiona la falta de información financiera de la Granja. 
 
 
El objetivo del trabajo de investigación consiste en Implementar un Sistema de 
Costos por Procesos para la Granja Avícola “Aves y Huevos Mishel” que facilite 
el registro y control sistemático de las operaciones permitiendo obtener 
información oportuna y confiable. 
 
 
La metodología utilizada consistió en un diseño no experimental enfocado en la 
recopilación de todos los acontecimientos suscitados en la Granja mediante la 
aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. 
 
 
Los capítulos de la presente tesis, se resume de la siguiente manera:  
El Capítulo I. Se encuentra detallada la Fundamentación Teórica sobre el objeto 
de estudio que está enfocada a la Gestión Financiera y Administrativa mediante 
conceptos y definiciones importantes acerca de la Contabilidad de Costos con sus 
respectivos elementos, objetivos, importancia y clasificaciones.  
 
 
El Capítulo II. Se detalla el Diagnóstico Institucional, mediante la determinación 
del análisis FODA, caracterización de la metodología, mediante la aplicación e 
interpretación de instrumentos investigativos a la Avícola Aves y Huevos Mishel 
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El Capítulo III. Se detalla el Plan Operativo de la Propuesta mediante el ejercicio 
práctico de la Contabilidad de Costos por Procesos y documentos soporte con la 
emisión de conclusiones y recomendaciones para los Administradores de la 















1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
1.1 Antecedentes Investigativos 
 
 
En el Ecuador existen varias empresas avícolas, manejadas en ciertos casos en 
base a experiencias, con fundamentos poco técnicos debido a que dichas entidades 
no manejan sistemas contables, razón por la cual tienen problemas en el registro y 
control de los recursos tantos financieros, económicos, humanos, tecnológicos, 
entre otros, por ende la contabilidad de costos y los sistemas de costos se han 
convertido en un método que ha facilitado al empresario conocer la evolución 
económica optimizando cada uno de los recursos utilizados. 
 
 
En la investigación realizada por  XIMENA ELIZABETH VILLACÍS MORA 
con el tema " DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 
PARA LA EMPRESA AVÍCOLA REGALO DE DIOS UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA (2000)” manifiesta que 
uno de los problemas que aquejaba a la Empresa Avícola y en especial al 
Departamento Financiero consistía en  la falta de un Sistema Contable, puesto que 
no existía un control adecuado de los costos del producto y por ende de la utilidad 
que sus ventas presentan dentro del sistema operacional, razón por la cual fue 
prioritario el disponer de un Sistema de Contabilidad de Costos. 
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Los beneficios obtenidos con la implementación del sistema contable fueron de 
carácter interno como externo, interno por cuanto a cada elemento incurrido en la 
producción debió  pulirse al máximo a fin de evitar desperdicios, con el objeto de 
obtener la información necesaria para facilitar y mejorar la toma de decisiones, 
con miras a obtener resultados eficientes y de esta manera dar fiel cumplimiento a 
lo establecido por la Legislación Ecuatoriana en lo referente a la presentación de 
Estados Financieros como también a la declaración tributaria para el desarrollo 
económico del País, y externo por que se presenta otra imagen de la empresa, 
permitiendo de esta manera incrementar las utilidades y optimizar los recursos 
disponibles para la producción. 
 
 
En la investigación realizada por: AYALA QUISAGUANO MARTHA 
BEATRIZ y VELASTEGUÍ MARÍN TRINIDAD CLEMENTINA con el tema: 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
PARA LA PASTEURIZADORA TANILACT, DE LA PROVINCIA DE 
COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA TANICUCHI, AL MES 
DE ENERO DEL 2011” menciona que  no cuenta con un sistema contable 
apropiado, dado que existe cierto desconocimiento en cuanto al manejo de una 
Contabilidad adecuada y ordenada; para determinar los costos de producción se 
basan en conceptos adquiridos por la práctica, los mismos que impiden un 
correcto registro en el Sistema.  
 
 
Los resultados obtenidos con la implementación del sistema se ha logrado 
prorratear de manera correcta todo los costos y gastos efectuados en la producción 
y asignar un margen de utilidad deseada; mediante la propuesta desarrollada se 
presenta un control adecuado de los elementos del costo, también se determinó 
una alta cartera de cuentas por cobrar, misma que pierde liquidez y la oportunidad 






1.2 Categorías Fundamentales 
 
 










          Fuente: Criterio de las Investigadoras. 
          Elaborado Por: Las Investigadoras. 
 
 
1.3 Marco Teórico 
 
1.3.1 Gestión Administrativa y Financiera 
1.3.1.1 Gestión 
 
Según el autor PLAZA, James (2008) la Gestión es “el conjunto de actividades de 
dirección y administración de una institución" (Pág. 5) 
 
 
Para DAVALOS, Nelson y CORDOVA, Geovanny. (2008), en su libro 
Diccionario Contable, definen a la gestión como: “Realización de diligencias o 
desarrollo de funciones conducentes al logro de los objetivos o metas de un 
negocio o empresa. En la actualidad se tiende a darle el mismo significado de: 






Para las investigadoras la gestión constituye un conjunto de actividades que 
ayudan al logro de metas y objetivos sean estos a corto o largo plazo en una parte 





El objetivo de la gestión es identificar y ponderar los factores que contribuyen 
negativos y positivamente al logro de los objetivos de la empresa, constituyéndose 
en base para el control técnico económico, el planeamiento y la toma de 
decisiones. La información que genera este análisis es la base más sólida para la 
confección de planes de corto y de largo plazo, que respondan a los objetivos 
económicos del empresario. Así mismo, es la herramienta idónea para evaluar 
económicamente el impacto de diferentes tecnologías, a nivel de una actividad o 
en el total de la empresa. 
 
 
Tipos de Gestión  
 
Existen varios tipos de gestión los cuales se detallan a continuación: 
 
Gestión Social: es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 
incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el  diseño 
y la puesta en práctica de propuestas 
 
 
Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre 
las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y 
uso de la tecnología. 
 
 
Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar y de 
administran los recursos de manera tal que se pueda concretan todo el trabajo 
requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 
 
 
Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las 
organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 
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experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de 
conocimiento puede su utilizado como un recurso disponible para todos los 
miembros de la organización. 
 
 
Gestión Ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 
ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a 
través de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el ambiente, 
con el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida. 
 
 
Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de 








Gestión Administrativa: Es uno de los temas más importantes a la hora de tener 
un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. 
 
 
1.3.1.2 Gestión Financiera 
 
La Gestión Financiera es considerada como  una de las más tradicionales áreas 
funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, cuyo objetivo es el 
análisis de las decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 
necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales. 
 
 
GITMAN, L, (2007) manifiesta que 
 
“La Gestión Financiera se ocupa de las tareas del administrador 
financiero de negocios. Los administradores financieros administran 
activamente los asuntos financieros de cualquier tipo de empresa. 
Realizan tareas financieras tan diversas como la planificación, la 
extensión de crédito a clientes, la evaluación de fuertes gastos 
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propuestos y la recaudación de dinero para financiar las operaciones 
de la empresa.” (p.3) 
 
 
Para la autora SANTOS, Mónica (2008), manifiesta que la Gestión Financiera es: 
 
 “Una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 
cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 
acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 
actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra 
todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 
recursos financieros” (Pág. 108) 
  
 
Para las investigadoras la Gestión Financiera consiste en un proceso que se 
encarga de la eficiente administración de los recursos financieros, garantizando la 
disponibilidad de las diferentes fuentes de financiación teniendo en cuenta los 
costos, plazos y otras condiciones; además proporciona información financiera a 
través de un análisis de manera que se pueda obtener respuestas seguras sobre la 
situación de la empresa.  
 
 
Importancia de la Gestión Financiera 
 
La gerencia financiera y su gestión son de gran importancia para la tarea del 
administrador, ya que permite: 
 
 El control de todas las operaciones 
 La toma adecuada de decisiones 
 La consecución de nuevas fuentes de financiación 
 Mantiene la efectividad y eficiencia operacional 
 La confiabilidad de la información financiera; y, 
 El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
 
Objetivos de la Gestión Financiera 
 
Los objetivos de la Gestión Financiera son: 
 




 Incentivar al nivel y estructura de la financiación; y, 
 Proponer políticas de dividendos enfocadas en dos factores primordiales  
como la maximización del beneficio y la maximización de la riqueza. 
 
 
1.3.1.3 Gestión Administrativa 
 
La Gestión Administrativa constituye el conjunto de acciones mediante las cuales 
permite que los recursos que existen en ella sean utilizados en la forma y 
proporción correcta, de manera que estos sean optimizados a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar 
 
 
Para el autor AMADOR, A. (2008) la Gestión Administrativa hace referencia a 
“El diseño de funciones administrativas de planeación, organización, dirección y 
control, es decir el desarrollo se efectúa por etapas perfectamente identificadas, las 
cuales se van entrelazando de manera coordinada.” (p.31) 
 
 
Según CHIAVENATO, Idalberto (2010). En su libro innovación de la 
administración opina que la Gestión Administrativa es: 
 
“Un conjunto ordenado de estructuras y procesos que deben ser 
preparados para provocar las transformaciones que la realidad 
reclama y evalúa el grado de eficiencia y de eficacia con el cual se 
están cumpliendo la planificación, la  organización, la ejecución y el 
control de los objetivos trazados por la empresa,  para corregir las 
deficiencias que pudieran existir, teniendo el mejoramiento  continuo 
de la misma optimizando la productividad, mediante la mejor  
utilización de los recursos disponibles, conforme a los procedimientos  




Para las postulantes la gestión administrativa es la acción de administrar una 
organización, mediante la aplicación de los elementos de la administración los 
cuales se encuentran estrechamente relacionados,  para obtener un control y el 
adecuado uso de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales. 
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Importancia de la Gestión Administrativa 
 
La Gestión Administrativa es importante ya que permite: 
 
 Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros. 
 Detectar fortalezas y debilidades de la empresa. 
 Proponer correctivos; y , 






Los objetivos de la Gestión Administrativa son: 
 
 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 
 Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y 
analítica). 
 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez 
seleccionar la combinación de fuentes de financiación que permitan satisfacer  
las mismas de la forma más eficiente. 
 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en 




1.3.1.4 Gestión Administrativa y Financiera 
 
Gestión administrativa y  financiera constituye un proceso que involucra los 
ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 




Según JÁCOME, Lucia, (2009), la  Gestión Administrativa y Financiera. “Se 
deriva de la coordinación gerencial dentro de una empresa, para conocer el 
cumplimiento sobre las metas planteadas, de allí aparece como se han 
administrado los recursos y cual han sido los resultados. (Pág. 6) 
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Para el autor CHARZAT, Raymond; (2008), indica que La Gestión 
Administrativa y Financiera consiste en: 
 
“La búsqueda del equilibrio a corto, medio y largo plazo entre los 
empleos y los recursos, es decir, entre las necesidades financieras y los 
recursos financieros; por esto que la determinación rigurosa y 
racional de las necesidades financieras constituye el factor previo 
indispensable para la búsqueda de medios de financiación. (Pág. 77) 
 
 
Para las investigadoras la Gestión Administrativa y Financiera está relacionada 
con la Contabilidad General ya que las dos buscan el beneficio de una entidad, 
permitiendo conocer la situación económica y financiera ayudando a tomar las 
mejores decisiones para la institución y de esta manera cumplir con los objetivos, 
metas y propósitos a corto o largo plazo. 
 
 
Importancia de Gestión Administrativa y Financiera  
 
La Gestión Administrativa y Financiera es un medio de apoyo dentro de la 
organización; puesto que ayuda a coordinar todo los recursos y actividades 
empresariales a fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
 
Objetivos de la Gestión Administrativa y Financiera  
 
Puesto que la Gestión Administrativa y Financiera ayuda establecer el éxito o 
fracaso de la empresa, a continuación se detallan algunos objetivos:  
 
 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y 
seleccionar la combinación de fuentes de financiamiento que permita 
satisfacerlas de forma eficiente.  
 Analizar desde el punto de vista de rentabilidad financiera las decisiones de 
las empresas: inversiones, políticas comerciales, precios de productos, 
presupuestos.  
 Dar soporte administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 
funcionales, nóminas, facturación.  
 Dar soporte de planificación y control de las actividades empresariales.  
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Una empresa se constituye en una unidad económico-social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de su participación en el mercado ofreciendo bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades de los usuarios. 
 
 
El autor ZAPATA, Pedro (2011) señala que la empresa es “Todo ente económico 
cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y servicios que al ser 
vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al Estado y a la 
sociedad en general” (p.5). 
 
 
Para SARMIENTO, Rubén (2010) la empresa es “La entidad u organización que 
se establece en un lugar determinado; con el propósito de desarrollar actividades 
relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o servicios en 
general, para satisfacer diversas necesidades de la sociedad” (p.1). 
 
 
Para las investigadoras la Empresa es una entidad económica que tiene como 
finalidad ofrecer bienes y servicios a los usuarios  obteniendo así recursos que 





El objetivo fundamental de la empresa es el de obtener: utilidad, rentabilidad o 
ganancia; minimizando sus costos y gastos, es decir aprovechando al máximo 
todos y cada uno de los recursos disponibles, con el propósito de ser competitivos 





1.3.2.2 Clasificación de las Empresas 
 
 De acuerdo a las actividades que realizan.  
 
Empresas de Servicios.- Son aquellas que como su nombre lo indica, brindan 
servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos.  
 
 
Empresas Comerciales.- Son intermediarios entre el productor y el consumidor, 
su función primordial es la compra - venta de productos terminados.  
 
 
Empresas Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 
primas, para lo cual necesitan de los medios de producción que generen margen 
de utilidad.  
 
 
 De acuerdo al sector al que pertenecen.  
 
Empresas Públicas.- Son entes contables constituidos con el aporte de capital del 
estado y son creadas sin fines de lucro.  
 
 
Empresas Mixtas.- Son aquellas que están conformadas de un capital tanto del 




Empresas Privadas.- Son empresas que para su constitución y funcionamiento 
necesitan aportes de personas particulares.  
 
 
 De acuerdo al Tamaño.  
 
Pequeña Empresa: Es la que maneja escaso capital y pocos empleados, se 
caracteriza porque no existe una delimitación clara y definida de funciones entre 
el administrador o propietario de capital de trabajo y los trabajadores; por ello 
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existe una reducida división y especialización del trabajo, por lo tanto la 
Contabilidad es sencilla debido a que maneja poca información en este campo.  
 
 
Medianas Empresas.- En este tipo de empresa puede observarse una mayor 
división y especialización del trabajo; en consecuencia, el número de empleados 
es mayor que en el anterior, la inversión y los rendimientos obtenidos ya son 
considerables, su información contable es más amplia.  
 
 
Grandes Empresas.- Son empresas que tienen grandes capacidades y que tienen 
acceso al crédito ilimitado; en la mayoría de los casos funciona como su principal 
fuente de financiamiento. Se diferencia de las demás en que realizan grandes 
inversiones y por lo tanto obtienen grandes beneficios sobre estas inversiones, 
estas poseen mayor tecnología de punta y sus costos son reducidos por producir a 
mayor volumen.  
 
 
 De acuerdo con la organización del Capital.  
 
Empresas Unipersonales.- Es la persona natural o jurídica capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones por medio de un representante legal que 
reuniendo las calidades jurídicas para ejercer el comercio, destina parte de sus 
activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.  
 
 
Empresas Pluripersonales o Sociedades.- Son aquellas cuyo capital pertenece a 
dos o más personas naturales y pueden ser:  
 
De Hecho.- Las constituidas ante un juez de lo civil.  
 
De Derecho.- Las constituidas ante un juez mercantil y controlado por la 
Superintendencia de Compañías, estas pueden ser a su vez:  
Sociedad en nombre Colectivo  
Sociedad Anónima  
Sociedad de Responsabilidad Limitada  
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Sociedad en Comandita Simple  




1.3.3.1 Antecedentes Históricos 
 
El origen de la contabilidad es de hace muchos años, cuando el hombre se ve 
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no 
bastaba para guardar la información requerida, desde el año 6000 a.c. ya existían 
los elementos necesarios para la actividad contable. En Grecia, Egipto y en los 
Valles de Mesopotamia llevaban registros y operaciones financieras de las 
empresas privadas y públicas en tablillas de barro elaborados por ellos mismos. 
 
 
Los hombres antiguos mantenían negociaciones entre ellos en forma de truque con 
los productos que ellos recolectaban y de esta manera comenzaron a crear los 
antecedentes del comercio por la cual tenían la necesidad de  plasmar los datos y 
no guardarlos en la limitada memoria, de esta forma se podían corregir errores o 
evitar problemas administrativos o litigios que son y siempre han sido inevitables, 
en el mundo de los negocios fue así como se comenzó a crear la historia de la 
contabilidad. Algo muy necesario para el buen porvenir  de todo tipo de comercio 
y la buena evolución de la civilización. 
 
 
Actualmente la contabilidad se constituye como uno de los sistemas más notables 
y eficaces para dar a conocer los diversos ámbitos de la información de las 
unidades de producción o empresas. El concepto ha evolucionado sobremanera, 
de forma que cada vez es mayor el grado de "especialización" de ésta disciplina 
dentro del entorno empresarial. 
 
 
La contabilidad moderna se constituye en una herramienta indispensable para la 
toma de decisiones, es por ello que la información que genera debe propender a: 
coordinar las actividades económicas y administrativas, captar, medir, planear las 
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operaciones diarias, estudiar las fases de negocio y los proyectos específicos con 
los que cuenta la entidad. 
 
 
Para SÁNCHEZ, Óscar; MOTA, Martha (2008) la Contabilidad es “Una técnica 
(dependiente de la contaduría) que se utiliza para el registro de las operaciones 
que afectan económicamente a una entidad, que produce sistemático y 
estructuradamente información financiera” (p. 10). 
 
 
El autor ZAPATA, Pedro (2011) manifiesta que la Contabilidad es “La técnica 
fundamental de toda actividad económica que opera por medio de un sistema 
dinámico de control e información que sustenta tanto en un marco teórico como 
en normas internacionales”. (p. 8). 
 
 
Para las investigadoras la contabilidad se constituye en una herramienta sobre la 
cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda 
actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requieren 
del aporte de la contabilidad, para conocer los resultado obtenidos al finalizar un 
periodo contable, a través de la presentación de los estados financieros los mismos 
que se utilizarán para la toma de decisiones y por ende al cumplimiento de sus 
objetivos, obteniendo mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio, 





El propósito básico de la Contabilidad es proveer información financiera acerca de 
una entidad económica, para facilitar la toma de decisiones a los diferentes 









La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, 
por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su 
evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. No sólo permite 
conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser 
lo más interesante, además permite tener un conocimiento y control absoluto de la 
empresa. Da lugar a la tomar decisiones con precisión y a conocer de antemano lo 





El objetivo primordial de la contabilidad consiste en el análisis, registro, control 
de las transacciones u operaciones realizadas por una empresa o institución en 
funcionamiento, con las finalidades de, informar e interpretar la situación 
económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o 
ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad, estos son: 
 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 
 Predecir flujos de efectivo. 
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 
negocios. 
 Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos. 
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
 Fundamentar la determinación de impuestos, precios y tarifas. 
 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 






1.3.3.5 Funciones de la Contabilidad 
 
Las funciones de la Contabilidad son las siguientes: 
 
 Función Histórica. 
Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la 
vida de la empresa; por ejemplo: la anotación de todos los cobros y pagos que se 
van realizando, por orden de fechas. 
 
 
 Función Estadística. 
 Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de 
la forma como queda afectada por ello la situación del negocio. 
 
 
 Función Económica. 
Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto; por ejemplo: el 




 Función Financiera. 
Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer frente a los 
compromisos de la empresa; por ejemplo: ver con qué dinero cuenta la empresa; 
conocer los plazos de cobro de los clientes para poder en todo momento disponer 
del dinero que cubra las deudas u obligaciones. 
 
 
 Función Fiscal. 
Es saber cómo afecta  a la empresa las disposiciones fiscales mediante las cuales 
se fija la contribución por impuestos; por ejemplo: Impuesto al Valor Agregado 









 Función Legal. 
Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley del Régimen Tributario 
Interno, Ley de Compañías y otras leyes que puedan afectar a la empresa, para 




1.3.3.6 Clasificación de la Contabilidad 
 
 Contabilidad Financiera. 
Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones 
que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables 
y cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el 
tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. 
 
 
 Contabilidad Administrativa. 
Está orientada a los aspectos administrativos de la empresa y sus informes no 
trascenderán la compañía, o sea, su uso es estrictamente interno y serán utilizados 
por los administradores y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la 
entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos preestablecidos por la gerencia 
o dirección de la empresa; tales informes permitirán comparar el pasado de la 
empresa (cómo era), con el presente (cómo es) y mediante la aplicación de 




 Contabilidad Gubernamental. 
Incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de 
manera interna (un ejemplo serían las secretarías de Estado o cualquier 
dependencia de gobierno) como la contabilidad nacional, en la cual se resumen 





 Contabilidad de Servicios  
Esta Contabilidad se aplica a las empresas que ofrecen servicios como parte de sus 
transacciones, por ejemplo: telefonía celular, telefonía convencional, hospitales, 
transporte aéreo, entre otras, mediante la aplicación de esta contabilidad a este 
tipo de entidades se lleva un control eficiente de todas las actividades que surjan 
diariamente y deben ser controladas para que al cierre del ejercicio fiscal sea fácil 




 Contabilidad Agropecuaria 
 
Según GÓMEZ, Francisco (2009) manifiesta que la Contabilidad Agrícola es:  
 
“Una rama de la contabilidad general netamente 
especializada y su contabilización se realiza de la misma 
manera que la contabilidad de costos industriales. En otras 
palabras es el registro y ordenamiento de la información de 
las transacciones practicadas en unidades económicas 
dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de 








Con el crecimiento de la actividad avícola, se forja el ideal de la creación de un 
plantel avícola, que ayudará a abastecer la demanda del mercado, dicho plantel 
lleva por nombre Granja Avícola “Aves y Huevos Mishel”, ubicado en la 
Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga; fue creada en el año de 1989, es una 
organización de carácter privado dedicada a la explotación de aves de postura 
(producción huevos de consumo). 
 
 
La Granja Avícola “Huevos y Aves” inició sus actividades con 3.500 aves en 
producción, en la actualidad cuenta con 65.000 aves en producción distribuidas en 
cuatro galpones y 7.000 aves en crecimiento distribuida en un solo galpón, 
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estructuralmente está conformada por los siguientes departamentos: Financiero, 
Comercialización y Producción. 
 
 
1.3.3.8 Normas Internacionales de Contabilidad 
 
 NIC1. Presentación de los Estados Financieros  
Esta norma establece las bases, directrices y requisitos mínimos sobre su 
contenido para la presentación de los estados financieros con propósito de 
información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los 
estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, 
como con los de otras entidades, también los requerimientos generales para la 
presentación de los estados financieros. 
 
 
 NIC 2. Inventarios 
En esta Norma se prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 
primordial en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos. 
 
 
 NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo 
Determina el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que 
los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 
inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 
cambios que se hayan producido en dicha inversión. 
 
 
 NIC 41. Agricultura 
Señala el proceso contable y la información a revelar en relación con la actividad 
agrícola. Se aplica a los productos agrícolas, que son obtenidos de los activos 





1.3.3.9 Costos en Actividades Agropecuarias. 
En la empresa agrícola a más de conocer los mecanismos para determinar los 
costos de producción, deben tener un sistema que pueda señalar las faltas y los 
errores a fin de que sea posible corregirlos y evitar sus repeticiones señalando en 
monedas y cantidades unitarias cual será el futuro de la empresa. 
 
1.3.3.10 Factores de la Producción Agropecuaria. 
 
 Tierra. Es el factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre 
ella descansan todos los demás factores de la producción, animales, materiales 
y minerales. 
 Trabajo. Constituye la mano de obra (contratada o familiar), trabajo del 
animal, labor mecanizada, labor de investigación y técnicas.  
 Capital. Constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta el 
productor para llevar a cabo el proceso de producción. Ej. Dinero, 
propiedades, maquinaria, etc. 
 Empresario. Es la persona que pone sus recursos financieros, de 
infraestructura y técnicos para producir la tierra, con una nueva visión de la 
actividad agropecuaria, en busca de lograr mejores resultados. 
 Tecnología. Forman parte los recursos tecnológicos que utiliza el productor 
para generar los procesos productivos. 
 
 
1.3.3.11 Costos Agropecuarios. 
 
Constituye el recurso financiero para adquirir los insumos y medios de 
producción, tales como semillas, fertilizantes, insecticidas, animales y el alimento 




1.3.3.12 Clasificación de los Costos. 
 





 Costos Fijos y Variables 
Costos Fijos: Son aquellos que no varían en relación con el volumen de la 
producción. Ejemplo: Sueldos, depreciaciones. 
 
Costos Variables: Son aquellos que están directamente relacionados con los 
volúmenes de producción, significa que aumentan en la medida en que aumenta la 
producción. Ejemplo: Fertilizantes, Mano de Obra. 
 
 Costos Directos e Indirectos. 
 
Costos Directos: Cuando el costo está directamente relacionado con la 
producción de un producto determinado, por ejemplo el valor de la semilla, del 
fertilizante, éste está directamente relacionado con la producción. 
 
 
Costos Indirectos: No tienen ninguna relación con la producción en un producto 
determinado, son necesarios para la producción pero no se pueden identificar con 
un costo específico de algún producto, por ejemplo los costos de la electricidad, 
no necesarios para la empresa pero se hace difícil saber cuánto corresponde a cada 
uno de los productos. 
 
 
 Costos Totales y Unitarios. 
 
De los costos totales de producción se obtienen los costos unitarios, es decir la 
suma de los costos por unidad de un producto determinado .El costo unitario tiene 
suma importancia como base para distintos análisis o comparaciones, por ejemplo: 
 Fijar el precio de venta 
 Para comparar el costo anual con el de períodos anteriores 
 Comparar nuestro rendimiento contra otras empresas agropecuarias que 






1.3.3.13 Métodos de Valoración de Inventarios en Actividades Agropecuarias. 
 
De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las existencias que comprenden productos 
agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, 
se valorarán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los 
costos de venta en el momento de su cosecha o recolección. Es decir que esta 
teoría de valoración se aplica sólo para los productos agrícolas en el momento de 
su cosecha, ya que los productos que se obtienen luego de los distintos procesos 
de transformación que sufren, son medidos al costo o al valor neto realizable, 
según cuál sea menor. 
 
 
El costo de los inventarios, se asignará utilizando los métodos de primera entrada 
primera salida (FIFO), o costo promedio ponderado. Esto es para los productos 
medidos al valor neto realizable .Y por lo tanto se debe tener en cuenta que estas 
teorías dentro de las actividades agropecuarias son para productos no resultantes 
de las cosechas, es decir que se aplican por ejemplo a los insumos tales como las 
semillas, fertilizantes; o a productos transformados como por ejemplo los 
derivados de la leche como lo son el queso, yogurt, etc. 
 
 
1.3.3.14 Valoración de Activos. 
 
Para realizar la valoración de activos, nos basamos en la NIC 16, Propiedad, 
Planta y Equipo; excluyendo los semovientes ya que estos activos por ser 
biológicos no está considerada dentro la NIC mencionada. Estos activos 
biológicos son valorados según los parámetros de la NIC 41, Agricultura. 
 
 
 Valoración de Activos según NIC 16 
 
En este tipo de activos, la norma establece que su valoración se determina ya sea 
en el momento de la adquisición, o a medida que transcurre el tiempo durante su 
vida útil. Para el caso de la valoración al momento de la adquisición, se toma en 
cuenta todos los costos incurridos en la compra del activo, es decir que además del 
precio, deberán incluirse los rubros relacionados a todos los impuestos generados; 
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todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar; la estimación inicial de los 
costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. 
 
 
En el caso de la valoración posterior a la adquisición se consideran dos criterios: 
 A modelo de costos, es decir, el costo del activo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 
haya sufrido. 
 A modelo de revaluación, es decir, el valor razonable del activo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor que haya sufrido. 
 
 
En cuanto a métodos de depreciación, se puede utilizar el método de línea recta, el 
método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. 
La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 
activo, siempre y cuando su valor residual no cambie. El método de depreciación 
decreciente se desarrolla en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo 
que irá disminuyendo a lo largo de la vida útil. El método de las unidades de 
producción dará lugar a un cargo basado en la producción esperada. 
 
 
 Valoración de Activos según NIC 41. 
 
Esta norma abarca lo que son los activos biológicos, es decir se refiere a los 
animales vivos o a las plantas Un activo biológico se valorará, tanto en el 
momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se 
informa, a su valor razonable menos los costos de venta, excepto en el caso de que 
el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 
 
 
Para el caso de los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de 
activos biológicos de una entidad se valorarán a su valor razonable menos los 
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costos de venta en el punto de cosecha o recolección. El método más conveniente 
a utilizar para nuestro caso sería el de línea recta por ser el más utilizado en 
nuestro país.Los porcentajes considerados para aplicar las depreciaciones están 
basados en la ley de régimen tributario interno de nuestro país. 
 
 Valoración  de Inventarios según NIC 2 
 
Para el caso de los inventarios se debe tener en cuenta que los productos 
biológicos en su punto de cosecha, es decir en su estado natural, no están 
considerados para ser valorados bajo los métodos que la NIC 2 de Inventarios 
sugiere. Según la NIC 2, los métodos de valoración son: Método Promedio 
Ponderado y Método Primero en Entrar Primero en Salir (FIFO). 
 
 
1.3.4 Contabilidad de Costos 
 
La contabilidad de costos para las empresas industriales y manufactureras 
dedicadas a la transformación de productos, se ha constituido en una herramienta 
esencial que permite registrar, analizar e interpretar todos los recursos humanos, 
materiales, financieros que se utiliza en el proceso de producción. 
 
Para SARMIENTO, Rubén (2010) la Contabilidad de Costos es “Una rama 
especializada de la Contabilidad General, con procedimientos y principios 
contables aplicados a la producción para llegar a determinar el costo de un artículo 
determinado”. (p. 10) 
 
Las autoras  BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carmita (2009) manifiestan que la 
Contabilidad de Costos es: 
 
“Es una rama de la contabilidad general, permite el 
análisis, clasificación, registros, control e interpretación de 
los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina 
el costo de la materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación que intervienen para la 




Para las investigadoras la contabilidad de costos es un sistema que se basa en 
principios y normas que son primordiales en el desarrollo de la actividad 
económica de una industria, analizando, registrando y controlando los costos que 
se utilizaran para transformar la materia prima en productos terminados como son 
matera prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación sean estos directos 






El principal objetivo de la Contabilidad de Costos, es conocer con la mayor 
exactitud posible, cual es el costo unitario efectivo del articulo (s) que se produce, 
a qué precio se está vendiendo en el mercado, si se está utilizando adecuadamente 
todos y cada uno de los recursos disponibles, que le permita cumplir con las 





La Contabilidad de Costos posee una gran relevancia en todas las empresas porque 
forma parte importante durante la planificación estratégica de los negocios a 
concretar, se debe tener en cuenta que en base a la Contabilidad de Costos, se pueden 
determinar los capitales destinados, a la adquisición los materiales necesarios para 
llevar a cabo las actividades empresariales, sean estas de producción, industrial o no 
industriales. 
 
1.3.4.3 Costo, Gasto, Pérdida. 
 
 Costo 
Es una inversión, que se hace directamente en el departamento de producción, en 









Esta direccionado directamente con los departamentos de administración, ventas y 




 Pérdida  
Son reducciones en la participación de la empresa por las que no se ha recibido 
ningún valor compensatorio, sin incluir los retiros de capital; por ejemplo, 
destrucción de una planta por huracán. 
 
1.3.4.4 Elementos del Costo 
 
 Materia Prima Directa o Materiales Directos. 
 
Es considerada  como elemento básico del costo; es decir el incorporado en el 
producto, siendo este en muchos casos el más importante para la transformación 
en el artículo terminado. Su principal característica, es la de fácil identificación en 
cantidad, peso, volumen, etc. 
 
 
 Mano de Obra Directa. 
 
Es la fuerza de trabajo o el trabajo humano incorporado en el producto, es decir el 
que elaboran los trabajadores en el proceso de producción; sea su trabajo manual o 
tecnificado en las maquinas que están transformando en productos terminados, 




 Costos Indirectos de Fabricación. 
 
Es considerado a todos los costos y gastos necesarios que intervienen en la 
producción, pero que no fueron clasificados en los elementos anteriores, es decir 




1.3.4.5 Clasificación de los Costos 
 Por Departamentos o Secciones. 
 
Costos de Administración. Conocidos como Gastos de Administración; son 
valores destinados al normal desarrollo de este departamento por ejemplo: 
arriendo de departamento de administración, agua luz, etc. 
 
Costos de Ventas. Valores destinados al normal desarrollo de este departamento 
por ejemplo arriendo del local del departamento, agua, luz, etc. 
 
 
 Por el Método de Cálculo. 
 
Costos Reales. Costos calculados a la terminación del proceso de producción, es 
decir los gastos que realmente se utilizaron en el proceso de transformación, en 
base  a la elaboración del presupuesto. 
 
 
Costos Predeterminados. Son costos calculados con anterioridad en forma 




Costos Estándar .Se realizan en base a datos técnicos y de una serie histórica, es 
decir de cuatro o cinco años anteriores. 
 
 Por el Volumen de Producción. 
 
Costos Fijos. Conocidos como costos constantes, inalterables; que no varían 
independientemente del volumen de producción; es decir que exista o no 
producción, siempre habrá que incurrir en estos costos, por ejemplo: sueldos de 
administración, arriendo, depreciaciones, amortizaciones, etc. 
 
 
Costos Variables. Costos que cambian de acuerdo al volumen de producción; es 
decir, que a mayor volumen de producción, mayor será el costo variable y 
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viceversa; y, si no hay producción no habrá estos costos, por ejemplo: compra y 
utilización de materiales, utilización de mano de obra directa. 
 
 
Costos Semivariables. Compuestos por una parte fija y una parte variable, por 
ejemplo: energía eléctrica, teléfono. 
 
 
 Por la Identificación con el Producto. 
 
Costos Directos. Los que intervienen directamente en el proceso de producción se 
pueden medir y cuantificar con precisión por unidad producida; se refiere a la 
materia prima directa por ejemplo: madera, tela, cuero, trigo. 
 
 
Costos Indirectos Intervienen indirectamente en el proceso de producción, 
beneficia a la producción, por su naturaleza no se puede medir ni cuantificar, se 
refiere a la materia prima indirecta y mano de obra indirecta  por ejemplo sueldo 
del personal administrativo. 
 
 
1.3.4.6 Sistemas de Costos 
 
 
Se constituye en  una herramienta que ayuda a conocer el valor de los elementos 
del costo que se requieren para elaborar un producto, un proceso en particular o 
prestar un servicio, así como determinar el costo unitario de producción y el 
control de las operaciones fabriles efectuadas en la producción de los bienes de 




Según BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carmita (2009) manifiesta que el Sistema de 
Costos es “El procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo 





Para las investigadoras  el Sistema de Costos facilita el registro de las actividades 
de producción y ventas, a la vez que, emite un informe razonable acerca de sus 
procedimientos realizados y los insumos utilizados tanto en materia prima, mano 
de obra y costos indirectos de fabricación lo que facilita la toma de decisiones por 
parte de los administradores.  
 
 
1.3.4.7 Clases de Sistemas de Costos. 
 
Sistema de Costos por Órdenes de Producción. 
El sistema de costeo por órdenes de producción se basa en datos históricos, ya que 
es un sistema que se aplica en gran número de industrias que trabajan  con base en 
ordenes de producción intermitente, en las cuales es posible suspender el trabajo 
en cualquier momento, sin que por ello se perjudique el proceso de producción en 
el lote especifico en el que se está trabajando. 
 
 
Para GÓMEZ, Oscar (2005); manifiesta que el Sistema de Costeo por Órdenes de 
Producción es: 
 
“Conocido con los nombres de costos por órdenes 
específicas de producción, por lotes de trabajo o por 
pedidos de los clientes, es propio de aquellas empresas 
cuyos costos se pueden identificar con el producto, en cada 
orden de trabajo en particular, a medida que se van 
realizando las diferentes operaciones de producción en esa 
orden específica” (p.22) 
 
 
Según BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carmita (2009) señala que el Sistema de 
Costos por Órdenes de Producción se: 
 
“Utiliza en las industrias en las que la producción es 
interrumpida por que puede comenzar y terminar en 
cualquier momento o fecha del periodo del costo; diversa 
porque se puede; producir uno o varios artículos similares, 
para lo cual se requiere las respectivas ordenes de 
producción o de trabajo específicas, para cada lote o 
artículo que se fabrica” (p.123). 
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Para las investigadoras el sistema de costos por órdenes de producción consiste en 
procesos que se utilizan cuando la empresa maneja la producción por pedidos de 
sus clientes o usuarios o por líneas de productos. 
 
 
Sistema  de Costos Basado en Actividades (ABC) 
 
El Sistema de Costos ABC basa su fundamento en que las distintas actividades 
que se desarrollan en la empresa son las que consumen los recursos y las que 
originan los costos, no los productos, estos solo demandan las actividades 
necesarias para su obtención. 
 
 
El autor CAMPAÑA, Fernando (2005) menciona que el Sistema de Costos 
Basado en Actividades es: 
 
“Una herramienta de gestión que permite identificar con 
precisión las actividades y el flujo que estas tienen a lo 
largo de un proceso en particular y de la organización en 
general, incorporado los costos de cada una de ellas las 
cuales en conjunto serán también incorporadas al producto 




Según BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carmita (2009) el Sistema de Costos ABC 
es “Una herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades, 




Las Tesistas consideran  que las empresas que manejan  este Sistema de Costos 
basado en Actividades (ABC), han obtenido ventajas competitivas ya que, permite 
identificar el valor de cada uno de los procesos de una forma cronológica y 
ordenada además le da un mayor margen de rentabilidad al eliminar factores o 





Sistema de Costos por Procesos. 
 
Los costos se acumulan en cada uno de los procesos o centros de costo, durante un 
periodo de costos semanal, mensual, etc. Para determinar el costo unitario en cada 
proceso y el costo unitario del producto terminado. 
 
 
El autor GÓMEZ, Oscar (2005) manifiesta que el Sistema de Costos por Procesos 
es: 
“Un sistema de acumulación de costos de producción por 
departamento o centro de costo. Este sistema se utiliza 
cuando la producción se desarrolla en forma continua sin 
interrupciones. El Costeo por Proceso es adecuado 
cuando se producen artículos homogéneos o de un solo 
producto, en grandes volúmenes” (p. 164). 
 
 
Según BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carnita (2009) El Sistemas de Costos por 
Procesos “Se aplica en las empresas industriales cuya producción es continua, 
ininterrumpida o en serie y que fabrican productos homogéneos o similares en 




Las investigadoras mencionan que el sistema de costos por procesos es aquel que 
lo utilizan las empresas que trabajan de manera ininterrumpida en la producción 





 Averiguar en un tiempo determinado, los costos de producción de un proceso 
particular que puede realizarse en un solo departamento de producción o en 
varios. 
 Ayudar a la gerencia de una empresa en el control de los costos  de 
producción, a través de los informes que sobre cada departamento o centro de 
costo debe rendir el departamento de contabilidad, con base en los datos 






 Producción de artículo en grandes volúmenes.  
 La corriente de producción es continua. 
 La trasformación de los artículos se lleva  a cabo a través de dos o más 
procesos. 
 Los costos se registran y acumulan en la cuenta producción en proceso, 
direccionándolos hacia  cada centro de costos productivos. (proceso o etapa). 
 Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de 
producción en proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al 
concluir un periodo de costos. 
 Los costos unitarios se determinan por centros de costos productivos en cada 
periodo de costos. 
 El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de 
los centros de costos productivos. En el momento que los artículos dejan el 
último centro de costos productivo del proceso y son enviados al almacén de 
artículos terminados, podemos conocer el costo unitario total de los artículos 
terminados.  
 Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son 
agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de 
informes de producción.  
 
 
Importancia   
 
El control en este tipo de industrias se lo realiza en cada paso o proceso 
productivo de tal forma de identificar el proceso y corregir inmediata y 
oportunamente cualquier error que genere excesos en los consumos de los 
elementos del costo y por tanto incremento en el costo unitario del producto 
 
1.3.5 Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos 
 
El sistema de costos por procesos  comprende el estudio y análisis de las 
estructura de las áreas funcionales que intervienen en la producción de los 
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artículos que vende la empresa, a fin de garantizar la obtención de la información 
oportuna y correcta. 
 
 
Para el autor ZAPATA, Pedro (2008) el sistema contable consiste en “Una serie 
de pasos o la secuencia que sigue la información contable hasta la presentación de 
los estados financieros, estos se deben desarrollar en el marco de las leyes, 
principios y normas básicas” (p.47). 
 
 
Para las investigadoras un sistema contable consiste en el conjunto de pasos u 
operaciones que una entidad realiza para conocer su funcionamiento y los posibles 




El sistema contable tiene como propósito proveer información interna para la 
gerencia que la utilizará en la planeación y control de las operaciones,  planeación 
de la estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y planes 




La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que 
tienen, tanto para la toma de decisiones de los socios de las empresas como para 




 Control: proporciona a la administración el control sobre las operaciones de la 
empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos  que utiliza 
un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la 




 Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 
compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 
características especiales de un negocio en particular. 
 
 
 Flexibilidad: permite conocer y demostrar los recursos controlados por un 
ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, 
los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido 
en el periodo para una relación aceptable de costo / beneficio.  
 
 
 Verificabilidad: Esta característica permite que puedan aplicarse pruebas al 
sistema que generó la información contable y obtener el mismo resultado.  
 
 
 Confiabilidad: La característica de la información contable por la que el 
usuario la acepta y la utiliza para tomar decisiones.  
 
 
 Estabilidad: La estabilidad del sistema indica que su operación no cambia en 
el tiempo y que la información que produce sea obtenida aplicando la misma 
regla para captar los datos, cuantificarlos y presentarlos, a esta característica se 





Para establecer un sistema de costo deben tomarse en consideración diferentes 
aspectos entre los cuales pueden mencionarse: 
 
 Registro de la Actividad Financiera. En un sistema contable se debe llevar un 
registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. 
En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden 
expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de 
contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una 
posible acción a futuro.  
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 Clasificación de la Información. Un registro completo de todas las 
actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 
demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 
encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en 
grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las 
cuales se recibe o paga dinero. 
 
 Resumen de la Información. Para que la información contable utilizada por 
quienes toman decisiones, esta debe ser resumida.  
 
 
Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen 
los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el 
proceso contable incluye algo más que la creación de información, también 
involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la 
interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y 
también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras 
de la empresa. 
 
 
 Estudio de la Planta. Es necesario conocer la forma en que está constituida y 
distribuida la planta, indicando los recursos materiales que intervienen en la 
realización de las labores de producción desde el inmueble hasta la maquinaria 
que se emplea. Debe definirse claramente: la localización y distribución de la 
bodega de materias primas, productos en proceso y productos terminados. La 
localización y distribución de la maquinaria y accesorios que se empleen en la 
fabricación del producto. 
 
 
 Estudio sobre Materia Prima y Artículos Terminados. Es importante contar 
con información relacionada a la clase de materias primas y materiales que 
forman parte de cada uno de los productos elaborados, así como la cantidad y 
clase de productos que elabora la empresa. En lo referente a materias primas 
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que intervienen en la elaboración del producto es necesario incluir todas las 
existencias que maneja la empresa para estructurar un buen plan contable para 
el sistema de costos y controlar con precisión el costo por concepto de 
consumo de materias primas. 
 
 
 Estudio y Análisis de las Operaciones de Producción. Para la 
implementación del sistema de contabilidad de costos se requiere de un 
estudio de las zonas productivas de la planta, es un requisito indispensable el 
conocimiento del proceso general de producción. 
 
 
1.3.5.5 Costos de Producción 
 
 Materias Primas: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible 
consumir durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios 
y de su envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe 
guardar relación proporcional con la cantidad de unidades producidas. 
 
 Mano de Obra Directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que 
contribuyen al proceso productivo.  
 
 Carga Fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el 




1.3.5.6 Plan de Cuentas 
 
Para el autor ZAPATA, Pedro (2011) manifiesta que el plan de cuentas es: 
 
“Un instrumento de consulta que permite presentar a 
la gerencia estados financieros y estadísticos de 
importancia trascendente para la toma de decisiones, y 
posibilitar un adecuado control. Se diseña en función 
de las necesidades de información y el control que 
desea la gerencia de la empresa y se elabora 
atendiendo los conceptos de contabilidad generalmente 





 Sistemático en el ordenamiento y presentación. 
 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 
 Homogéneos en los agrupamientos practicados. 
 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 
1.3.5.7 Manual de Políticas Contables para la Granja Avícola Aves y 
Huevos Michel 
 
El mercado de bienes y servicios de productos avícolas son altamente competitivo 
y requiere de la aplicación de estrategias que permitan la valoración de las 
incidencias económicas durante un proceso. El manual de procedimientos 
contables no se lo determina como un ordenamiento exhaustivo de normas, al 
contrario se establece que él mismo puede ser objeto de cambios de acuerdo a la 





Presentación de Estados Financieros 
Presentación Razonable 
De acuerdo a lo que manifiesta las NIC 1 los estados financieros presentaran 
razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de 






Conocer los componentes de los estados financieros a fin de comprender cómo se 
identifican,  distinguen  y los requerimientos generales para la elaboración de los 
mismos con el propósito  de presentar razonablemente la situación financiera, el 








Estado de Situación Financiera 
Alcance 
 
Establece la información a presentar en un estado de situación financiera y como 
presentarla, los activos, pasivos, y patrimonio de una entidad en una fecha 
específica al final del periodo sobre el que se informa. 
Información a presentar en el estado de situación financiera: 
 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 Activos financieros 
 Inventarios 
 Propiedad, planta y equipo 
 Activos biológicos menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor 
 Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados 





La información mínima a presentar en el estado de situación, cuando sea relevante 
para comprender la situación financiera de la entidad, esta presentara partidas 




La entidad usará las mismas políticas contables en su Estado de Situación 
Financiera conforme a las NIIF 1 y a lo largo de todos los períodos que se 
presenten en sus primeros Estados Financieros. Estas políticas contables 
cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer período sobre el que informe 













Según las NIC1 establecen que la entidad presente su resultado integral total para 
un periodo, su rendimiento financiero, en uno o dos estados financieros. La 
información se presentara de la siguiente manera; 
 En un único Estado del Resultado integral, en cuyo caso el estado del 
resultado integral presentara todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 
en el periodo. 
 En dos estados, un estado de resultados y un estado del resultado integral en 
cuyo caso el estado de resultados presentara todas las partidas de ingreso y 
gasto reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el 
resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite o requiere esta 
NIIF. 
 Enfoque de un único estado 
  Incluirá todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo. A 
menos que esta NIIF requiera otro tratamiento en ciertas circunstancias: 
 
Los efectos de correcciones y cambios de políticas contables, se presentaran como 
ajustes y no como parte del resultado en el periodo. 
 
 




Establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y como 
presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los 
cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un 
periodo sobre el que se informa. Mostrando por separado los cambios según 








Notas a los Estados Financieros 
 
ALCANCE 
Establece los principios subyacentes al información a presentar en las notas a los 
estados financieros y como presentarla. Toda la información que no se revela en 




Estructura de las Notas 
 
 Presentaran información sobre las bases para la preparación de los estados 
financieros y sobre políticas contables utilizadas 
 Revelaran la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro 
lugar de los estados financieros y 
 Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los 
estados financieros pero que sea relevante y comprensible. 
 
 
Políticas de Manejo de las Cuentas 
ACTIVO 
Corriente 
En este grupo se encuentran las cuentas que tienen disponibilidad mediata e 
inmediata de la empresa y está conformada por los siguientes rubros.  
 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, los 




Contiene los valores que permite la oportunidad de gestión rápida y oportuna en el 
pago de adquisición de bienes 
Se Debita: 
 Por las entradas del efectivo, cheques, provenientes de la venta y cobranza de 




 Con los depósitos y/o remesas a las diferentes cuentas de instituciones 
financieras.  
 Con el importe de los cheques girados, notas de débito emitidas por los 





Registra el valor de los depósitos realizados por la granja en moneda nacional, en 
las instituciones financieras en las cuales todos sus movimientos son controlados. 
Se debita:  
Por los depósitos realizados sean en efectivo o cheques. 
Se Acredita: 
Emisión de cheques para cubrir obligaciones con terceros 
Cheques devueltos. 
Emisión de notas de débito por pago de intereses, administración de cuenta, pago 




Cuentas y documentos por cobrar. 
Se encarga de registrar y controlar los créditos concedidos a personas naturales y 
jurídicas. 
Se Debita: 
Al momento de registrar las facturas de venta a crédito. 
Por el reconocimiento de intereses en el caso de las cuentas pendientes que caen 
en mora. 
Se Acreditan: 
Por cobranzas realizadas a los clientes que permitan abonar o cancelar las cuentas 
pendientes. 






Inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación; en proceso de producción, en forma de materiales o suministros, para 
ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 
Se Debita: 
 Al momento de su recepción 
Se Acredita 




Propiedad Planta y Equipo 
Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se 
esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con 
fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios 
Se Debita: 
 Por los costos de adquisiciones al valor del avalúo. 
 Por su costo de adquisición y construcción. 
 Por su costo de adquisición 
Se Acredita: 
 Por los costos que constan en los registros al momento de enajenación 
 Por el costo histórico al momento de la venta o baja 





Se registran los animales vivos en crecimiento, Se registrarán a su costo o a su 
valor razonable. 
Se Debita: 
 Con el valor de la adquisición de las aves de postura. 
Se Acredita: 






En este rubro se registraran todas las obligaciones contraída por la granja avícola a 
corto plazo.  
 
 
Cuentas y Documentos por Pagar 
Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 
entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e 
instituciones financieras. 
Se Debita: 
 Con el valor de las compras a crédito  
Se Acredita: 




Obligaciones con Instituciones Financieras 
Comprende los créditos recibidos por una entidad bancaria o financiera. 
Se debita: 
 Por los pagos en forma parcial o total. 
Se Acredita: 




Cuentas por Pagar a Empleados  
En esta cuenta registran los montos que el administrador de la granja tiene que 
pagar a los empleados. 
Se Debita: 
 Con los valores que la granja  tenga por pagar a los empleados por salarios u 
honorarios. 
Se Acredita: 






En este rubro se agrupan el capital social, las reservas y  utilidades 
 
 
Capital Suscrito o Asignado 
Fondos propios con los que inicia una empresa 
Se Debita: 
 Por disminución del mismo 
Se Acredita: 





Esta cuenta registrara los valores deparados de las utilidades obtenidas durante el 
ejercicio contable y se distribuirá de acuerdo a las disposiciones legales. 
Se Debita: 
 Con el porcentaje anual separado de las utilidades del periodo, que 
obligatoriamente debe mantenerse en reserva. 
Se Acredita: 
 Con los ajustes que se estime conveniente y necesario al haberse sobrepasado 




Resultados del Ejercicio 
Revela la utilidad del ciclo económico de la empresa Avícola Aves y Huevos 
Michel. 
Se Debita:  
 Por resultados obtenidos en el ejercicio económico 
Se Acredita:  





Valores recibidos por la venta del producto de la empresa. 
Se Debita: 
 Por cierre de la cuenta 
Se Acredita: 




Costo de Ventas  
Esta cuenta se utilizara para registrar el valor de los costos de los bienes 
producidos por la granja para consumo, utilización y venta. 
Se Debita: 
 Con el valor de las unidades vendidas, calculadas  al costo. 
Se Acredita: 
 Con ajustes que susciten en el periodo así como también con el traslado de 





Valores pagados por la compra de insumos para la producción, administración, 
servicios generales y otros 
Se Debita: 
 Compra de materia prima y gastos como agua, luz, teléfono y otros. 
Se Acredita: 









1.3.5.8 Proceso Contable 
 
Gráfico 1. 2: Proceso Contable 
1ER. PASO 
Reconocimiento de la Información 
Documento Fuente 
 Prueba evidente con soportes 
 Requiere análisis 
 Se archiva cronológicamente 
2DO. PASO 
Normalización o Registro Inicial 
Libro Diario 
 Registro inicial 
 Requiere criterio y orden  




 Clasifican valores y obtiene saldos de cuentas 
 Requiere criterio y orden 




 Actualiza y depura saldos 
 Permite presentar saldos razonables 
Balance 
 Resumen significativo 
 Valida el cumplimiento de normas y concepto de general aceptación. 
5 TO. PASO 
Estructuración de Informes 
Estados Financieros 
 Financieros  
 Económicos 
      Fuente: Contabilidad General ZAPATA, Pedro. Séptima Edición 




Son la fuente u origen de los registros contables, que respaldan todas y cada una de 
las transacciones que se realizan en la empresa que tienen la función de comprobar 
razonablemente la realidad de dicha operación, ya sean documentos emitidos por 
entidades públicas o privadas; cabe mencionar que tendrá validez siempre y cuando 





Estado de Situación Financiera 
Establece la información a presentar en un estado de Situación Financiera y cómo 
presentarla; el estado presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una 




Es el registro contable principal, en el que se anota todas las operaciones en forma 
de asiento, para de esta manera mantener el principio de partida doble y obtener 





Es un registro contable al que se traslada las cuentas del libro diario, para luego 
determinar por separado el movimiento económico y el saldo que estas reflejen 
luego de haber culminado el proceso contable. 
 
 
Balance de Comprobación 
Este balance tiene como finalidad comprobar la exactitud y veracidad de los 
registros realizados en el proceso contable desde el estado de situación inicial, 
libro diario y mayor los mismos que ayudarán a determinar la igualdad de los 
saldos registrados. 
 
Ajustes y Reclasificaciones Contables 
Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna 
y apropiada de todas las cuentas que, por diversas casas no presentan valores que 
puedan ser comprobadas y, por ende, no denotan la real situación económica y 
financiera de la empresa. 
 
Estudio de los principales ajustes  
 Ajustes por omisión  
 Ajustes por errores ajustes por usos indebidos  
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 Ajustes por perdidas fortuitos 
 Ajustes por prepagados y precobrados 
 Ajustes por gastos y rentas pendientes de pago y cobro, respectivamente  
 Ajuste por desgaste de propiedad planta y equipo 




Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, son informes que 
utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. Esta 
información resulta útiles para la Administración, gestores, reguladores y otros 
tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 
 
 
Clases de Estados Financieros 
Los que miden la situación económica: Estado de Resultados y Estado de  
Evolución del Patrimonio. Los que miden la situación financiera: Balance General 
o Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo.  
 
 
Cierre o Clausuras del Ciclo Contable 
El propósito de clausurar el ejercicio económico y cerrar las cuentas de resultados 
es medir el grado de gestión, la posición financiera y evaluar los logros 
alcanzados. 
Es necesario efectuar dos actividades secuenciales importantes. 
 Presentación y Entrega de los Estados Financieros. Es decir, poner en 
conocimiento de los directivos, ejecutivos y otros usuarios los resultados que 
constan en los estados contables. 
 
 Cierre de cuentas cuya naturaleza transitoria obliga al contador a dejar en 







Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o explicaciones de 
hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las 
cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados Financieros 
para una correcta interpretación, estas notas presentarán información acerca de las 
bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables 
específicas utilizadas, revelarán la información requerida por las NIIF que no haya 
sido incluida en otro lugar de los estados financieros; y proporcionarán 
información que no se presenta en ninguno de los estados. 
 
 
1.3.5.9 Análisis Financiero. 
 
El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante 
la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que 
constan en los estados financieros y otros elementos complementarios como los 
presupuestos, que permiten obtener  indicadores que debidamente interpretados 
ayudarían a descubrir la situación económica financiera presente y futura de la 
empresa, con lo que facilitara la toma de decisiones para corregir falencias 
actuales y prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o 
estabilidad de la empresa . También es un patrón de comparación a nivel sectorial 
y de tendencias. 
 
Ventajas 
 Proporciona una información razonada acerca de los resultados económicos 
del negocio. 
 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro la 
situación financiera de la empresa. 
 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 
pasivo y el patrimonio empresarial. 
 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y 
establece las tendencias. 




 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 
estabilidad económica y financiera. 
 
Es importante recordar que el análisis financiero deberá ser elaborado tomando en 
cuenta el tipo de empresa, pues cada una tiene sus propias características. 
 
Razones Financieras. 
Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados en unidades 
monetarias) de los estados financieros. 
 
Razones de liquidez 




Razón corriente o índice de liquidez. 
Esta dada  por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. 
 
Razón Corriente=
                
                
 
 
Su resultado indica la cantidad  de activos que en el corto plazo serán dinero ($), 




Esta dada por la relación entre el activo corriente disponible más las inversiones 
inmediatas (91 días o menos)  y el pasivo corriente; es conocida como la prueba 
de fuego, por la rigidez de su cálculo. 
 
Prueba Ácida=
                                        
                
 
 
Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir 
en forma inmediata sus pasivos a corto plazo. 
 
 
Capital de Trabajo. 




                                                         
 
Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta para el 
desarrollo de sus actividades operativas. 
 
 
Razones de Actividad. 
Indica la intensidad (veces) con que la empresa esta utilizando sus activos para 
generar ventas y, por ende, la utilidad. Éstas son: 
 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar. 
Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho efectivas 
las cuentas por cobrar en un periodo determinado. Esta dada por la relación de las 
ventas anuales a créditos y el promedio de las cuentas por cobrar a clientes. 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar=
                        
                            
 
 
El promedio de cuentas por cobrar se calcula sumando las cuentas por cobrar a 
clientes de los años 1y2 y dividiendo entre 2. 
 
 
Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar. 
Plazo Promedio de Cobranza=
       
                             
 
 
Esta razón indica el número de días que ha demorado la conversión a efectivo de 
las cuentas por cobrar. Viene dada por la relación entre el número de días del año 
comercial (360) y las veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar. 
 
 
Rotación de Inventarios. 
Indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como 
consecuencia de las ventas. Como alternativa se puede utilizar el saldo final de 
Inventarios 
Rotación de Inventarios=
              





Plazo promedio de Reposición  de Inventarios. 
 
Plazo promedio de reposición  de Inventarios =
       
                      
 
 
Indica el número de días en que la empresa repone los inventarios, con el fin de 
dar debida atención a nuevas ventas. 
 
 
Rotación de Activos totales 
Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus activos para 
generar sus ventas 
Rotación de Activos Totales =
      




Razones de Apalancamiento. 
Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas, los acreedores 
pueden conocer mediante estos índices si el activo y las utilidades son suficientes 
para cubrirlos intereses y el capital adeudado. 
 
 
Razón de Nivel de Endeudamiento 
Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha financiado 
terceras persona 
Nivel de Endeudamiento =
               
               




Muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde a fuentes 
de financiamiento externas. 
Apalancamiento Total =
               
              
      
 
 
Razones de Rentabilidad 
Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el 





Margen Neto de Utilidad. 
Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de 
haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de 
impuestos y participaciones. 
 
Margen Neto de Utilidad =
            
           
      
 
 
Margen Bruto de Utilidad Sobre Ventas. 
Indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas luego de 
haber deducido el costo de venta de la mercadería facturada 
 
Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas =
                       
           
      
 
 
Rentabilidad Sobre el Capital o Ganancia por Acción. 
Este es un índice de valor en el mercado que indica el rendimiento obtenido 
durante el periodo en relación con los aportes de capital accionario. 
 
Rentabilidad sobre el Capital =
            
                  






















2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
2.1 Reseña Histórica 
 
La Granja Avícola “Huevos y Aves” inició sus actividades en el año 1989con 
3500 aves en producción, en la actualidad cuenta con 65000 aves en producción 
distribuidas en cuatro galpones y 7000 aves en crecimiento distribuida en un solo 
galpón, estructuralmente está conformada por los siguientes departamentos: 
Financiero, Comercialización y Producción. 
 
 
2.2 Análisis Interno y Externo 
2.2.1 Análisis Externo 
 
El análisis externo  se encuentra integrado por factores interrelacionados, los 
mismos que ejercen un fuerte efecto sobre el sistema de mercadotecnia de la 
organización, entre estos se encuentran: Factor Demográfico, Factor Económico, 
Factor Tecnológico, Factor Político-Legal 
 
 
Estas variables por lo general no son controlables por parte de los 
administradores, puesto que son fuerzas externas sujetas a continuos cambios, las 




2.2.1.1 Factor Demográfico. 
 
Para la Empresa Avícola “Aves y Huevos Michel” es importante este factor, ya 
que a través de éste se determina la creciente población existente en las diferentes 
provincias, cantones a las cuales la empresa abastece con su producto, 
permitiendo conocer los volúmenes de ventas en cada provincia. Puesto que este 
producto alimenticio se dirige al mercado de consumidores el mismo que está 
integrado por: individuos y hogares que adquieren el producto para su consumo 
personal. 
 
















Fuente: ZAPATA, Pedro. Contabilidad de costos. 
Elaborado por: las investigadoras 
 
2.2.1.2 Factor Económico 
Las condiciones de la economía son una fuerza significativa en el influyen 
consideraciones económicas como: la etapa actual del ciclo de los negocios, las 
tasas de interés, la inflación, los mismos que pueden afectar de diferente manera a 

























Una de las consideraciones que mayormente influyen a la Granja Avícola “Aves y 
Huevos Michel” al igual que otras empresas es la inflación que ha afectado y 
sigue afectando directamente en el desarrollo de las actividades, puesto que los 
precios de materias primas e insumos han ido incrementándose constantemente, 
afectando de esta manera a los costos de producción y por ende al precio de venta. 
 
Inflación Mensual de Enero a Diciembre del 2012 
Cuadro 2. 1: Inflación Mensual año 2012 
Diciembre-31-2012 4.16 % 
Noviembre-30-2012 4.77 % 
Octubre-31-2012 4.94 % 
Septiembre-30-2012 5.22 % 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                      Elaborado por: Las investigadoras 
 
Estos porcentajes están acompañados por un rápido crecimiento de la cantidad de 
dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación 
de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento 
de los precios de los insumos requirentes para la producción avícola. 
 
 
2.2.1.3 Factor Político- Fiscal 
 
Las actividades de comercialización realizadas por la Granja están gravadas con 
tarifa 0% ya que su producto es considerado como productos de primera 
necesidad, de aquí que la empresa está en la obligación de declarar 
semestralmente el IVA, por otro lado las materias primas, insumos e implementos 
destinados para el uso de la actividad avícola también se encuentran exentos del 
IVA es decir están gravados con tarifa 0%, además otros de los factores políticos 
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fiscales aplicados por el estado son el Subsidio de insumos como la soya mismo 
que sirve para la producción del alimento para las aves de postura, mismo que se 
ha visto incrementado cerrando el 2012 con un incremento del 6.3% en su precio. 
 
 
2.2.1.4 Factor Tecnológico. 
 
Este factor destaca los avances científicos y tecnológicos que influyen en los  
resultados y eficiencia de la empresa creando nuevos competidores para una 
organización o para una industria donde estos compiten fuertemente con base en 
la tecnología haciendo que la producción incremente, se reduzcan costos, 
desperdicios de materia prima, mano de obra y tiempo de producción. 
 
 
En el sector avícola es fundamental la tecnología en la producción del balanceado 
debido al encarecimiento de insumos y materia prima para procesarlos por lo que 
se ha visto la necesidad de implementar plantas procesadoras de este alimento que 
ayuden a la reducción de los costos y optimización de desperdicios y sobre todo 




2.2.2 Análisis Interno 
 
Son factores que la empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende 





La Granja Avícola  trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre un producto de 
calidad para liderar los mercados en los cuáles está presente, atiende los pedidos 
de sus clientes con un servicio rápido y prolijo siendo sus principales clientes 





A continuación se detalla una lista de los clientes más representativos para la 
granja avícola. 


























                                                     Fuente: Granja Avícola  “Aves y Huevos Michel” 
                                                     Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
La fortaleza en los clientes radica en su fidelidad y potencialidad de pagos por lo 




Los proveedores de aves de postura son empresas que se dedican a la producción, 
crianza y comercialización de aves, insumos para balanceado, vacunas, alimentos, 
desinfectantes, etc. De calidad, sus precios varían  de acuerdo al mercado y la 
forma de pago se lo realiza al  contado, ó a 8 días de la entrega o de acuerdo a las 
políticas de la empresa. 
La Granja avícola mantiene excelente relaciones con proveedores locales como 








Beatriz Vega 700,00 
Marina Iza 2.600,00 
Reimundo Logacho  1.600,00 
Lucinda Rengifo 200,00 
Ramiro Herrera 700,00 
Martha Coba 1.000,00 
Silvia Sinchiguano 800,00 
Nelson Velazco 1.300,00 
Flor Martínez 1.400,00 
Yolanda Vega 1.500,00 
María Calvopiña 4.200,00 
Luis Panchi 4.500,00 
EliasTaipe 900,00 










Comercial Rivera Maíz 
Afaba Maíz 
Grupo Superior Disprac Afrecho de trigo 
Nutripharma Carbonato de calcio 
Gonzalo Pérez  Polvillo de arroz 
Vimin Vitaminas y encimas 
Avihol Vitaminas y vacunas 
Asteca Vitaminas y aditivos 
Nutrivi Desinfectantes 
Incubadora Andina Pollos bb 
Nutripharma Vitaminas 
Avesca Pollitos bb 
Vita Feed Vitaminas 
Proave Aditivos para balanceado 
Ecuaquímimica 
Aditivos vitaminas y 
vacunas 
Mirian Moya Sal  
Llaguno Aditivos para balanceado 
Guimo Desinfectantes 
M Distribuciones Cloro de agua 
             Fuente: Granja Avícola “Aves y Huevos Michel” 





A través del censo nacional que demostró la CONAVE en  presencia de 1.567 
granjas avícolas, la mayoría se encuentran ubicadas en provincia de  Pichincha 
con 246, mientras que en Manabí (que ocupa el tercer lugar, después de Pichincha 
y El Oro) existen 127, afirmó el técnico, además uno de los aspectos críticos que 
inciden en la competencia de la avicultura, es sin duda el comportamiento de los 
precios de las materias primas básicas, como son el maíz amarillo duro y la pasta 
de soya, que se utilizan en la formulación de balanceados 
Nuestra provincia en especial el sector en el que se halla ubicada la granja está 
rodeado de diversos planteles avícolas los cuales son: 
 Granja Avícola “Ave Camp” 
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 Granja ”Campo de Dios” 
 Hacienda “La Querida” 
 Hacienda “AVEPOLL” 
 Granja “La Pradera” 
 
2.2.3 Análisis Foda 
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de las materias 
suficientes al proceso de planeación estratégica, proporcionando información 
necesaria para la implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de 
nuevos proyectos en busca de mejoras.  
Cuadro 2. 4: Análisis FODA de la Granja Avícola 
 
Fuente: Granja avícola “Aves y Huevos Michel” 
Elaborado por: las investigadoras 
ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
INTERNOS 
ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
EXTERNOS 
FORTALEZAS 
 Clientes satisfechos.  
 Productos de calidad.  
 Experiencia en la crianza y manejo 
de aves de postura por parte de 
Administradores. 
 Disponibilidad de Materia Prima. 
 Distribución del espacio físico.  
 Capacidad instalada.  
 Precios competitivos.  
 Buen ambiente laboral. 
 
OPORTUNIDADES 
 Incremento de la población.  
 Demanda satisfecha alta.  
 Acceso al mercado local  
 Cooperación para mejorar los 
procesos en todas las áreas de la 
granja. 
 Aprovechar los recursos al máximo 
 Mercado no atendido en el sector 
rural de la Provincia de Cotopaxi. 
. 
DEBILIDADES 
 No contar con ningún sistema 
contable. 
 Precios inestables de Materia Prima 
y productos terminados.  
 Poca capacitación al personal. 
 Contar con poco personal en la 
granja.´ 
AMENAZAS 
 Inestabilidad de los precios de los 
insumos incurridos en la producción 
de balanceado para aves. 
 Especulación de materias primas. 
 Competencia desleal.  
 Desastres naturales.  
 Inflación.  
 Incremento en el porcentaje de 
impuestos. 




2.3 METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
La metodología aplicada en la investigación fue de tipo No Experimental, pues 
permitió a las investigadoras observar e identificar acontecimientos existentes del 
desarrollo de las actividades diarias que se efectúan en la granja avícola dando 
lugar a que se tenga una visión clara de lo que debe contener el sistema de costos 
por procesos. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta los siguientes métodos y 
técnicas, los cuales permitieron recoger y analizar los datos que condujeron a una 
conclusión de las cuales podrán derivarse las decisiones y aplicaciones para la 
práctica. A continuación se detallan los mismos. 
 
 
 Método Teórico. Este método permitió recopilar información teórica que se 
encuentra plasmada en el I capítulo, permitiendo adecuarse a las condiciones 
en que se desarrollará la investigación efectuada directamente por las 
investigadoras. 
 
 Método Analítico – Sintético. Para la investigación se aplicó el Método 
Analítico - Sintético mismo que permitió analizar en forma detallada el costo 
de Materia Prima, costos de Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación 
por separado a fin de unificar los diversos elementos y concluir con el valor 
real del producto terminado. 
 
 Método Inductivo – Deductivo. A través de éste método se logró conocer los 
elementos esenciales que conforman un sistema de costos, información 




 Método Documental. Se ha considerado utilizar el método documental ya que 
este permitió  recurrir a la revisión de datos reposados en los diferentes 
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documentos registrados a través del tiempo que sustentan la información 
económica  de la Granja Avícola. 
 
 
 Observación. Esta técnica se realizó en forma directa dentro de la empresa en 
la cual se visualizó el proceso de producción de las actividades que cumple 
cada trabajador en cada una de sus áreas.  
 
 
 Entrevista. Esta técnica fue aplicado a los administradores de la granja que 
permitió obtener información verídica sobre el grado de conocimiento  del 
manejo económico de la granja avícola. 
 
 
 Encuesta. Las encuestas fueron aplicadas tanto al personal interno 
(trabajadores) como externos (proveedores y clientes) en un total 28 
encuestados que forman parte de la granja para conocer en forma general la 




A continuación se presenta la población sujetos al estudio y análisis de la 
situación en la que se desarrolla la granja avícola. 
Cuadro 2. 5: Población 










             Fuente: GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
             Elaborado por: las investigadoras 
 
Nota: No se procedió a calcular el tamaño de la muestra ya que tanto los sujetos 
internos como externos no sobrepasan los 200 individuos. 
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2.4 Análisise Interpretación de Resultados de la Entrevista. 
2.4.1 Entrevista realizada al Administrador de la Granja Avícola 
Aves y Huevos Michel. 
 
1. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica la Granja Avícola? 
Producción de huevos de consumo y venta de aves  
2. ¿Cuál es la situación actual de la Granja Avícola? 
La granja actualmente cuenta con sesenta mil aves en producción 
aproximadamente, y quince mil en etapa de levante. 
3. ¿Cómo se da el cuidado y crianza de las aves desde su adquisición? 
Las aves se reciben directamente de la incubadora de un día de nacidas, son 
colocadas en jaulas especiales para el levante, el galpón cuenta con iluminación y 
calefacción apropiada,  en esta locación permanecen hasta las 12 semanas 
aproximadamente, luego se las traslada al galpón de producción. 
4. ¿Cuál es la edad de las aves para iniciar la producción? 
Dependiendo de la raza de las aves y del buen cuidado en la etapa de levante  está 
entre las 16 y 18 semanas de edad. 
5. ¿Cuenta con algún tipo de sistema que le permita controlar los costos 
incurridos en la producción avícola? 
No 
6. ¿Cómo se da el manejo de producción avícola en la Granja? 
El personal operativo en las mañanas alimenta a las aves, y posteriormente se 
realiza la recolección y clasificación de los huevos los cuales son trasladados a la 
bodega principal. 
7. ¿Existe personal capacitado que realice los controles diarios del proceso 
de producción? 
Se cuenta con personal que cuenta con experiencia en el cuidado de las aves, 
aunque sería recomendable brindar mayor capacitación. 
8. ¿Identifica claramente los costos directos e indirectos que incurre en la 
producción? ¿Cuáles? 
Directos: 




Electricidad, agua, mantenimiento, transporte del balanceado. 
9. ¿Considera usted que sus ingresos por la producción de huevos cumple 
con las expectativas planteadas? 
Están dentro de un rango aceptable, pero realizando correcciones se puede 
alcanzar mayores  ingresos.  
10. ¿Cómo se da el proceso de comercialización y distribución de huevos? 
La comercialización se realiza en la granja a los comerciantes al por mayor. 
Análisis de la Entrevista 
De la entrevista aplicada a los administradores de la Granja Avícola Aves y 
Huevos Michel de la provincia de Cotopaxi revela la necesidad e importancia que 
tiene un sistema de costos para la control de la producción, lo cual se resume en: 
 No poseen un sistema contable y tampoco un modelo a seguir para identificar 
los costos de producción. 
 No se identifican  y registran todos los costos tanto directos como indirectos 
incurridos en la producción avícola. 
Por lo que trae como efecto una mala y escasa presentación de la información 
económica ante terceros como lo es el Servicio de Rentas Internas  ya que por los 











2.5 Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 
2.5.1 Encuestas dirigidas a los trabajadores de la Granja Avícola 
Aves y Huevos Michel de  la Provincia de Cotopaxi. 
 
1. Señale cuál es su nivel de instrucción. 
 
Tabla 2. 1: Nivel de Instrucción 
X Frecuencia Porcentaje 
Primaria    4 57% 
Secundaria  3 43% 
Superior  0 0% 
ninguna 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                    Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                    Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 2: Nivel de Instrucción 
             Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
             Elaborado por: Las Investigadoras. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Como se puede notar en la gráfica anterior el nivel de instrucción del personal de 
la granja avícola representa dos tendencias muy importantes con una estrecha 
relación, el 57% con nivel primario y 43 % con nivel de instrucción secundario. 
Esto indica que los empleados de la granja tienen niveles de estudios bajos, que 
representan un posible riesgo en la administración del mismo pese a su 











2. ¿Qué tiempo labora dentro de la granja? 
 
Tabla 2. 2: Tiempo Laboral 
X Frecuencia Porcentaje 
1 año  2 29% 
Menor a 1 año  1 14% 
Mayor a 1 año  4 57% 
TOTAL 7 100% 
                                       Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                       Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
 Gráfico 2. 3: Tiempo Laboral 
                      Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 




Análisis e Interpretación 
 
Mediante esta gráfica se puede visualizar que  el100% de los encuestados, el 57% 
de los empleados de la Granja laboran  más de un  año, el 29%  por un año y el 
14%trabajan menos a un año. La rotación  de los  colaboradores con la granja 
dentro del último año refleja una estabilidad laboral aceptable, generado por  una 
remuneración económica puntual  y el buen trato entre empleador y el trabajador, 
haciendo que la convivencia diaria en sus actividades tengan resultados favorables 







Menor a 1 año
Mayor a 1 año
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3. ¿Existe un control de asistencia de los empleados en la granja? 
 
Tabla 2. 3: Control de Asistencia 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
No 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 4: Control de Asistencia 
 
                  Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 





Si existe un control de asistencia para el personal de la granja, el mismo que fue 
confirmado por el 100 % de los encuestados.  
El control de asistencia como una herramienta fundamental garantizan tanto al 
empleador y trabajador que sus actividades se llevan de una manera organizada en 
tiempos y periodos, que permiten medir  con la ayuda de otras herramientas  la 
productividad de la granja, además garantiza el pago oportuno y justo del valor 









4. ¿Considera Ud. que la granja le ofrece estabilidad laboral? 
 
Tabla 2. 4: Estabilidad Laboral 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
No 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 













                                                 Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                 Elaborado por: Las Investigadoras 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del 100% de los encuestados todos los trabajadores manifiestan que reciben 
estabilidad laboral. 
Gracias a la administración responsable, justa y el creciente negocio de la granja 
el personal que labora en el mismo considera que si existe estabilidad laboral, 
cuentan con beneficios garantizados por la ley, como la afiliación al seguro, 
vacaciones, horas extras, decimos, utilidades, lo que ha hecho que el personal se 











5. ¿Cómo considera usted sus conocimientos en el manejo de la crianza y 
cuidado de las aves? 
 
Tabla 2. 5: Conocimiento el cuidado de las aves 
X Frecuencia Porcentaje 
Bueno 6 86% 
Regular  1 14% 
Malo 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 6: Conocimiento el cuidado de las aves 
 
                      Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 




El 100% del personal del personal encuestado sobre el manejo de aves de granja 
el  86% representa una calificación bueno y el 14% regular como se puede 
apreciar en la gráfica. De acuerdo a lo manifestado los empleados en su mayoría 
tienen conocimientos en el manejo y cuidado de la granja por lo que la entidad se 











6. ¿Reciben capacitaciones para la crianza y cuidado de las aves? 
 
Tabla 2. 6: Capacitaciones 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 7 100% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 

























                                           Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                           Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Según la representación gráfica el total del 100% de los encuestados manifiestan 
que no reciben capacitaciones sobre el cuidado y crianza de las aves. 
Es necesario realizar capacitaciones a todo el personal que labora en la granja para 
que tenga o aumenten sus conocimientos acerca del cuidado y crianza de las aves 
y así cumplir con eficiencia todas las actividades encomendadas  y  alcanzar  con 









7. ¿Usted reporta información de sus actividades cotidianas? 
 
Tabla 2. 7: Información de Actividades 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
No 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 

























                                                 Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                 Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
Claramente se puede apreciar en la gráfica que del total de los encuestados el 
100% indica que si reportan información acerca de sus actividades diarias a los 
administradores o al personal encargado de la granja. 
Es un punto positivo que todo trabajador de a conocer las actividades que  realiza 
durante el día en cual manifiestan  si existieron o no problemas o interrupciones 
en el procesos de producción del producto, esto ayudara que el administrador de 








8. ¿Cada qué tiempo recibe incentivos por parte del empleador de la granja 
avícola?  
 
Tabla 2. 8: Incentivos 
X Frecuencia Porcentaje 
Cada mes  0 0% 
Cada año  6 14% 
Nunca 1 86% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 9: Incentivos 
 
 
                                         Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de los encuestados, el 86% revela que si recibe incentivos por su 
trabajo, el 14% indica que no recibe ningún incentivo por parte del empleador. 
El administrador debe proporcionarle incentivos de manera periódica a todo el 
personal acorde a las actividades que realizan en la granja  para que ellos cumplan 











9. ¿Cómo considera usted a las instalaciones de la Granja? 
 
Tabla 2. 9: Instalaciones de la Granja 
X Frecuencia Porcentaje 
Buenos  5 71% 
Regulares 2 29% 
Malos 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 10: Instalaciones de la Granja 
 
                                       Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                       Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
 
La grafica muestra que del 100% de los encuestados el 71% manifiesta que las 
instalaciones de la granja son buenas y el 29% so de condiciones regulares. 
Realizando un análisis de las instalaciones de la granja se puede indicar que su 
entorno de trabajo es bueno, cuenta con los servicios básicos necesarios y con 
aéreas designados para vestidores y espacio adecuado para el cuidado y crianza de 












10. ¿Cuenta usted con materiales y maquinaria necesarios para ejecutar su 
actividad dentro de la Granja Avícola? 
 
Tabla 2. 10: Materiales y maquinarias necesarias 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
No 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 11: Materiales y maquinarias necesarias 
 
                                              Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                             Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La  grafica indica que del total del 100% tienen todos los materiales y maquinarias 
necesaria para el manejo de sus actividades. 
Los materiales y maquinaria que utilizan son fundamentales ya que ayuda a la 
eficiencia y al ahorro de tiempo y elevar la producción de las actividades de la 












11. ¿Percibe una remuneración justa con todos los beneficios sociales de ley? 
 
Tabla 2. 11: Remuneraciones 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
No 0 0% 
TOTAL 7 100% 
                                                Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 




                                            Fuente: Trabajadores de la Granja Avícola 
                                            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
La representación gráfica demuestra que del 100% de los encuestados todos  
perciben una remuneración  justa y con  todos los beneficios de ley. 
La granja como una empresa responsable garantiza todos los beneficios de ley a l 
momento de la contratación de cada uno de sus  colaboradores. Lo cual hace que 
el personal se sienta respaldado por sus administradores y se sientan 








2.5.2 Encuestas dirigidas a los proveedores  de la Granja Avícola 
Aves y Huevos Michel de la Provincia de Cotopaxi. 
1. ¿Qué tiempo trabaja de proveedor con la granja? 
 
Tabla 2. 12: Tiempo de Trabajo 
X Frecuencia Porcentaje 
1 año  3 30% 
Menor a 1 año  1 10% 
Mayor a 1 año  6 60% 
TOTAL 10 100% 
                                                Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 





















                                            Fuente: Proveedores de la Granja Avícola 
                                            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de los encuestados el 60% de los proveedores de la granja trabajan  más 
de un año, el 30%  un año y menos de un año solo un 10% como se detalla en la 
gráfica. 
Los proveedores de la granja manifiestan que es una satisfacción trabajar con la 
misma ya que garantizan estabilidad en sus actividades, por lo cual los 
proveedores que tienen menor a un año son los que recién incursionaron en este 







Menor a 1 año
Mayor a 1 año
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2. ¿La atención que le brinda el personal que trabaja en la granja es? 
 
Tabla 2. 13: Atención del Personal 
X Frecuencia Porcentaje 
Excelente 4 40% 
Buena  6 60% 
Mala 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                                                Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 14: Atención del Personal 
 
 
      Fuente: Proveedores de la Granja Avícola 
      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
Mediante esta grafica se puede verificar que del 100% de los encuestados el 60% 
de los proveedores dicen que la atención que brinda la granja es excelente y el 
40% dicen ser buenas.  
La relación entre los proveedores y la granja son una parte fundamental de sus 














3. ¿Con que frecuencia realiza sus pedidos la hacienda? 
 
 
Tabla 2. 14: Tiempo de Pedidos 
X Frecuencia Porcentaje 
Semanal 0 0% 
Quincenal 7 70% 
Mensual  3 30% 
TOTAL 10 100% 
                                               Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                                               Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 15: Tiempo de Pedidos 
 
 
                        Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación. 
Del 100% de los proveedores  encuestados el  70%  realizan sus pedidos 
quincenalmente y el 30% mensualmente. 
Los proveedores indican que la granja avícola realiza sus pedidos quincenalmente 
y semanalmente y así abastecer de materiales para la ejecución de las actividades, 
este sistema es adecuado los productos que utilizan no son tan perecibles por lo 













Tabla 2. 15: Cumplimiento de Pagos 
X Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 70% 
Casi siempre  3 30% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                                                Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                                                Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 16: Cumplimiento de Pagos 
 
 
                        Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
El gráfico revela que del 100% de los encuestados el 70% indica que la granja 
hace sus pagos siempre y el 30% lo hace casi siempre.  
La puntualidad en los pagos realizados está de acuerdo a los contratos 
establecidos con los proveedores por lo cual  no existe inconveniente en el pago 
ya que estos se los realizan a través de una cuenta corriente y en la mayoría de los 











5. ¿Ofrece descuentos por  ventas a la granja avícola? 
 






                 Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 17: Descuentos de Ventas 
 
 
          Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
              Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Del 100% de la encuesta aplicada a los proveedores el 80% manifiesta que no 
ofrece descuentos a la granja avícola, y solo un 20% de los proveedores menciona 
que otorga descuentos. 
Los datos demuestran que la mayoría de los proveedores no ofrecen descuentos a 
sus clientes debido a que sus ventas realizadas a la granja son altas y el valor del 







X Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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6. ¿Se realiza constataciones físicas de los insumos o productos que usted 
entrega a la entidad? 
 
Tabla 2. 17: Constataciones Físicas 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100% 
No 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                 Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 18: Constataciones Físicas 
 
            Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
              Elaborado por: Las Investigadoras 
  
 
Análisis e Interpretación 
El 100% de la población de proveedores encuestada menciona que si se realizan 
constataciones físicas. 
La buena relación que existe tanto entre proveedores y clientes hace que exista 
responsabilidad en la salida de la mercadería al distribuir a la granja avícola ya 
que cuenta con personal que realice el traslado y acopio de los productos e 









7. ¿Cree Ud. que sus productos cumplen con las normas de higiene y 
seguridad? 
Tabla 2. 18: Higiene y Seguridad 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100% 
No 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                 Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 19: Higiene y Seguridad 
 
          Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 100% de la población de proveedores encuestada manifiesta que los productos 
e insumos que provee a la granja avícola si cumplen con todas las normas de 
higiene y seguridad debido  a que son de empresas reconocidas como PRONACA, 













8. ¿El valor del transporte del producto se agrega al valor de la factura? 
 
Tabla 2. 19: Transporte 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 4 40% 
No 6 60% 
TOTAL 10 100% 
                                                     Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
                   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 20: Transporte 
 
                                                Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
              Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de la población encuestada el 60% manifiesta que el valor del 
transporte no se agrega al valor de la factura, mientras que un 40% menciona que 
el valor del transporte por el traslado de la materia prima o insumos se  carga al 
valor de la factura. 
El sistema de costos por procesos a implementarse en la Granja Avícola Aves y 
Huevos Mishel debe considerar estos rubros ya que aunque no intervienen 









9. ¿En qué tiempo se realiza la entrega de los productos desde su 
pedido?  
 
Tabla 2. 20: Tiempo de Pedido 
X Frecuencia Porcentaje 
1 Semana 5 50% 
Mayor a 1 
semana 3 30% 
Menor a 1 
semana 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                                             Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 21: Tiempo de Pedido 
 
                                            Fuente: Proveedores  de la Granja Avícola 
          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de la población encuestada el 50% manifiesta que los pedidos son 
distribuidos en una semana, el 30%, mientras que el 30% menciona que el tiempo 
de entrega de pedidos es mayor a una semana y el 20% lo realiza en menor a una 
semana. 
Los datos demuestran que los proveedores que abastecen a la entidad lo realizan 
en un tiempo no mayor a una semana a excepción los que proveen  la Materia 










2.5.3 Encuestas dirigidas a  los clientes de la Granja Avícola Aves y 
Huevos Michel de la Provincia de Cotopaxi. 
 
1. ¿Con que frecuencia realiza sus pedidos a la granja? 
 
Tabla 2. 21: Frecuencia de Pedido 
X Frecuencia Porcentaje 
Semanal 7 64% 
Quincenal 4 36% 
Mensual   0% 
TOTAL 11 100% 
                                             Fuente: Clientes de la Granja Avícola 
            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 22: Frecuencia de Pedido 
 
 
                                           Fuente: Clientes de la Granja Avícola 





Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de las personas encuestadas el 64% realiza sus pedidos semanalmente, 
mientras que el 36% lo hace de forma quincenal. 
Lo que quiere decir que existe una gran demanda de pedidos debido a que el 










2. Cree que la atención que presta la granja al cliente es:  
 
 
Tabla 2. 22: Atención al Cliente 
X Frecuencia Porcentaje 
Excelente 8 73% 
Buena 3 27% 
Mala   0% 
TOTAL 11 100% 
                                             Fuente: Clientes de la Granja Avícola 
            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 23: Atención al Cliente 
 
                                           Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 




Análisis e Interpretación. 
Del 100% de los encuestados el 73% manifiesta que la atención que brinda la 
granja avícola es excelente, mientras que el 27% indica que es buena.  
La granja avícola ha mantenido una buena relación con sus clientes por lo que la 
atención que presta es excelente, mientras una pequeña parte manifiesta que es 
buena, ya que se considera a sus clientes como la razón de ser para que esta día a 












3. ¿Qué aspectos considera más valiosos del producto? 
 
 
Tabla 2. 23: Aspectos del Producto 
X Frecuencia Porcentaje 
Precio 7 64% 
Calidad 4 36% 
Empaque y 
presentación 0  0% 
TOTAL 11 100% 
                                      Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Gráfico 2. 24: Aspectos del Producto 
 
      Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
Del 100% de la población encuestada el 64% considera que el aspecto  más 
valioso es el precio del producto, mientras que el  36% considera  a la calidad. 
Un porcentaje significativo  considera como un aspecto muy valioso al precio 
seguido de la calidad de los productos debido a que la granja ya que sus 
administradores controlan la edad y alimentación en cada etapa de las aves 
productoras  para que estas no influyan en la mala calidad ofertando sus productos 












4. ¿Existe  rapidez en la entrega del producto? 
 
 
Tabla 2. 24: Rapidez de Entrega 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 9 82% 
No 2 18% 
TOTAL 11 100% 
                 Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                     Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 25: Rapidez de Entrega 
 
          Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                             Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
Del 100% de la población encuestada, el 82% manifiesta que si existe rapidez, 
mientras que el 18% manifiesta que no existe rapidez de entrega. 
De los resultados obtenidos se puede decir que si existe rapidez en la entrega de 
los pedidos debido a que toda la producción  es trasladada a una bodega principal 
con los respectivos accesos y personal que realicen el envió, constatación y 









5. Las ventas de los productos son: 
 
 
Tabla 2. 25: Forma de Pago 
X Frecuencia Porcentaje 
Efectivo 5 55% 
Crédito 6 45% 
TOTAL 11 100% 
                 Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                    Elaborado por: Las Investigadoras 
 




    









                                                      Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
 
Del 100% de la población encuestada el 55% manifiesta que  las ventas son 
realizadas a crédito, mientras que el 45% son al contado. 
Los clientes indican que las ventas son realizadas al contado y a  crédito dentro de 
los plazos establecidos en los contratos pactados entre los clientes y la granja, 
mismos que son efectuados a través de una cuenta corriente que facilita el cobro 










6. Indique los plazos que la entidad otorga la venta a crédito 
 
 
Tabla 2. 26: Plazos de Pago 
X Frecuencia Porcentaje 
1-30 días  11 64% 
31-60 días  0 36% 
61-90 días 0 0% 
TOTAL 11 100% 
                                           Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 




Gráfico 2. 27: Plazos de Pago 
                                              Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                              Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
El 100% de la población encuestada manifiesta que los plazos de pago por las 
ventas a crédito son de  1 a 30 días. 
La granja avícola al ser una entidad responsable con los pagos ante sus 
proveedores debe tener liquidez para hacer frente sus obligaciones, por tal motivo 
los plazos de cobro no van más allá de un mes salvo casos extremos que se 










7. ¿Recibe la correspondiente factura por sus compras? 
 
 
Tabla 2. 27: Comprobantes de Venta 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 11 20% 
No 0 80% 
TOTAL 11 100% 
                                                    Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                    Elaborado por: Las Investigadoras 
 





                                                Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                              Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
El 100% de la población encuestada manifiesta que si reciben la correspondiente 
factura por las compras realizadas. 
A pesar de no contar con una persona especializada que realice la facturación por 
las ventas correspondientes la granja avícola entrega a tiempo todos sus 
comprobantes cumpliendo con unos de los deberes formales como contribuyente 










8. ¿Existe algún descuento en sus compras? 
 
Tabla 2. 28: Descuento 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 3 20% 
No 8 80% 
TOTAL 11 100% 
                                                     Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                     Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 





   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
                                             Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                             Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
Del 100% de la población encuestada el 73% manifiesta que si existe descuento 
en las compras mientras que el 23% manifiesta que no. 
Los descuentos que otorga la granja avícola se realizan cuando estos superan una 
base de ventas o su totalidad sea cancelada en efectivo siempre y cuando estos no 












9. ¿La granja le ofrece el servicio de entrega  a domicilio por las 
adquisiciones realizadas?  
 
Tabla 2. 29: Entrega a domicilio 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0 
No 11 100%  
TOTAL 11 100% 
                                                    Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                    Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 





                                                            Fuente: Clientes de la Granja Avícola. 
                                                  Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Análisis e Interpretación. 
El 100% de la población encuestada manifiesta que las entregas no se realizan al 
domicilio. La granja avícola no estrega los pedidos a los clientes hasta su 
domicilio debido al costo que representa el traslado de la producción tanto en 
combustible como en el sueldo de la persona encargada en la distribución, como 








10. ¿Se realiza constataciones físicas de los productos que usted adquiere por 
parte del vendedor? 
 
Tabla 2. 30: Constataciones Físicas 
X Frecuencia Porcentaje 
Si 11 100% 
No 0 0% 
TOTAL 11 100% 
                                                     Fuente: Clientes de la Granja Avícola 
                   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gráfico 2. 31: Constataciones Físicas 
 
                                               Fuente: Clientes  de la Granja Avícola 




Análisis e Interpretación 
Según la representación gráfica el 100% de la población encuestada manifiesta 
que si se realizan constataciones físicas a la salida de los productos. 
La granja avícola realiza a menudo constataciones físicas con el fin de evitar 
inconvenientes con los clientes sean estos por mal estado u otros problemas que 














Luego de haber analizado los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 
aplicadas se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Los empleados de la Granja Avícola se encuentran en un ambiente de trabajo 
muy satisfactorio, cuentan con materiales y maquinarias para desarrollar cada 
una de sus actividades percibiendo una remuneración justa con todos los 
beneficios de ley, pero a pesar de ello se ve la necesidad de capacitar al 
personal en el manejo y cuidado de las aves de postura. 
 
 La Granja Avícola no registra y genera la información proveniente de las 
adquisiciones y ventas, es decir toda clase de factura y documentos ingresados 
a la granja avícola son archivados y solo se las utiliza para enviar 
declaraciones al SRI y no como un instrumento de apoyo para la toma de 
decisiones. 
 
 Los administradores de la Granja Avícola no cuenta de una adecuada 
información acerca de los costos que genera su producción, ya que no pueden 
establecer el costo unitario del  producto, definiendo sus precios de venta a 
partir de los precios de sus competidores, sin saber si ellos alcanzan a cubrir 
los Costos de Producción que permita mejores posibilidades de crecimiento y 




 Capacitar al personal que se encuentra inmerso en la producción avícola para 
que estos puedan colaborar de una mejor manera en cada una de las 




 Desarrollar y aplicar métodos, técnicas e instrumentos  que faciliten el manejo 
de la información para que esta pueda ser generada y ayude a organizar su 
actividad productiva. 
 
 Implementar  un Sistema de Costos por Procesos con un lenguaje claro y 
sencillo que permita adaptarla acorde a su realidad  y necesidades utilizando 
un registro adecuado de los elementos del Costo que intervienen dentro del 
proceso productivo para determinar el costo y establecer el precio unitario del 












































3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
“Implementación de un Sistema de Costos por Procesos para la Producción 
Avícola de la Granja Aves y Huevos Michel Ubicada en la Provincia de 




En la actualidad existen diversas personas que se dedican a realizar una actividad 
comercial encaminada a generar ingresos económicos, tal es el caso de la Granja 
Avícola Aves y Huevos Michel misma que está conformada por personas que 
mantienen una preparación académica básica, por lo que el trabajo se ejecuta de 
manera empírica.  
 
 
Esta situación provoca el manejo inadecuado y deficiente de los registros de su 
actividad productiva, impidiendo que se cuente con un instrumento que permita 
determinar el precio exacto del producto, disponer de información oportuna y 
principalmente comparar el desempeño real de la empresa con el esperado, es 
decir no se tiene un conocimiento claro de los beneficios o retribuciones que 
genera el negocio. 
 
 
En virtud de la mencionado anteriormente para la Granja Avícola Aves y Huevos 
Michel, el establecer una estructura de “Costos de Producción”, le permitirá 
satisfacer sus necesidades de recolección y análisis de información financiera con 
rapidez y con alto grado de confiabilidad a fin de permitir el establecimiento de 
los precios de comercialización que estén en sintonía con las fluctuaciones del 
100 
 
mercado. Además, sus costos de producción y venta deben ser calculados de 
manera que sean competitivos, y en iguales condiciones, con las empresas 
avícolas establecidas en el mercado, sin menoscabo de los márgenes de 
rentabilidad y que propicie un crecimiento sostenido de la organización. 
 
 
La investigación será de utilidad para la Granja Avícola Aves y Huevos Michel ya 
que se propone un modelo de sistema de cálculo de costos que servirá como 
instrumento de control, planificación y toma de decisiones. Además se constituye 





Implementar un sistema contable que permita a la Granja Avícola “Aves y 
Huevos Mishel” identificar  los procesos incurridos en la producción para 





 Agrupar la información de hechos económicos suscitados dentro de la entidad 
mediante la recopilación, revisión y registro de los documentos fuente para el 
desarrollo del Sistema de Contabilidad de Costos. 
 
 Preparar estados financieros de Contabilidad de Costos por Procesos 
incorporando medios, recursos, técnicas e instrumentos adecuados a la 
realidad para el registro e interpretación de la información que surge de la 
actividad avícola para contribuir en el desarrollo socio- económico de la 
Granja.  
 
 Registrar e interpretar  la información obtenida mediante la aplicación de la 
contabilidad de costos, para determinar  los resultados que genera la actividad   
productiva que permita una acertada toma de decisiones. 
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3.3 DATOS INFORMATIVOS 
 
Razón Social: Villarroel Amores Mario René 
Nombre Comercial: Aves y Huevos Michel 
Dirección de la Empresa: Barrio la Calera-Norte 
Parroquia: Eloy Alfaro 
Cantón: Latacunga  
Provincia: Cotopaxi  
Teléfono: (032) 270-952 
 
 
3.4 ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 
La granja avícola Aves y Huevos Michel es una empresa que produce y 
comercializa productos de consumo masivo siendo sus actividades: 
 Explotación de aves de postura. (producción de huevos). 
 Fabricación de balanceado para aves. 
 
 




Producir y comercializar huevos de calidad para el consumo humano, 
satisfaciendo de esta manera las necesidades y requerimientos de nuestros 
clientes, así como también generar fuentes de trabajo, propender al desarrollo 





Ser una empresa de alta rentabilidad en desarrollo y mejoramiento continuo en el 





3.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Gráfico 3. 1: Organigrama Estructural 
 
Fuente: Granja avícola “Aves y Huevos Michel” 





















                              Autoridad 
       --------            Asesoría 
                              Auxiliar 
LÍNEA                    SIGNIFICADO 
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3.7 Organigrama Funcional 
 






























Fuente: Granja avícola “Aves y Huevos Michel” 







Control sobre las ventas a 
crédito, estudios de precios 
de la competencia y 





Planificar, coordinar, dirigir, 






Tiene a su cargo la 
producción de huevos de 
calidad para el consuno, así 
como también la 
elaboración y fabricación 




Representa la esencia de la 
empresa, se encarga de 
establecer políticas para 
compras y ventas.  
 
CONTABILIDAD. 
Llevar registros contables, 
control de de documentos 
fuente y pagos a terceros  
 
GALPONES 
Realizar el aseo, 
mantenimiento de las 
instalaciones así como la 




al administrador sobre 
necesidades urgentes y 




Planifica, organiza y controla los bienes 













3.8 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La implementación de un sistema de costos por procesos para la Granja Avícola 
Aves y Huevos Michel está enmarcado en las siguientes fases y puntos los cuales 
se detallan a continuación. 
 
Gráfico 3. 3: Implementación de la Propuesta 
 
Fuente: ZAPATA, Pedro. Contabilidad de costos. 











IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 








 Elaboración de tarjetas 
kardex. 
 Distribución de los 
Costos incurridos en la 
producción. 
 Asientos contables 
 Asignación de valores 
monetarios a los 
elementos del costo. 
 Aplicación de fórmulas 
para determinar el costo 
de producción. 
 Elaboración de hojas de 
costos de producción. 
 Elaboración de Estados 
Financieros y notas 
aclaratorias. 
 
 Elaboración de 
manual de políticas 
y procedimientos. 
 Elaboración de  
Plan de Cuentas. 
 Valoración de 
activos bajo NIIF. 
 Recopilación de 
datos históricos de 
los movimientos 







 Análisis interno y 





Los puntos expuestos comprenden los más importantes y necesarios a cumplirse 
para el Implementación de un sistema de costos por procesos para la granja 
Avícola Aves y Huevos Michel 
 
3.9 VALORACIÓN DE ACTIVOS 
 
Para realizar la valoración de activos, se basó en la NIC 16, Propiedad, Planta y 
Equipo; excluyendo los semovientes ya que estos activos por ser biológicos no 
está considerada dentro la NIC mencionada.  
 
3.9.1 Valoración de Activos según NIC 16 
 
En este tipo de activos, la norma establece que su valoración se determina ya sea 




Para el caso de la valoración al momento de la adquisición, se toma en cuenta 
todos los costos incurridos en la compra del activo, es decir que además del 
precio, deberán incluirse los rubros relacionados a todos los impuestos generados; 
todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar; la estimación inicial de los 
costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. 
 
 
En el caso de la valoración posterior a la adquisición se consideran dos criterios: 
A modelo de costos, es decir, el costo del activo menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 
A modelo de revaluación, es decir, el valor razonable del activo menos la 






El método más conveniente a utilizar es el método de línea recta por ser el más 
utilizado en nuestro país, los porcentajes considerados para aplicar las 
depreciaciones están basados de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen 
Tributario Interno (LORTI) y en el caso de los activos que carecen de porcentajes 
de depreciación se basaran de acuerdo al tiempo de vida útil de los activos que 
según los propietarios lo han indicado. 
Cuadro 3. 1: Porcentajes de Depreciación. 
Activo Fijo 





Instalaciones Avícolas     
Malla  3 33,33% 
Manguera para criadoras 3 33,33% 
Cable gemelo para focos 3 33,33% 
Boquillas 3 33,33% 
Manguera para bebederos 3 33,33% 
Galpones 20 5% 
Equipo Avícola     
Criadoras    3 33,33% 
Termómetros digitales 3 33,33% 
Tanques de reserva de agua 3 33,33% 
Bebederos de galón 3 33,33% 
Bebederos automáticos 3 33,33% 
Jaulas 3 33,33% 
Comederos 3 33,33% 
Bombas de fumigar 3 33,33% 
Maquinaria y Equipo     
Molino 10 10% 
Tolvas 10 10% 
Mescladora 10 10% 
Sensor de Báscula 10 10% 
Elevadores 10 10% 
Silos 10 10% 
Balanza digital 10 10% 
Equipo de Oficina  10 10% 
Muebles y Enseres  10 10% 
Vehículo 5 20% 
Equipos de Cómputo 3 33,33% 
           Fuente: ZAPATA, Pedro Contabilidad General 
           Elaborado por: las investigadoras. 
 
 
A continuación se detallan los activos pertenecientes a la Granja Avícola Aves y 
Huevos Michel que serán valorados según la NIC 16. 
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Cuadro 3. 2: Activos Pertenecientes a la Granja 
Instalaciones Avícolas  
N° Descripción V. Unit V. Total 
3 Malla rollos 14,72 44,16 
3 Rollos de Manguera para criadoras 120,00 360,00 
3 Cable gemelo para focos (rollo 100m) 640,00 1.920,00 
30 Boquillas 1,20 36,00 
6 Manguera para bebederos (rollos) 180,00 1.080,00 
Total $3.440,16 
               Fuente: Granja Avícola 
               Elaborado por: las investigadoras 
 
 
N° Descripción V. Unit V. Total 
3 Galpones 6.500,00 $19.500,00 





               Fuente: Granja Avícola 




Nº Descripción V. Unit V. Total 
40 Criadoras    110,00 4.400,00 
4 Termómetros digitales 58,00 232,00 
8 Tanques de reserva de agua 150,00 1.200,00 
400 Bebederos de galón 3,50 1.400,00 
400 Bebederos automáticos 15,00 6.000,00 
9625 Jaulas 3,40 32.725,00 
1000 Comederos 10,00 10.000,00 
2 Bombas de fumigar 900,00 1.800,00 
Total $57.757,00 
                 Fuente: Granja Avícola 
                 Elaborado por: las investigadoras 
 
 
Maquinaria y Equipo 
Nº Descripción V. Unit V. Total 
1 Molino 3.000,00 3.000,00 
1 Tolvas 5.000,00 5,000,00 
1 Mescladora 4.000,00 4.000,00 
1 Sensor de Báscula 700,00 700,00 
1 Elevadores 8.000,00 8.000,00 
1 Silos 14.000,00 14.000,00 
1 Balanza digital 35,00 35,00 
Total $34.735,00 
                 Fuente: Granja Avícola 





Equipo de Oficina  
Nº Descripción V. Unit V. Total 
3 Calculadora 180,00 540,00 
3 Perforadoras  12,00 36,00 
4 Grapadoras 8,00 32,00 
1 Copiadora 422,00 422,00 
Total $1.030,00 
                         Fuente: Granja Avícola 
                         Elaborado por: las investigadoras 
 
 
Muebles y Enseres  
Nº Descripción V. Unit V. Total 
3 Escritorios Ejecutivos  220,00 660,00 
3 Sillones Ejecutivos  95,00 285,00 
4 Archivadores 6 cajones  280,00 1.120,00 
6 Perchas  80,00 480,00 
Total  $2.545,00 
                            Fuente: Granja Avícola 




Nº Detalle Precio 
1 Camión mercedes Bens año 1990 20.000,00 
1 Camioneta mazda año 2000 9.000,00 
1 Camioneta chevrolet 4x4 año 2007 28.000,00 
Total  $57.000,00 
                             Fuente: Granja Avícola 
                             Elaborado por: las investigadoras 
 
 
Equipos de Computo 
Nº Descripción V. Unit V. Total 
2 Computadoras Toshiba 1.100,00 2200,00 
2 Impresoras HP 315,00 630,00 
Total $2.830,00 
                           Fuente: Granja Avícola 
                           Elaborado por: las investigadoras 
 
3.9.2 Valoración de Activos Según NIC 41 
 
Esta norma abarca lo que son los activos biológicos, es decir se refiere a los 
animales vivos o a las plantas. Un activo biológico se valorará, tanto en el 
momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se 
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informa, a su valor razonable menos los costos de venta, excepto en el caso de que 
el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 
A continuación se detallan los activos biológicos pertenecientes a la granja avícola 
Aves y Huevos Michel. 
Cuadro 3. 3: Valoración de Activos Biológicos 
Activo  
Cantidad V. Unit Total 
Biológico 
Aves de Postura 13245 3,10 $41.059,50 
                     Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 
                     Elaborado por: las investigadoras. 
 
3.9.3 Valoración de Inventarios 
 
Para el caso de los inventarios se debe tener en cuenta que los productos 
biológicos en su punto de cosecha, es decir en su estado natural, no están 
considerados para ser valorados bajo los métodos que la NIC 2 de Inventarios 
sugiere. Es decir que para el caso de la avícola, los productos que serán 
inventariados son los que sirven como insumos destinados para la producción 
agropecuaria. 
 
Según la NIC 2, los métodos de valoración son: Método Promedio Ponderado y 
Método Primero en Entrar Primero en Salir (FIFO). Para este caso se utilizara el 
método promedio ponderado, por ser este el que demuestra un valor más real y 
justo del inventario. 
 
 
A continuación se detalla el inventario con el que cuenta actualmente la granja. 
 
Cuadro 3. 4: Inventario de Materia Prima 
Inventario de Materia Prima 
Cód. Artículo Cant V. Unit V. Total 
SOY Soya 50kg 30000 0,27 8.100,00 
AFR Afrecho 40kg 9600 0,16 1.536,00 
CARP. Carbonato en grano 25kg 5000 0,03 150,00 
CARM. Carbonato molido 25kg 5000 0,03 150,00 
POL Polvillo 50kg 20000 0,12 2.400,00 
SALI Sal industrial 45kg 2880 0,05 144,00 
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FOS Fosfato 50kg 700 0,45 315,00 
M Maíz 50kg 20000 0,17 3.400,00 
AC Aceite de Palma litros (1 tontelada) 2200 0,50 1.100,00 
MET. Methionine 25 kg. 1000 0,04 40,00 
LY. Lysine Acido 25 kg. 1600 0,84 1.344,00 
SAI. Saimoho 25 kg. 200 0,99 198,00 
PRE. Premix Broyler 30 kg. 240 1,00 240,00 
ROV. Rovabio Max AP 25 kg. 400 2,74 1.096,00 
PPN. Premix Ponedora 30 kg. 720 0,85 612,00 
  Total     $20.825,00 
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 
Elaborado por: las investigadoras. 
 
 
Cuadro 3. 5: Inventario de Botiquín Veterinario 
Inventario de Botiquín Veterinario 
Cód. Artículo Cant V. Unit V. Total 
CET. Cetritos 5kg 20 2,13 42,60 
TUR. Turbomine 25 kg. 150 2,30 345,00 
EDO Edoxyveto Antibióticos  16 5,00 80,00 
NB Newcastle + Bronquitis  70 8,25 577,50 
  Total     $1.045,10 
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 
Elaborado por: las investigadoras. 
 
Cuadro 3. 6: Inventario de Desinfectantes 
Inventario de Desinfectantes 
Cód. Bien Cant V. Unit V. Total 
CHO. Cholene Chloride 2 6,00 12,00 
ANTF. Antigermen Forte 3 4,80 14,40 
NV. Nuvan 2 26,20 52,40 
NEUALO. Neutralizante de Alógenos 6 6,50 39,00 
BROV. Brorvoss 9 8,60 77,40 
DERAC. Detergente Ácido 2 3,80 7,60 
YD. Yodo 7 217,00 1.519,00 
MEC. Mectin 3 2,25 6,75 
  Total     $1.728,55 
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 









Cuadro 3. 7: Inventario de Suministros Avícolas 
Inventario de Suministros Avícolas 
Cód. Bien Cant V. Unit V. Total 
C. Cubetas de Cartón 10000 0,01 $100,00 
    Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 
    Elaborado por: las investigadoras. 
 
 
Cuadro 3. 8: Inventario de Productos Agrícolas 
Inventario de Productos Agrícolas 
Cód. Bien Cant V. Unit V. Total 
H. Cubetas de Huevos Pequeños 8567 1,8 15.420,60 
    Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 
    Elaborado por: las investigadoras. 
 
3.10 Datos Iniciales 
 
 
Para el presente caso práctico la determinación de los costos será por medio del 
sistema de costos por procesos por lotes de producción puesto que los costos se 
acumulan por procesos o etapas de producción, ya que la empresa produce huevos 
para el consumo humano, cuya producción es continua y constante, la misma que 
no depende de pedidos específicos, y que por tener un extenso mercado que 
abastecer, su producción no se paraliza.  
A continuación se realizó la aplicación práctica tomando en consideración tres 
lotes de aves de postura cuyo proceso productivo abarca 70 semanas. 
 
Saldos Iniciales 
01/01/2012: La Granja Avícola Aves y Huevos Michel inicia sus actividades 
económicas a la fecha con los siguientes saldos iniciales. 
Dinero en efectivo: $12.546,00 
Bancos: 17.712,00 
Banco pichincha: 14.256,00 
Banco Nacional de 
fomento: 3.456,00 
Cuentas por cobrar: $6.380,00 
Flor Martínez 1.475,00 
Jenny Moreno 2.875,00 
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Ramiro Herrera 1.160,00 
Lilia Mena 870,00 
 
La granja Avícola posee en terrenos valorados en $275500,00 como también 
instalaciones y maquinaria avícola detallada anteriormente. 
Proveedores: 
También se tiene obligaciones pendientes detalladas a continuación: 
Proveedores: $1.993,00 
Grupo Superior 1.240,00 
AVIHOL CIA. LTDA.  753,00 
 
 
Hipotecas por Pagar 
 
La empresa tiene un préstamo hipotecario con el Banco Nacional de Fomento que a la 
fecha el saldo capital es del 12600,00  cuya cuota fija mensual es de $418,50 
Transacciones 
Enero   
01-01-2012: Según factura Nº 0028558 se solicita a AVIHOL CIA. LTDA. 10 
AVIHOL PONEDORA 30kg a $ 84,00 c/u. el 50% para la Granja se cancela en 
efectivo y la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
01-01-2012: según factura N° 005187 se Adquiere al Sr. Guerrero López Jorge 
Ricardo 6 LINCOMICINA de 25 kg a $ 130,00 c/u y se paga en efectivo. 
02-01-2012: Según OR N.1 se solicita a bodega 8047 libras de Maíz nacional, 
3621libras de Soya Importada46, 241 libras Afrecho de Trigo, 1006 libras 
Polvillo Mediano, 201 litros Aceite de Palma, 402 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 972 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 101 libras de Fosfato 
Monocálcico, 44 libras de sal, 23 libras de Premix Ponedoras, 20 libras de 
Atrapador de Micotox, 20 libras de DL Metionina, 13 libras de Acido (salmoho 
plus), 7 libras de Rovabio Max Ponedora, 7 libras de Promotor(lincomicina) y 7 
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 6705,80 kg  
BALANCEADO PON PICK HyN para la alimentación de las aves del LOTE 3. 
02-01-2012:Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
6705,80  kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7801840 por kg para el LOTE 3. 
02-01-2012: Se adquiere 10 ATRAPADOR DE MICOTOX 90kg a $9,00 c/u, 
según factura Nº 000004376. Se cancela en efectivo. 
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03-01-2012: Según O.R N.1 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 3 la cantidad de 500 cubetas de huevos grandes, 367 huevos 
medianos, 290 cubetas de huevos pequeños y 10 cubetas de huevos en mal estado  
a  un costo de $0,91 c/u.  
04-01-2012: Se compra a AVIHOL CIA. LTDA. 12 HIPRAVIAR 1000 Dosis a 
10,30 c/u, según factura N°0028249, se paga con cheque del Banco Pichincha N° 
5342. 
10-01-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de 392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 13-01-2012: Según factura Nº 
0067675 se adquiere a VETERINARIA“LLAGUNO” 14 unidades de 
SALMOHO PLUS 25kg a $52,72 el 75% se paga con cheque del banco pichincha 
N° 5344 y la diferencia paga en efectivo.  
17-01-2012: Para la granja avícola se adquiere a VITA FEED CIA. LTDA. 5 qq 
FOSFATO 50kg incluye IVA 12% a $ 42,50 según factura Nº 0001687. Se 
cancela según cheque N° 5345 del Banco Pichincha. 
18-01-2012: Se registra la venta de 400 cubetas de huevos grandes a $2,60, 300 
huevos medianos a $2,40 y 1020 cubetas de huevos pequeños a $2,20 c/u. a 
diferente s clientes nos cancelan en efectivo. 
19-01-2012: Se compra a GRUPO SUPERIOR 15 qq de AFRECHILLO 
AMANCAY 40 kg, a $11,00 c/u según factura Nº 13054 se cancela en efectivo. 
23-01-2012: Se adquiere A INDUSTRIAS ALES C.A 330 qq de PASTA DE 
SOYA a $ 27,14 según factura Nº 29131 se cancela en efectivo. 
31-01-2012: Se compra a ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS según factura Nº 0012499 330 qq de MAÍZ GADWALL a $ 
16,54 c/u, 330 qq de SOYA VIRGINIE a 22,73 c/u. se cancela el 30% con cheque 
del Banco Pichincha N° 5346 y la diferencia a crédito personal a 180 días plazo 
sin intereses. 
31-01-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de enero agua $14,60, 
luz $ 505,25 y telf. $35.76. 
31-01-2012: Se registra el consumo alimento de 6705,80 kg  BALANCEADO 
PON PICK HyN del LOTE 3. 
Febrero  
01-02-2012: Se realiza la cancelación de la deuda pendiente por la compra de 10 
AVIHOL PONEDORA 30kg, según factura Nº 0028558 al proveedor AVIHOL 
CIA. LTDA, de la fecha 01-01-2012. 
01-02-2012: Se registra la mortalidad de 16 aves del LOTE 3 de 45 semanas al 
precio de $1,21 c/u. 
06-02-2012: Según OR N.2 se solicita a bodega 6434 libras de Maíz Nacional, 
2574 libras de Soya Importada46, 509 libras de Afrecho de Trigo, 804 libras de 
Polvillo Mediano, 161 litros Aceite de Palma, 295 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 858  libras de Carbonato de Calcio Grueso, 64 libras de Fosfato 
Monocálcico, 35 libras de sal, 19 libras de Premix Ponedoras, 16 libras de 
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Atrapador de Micotox, 13 libras de DL Metionina, 11 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5 
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 5361,50 kg 
BALANCEADO POSTURA1,para la alimentación de las aves del LOTE 3.      
06-02-2012: Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5361,50 kg de BALANCEADO POSTURA 1 a un costo unitario de $0,8610370 
por kg para el LOTE 3. 
06-02-2012: Según O.R N.2 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del lote N°3 la cantidad de 3310 cubetas de huevos grandes, 2200 
huevos medianos, 450 cubetas de huevos pequeños y 17 cubetas de huevos en mal 
estado  a  un costo de $0,91 c/u.  
09-02-2012: Se compra a VIMIN C.A 5 ROVABIO MAX 25kg a $ 139,75 c/u, 
según factura Nº 00024897. Se cancela con cheque N° 5348. 
09-02-2012: La granja agrícola realiza pedidos al proveedor “ASTECA” 
ASESORÍA TÉCNICA DE CAMPO  de 22 VACUNAS-IZOVAC NEWCASTLE 
de 2500 DS a $ 8,40 c/u, según factura Nº 001203. Se cancelasen efectivo. 
10-02-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de 392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
10-02-2012: Según factura N° 000564 se adquiere a la GASOLINERA ALBAN 
500 galones de diesel por $1,03 c/u, se cancela en efectivo en  su totalidad. 
11-02-2012: Nos cancela con transferencia directo al banco valores pendientes 
por clientes por un valor $4600. 
12-02-2012: Se realiza la compra de 12000 pollitas BB LOHMAN BRON a $0.99 
c/u, según factura Nº 002154 se cancela en efectivo. 
12-02-2012: Según OR N.3 se solicita a bodega2119 libras de Maíz Nacional, 
1387 libras de Soya Importada46, 352 libras de Afrecho de Trigo, 95 libras de 
Polvillo Mediano, 76 litros Aceite de Palma, 76 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 29 libras de Fosfato Monocálcico, 14 libras de sal, 9 libras de Premix 
Ponedoras, 8 libras de Atrapador de Micotox, 5 libras de DL Metionina, 4 libras 
de Acido (salmoho plus), 2 libras de L Lisina , 2 libras de Rovabio Max Ponedora, 
2 libras de Promotor(lincomicina) y 2  libras de Cloruro de Colina, para iniciar la 
producción de 1903,72 kg BALANCEADO INICIAL, para la alimentación de las 
aves del LOTE1.       
12-02-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
1903,72 kg de BALANCEADO INICIAL a un costo unitario de $0,8507796 por 
kg para el LOTE1. 
15-02-2012: La granja avícola adquiere 50000 cubetas de cartón a $0,01c/u al 
cliente Miriam Amores, se cancela en efectivo. 
17-02-2012: Según facturas 1751-1759 se registra la venta de 3200 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2200 cubetas de huevos medianos a $2,40, 5000 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 18 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
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18-02-2012: Se procede a vacunar al LOTE1 para lo cual se requiere a AVIHOL 
CIA. LTDA 6 HIPRAVIAR DE 1000 dosis además se cancela $720,00 al Técnico 
Marlon Granja por aplicación de vacunas se cancela con cheque de Banco 
Pichincha N° 5349.   
29-02-2012: Se solicita comprar a ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS 80qq de MAÍZ HANJIN HINASE $16,55 c/u, 
176qq SOYA ALPHA BULKER $21,40 según factura Nº 0012606. Se cancela el 
30% en efectivo y la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
29-02-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de febrero agua $12,00, 
luz $ 555,15 y telf. $25.59. 
29-02-2012: Se registra el consumo de alimento de 5361,50 kg BALANCEADO 
POSTURA1del LOTE 3 y 1903,72 kg BALANCEADO INICIAL del  LOTE 1. 
 
Marzo  
02-03-2012: Según factura Nº9876se adquiere a AVIHOL CIA. LTDA 5 
JAULAS TRANSPORTE POLLOS VIVOS a $ 40,00 c/u, incluye  IVA 12% se 
cancela al contado. 
05-03-2012: Según O.R N.3 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del lote N°3 la cantidad de 2800 cubetas de huevos grandes, 700 
huevos medianos, 570 cubetas de huevos pequeños y 19 cubetas de huevos en mal 
estado  a  un costo de $0,91 c/u. 08-03-2012: Se solicita a GRUPO 
SUPERIOR 100 quintales de AFRECHO AMANCAY de 40kg a $11,50 c/u 
según factura Nº 0013626. Se cancela el 50% con cheque del Banco Pichincha 
N°5351y la diferencia a crédito personal a 30 días. 
10-03-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de 392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
10-03-2012: Según factura N° 000876 se adquiere a la gasolinera Virgen de las 
Mercedes   350 galones de diesel por $1,03 c/u, se cancela en efectivo en  su 
totalidad. 
11-03-2012:Según O.R. N°4 solicita a bodega2293 libras de Maíz nacional, 1501 
libras de Soya Importada46, 380 libras Afrecho de Trigo, 103 libras Polvillo 
Mediano, 82 litros Aceite de Palma, 82 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 31 
libras de Fosfato Monocálcico, 15 libras de sal, 9 libras de Premix Ponedoras, 8 
libras de Atrapador de Micotox, 5 libras de DL Metionina, 4 libras de Acido 
(salmoho plus), 2 libras de Rovabio Max Ponedora, 2 libras de L Lisina, 2 libras 
de Promotor(lincomicina) y 2 libras de Cloruro de Colina para iniciar la 
producción de 2056,37 kg  BALANCEADO INICIAL para la alimentación de las 
aves del LOTE 2. 
11-03-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
2056,37 kg de BALANCEADO INICIAL a un costo unitario de $0,8453387 por 
kg para el LOTE 2.  
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14-03-2012: Se adquiere 13000 pollitos BB LOHMAN BRON para lote2 a $0.99 
c/u, según factura Nº 002499, se paga en efectivo. 
16-03-2012: Se solicita a AVIHOL CIA. LTDA. 28 BRONIPRA 2500DS 
VACUNAS a $ 5,51 c/u, según factura Nº 0028249, se cancela en efectivo. 
19-03-2012: Se compra en ECUAQUIMICA para la granja 12 NUVAN AVI a $ 
27.72 c/u, según factura Nº 0200310. Se cancela con cheque del banco Pichincha 
N° 5352. 
20-03-2012: Se realiza el registro de la mortalidad de 46 aves de 0 a 6 semanas 
del LOTE 1 al precio de $1,16 c/u.  
20-03-2012: Se realiza la aplicación de la vacuna N°1 al LOTE 2 para lo cual se 
requiere a AVIHOL CIA. LTDA 15 BRONIPRA 2500DS además se cancela 
$580,00 por la aplicación de las mismas al técnico veterinario Marlon Granja el 
pago se lo realiza en efectivo. 
25-03-2012: Según O.R. N°5 solicita a bodega 6431 libras de Maíz nacional, 
2572 libras de Soya Importada46, 509 libras Afrecho de Trigo, 804 libras Polvillo 
Mediano, 161 litros Aceite de Palma, 295 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
857 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 64 libras de Fosfato Monocálcico, 35 
libras de sal,19 libras de Premix Ponedoras, 16 libras de Atrapador de Micotox, 13 
libras de DL Metionina, 11 libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de 5359,10 kg BALANCEADO POSTURA1para la 
alimentación de las aves del LOTE 3. 
25-03-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5359,10 kg de BALANCEADO POSTURA1 a un costo unitario de $0,8552528 
por kg para el LOTE 3.  
27-03-2012: La Granja adquiere 100 quintales de AFRECHILLO AMACAY 40 
kg a $12,00 c/u, según factura Nº 0013856. El pago se realiza en efectivo. 
28-03-2012: Se compra al contado a AVIHOL CIA. LTDA. 31 HIPRAVIAR $ 
5,71 c/u, según factura N° 00029625. 
28-03-2012: Según facturas Nº 1765-1775 se registra la venta de 2750 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 450 cubetas de huevos medianos a $2,40, 3000 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 26 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
29-03-2012: Se paga la deuda pendiente a la ASOCIACION DE FABRICANTES 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS de la factura Nº 0012606, de la fecha 29-02-
2012. 
30-03-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de marzo agua $10,00, 
luz $ 468.58 y telf. $26.10. 
31-03-2012: Se registra el consumo alimento de 2056,37 kg BALANCEADO 




01-04-2012:Según O.R. N°6 solicita a bodega 4617 libras de Maíz Nacional, 2208 
libras de Soya Importada46, 964 libras de Afrecho de Trigo, 602 libras de Polvillo 
Mediano, 80 litros Aceite de Palma, 201 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 52 
libras de Fosfato Monocálcico, 28 libras de sal,18 libras de Premix Broiler, 16 
libras de Atrapador de Micotox, 6 libras de DL Metionina, 12 libras de Acido 
(salmoho plus), 4 libras de L Lisina , 4 libras de Rovabio Max Ponedora, 4 libras 
de Promotor(lincomicina) y 4  libras de Cloruro de Colina, para iniciar la 
producción de 4014,84 kg de BALANCEADO CRECIMIENTO para la 
alimentación de las aves del LOTE 1.  
01-04-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4014,84 kg de BALANCEADO CRECIMIENTO a un costo unitario de 
$ 0,8339801 por kg para el LOTE 1.  
02-04-2012: Según O.R N.4 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 3 la cantidad de 2467 cubetas de huevos grandes, 2067 
huevos medianos, 1500 cubetas de huevos pequeños y 15 cubetas de huevos en 
mal estado  a  un costo de $0,91 c/u.  
03-04-2012: Según O.R. N°7 se  solicita a bodega 11243 libras de Maíz Nacional, 
4497 libras de Soya Importada46, 890 libras de Afrecho de Trigo, 1405 libras de 
Polvillo Mediano, 281 litros Aceite de Palma, 515 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 1499 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 112 libras de Fosfato 
Monocálcico, 61 libras de sal, 33 libras de Premix Ponedoras, 28 libras de 
Atrapador de Micotox, 23 libras de DL Metionina, 19 libras de Acido (salmoho 
plus), 9 libras de Rovabio Max Ponedora, 9 libras de Promotor(lincomicina) y 9  
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 9369,30 kg 
BALANCEADO POSTURA1 para el LOTE 3. 
03-04-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
9369,30 kg de BALANCEADO POSTURA1 a un costo unitario de $0,8619601 
por kg para el LOTE 3.  
08-04-2012: Se cancela a GRUPO SUPERIOR la deuda pendiente de la fecha 08-
03-2012 de la factura Nº 0013626. 
10-04-2012: Se compra para la Granja Avícola 20 quintales de AFRECHO 
AMANCAY  a GRUPO SUPERIOR a $ 12,00 c/u, según factura Nº 14006. Se 
cancela en efectivo. 10-04-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de 
$392,00 (capital 350,00 intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
12-04-2012: Se realiza la aplicación de la segunda vacuna al LOTE 1 para lo cual 
se solicita  7 HIPRA GUMBORD  además se cancela al técnico veterinario 
Marlon Granja $120 por la aplicación de la vacuna se cancela en efectivo. 
14-04-2012: Se registra el consumo total de diesel utilizado en el LOTE 1 y 2 por 
un total de 768 galones a $1,03. 
16-04-2012: El propietario de la Granja adquiere a VETERINARIA 
“LLAGUNO”  5 unidades de SALMOHO-PLUS 25 kg  a $ 58,58 c/u, según 
factura Nº 0068855. Se cancela con cheque N° 5354 del Banco del Pichincha. 
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18/04/2012: Se registra la mortalidad del LOTE 2 de 78 aves de 0 a 6 semanas a 
$1,15 c/u. 
20-04-2012: La granja adquiere al Sr. Guerrero López Jorge Ricardo 5 canecas de 
YODO TÓPICO  de 3 ltrs a $ 220,00 c/u, según factura Nº 000004816 se paga en 
efectivo. 
25-04-2013: Según factura Nº 007944 se solicita a la Distribuidora de sal MOYA 
MOLINA MARIAN 20 SACOS de SAL INDUSTRIAL a $ 4,50 c/u sus pagos lo 
realiza en efectivo. 
27-04-0212: Según O.R. N°8 se solicita a bodega 4982 libras de Maíz Nacional, 
2383 libras de Soya Importada46, 1040 libras de Afrecho de Trigo, 650 libras de 
Polvillo Mediano, 87 litros Aceite de Palma, 217 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 56 libras de Fosfato Monocálcico, 30 libras de sal, 19 libras de Premix 
Broiler, 17 libras de Atrapador de Micotox, 6 libras de DL Metionina, 13 libras de 
Acido (salmoho plus), 4 libras de Rovabio Max Ponedora, 4 libras de L Lisina, 4 
libras de Promotor(lincomicina) y 4  libras de Cloruro de Colina para iniciar la 
producción de 4332,36 kg  BALANCEADO CRECIMIENTO para el LOTE 2. 
27-04-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4332,36 kg de BALANCEADO CRECIMIENTO a un costo unitario de 
$0,8324266 por kg para el LOTE 2.  
29-04-2012: Según facturas Nº 1781-1795 se registra la venta de  2680 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2111 cubetas de huevos medianos a $2,40, 1890 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 15 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-04-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de abril agua $13,50, luz 
$ 450.05 y telf. $36,16. 
30-04-2012: Se registra el consumo de alimento de 4014,84  kg de 
BALANCEADO DE CRECIMIENTO del LOTE 1, 9369,30 kg BALANCEADO 
POSTURA1 del LOTE 3 y 4332,36 kg  BALANCEADO CRECIMIENTO del 
LOTE 2. 
Mayo 
01-05-2012: Del LOTE 1 se registra la mortalidad de 9 aves de 7 a 12 semanas a 
$1,41c/u. 
04-05-2012: Se realiza la aplicación de la segunda vacuna al LOTE 2 para lo cual 
se requiere 9 HIPRAVIAR 1000 Dosis, también se cancela por la aplicación de 
las vacunas al técnico $630,00 se cancela en efectivo. 
05-05-2012: Según O.R N.5 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 3 la cantidad de 2400 cubetas de huevos grandes, 2133 
huevos medianos, 1500 cubetas de huevos pequeños y 6 cubetas de huevos en mal 
estado  a  un costo de $0,91 c/u.  
06-05-2012:Según O.R. N°9 se solicita a bodega 6728 libras de Maíz Nacional, 
1816 libras de Soya Importada46, 1602 libras de Afrecho de Trigo, 1068libras de 
Polvillo Mediano, 85 litros Aceite de Palma, 267 libras de Carbonato de Calcio 
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Polvo, 59 libras de Fosfato Monocálcico, 37 libras de sal, 19 libras de Broiler 
Ponedoras, 21 libras de Atrapador de Micotox, 11 libras de DL Metionina, 11 
libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de 
Promotor(lincomicina) y 5  libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción 
de 5337,53 kg BALANCEADO DESARROLLO para la alimentación de las aves 
del LOTE 1. 
06-05-2012: Según Kardex ingresa a bodega el producto terminado la cantidad de 
5337,53 kg de BALANCEADO DESARROLLO a un costo unitario de 
$0,8118463 por kg para el LOTE 1.   
10-05-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
15/05/2012: Se realiza el registro de la mortalidad de 35 aves del LOTE 3 de la 
semana 46 a 60  a un precio de $ 1,83 c/u. 
15-05-2012: Se adquiérela proveedor COELLO MENDOZA JORGE ALBERTO 
60 quintales de MAÍZ se cancela según cheque N° 5358 del Banco Pichincha para 
la granja avícola a $ 14,50 según factura Nº 000001200.  
17-05-2012: Se aplica la tercera vacuna al LOTE 1 para lo cual se requiere 5 
EDOXYVETO ANTIBIÓTICOS  de 100 DOSIS cada uno además se cancela en 
efectivo $320,00al técnico Marlon Granja por la aplicación de la vacuna. 
18-05-2012: Se adquiere a GRUPO SUPERIOR 50 quintales de AFRECHILLO 
AMANCAY DE 40KG a un precio de $ 12,00 c/u, según factura Nº 0014450 y se 
paga en su totalidad con cheque Nº 5359 del Banco del Pichincha. 
22-05-2012: Según O.R. N°10 solicita a bodega 3263 libras de Maíz nacional, 
1123 libras de Soya Importada46, 329 libras Afrecho de Trigo, 401 libras Polvillo 
Mediano, 80 litros Aceite de Palma, 120 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 481 
libras de Carbonato de Calcio Grueso, 24 libras de Fosfato Monocálcico, 17 libras 
de sal, 9 libras de Premix Ponedoras, 8 libras de Atrapador de Micotox, 5 libras de 
DL Metionina, 5 libras de Acido (salmoho plus), 3 libras de Rovabio Max 
Ponedora, 3 libras de Promotor (lincomicina) y 3 libras de Cloruro de Colina para 
iniciar la producción de 2674,20 kg BALANCEADO POSTURA 2 para el LOTE 
3.  
22-05-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
2674,20 kg BALANCEADO POSTURA 2a un costo unitario de $0,8419470 por 
kg para el LOTE 3. .   
28-05-2012: Según facturas Nº 1796-1802 se registra la venta de  2150 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2380 cubetas de huevos medianos a $2,40, 1750 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 6 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u a 
diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-05-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de mayo agua $11,50, 
luz $ 510.28 y telf. $28.98. 
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31-05-2012: Se registra el consumo de alimento de 5337,53 kg BALANCEADO 
DESARROLLO del LOTE 1 y 2674,20 kg BALANCEADO POSTURA 2 del 
LOTE 3.  
Junio 
01-06-2012: Se adquiere a BIOKAL 400 sacos de CARBONATO DE CALCIO 
EN GRANO  a $1,25, factura N° 0002649, se cancela en efectivo. 
01-06-2012: Se registra la mortalidad de 9 aves del LOTE 2 de la semana del 7 a 
12 al precio de $1,38 c/u. 
03-06-2012:Según O.R. N°11 se solicita a bodega 6520 libras de Maíz Nacional, 
2245 libras de Soya Importada46, 657 libras de Afrecho de Trigo, 802 libras de 
Polvillo Mediano, 160 litros Aceite de Palma, 241 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 962 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 48 libras de Fosfato 
Monocálcico, 35 libras de sal, 19 libras de Premix Ponedoras, 16 libras de 
Atrapador de Micotox, 11 libras de DL Metionina, 11 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5  
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 5344,60 kg de 
BALANCEADO POSTURA 2 para la alimentación de las aves del LOTE 3.  
03-06-2012: Según Kardex ingresa a bodega el producto terminado la cantidad de 
5344,60 kg de BALANCEADO POSTURA 2a un costo unitario de $0,8419470 
por kg para el LOTE 3. 
05-06-2012: Según factura N° 000000135 se solicita a COMERCIAL “COELLO” 
210 qq de MAÍZ GRANEL a $ 13,70 c/u. El 50% se cancela en efectivo y la 
diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
05-06-2012: Según O.R Nº 6 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 3 la cantidad de 1213 cubetas de huevos grandes, 1550 
huevos medianos, 1100 cubetas de huevos pequeños y 1 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $0,91 c/u y del LOTE 1 la cantidad de 133 cubetas de 
huevos grandes, 67 huevos medianos, 67 cubetas de huevos pequeños y 1 cubeta 
de huevos en mal estado a  un costo de $1,81 c/u.  
07-06-2012:Según O.R. N°12 se solicita a bodega7258 libras de Maíz Nacional, 
1959 libras de Soya Importada46, 1728 libras de Afrecho de Trigo, 1152 libras de 
Polvillo Mediano, 92 litros Aceite de Palma, 288  libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 63 libras de Fosfato Monocálcico, 40 libras de sal, 20 libras de Premix 
Broiler, 23 libras de Atrapador de Micotox, 12 libras de DL Metionina, 12 libras 
de Acido (salmoho plus), 6 libras de Rovabio Max Ponedora, 6 libras de 
Promotor(lincomicina) y 6  libras de Cloruro de Colina para iniciar  la producción 
de 5760,60kg de BALANCEADO DESARROLLO para la alimentación de las 
aves del LOTE N°2.  
07-06-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5760,60kg de BALANCEADO DESARROLLO a un costo unitario de 
$0,7748008 por kg para el LOTE 2. 
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08-06-2012: Se adquiere a GRUPO SUPERIOR 120 quintales de AFRECHILLO 
AMANCAY DE 40 KG a un precio de $ 12,00 c/u, según factura Nº 0014694, El 
50% se cancela en efectivo y la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
10-06-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
11/06/2012: Se realiza el respectivo registro de las 6 aves  muertas del LOTE 1 de 
la semana 13 a 18 a un precio de $1,70.  
11-06-2012: Se solicita a AVIHOL CIA. LTDA. 5qq CLORURO DE COLINA 
25 kg a $ 44,00, factura N° 000029361 se paga en efectivo. 
12-06-2012: Se realiza el registro de 5 aves muertas del LOTE 2 a $1,64 c/u de la 
semana 13 a 18. 
15-06-2012: Según factura N° 0204873 se adquiere a ECUAQUIMICA 6 
CLORURO DE COLINA a $ 35,00 c/u, se cancela en efectivo. 
15-06-2012: Según O.R. N°13 se solicita a bodega 2578 libras de Maíz nacional, 
1160 libras de Soya Importada46, 77 libras Afrecho de Trigo, 322 libras Polvillo 
Mediano, 64 litros Aceite de Palma, 129  libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
312 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 32 libras de Fosfato Monocálcico, 14 
libras de sal, 8 libras de Premix Ponedoras, 6 libras de Atrapador de Micotox, 6 
libras de DL Metionina, 4 libras de Acido (salmoho plus), 2 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 2 libras de Promotor (lincomicina) y 2 libras de Cloruro de Colina 
para iniciarla producción de 2148,30kg de BALANCEADO PON PICK HyN para 
la alimentación de las aves del LOTE 1. 
15-06-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
2148,30kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7741868 por kg para el LOTE 1. 
22-06-2012: Según factura N° 000000499 se solicita a GRUPO SUPERIOR 
100qq de MAÍZ AMARILLO a $ 13,20 c/u se realiza un pago total con cheque Nº 
5363 del Banco del Pichincha. 24-06-2012: Se realiza la aplicación de la 
tercera vacuna al LOTE 2 para lo cual se solicita 9 HIPRA GUMBORD además 
se cancela al técnico veterinario Marlon Granja $110  por la aplicación de la 
vacuna. 
25-06-2012: Se realiza la aplicación de la cuarta vacuna al LOTE 1 para lo cual se 
solicita  25  NEWCASTLE además se cancela al técnico veterinario Marlon 
Granja $90  por la aplicación de la vacuna. 
27-06-2012: Se compra a GRUPO SUPERIOR 100 quintales de AFRECHILLO 
AMANCAY DE 40 KG a un precio de $ 12,00 c/u, según factura Nº 0014919, se 
cancela en efectivo. 
29-06-2012: Según facturas Nº 1796-1802 se registra la venta de 1590 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 1625 cubetas de huevos medianos a $2,40, 1370 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 3 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u a 
diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
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30-06-2012: Se compra a la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS 75qq MAÍZ MONTUBIOS PALENQUE a $ 
16,50 c/u, factura N°13030,  se cancela en efectivo. 
30-06-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de junio agua $9,90, luz 
$ 456.28 y telf. $23.56. 
30-06-2012: Se registra el consumo de alimento de 5344,60 kg de 
BALANCEADO POSTURA 2 del LOTE 3, 5760,60 kg de BALANCEADO 
DESARROLLO del LOTE2 y 2148,30 kg de BALANCEADO PON PICK HyN 
del LOTE 1. 
Julio 
01-07-2012: Según O.R. N°14 se solicita a bodega7154 libras de Maíz Nacional, 
3219 libras de Soya Importada46, 215 libras de Afrecho de Trigo, 894 libras de 
Polvillo Mediano, 179 litros Aceite de Palma, 358 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 864 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 89 libras de Fosfato 
Monocálcico, 39 libras de sal, 21 libras de Premix Ponedoras, 18 libras de 
Atrapador de Micotox, 18 libras de DL Metionina, 12 libras de Acido (salmoho 
plus), 6 libras de Rovabio Max Ponedora, 6 libras de Promotor(lincomicina) y 6  
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 5961,60 kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN para consumo de las aves del LOTE 1.  
01-07-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5961,60 kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7771075 por kg del LOTE 1. 
02-07-2012: Según O.R Nº7 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 1166 cubetas de huevos grandes, 1067 
huevos medianos, 97 cubetas de huevos pequeños y 2 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 67 cubetas de huevos 
grandes, 167 huevos medianos, 70 cubetas de huevos pequeños y 8 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u y del LOTE 3 la cantidad de 833 
cubetas de huevos grandes, 933 huevos medianos, 2000 cubetas de huevos 
pequeños y 18 cubeta de huevos en mal estado a  un costo de $0,91 c/u. 
03-07-2012: Según O.R. N°15 se solicita a bodega 6515 libras de Maíz Nacional, 
2243 libras de Soya Importada46, 657  libras de Afrecho de Trigo, 801 libras de 
Polvillo Mediano, 160 litros Aceite de Palma, 240 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 961  libras de Carbonato de Calcio Grueso, 48 libras de Fosfato 
Monocálcico, 35 libras de sal, 19 libras de Premix Ponedoras, 16 libras de 
Atrapador de Micotox, 11 libras de DL Metionina, 11 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5 
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 5340,20 kg de 
BALANCEADO POSTURA2 para la alimentación de las aves del LOTE 3. 
03-07-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5340,20 kg de BALANCEADO POSTURA2 a un costo unitario de $0,8196271 
por kg del LOTE 3. 
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05-07-2012: Se realiza la cancelación de la factura N° 000000135 al proveedor 
COMERCIAL “COELLO” de la fecha 05-06-2012. 
08-07-2012: Se cancela la deuda pendiente mantenida de la fecha 08-06-2012 a 
GRUPO SUPERIOR de la factura Nº 0014694.  
10-07-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
10-07-2012: Según factura N° 0015068 Se solicita a GRUPO SUPERIOR 100 
quintales de AFRECHILLO AMANCAY DE 40 kg a un precio de $ 12,00 c/u se 
paga con Cheque del Banco del Pichincha Nº 5365 
12-07-2012: Se compra al contado a VITA FEED CIA. LTDA. 50 fundas de 
DL_METHIONINE 25 kg a $ 2,17, según factura N° 000001983. 
17-07-2012: Se adquiere a COMERCIAL COELLO 84qq de MAÍZ a $ 13,50 c/u, 
factura N° 000001274 se paga en efectivo. 
17/07/2012: Se registra la mortalidad de 26 aves del LOTE 3 de la semana 61 a 70 
a $2,22 c/u. 
19-07-2012: Según O.R. N°16 se solicita a bodega2782 libras de Maíz nacional, 
1252 libras de Soya Importada46, 83 libras Afrecho de Trigo, 348 libras Polvillo 
Mediano, 70 litros Aceite de Palma, 139  libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
336 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 35 libras de Fosfato Monocálcico, 15 
libras de sal, 8 libras de Premix Ponedoras, 7  libras de Atrapador de Micotox, 7 
libras de DL Metionina, 5 libras de Acido (salmoho plus), 2 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 2 libras de Promotor (lincomicina) y 2 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de2318,12 kg de BALANCEADO PON PICK HyN 
para la alimentación de las aves del LOTE 2. 
19-07-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
2318,12 kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7739443 por kg del LOTE 2.  
25-07-2012: Se solicita a GRUPO SUPERIOR 50 quintales de AFRECHILLO 
AMANCAY DE 40 kg a un precio de $ 12,00 c/u y se realiza según factura Nº 
0014281 se paga en efectivo. 
25-07-2012: Se realiza la aplicación de la cuarta vacuna al LOTE 2 para lo cual se 
solicita  32 NEWCASTLE además se cancela al técnico veterinario Marlon 
Granja $140  por la aplicación de la vacuna. 
27-07-2012: Se adquiere 1 tonelada de palma de aceite según factura N° 3456 por 
un valor de $1156,00 se cancela en efectivo. 
30-07-2012: Según facturas Nº 1810-1819 se registra la venta de 2102 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2180 cubetas de huevos medianos a $2,40, 2167 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 27 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
31-07-2012: Se adquiere a la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS 50qq MAÍZ a $ 16,50 c/u, factura N° 13122 se 
paga en efectivo. 
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31-07-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de julio agua $14,00, luz 
$ 526.35 y telf. $25,90. 
31-07-2012: Se registra el consumo de alimento de 8279,72kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN del LOTE 1-LOTE 2 y 5340,20kg de 
BALANCEADO POSTURA2 del LOTE 3. 
Agosto 
01-08-2012: Se compra en efectivo a COMERCIAL “COELLO”  40qq de MAIZ 
a $ 13 c/u, con factura N° 000001282. 
02-08-2012: Se realiza la cancelación total a la factura Nº0012499. 
03-08-2012: Según O.R. N°17 se solicita a bodega 7717 libras de Maíz nacional, 
3473 libras de Soya Importada46, 232  libras Afrecho de Trigo, 965 libras 
Polvillo Mediano, 193 litros Aceite de Palma, 386 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 932 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 96 libras de Fosfato 
Monocálcico, 42 libras de sal, 23  libras de Premix Ponedoras, 19 libras de 
Atrapador de Micotox, 19 libras de DL Metionina, 13 libras de Acido (salmoho 
plus), 6 libras de Rovabio Max Ponedora, 6 libras de Promotor(lincomicina) y 6 
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción de 6430,60 kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN para la alimentación aves del LOTE 2. 
03-08-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
6430,60 kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7773336 por kg del LOTE 2.  
05-08-2012: Según O.R Nº8 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 1067 cubetas de huevos grandes, 967 
huevos medianos, 2000 cubetas de huevos pequeños y 26 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 933 cubetas de huevos 
grandes, 690 huevos medianos, 600  cubetas de huevos pequeños y 13 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u y del LOTE 3 la cantidad de 933 
cubetas de huevos grandes, 690 huevos medianos, 1175 cubetas de huevos 
pequeños y 18 cubeta de huevos en mal estado a  un costo de $0,91 c/u. 
06-08-2012: Según O.R. N°18 se solicita a bodega 5721 libras de Maíz nacional, 
2574  libras de Soya Importada46, 172 libras Afrecho de Trigo, 715 libras 
Polvillo Mediano, 143 litros Aceite de Palma, 286 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 691 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 72 libras de Fosfato 
Monocálcio, 31 libras de sal, 17  libras de Premix Ponedoras, 14 libras de 
Atrapador de Micotox, 14 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5  
libras de Cloruro de Colina, para iniciar la producción de 4767,10 kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN para el LOTE 1. 
06-08-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4767,10 kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7773336 por kg del LOTE 1. 
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10-08-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
13-08-2012: Los administradores de la granja adquieren a GRUPO SUPERIOR 
30qq de AFRECHO AMACAY 40 kg a $ 14,25 se cancela en efectivo según 
factura N° 0015467. 
14-08-2012: Se adquiere 10 ATRAPADOR DE MICOTOX  a $20,00 c/u, según 
nota de venta N° 0000119, se paga en efectivo.  
16-08-2012: Se adquiere a COMERCIAL COELLO 100qq de MAÍZ 
AMARILLO a $ 15,30 c/u, factura N° 0000000533, se cancela en efectivo. 
22-08-2012: Se compra en efectivo al proveedor Guerrero López Jorge Ricardo 6 
COLINA BALCHEN CLORURO 25 kg a $60 c/u, según factura N° 0005341. 
29-08-2012: Según facturas Nº 1825-1838 se registra la venta de 2890 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2300 cubetas de huevos medianos a $2,40, 3590 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 58 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-08-2012: Se compra a VIMIN 5 ROVABIO MAX a $139,75 c/u, según 
factura 000026366 se paga en efectivo. 
31-08-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de agosto agua $11,00, 
luz $ 527.98 y telf. $30.25. 
31-08-2012: Se registra el consumo de alimento de 11197,70 kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN del LOTE 1-2. 
Septiembre 
01-09-2012: El administrador de la granja adquieren vitaminas a Guerrero López 
Jorge Ricardo Según factura N° 0005396, 30 vacunas HIPRA GUMBORD a $ 
6,82 c/u y su pago se realiza en efectivo.  
02-09-2012: Se registra la venta de 13348 aves de descarte a un costo de $3,98 c/u 
al Sra. Rosa Traves nos paga con cheque al día. 
02-09-2012: Según O.R. N°19 se solicita a bodega 6166 libras de Maíz nacional, 
2775 libras de Soya Importada46, 185  libras Afrecho de Trigo, 771 libras 
Polvillo Mediano, 154 litros Aceite de Palma, 308 libras de Carbonato de Calcio 
Polvo, 745 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 77 libras de Fosfato 
Monocálcico, 33 libras de sal, 18  libras de Premix Ponedoras,  15 libras de 
Atrapador de Micotox, 15 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5 
libras de Cloruro de Colina, para iniciar la producción 5138,50kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN para la alimentación de las aves del LOTE 2. 
02-09-2012: Según Kardex ingresa a bodega el producto terminado la cantidad de 
5138,50kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7815357 por kg del LOTE 2. 
02-09-2012: Según O.R Nº9 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 1433 cubetas de huevos grandes, 1033 
huevos medianos, 1175 cubetas de huevos pequeños y 10 cubeta de huevos en mal 
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estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 1733 cubetas de huevos 
grandes, 1333 huevos medianos, 1275 cubetas de huevos pequeños y 14 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u. 
02-09-2012: Según factura N° 0002654 se compra a BIOKAL 100 sacos de 
CARBONATO DE CALCIO EN POLVO a $ 1,25 c/u se cancela en efectivo. 
02-09-2012: La granja avícola adquiere a VITAFEED CIA: LTDA: 5 FOSFATO 
DAMMAM a $ 46,00 incluido IVA y se cancela en efectivo según factura 
Nº13600. 
03-09-2012: Según O.R. N°20 se solicita a bodega 5714 libras de Maíz nacional, 
2571 libras de Soya Importada46, 171 libras Afrecho de Trigo, 714 libras Polvillo 
Mediano, 143 litros Aceite de Palma, 286 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
690 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 71  libras de Fosfato Monocálcico, 31 
libras de sal, 17 libras de Premix Ponedoras, 14 libras de Atrapador de Micotox, 
14 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 5 libras de Promotor (lincomicina) y 5 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de 4762,00 kg  BALANCEADO PON PICK HyN para 
la alimentación de las aves del LOTE 1. 
03-09-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4762,00 kg  BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de $0,7819064 
por kg del LOTE 1. 
10-09-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
19-09-2012: Se solicita a ASESORES TÉCNICOS DE CAMPO “ASTECA” 6 
TURBOMINE 30 kg a $ 118,00 c/u, según factura N° 0002055, se cancela en 
efectivo. 
22-09-2012: Se realiza la limpieza y fumigación del galpón del LOTE 3 para lo 
cual se utiliza 2 MECTIN,1 DETERGENTE ACIDO, 3 NEUTRALIZANTE de 
alógeno y 1 ANTIGERMEN. 
29-09-2012: Según facturas Nº 1839-1847 se registra la venta de 3150 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2400 cubetas de huevos medianos a $2,40, 2630 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 25 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-09-2012: Según factura N° 1337817 se compra a COMERCIAL COELLO” 
100qq MAÍZ a $ 16,50 c/u se cancela en efectivo. 
30-09-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de agosto agua $12,00, 
luz $ 450.58 y telf. $35.98. 
30-09-2012: Se registra el consumo de alimento de 9900,50kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN del LOTE 1-2. 
Octubre 
01-10-2012: Según O.R. N°21 se solicita a bodega 5712 libras de Maíz nacional, 
2570 libras de Soya Importada46, 171  libras Afrecho de Trigo, 714 libras 
Polvillo Mediano, 143 litros Aceite de Palma, 286 libras de Carbonato de Calcio 
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Polvo, 690 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 71 libras de Fosfato 
Monocálcico, 31 libras de sal, 17 libras de Premix Ponedoras,  14 libras de 
Atrapador de Micotox, 14 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho 
plus), 5 libras de Rovabio Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5 
libras de Cloruro de Colina para iniciar la producción 4759,60kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN para la alimentación de las aves del LOTE 1. 
01-10-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4759,60kg BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de $0,7897072 
por kg del LOTE 1. 
02-10-2012: Según O.R Nº10 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 1533 cubetas de huevos grandes, 1267 
huevos medianos, 1268 cubetas de huevos pequeños y 10 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 1760 cubetas de huevos 
grandes, 1567 huevos medianos, 1167 cubetas de huevos pequeños y 7 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u. 
02-10-2012: Según O.R. N°22 se solicita a bodega 7697 libras de Maíz nacional, 
3463 libras de Soya Importada46, 231 libras Afrecho de Trigo, 962 libras Polvillo 
Mediano, 192 litros Aceite de Palma, 385 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
930 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 96 libras de Fosfato Monocálcico, 42 
libras de sal, 22 libras de Premix Ponedoras, 19 libras de Atrapador de Micotox, 1 
9 libras de DL Metionina, 13 libras de Acido (salmoho plus), 6 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 6 libras de Promotor (lincomicina) y 6 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de 6413,80kg  de BALANCEADO PON PICK HyN 
para la alimentación de las aves del LOTE 2.  
02-10-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
6413,80kg BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de $0,7897072 
por kg del LOTE 2. 
03-10-2012: La granja avícola adquiere 30000 cubetas de cartón a $0,01c/u al 
cliente Miriam Amores, se cancela en efectivo.  
06-10-2012: Se adquiere en efectivo a DISTRIBUIDORA DE SAL Moya Molina 
Miriam 10 sacos de SAL INDUSTRIAL $ 4,50 c/u, según factura Nº 008654. 
10-10-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
17-10-2012: Se compra al contado 10 FERFOS 50 kg a VITA FEED CIA. LTDA. 
al precio de  $ 45,80 c/u con factura Nº 0002164. 
21-10-2012: Se compra según factura Nº 0000203 200qq de MAÍZ granel a $ 
16,00 se paga en efectivo, l COMERCIAL “COELLO”. 
25-10-2012: Se solicita a VIMIN según factura Nº 000026725 6 ROVABIO 
MAX 25 kg a $ 139,75 c/u, se realiza el pago con cheque Nº 5371 del Banco del 
Pichincha. 
30-10-2012: Según facturas Nº 1848-1855 se registra la venta de 3250 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 2840 cubetas de huevos medianos a $2,40, 2450 cubetas 
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de huevos pequeños a $2,20 c/u y 17 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
31-10-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de septiembre agua 
$10,56, luz $ 495,35 y telf. $33.56. 
31-10-2012: Se registra el consumo de alimento de 11173,40kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN del LOTE 1-2. 
Noviembre 
04-11-2012: Según O.R. N°23 se solicita a bodega 7135 libras de Maíz nacional, 
3211 libras de Soya Importada46, 214 libras Afrecho de Trigo, 892 libras Polvillo 
Mediano, 178 litros Aceite de Palma, 357 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
862 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 89 libras de Fosfato Monocálcico, 39 
libras de sal, 21 libras de Premix Ponedoras, 18 libras de Atrapador de Micotox, 
18 libras de DL Metionina, 12 libras de Acido (salmoho plus), 6 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 6 libras de Promotor(lincomicina) y 6  libras de Cloruro de 
Colina, para iniciar de 5945,80kg de BALANCEADO PON PICK HyN para la 
alimentación de las aves del LOTE 1.  
04-11-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5945,80kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7945568 por kg del LOTE 1. 
04-11-2012: Según O.R Nº11 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 1927 cubetas de huevos grandes, 1707 
huevos medianos, 1270 cubetas de huevos pequeños y 6 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 2593 cubetas de huevos 
grandes, 2407 huevos medianos, 1903 cubetas de huevos pequeños y 33 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u. 
05-11-2012: Según O.R. N°24 se solicita a bodega 6154 libras de Maíz nacional, 
2769 libras de Soya Importada46, 185 libras Afrecho de Trigo, 769 libras Polvillo 
Mediano, 154 litros Aceite de Palma, 308 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
744 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 77 libras de Fosfato Monocálcico, 33 
libras de sal, 18 libras de Premix Ponedoras, 15 libras de Atrapador de Micotox, 1 
5 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 5 libras de Promotor (lincomicina) y 5 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de 5128,70kg de BALANCEADO PON PICK HyN 
para la alimentación de las del LOTE 2. 
05-11-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5128,70kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7945568 por kg del LOTE 2. 
10-11-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
13-11-2012: La granja avícola adquiere a la ASOCIACION DE FABRICANTES 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS 5 FOSFATO DAMMAM 50kg  a $ 47,10 
c/u incluido IVA y se cancela en efectivo según factura N° 14657. 
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15-11-2012: Se solicita a proveedor Guerrero López Jorge Ricardo 5 COLINA 
CLORURO 25 Kg a $50,00 c/u, factura Nº 0005767, se paga en efectivo. 
20-11-2012: La granja agrícola realiza pedidos a AVIHOL CIA LTDA. 3 
CETRIFOS 5 kg a $ 22.53 c/u, según factura Nº 000031752 se cancela en 
efectivo. 
29-11-2012: Según facturas Nº 1859-1865 se registra la venta de 4625 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 4115 cubetas de huevos medianos a $2,40, 3150 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 39 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 c/u 
a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-11-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de noviembre agua 
$12.35, luz $ 515,55 y telf. $29.56. 
31-10-2012: Se registra el consumo de alimento de 11074,50kg de 
BALANCEADO PON PICK HyN del LOTE 1-2. 
Diciembre 
03-12-2012: Según O.R. N°25 se solicita a bodega 5703 libras de Maíz nacional, 
2566 libras de Soya Importada46, 171 libras Afrecho de Trigo, 713 libras Polvillo 
Mediano,143 litros Aceite de Palma, 285 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
689 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 71 libras de Fosfato Monocálcico, 31 
libras de sal, 17 libras de Premix Ponedoras, 14 libras de Atrapador de Micotox, 
14 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 5 libras de Promotor (lincomicina) y 5 libras de Cloruro de Colina 
para iniciar la producción de 4752,50kg de BALANCEADO PON PICK HyN 
Para la alimentación de las aves del LOTE 1 
03-12-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
4752,50kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7947221 por kg del LOTE 1. 
03-12-2012: Según O.R Nº12 (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 2593 cubetas de huevos grandes, 2507 
huevos medianos, 1970 cubetas de huevos pequeños y 36 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 2350 cubetas de huevos 
grandes, 2380 huevos medianos, 1770 cubetas de huevos pequeños y 29 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u. 
04-12-2012: Según O.R. N°26 se solicita a bodega 6148 libras de Maíz nacional, 
2767 libras de Soya Importada46, 184 libras Afrecho de Trigo, 769 libras Polvillo 
Mediano, 154 litros Aceite de Palma, 307 libras de Carbonato de Calcio Polvo, 
743 libras de Carbonato de Calcio Grueso, 307 libras de Fosfato Monocálcico, 33 
libras de sal, 18 libras de Premix Ponedoras, 15 libras de Atrapador de Micotox, 
15 libras de DL Metionina, 10 libras de Acido (salmoho plus), 5 libras de Rovabio 
Max Ponedora, 5 libras de Promotor(lincomicina) y 5  libras de Cloruro de 
Colina, para iniciar la producción de 5123,40kg de BALANCEADO PON PICK 
HyN para alimentación de las aves del LOTE 2.  
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04-12-2012: Según Kardex ingresa  a bodega el producto terminado la cantidad de 
5123,40kg de BALANCEADO PON PICK HyN a un costo unitario de 
$0,7947221 por kg del LOTE 2.  
10-11-2012: Pago mensual de Crédito por un valor de $392,00 (capital 350,00 
intereses 42,00) al Banco Nacional del Fomento. 
20-12-2012: Se registra 60 aves muertas del LOTE 1 de la semana 19 a 45 a un 
precio de $3,22 c/u. 
22-12-2012: La granja avícola adquiere 10000 cubetas de cartón a $0,01c/u al 
cliente Miriam Amores, se cancela en efectivo. 
27-12-2012: Se registra la mortalidad de la aves del LOTE 2 de 81 a $2,76 c/u de 
la semana 19 a 45. 
29-12-2012: Según O.R Nº13  (Producción Agrícola) ingresa a bodega la 
producción del LOTE 1 la cantidad de 2283 cubetas de huevos grandes, 2147 
huevos medianos, 1730 cubetas de huevos pequeños y 30 cubeta de huevos en mal 
estado, a  un costo de $1,81 c/u, LOTE 2 la cantidad de 2653 cubetas de huevos 
grandes, 2533 huevos medianos, 2319 cubetas de huevos pequeños y 27 cubeta de 
huevos en mal estado a  un costo de $1,51 c/u. 
30-12-2012: Según facturas Nº 1869-1876 se registra la venta de 9850 cubetas de 
huevos grandes a $2,60, 9500 cubetas de huevos medianos a $2,40, 7680 cubetas 
de huevos pequeños a $2,20 c/u y 122 cubetas de huevos en mal estado a $1,80 
c/u a diferentes clientes nos cancelan en efectivo. 
30-12-2012: Se realiza pago de servicios básicos del mes de diciembre agua $ 
11,90,  luz $ 501,86 y telf. $32,21. 
30-12-2012: Se registra el consumo de alimento de 9875,90kg de 





 El inventario final de materia  prima, insumos y materiales se obtendrá de la 
suma de los saldos de las tarjetas de control. 
 Los activos biológicos se depreciaran mensualmente por el método de línea 
recta considerando los porcentajes de ley y los activos fijos al finalizar el 
período contable. 
 Al final de cada mes se registrara el consumo de alimento por cada lote de 
producción de acuerdo a la distribución realizada. 
 Las ventas son efectuadas de la siguiente manera: huevos grandes a $2,60c/u, 
huevos medianos a $2,40 c/u, huevos pequeños a $2,20 c/u y huevos en mal 
estado a $1,80 c/u. 
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 Las ventas son registradas de forma acumulada cada mes. 
 Al final del mes se registra el pago de sueldos y beneficios de ley tanto para la 
mano de obra directa, indirecta y administración, el sueldo se mantiene para 
todo el periodo contable.  
 Se hace constar la valoración de los activos biológicos por etapas de 
crecimiento y lotes de producción. 
 El 15 de cada mes se realiza el débito por pago de planilla del IESS a través de 
la cuenta del Banco del Pichincha. 
 
 
3.11 ELABORACIÓN DE PLAN DE CUENTAS 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
PLAN DE CUENTAS 
1 ACTIVO 
    1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.1 Efectivo y Equivalente del Efectivo 
  1.1.2 Documentos y Cuentas Por Cobrar Clientes Relacionados 
1.1.3  (-)Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro 
 1.1.4. INVENTARIOS 
   1.1.4.01 Inventario de Materia Prima 
  1.1.4.02 Inventario de Productos Alimenticios en Proceso  
 1.1.4.03 Inventario de Productos Alimenticios Terminados 
 1.1.4.04 Inventario Botiquín Veterinario 
  1.1.4.05 Inventario de Suministros de Limpieza 
  1.1.4.06 Inventario de Suministros Avícolas 
  1.1.4.07 Inventario de Producción Agrícola 
  1.1.5 Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA 
 1.1.6 Crédito Tributario a favor de la Empresa IR 
 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
  1.2.1. Propiedad Planta y Equipo 
  1.2.1.01 Terrenos 
    1.2.1.02 Edificios 
    1.2.1.03 Instalaciones Avícolas 
   1.2.1.04 Galpones 
    1.2.1.05 Planta Procesadora de Balanceado 
  1.2.1.06 Equipo Avícola 
   1.2.1.07 Muebles y Enseres 
   1.2.1.08 Maquinaria y Equipo 
   1.2.1.09 Equipo de Oficina 
   1.2.1.10 Vehículos 
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1.2.1.11 Equipo de Computación 
   1.2.1.12 Combustibles y Lubricantes 
   1.2.2. (-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo 
1.2.2.01 Depreciación Acumulada Edificios 
  1.2.2.02 Depreciación Acumulada Instalaciones Avícolas 
 1.2.2.03 Depreciación Acumulada Galpones 
  1.2.2.04 Depreciación Acumulada Planta Procesadora de Balanceado 
1.2.2.05 Depreciación Acumulada Equipo Avícola 
  1.2.2.06 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
 1.2.2.07 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 
 1.2.2.08 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
 1.2.2.09 Depreciación Acumulada Vehículos 
  1.2.2.10 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 
 1.2.3. Activos Biológicos 
   1.2.3.01 Animales Vivos en Crecimiento 
  1.2.3.02 Animales Vivos en Producción 
  1.2.3.03 Animales Vivos en Descarte 
  1.2.4. (-) Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 
 1.2.4.01 Deterioro Acumulado de Animales Vivos en Producción L1 
1.2.4.02 Deterioro Acumulado de Animales Vivos en Producción L2 
1.2.4.03 Deterioro Acumulado de Animales Vivos en Producción L3 
1.2.5 Activos por Impuestos Diferidos 
  1.2.6 IVA en Compras 
   2. PASIVO 
    2.1. PASIVO CORRIENTE 
   2.1.1. Cuentas y Documentos por Pagar 
  2.1.1.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 
 2.1.1.02 Cuentas y Documentos por Pagar del Exterior 
 2.1.2. Otras Obligaciones Corrientes 
  2.1.2.1. Con la Administración Tributaria 
  2.1.2.1.01 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 
 2.1.2.2. Con el IESS 
    2.1.2.2.01 Aportes al IESS por Pagar 
   2.1.2.3. Por Beneficios de Ley a Empleados 
  2.1.2.3.01 Provisión Fondos de Reserva por Pagar 
  2.1.2.3.02 Provisión Décimo Tercer Sueldo por Pagar 
 2.1.2.3.03 Provisión Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 
 2.1.2.3.04 Provisión Vacaciones por Pagar 
  2.1.2.3.05 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 
 2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
  2.2.1. Obligaciones con Instituciones Financieras 
 2.2.01 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 
 3. PATRIMONIO NETO 
   3.1 Capital 
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3.1.01 Capital Suscrito o Asignado 
   3.2. Reservas    
    3.2.01 Reserva Legal 
   3.2.02 Reservas Facultativa 
   3.2.03 Reserva Estatutaria 
   3.3. Resultados Acumulados 
   3.3.01 Ganancias Acumuladas  
   3.3.02 (-) Pérdidas Acumuladas 
   
3.3.03 
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción de las NIIF por 
primera Vez 
3.3.04 Utilidad del Ejercicio 
3.4. Resultados del Ejercicio 
   3.4.01 Ganancia Neta del Ejercicio 
  3.4.02 (-) Pérdida Neta del Ejercicio 
  4. INGRESOS 
    4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias 
  4.1.01 Utilidad Venta Producción Agrícola 
  4.1.02 Intereses 
    4.1.03 Intereses Generados por Vetas a Crédito 
  4.1.04 Ingresos por Valoración 
4.1.05 Utilidad Bruta en Ventas 
   4.1.06 Venta de Activos Biológicos en Descarte 
  5. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
 5.1. Costos de Producción 
   5.1.01 Materia Prima directa 
   5.1.02 Mano de Obra Directa 
   5.2. Costos Indirectos     
   5.2.01 Costos Indirectos de Fabricación 
  5.2.02 Otros Costos Indirectos de Fabricación 
  5.2.03 Costo de Ventas 
   6. GASTOS 
    6.1. GASTOS OPERACIONALES 
  6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  6.1.1.01 Sueldos y salarios 
   6.1.1.02 Aporte patronal IESS 
   6.1.1.03 Décimo tercer sueldo 
   6.1.1.04 Decimocuarto sueldo 
   6.1.1.05 Fondos de reserva 
   6.1.1.06 Vacaciones 
    6.1.1.07 Agua, Luz y Telecomunicaciones 
  6.1.2. GASTOS DE VENTAS 
   6.1.2.01 Agua, Luz y Telecomunicaciones 
  6.1.3. OTROS GASTOS 
   6.1.3.01 Gasto Combustibles 
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6.1.3.02 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 
 6.1.4. Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 
 6.1.4.01 Gasto Depreciación Edificios 
  6.1.4.02 Gasto Depreciación Instalaciones Avícolas 
 6.1.4.03 Gasto Depreciación Galpones 
  6.1.4.04 Gasto Depreciación Planta Procesadora de Balanceado 
 6.1.4.05 Gasto Depreciación Equipo Avícola 
  6.1.4.06 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 
  6.1.4.07 Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo 
  6.1.4.08 Gasto Depreciación Equipo de Oficina 
  6.1.4.09 Gasto Depreciación Vehículos 
  6.1.4.10 Gasto Depreciación Equipo de Computación 
 6.1.5 Gasto Deterioro 
   6.1.6 Gasto Alimentación de Activos Biológicos 
  6.1.7 Gasto Botiquín Veterinario 
   6.1.8 Gasto Muerte de Activos Biológicos Producción 
 6.1.9 Gasto Muerte de Activos Biológicos Crecimiento 
 6.1.10 Gasto Suministros de Limpieza 
  6.1.11 Gasto Cuentas Incobrables y Deterioro 
  6.1.12. GASTOS FINANCIEROS 
  6.1.12.01 Gasto Interés 
    7. CUENTAS ESPECIALES 
  7.1 Resumen de Rentas y Gastos 
  Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Michel. 








3.12 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
GRANJA AVICOLA "AVES Y HUEVO MISHELL" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 01 DE ENERO DEL 2012 
ACTIVO 
   
PASIVO 











COMERCIALES Y OTRAS 




Caja  12.546,00 
  





PASIVOS NO CORRIENTES 
  
12.600,00 
DEUDAS COMERCIALES Y OTRAS 




Deudas bancarias a Largo plazo 
 
12.600,00 
 Documentos y Cuentas por Cobrar a Clientes 
Relacionados 6.380,00 
  
















Inventario de Materia Prima 20.825,00 
  
Capital suscrito o asignado 588.560,91 
  Inventario de Botiquín Veterinario 1.045,10 
      Inventario de Suministros de Limpieza 1.728,55 
      Inventario de Suministros Avícolas 100,00 
      ACTIVO NO CORRIENTE 
  
527.396,66 
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
486.337,16 
     Terrenos  275.500,00 
      Instalaciones Avícolas 3.440,16 
      Galpones 19.500,00 
      Edificios 12.000,00 
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Planta Procesadora de Balanceado 20.000,00 
      Equipo Avícola 57.757,00 
      Vehículos 57.000,00 
      Maquinaria y Equipo 34.735,00 
      equipo de oficina 1.030,00 
      Muebles y enseres 2.545,00 
      Equipo de computación 2.830,00 
      ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
41.059,50 
     Animales Vivos en Producción 41.059,50 
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3.13 LIBRO DIARIO 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #1 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
01/01/2012 1         
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   30.258,00   
  Caja    12546,00     
  Bancos   17712,00     
  
Documentos y Cuentas por Cobrar a 
Clientes Relacionados 1.1.2   6.380,00   
  Inventario de Productos Agrícolas 1.1.4.07   15.420,60   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   20.825,00   
  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04   1045,10   
  Inventario de Suministros de Limpieza 1.1.4.05   1.728,55   
  Inventario de Suministros Avícolas 1.1.4.06   100,00   
  Terrenos  1.2.1.01   275.500,00   
  Instalaciones Avícolas 1.2.1.03   3.440,16   
  Galpones 1.2.1.04   19.500,00   
  Edificios 1.2.1.02   12.000,00   
  Planta Procesadora de Balanceado 1.2.1.05   20.000,00   
  Equipo Avícola 1.2.1.06   57.757,00   
  Vehículos 1.2.1.10   57.000,00   
  equipo de oficina 1.2.1.09   1.030,00   
  Maquinaria y Equipo 1.2.1.08   34.735,00   
  Muebles y enseres 1.2.1.07   2.545,00   
  Equipo de computación 1.2.1.11   2.830,00   
  Animales Vivos en Producción 1.2.3.02   41.059,50   
  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 2.1.1.01     1.993,00 
  
Obligaciones con 
Instituciones Financieras 2.2.01     12.600,00 
  Capital suscrito o asignado 3.1.01     588.560,91 
  P/r Estado de Situación Inicial         
01/01/2012 2         
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   840,00   
  Avihol Ponedora 30kg (10 a $84 c/u)   840,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     420,00 
  Caja    420,00     
  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 2.1.1.01     420,00 
  P/r  compra a AVIHOL. s/f N°28558         
01/01/2012 3         
  Inventario de materia prima 1.1.4.01   780,00   
  Lincomicina 25 kg(6 a $ 130,00 )   780,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     780,00 
  Caja    780,00     
  P/r  compra s/f N°005187 
 
      
 SUMAN Y PASAN   $604.773,91 $604.773,91 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #2 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN       $604.773,91 $604.773,91 
01/01/2012 4         
  
Inventrario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.783,58   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01     2.783,58 
  P/R Ord, Req. N°1 para lote 3 
Balanceado  PON PICK HyN 
    
 
  
      
 
  




Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   4.692,38   
  Balanceado Pon Pick Lote 3    4692,38 
 
  




Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.02   
 
2.550,20 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°1     
 
  




Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   7.475,96   
  
BalanceadoPon Pick Lote 3 




Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
7.475,96 
  P/R Ing. Bod. Bal. PON PICK Lot 3      
 
  
02/01/2012 7     
 
  
  Inventario de materia prima 1.1.4.01   90,00   




Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
90,00 
  Caja   90,00 
 
  
  P/r  compra s/f N°000004376     
 
  
03/01/2012 8     
 
  
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   1.061,97   
  Huevos Grandes (500*0,91)   455,00 
 
  
  Huevos Medianos (367*0.91)   333,97 
 
  
  Huevos Pequeños (290*0,91)   263,90 
 
  
  Huevos en mal estado (10*0,91)   9,10 
 
  




Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
11,67 
  Cubetas de Cartón   11,67 
 
  
  P/r  Ingreso a bodega producción L 3     
 
  
04/01/2012 9   
 
   
  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04 
 
123,60   
  Hipraviar 1000 Dosis (12 a $10,30 c/u)   123,60     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  123,60 
  Banco Pichincha (chq # 5342)   123,60     
  P/r  compra s/f N°0028249   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $621.001,40 $621.001,40 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #3 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $621.001,40 $621.001,40 
10/01/2012 10   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
295,43 
   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
123,07   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes enero   
 
    
13/01/2012 11   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
738,08   
  Salmoho Plus 25kg (14 a $52,72 c/u)   738,08     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  738,08 
  Banco Pichincha (ch # 5344)   553,56     
  Caja   184,52     
  P/r  Compra s/f N°0067675   
 
    
17/01/2012 12   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
212,50   
  Fosfato 50kg (5 a $42,50 c/u)   212,50     
  IVA en Compras 1.2.6 
 
25,50   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  238,00 
  Banco Pichincha (ch # 5345)   238,00     
  P/r  Compra s/f N°0001687   
 
    
18/01/2012 13   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
4.004,00   
  Caja   4004,00     
  
Inventario de Productos 
Agrícolas 4.1.01 
 
  2.443,28 
  Huevos Grandes (400 cub)   364,00     
  Huevos Medianos (300 cub)   273,00     
  Huevos Pequeños (1020 cub)   1806,28     
  
Utilidad  Venta Producción 
Agrícola   
 
  1.560,72 
  P/r  Venta Enero   
 
    
19/01/2012 14   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
165,00   
  Afrechillo (15qq a $11,00 c/u)   165,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  165,00 
  Caja   165,00     
  P/r  Compra s/f 13054   
 
    
23/01/2012 15   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
8.956,20   
  Pasta de Soya (330qq a $27,14c/u)   8956,20     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  8.956,20 










 SUMAN Y PASAN   $635.521,18 $635.521,18 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #4 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   12.952,50   











Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
3.885,75 






















  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   524,50   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   14,72   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   16,39   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
555,61 











  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 













Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 





31/01/2012 19        
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   






























 SUMAN Y PASAN  
 
 $652.097,49 $651.171,47 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
                                                                                                                                         FOLIO #5 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $652.097,49 $651.171,47 
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     598,29 
  Caja 
 
598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01     141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04     27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01     55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Enero 
 
      
31/01/2012 20 
 
      
  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.883,50   
  Sueldos y Beneficios Sociales 
 
1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo 
 
115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo 
 
48,33     
  Vacaciones 
 
57,50     
  Fondos de Reserva 
 
115,00     
  Aporte Patronal IESS 
 
167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     1.250,97 
  Caja 
 
1250,97     
  IESS Por Pagar 2.1.2.2.01     296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar. 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar. 2.1.2.3.04     57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar. 2.1.2.3.01     115,00 
  P/R Pago Personal Administrativo 
 
      
31/01/2012 21 
 
      
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04     79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07     260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09     760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF 
 







Gasto Alimentación Activos 
Biológicos 6.1.6   7.475,96   
  
Inventario de Productos 















 SUMAN Y PASAN   $662.556,63 $662.556,63 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #6 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales 2.1.1.   420,00   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
420,00 
















Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Producción 6.1.8   19,34   
  
Animales Vivos en 




P/R Muerte de 16 aves en Producción 









Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.121,45   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
2.121,45 
  P/R Ord, Req. N°2 para L3 















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   3.488,69   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.907,83 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   5.610,14   
  
Balanceado Postura1 Lote 3 






Inventario de Productos 















  Inventario de Producción Agrícola  1.1.4.07   5.439,07   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
59,77 










 SUMAN Y PASAN   $679.655,32 $679.655,32 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #7 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   698,75   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
698,75 










09/02/2012 30   
 
   
  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04 
 
184,80   
  Newwcastle 2500 DS (22*8,40 C/U)   184,80     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  184,80 
  Caja   184,80     
  P/R Compra s/f # 001203   
 
    
10/02/2012 31   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
298,38   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
120,12   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes febrero   
 
    
10/02/2012 32   
 
    
  Combustibles y Lubricantes 6.1.3.01 
 
459,82   
  Disel (500 galones a $1,03 c/u)   515,00     
  IVA en Compras 1.2.6 
 
55,18   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  515,00 
  Caja   515,00     
  P/r  Compra s/f # 000564   
 
    
11/02/2012 33   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
4.600,00   
  Banco Pichincha   4600,00     
  
Documentos y Cuentas por 
Cobrar a Clientes 
Relacionados 1.1.2 
 
  4.600,00 
  P/r  Cobro con transf. Nº 5486966   
 
    
12/02/2012 34   
 
    
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01 
 
11.880,00   
  
Pollitas BB LOHMAN BRON 
(12000*0,99 C/U)   11880,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  11.880,00 
  Banco Pichincha    11880,00     
  
P/r  Compra s/f # 000564 
   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $697.952,37 $697.952,37 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #8 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $697.952,37 $697.952,37 
12/02/2012 35   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
853,81   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  853,81 




    
    
 
    
12/02/2012 36   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.238,74   
  Balanceado Inicial   1238,74     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  561,32 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  677,42 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°3   
 
    
12/02/2012 37   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
2.092,55   
  
Balanceado Inicial Lote 1 (1903,72kg 
a $ 0,8507796*kg)   2092,55     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  2.092,55 
  P/R Ing. Bod.  Bal. Inicial O.R.3 L 1    
 
    
15/02/2012 38   
 
    
  Inventario de Suministros Avícolas 1.1.4.06 
 
500,00   
  Cubetas de Cartón (50000*0,01)   500,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  500,00 
  
Banco Pichincha 
Transferencia   500,00     
  P/R Compra a clientes   
 
    
15/02/2012 39   
 
    
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  765,40 
  Bancos  (Debito)   765,40     
  P/R Pago IESS Enero   
 
    
17/02/2012 40   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
2.4632,40   
  Caja   24632,40     
  
Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07 
 
  13.550,94 
  Huevos Grandes (3200 Cub)   2912,00     
  Huevos Medianos (2200 Cub)   2002,00     
  Huevos Pequeños (5000 Cub)   8620,56     
  Huevos Mal Estados (18 Cub)   16,38     
  
Utilidad  Venta Producción 
Agrícola 4.1.01 
 
  11.081,46 
  P/r  Venta Febrero   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $728.035,27 $728.035,27 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO #9 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $728.035,27 $728.035,27 
18/02/2012 41   
 
    
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02 
 
720,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 1.1.4.04 
 
61,80   
  
Inventario de Botiquin 
Veterinario   
 
  61,80 
  Hipraviar 1000DS (6*10,30)   61,80     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  720,00 
  Banco Pichincha (Ch. 5349)   720,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 1   
 
    
29/02/2012 42   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
5.090,40   
  Maíz (80qq a 16,55 c/u)   1324,00     
  Soya (176qq a 21,40 c/u)   3766,40     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.527,12 
  Caja   1527,12     
  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 2.1.1. 
 
  3.563,28 
  P/R Compra s/f #0012606 A.F.A.B.A   
 
    
29/02/2012 43   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
559,55   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   559,55     
  Gasto de Ventas 6.1.2. 
 
15,71   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   15,708     
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
17,49   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   17,49     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  592,74 
  Caja   592,74     
  P/R Pago Energía Eléctrica Febrero   
 
    
29/02/2012 44   
 
    
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
2.142,18   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1520,00     
  Décimo Tercer Sueldo   126,67     
  Décimo Cuarto Sueldo   120,83     
  Vacaciones   63,33     
  Fondos de Reserva   126,67     
  Aporte Patronal IESS   184,68     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.377,88 
  Caja   1377,88     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  326,80 
  
Provisión Décimo Tercer 










 SUMAN Y PASAN   $736.642,40 $736.331,56 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#10 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $736.642,40 $736.331,56 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  120,83 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  63,33 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  126,67 
  P/R Pago Mano Obra Directa Febrero   
 
    
29/02/2012 45   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     598,29 
  Caja   598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01     141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04     27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01     55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Febr.         
29/02/2012 46         
  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.883,50   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     1.250,97 
  Caja   1250,97     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01     296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04     57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01     115,00 
  P/R Pago Personal Administra.  Febr.         
 SUMAN Y PASAN   $739.451,92 $739.451,92 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#11 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $739.451,92 $739.451,92 
29/02/2012 47         
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04     79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07     260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09     760,00 







Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   7.702,69   
  
Inventario de Productos 




Balanceado Postura1 ( 






BalanceadoInicial ( 1903,72* 






P/R Consumo Balanceado Postura1 L3 










  Inventario Suministros Avícolas 1.1.4.06   200,00   





  IVA En Compras 1.2.6   24,00   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
224,00 










05/03/2012 50   
 
   
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07 
 
3.720,99   
  Huevos Grandes (2800*0,91)   2548,00     
  Huevos Medianos (700*0.91)   637,00     
  Huevos Pequeños (570*0,91)   518,70     
  Huevos en mal estado (19*0,91)   17,29     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  3.680,10 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  40,89 
  Cubetas de Cartón   40,89     
08/03/2012 51   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.150,00   
  Afrecho (100qq a $11,50c/u)   1150,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  575,00 
 
Banco Pichincha (Ch .N°5351   575,00     
  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 2.1.1.01 
 
  575,00 
  P/r  Compra s/f # 0013626   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $753.349,28 $753.349,28 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#12 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN       $753349,28  $753349,28 
10/03/2012 52   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
301,36   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
117,14   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes marzo   
 
    
10/03/2012 53   
 
    
  Combustibles y Lubricantes 6.1.3.01 
 
321,88   
  Diesel (350 galones a $1,03 c/u)   360,50     
  IVA en Compras 1.2.6 
 
38,63   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  360,50 
  Caja   360,50     
  P/r  Compra s/f # 000876   
 
    
11/03/2012 54   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
911,08   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  911,08 
  
P/R Ord, Req. N°4 para L2 Balc. Inic.  
        
          
11/03/2012 55         
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.287,90   
  Balanceado Inicial   1287,90     
  Mano de Obra Directa 5.1.02     594,04 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01     693,86 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°4         
11/03/2012 56         
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   2.198,98   
  
Balanceado Inicial Lote 1 (2056,37kg 
a $ 0,8453387*kg)   2198,98     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02     2.198,98 
  P/R Ing. Bod.  Bal.Inicial O.R.4 Lot 2          
14/03/2012 57         
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   1.2870,00   
  
Pollitas BB LOHMAN BRON 
(13000*0,99 C/U)   12870,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     1.2870,00 
  Caja   12870,00     
  P/r  Compra s/f # 002499         
 
SUMAN Y PASAN       $771396,25  $771396,25 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#13 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN       $771396,25  $771396,25 
15/03/2012 58         
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01   765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     765,40 
  Bancos (Debito)   765,40     
  P/r Pago IESS Febrero         
16/03/2012 59         
  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04   154,28   
  Bonipra de 2500 DS (28*5,51)   154,28     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     154,28 
  Caja   154,28     
  P/R Compra s/f # 0028249         
16/03/2012 60         
  Inventario de Desinfectantes 1.1.4.04   332,64   
  Nuvan  (12*27,72)   332,64     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     332,64 
  
Banco Pichincha 
(ChN°5352)   332,64     
  P/R Compra s/f # 0200310         
20/03/2012 61         
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   2.032,18   
  11954 aves vivas a 0,17   
 
    
  
Ingresos Por Valoración 
(A.B:) 4.1.04 
 
  2.032,18 
  P/R Ajuste Valoración A.V. L1   
 
    
20/03/2012 62   
 
    
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento 6.1.9 
 
53,36   
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01 
 
  53,36 
  
P/R Muerte de 46 aves en 
crecimiento de 0 a 6 semanas L1   
 
    
20/03/2012 63   
 
    
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02 
 
580,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7 
 
82,65   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04 
 
  82,65 
  Bonipra 2500DS (6*10,30)   82,65     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  580,00 
  Caja   580,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 2   
 
    
25/03/2012 64   
 
    
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
2.089,50   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  2.089,50 
  P/R Ord, Req. N°5 L3 Balc. Postu. 1   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $777486,26 $777486,26 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#14 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN       $777486,26 $777486,26 
25/03/2012 65   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
3.356,40 





     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  1.548,14 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.808,26 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°5   
 







Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   5.445,90   
  
Balanceado Postura1 Lote 3 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
5.445,90 










  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   1.200,00   






Efectivo y Equivalente del 



















  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04   177,01   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
177,01 















  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   14.876,80   






Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07   
 
7.747,06 





















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
7.129,74 











Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales 2.1.1.01   3.563,28   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
3.563,28 










 SUMAN Y PASAN   $806105,65 $806105,65 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#15 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   476,42   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   13,37   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   14,89   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
504,68 















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.377,88 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
598,29 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04   
 
27,50 
 SUMAN Y PASAN   $809678,53 $809623,53 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#16 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $809678,53 $809623,53 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
55,00 










  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.883,50   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.250,97 
  Caja 0 1250,97     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 
  P/R Pago Personal Administr. Marzo   
 
    
30/03/2012 75   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04 
 
  79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07 
 
  260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09 
 
  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 







Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   7.644,89   
  
Inventario de Productos 


















P/R Consumo Balanceado Postura1 L3 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.733,21   










 SUMAN Y PASAN   $822039,81 $822039,81 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#17 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.051,41   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
565,96 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   2.784,62   
  
Balanceado Crecimiento Lote 1 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
2.784,62 










  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   5.504,59   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
60,48 


















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   3.715,92   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
3.715,92 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2453,64   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.320,76 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   6.169,55   
  
Balanceado Postura1 Lote 3 






Inventario de Productos  
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
6.169,55 





 SUMAN Y PASAN   $843719,54 $843719,54 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#18 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $843719,54 $843719,54 
08/04/2012 84         
  




   
  






  Caja   575,00     
  P/R Pago factura pendiente     
 
    
10/04/2012 85   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
240,00   
  Afrecho (20qq a $12,00 c/u)   240,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  240,00 
  Caja   240,00     
  P/R Compra s/f #14006   
 
    
10/04/2012 86   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.1.1.01 
 
304,38   
   Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
114,12   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes Abril   
 
    
12/04/2012 87   
 
    
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02 
 
120,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7 
 
47,74   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04 
 
  47,74 
  HipraGumbord (7*6,82)   47,74     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  120,00 
  Caja   120,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 2   
 
    
14/04/2012 88   
 
    
  Gasto Combustible 6.1.3.01 
 
697,24   
  Combustibles y Lubricantes 1.2.1.12 
 
  697,24 
  P/R Consumo Diesel Lote 1 y 2   
 
    
14/04/2012 89         
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  765,40 
  Banco Pichincha (Debito)   765,40     
  P/R Pago IESS Marzo   
 
    
16/04/2012 90   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
292,90   
  Salmoho Plus (5qq a $58,58 c/u)   292,90     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  292,90 
  Banco Pichincha (Che. 5354)   292,90     





GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#19 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $846876,32 $846876,32 
  P/R Compra s/f #0068855   
 
    
18/04/2012 91   
 
    
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento 6.1.9 
 
89,70   
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01 
 
  89,70 
  
P/R Muerte de 78 aves en crecimiento 
de 0 a 6 semanas L1   
 
    
19/04/2012 92   
 
    
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01 
 
1.934,85   
  12899 aves vivas a 0,15   
 
    
  
Ingresos Por Valoración 
(A.B). 4.1.04 
 
  1.934,85 
  P/R Ajuste Valoración A.V.C. L2   
 
    
20/04/2012 93   
 
    
  Inventario de Suministros de Limpieza 1.1.4.05 
 
1.100,00   
  Yodo (5 Gal. a $220,00 c/u)   1100,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.100,00 
  Caja   1100,00     
  P/R Compra s/f #000004816   
 
    
25/04/2012 94   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
90,00   
  Sal Industrial (20qq a $4,50)   90,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  90,00 
  Caja   90,00     
  P/R Compra s/f #007944   
 
    
27/04/2012 95   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.863,55   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  1.863,55 
  P/R O.R. N°8 para L 2Balc. Crec.   
 
    
27/04/2012 96   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.134,56   
  Balanceado Crecimiento   1134,56     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  523,84 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  610,72 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   2.998,11   
  
Balanceado Crecimiento Lote 2 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
2.998,11 







SUMAN Y PASAN   $856087,09 $856087,09 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#20 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   16.219,40   






Inventario de Productos 
Agrícolas 1.1.4.07   
 
6.570,14 





















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
9.649,26 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   471,73   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   13,24   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   14,74   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
499,71 

















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.377,88 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 
  P/R Pago Mano de Obra Directa Abril         
  
     $874948,38 $874948,38 







GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#21 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $874948,38 $874948,38 
30/04/2012 101         
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     598,29 
  Caja   598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01     141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04     27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01     55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Abril         
30/04/2012 102         
  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.883,50   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     1.250,97 
  Caja   1250,97     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01     296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02     115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03     48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04     57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01     115,00 
  P/R Pago Personal Administr. Abril         
30/04/2012 103         
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04     79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07     260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09 
 
  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $878857,58 $878857,58 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#22 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN       $878857,58 $878857,58  
30/04/2012 104         
  
Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   11.952,29   
  
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 1.1.4.03     11.952,29 
  
Balanceado Postura1 
9369,30kg Lote 3   6169,55     
  
Balanceado Crecimiento 
8347,20kg L1 y L2   5782,73     
  
P/R Consumo Balanceado Postura1 
L3 y Crecimiento L1 y L2         
01/05/2012 105         
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento 6.1.9   12,69   
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01     12,69 
  
P/R Muerte de 9 aves en crecimiento 
de 7 a 12 semanas L1       
 01/05/2012 106         
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   2.986,25   
  11945 aves vivas a 0,25         
  
Ingresos Por Valoración 
(A.B) 4.1.04     2.986,25 
  P/R Ajuste Valoración A.V.C. L1         
04/05/2012 107         
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02   630,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7   58,09   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04     58,09 
  Hipraviar 1000 DS (9*6,45)   58,09     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1     630,00 
  Caja   630,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 2         
05/05/2012 108         
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   5.495,49   
  Huevos Grandes (2400*0,91)   2184,00     
  Huevos Medianos (2133*0.91)   1941,03     
  Huevos Pequeños (1500*0,91)   1365,00     
  Huevos en mal estado (6*0,91)   5,46     
  Ingresos por Valoración 4.1.04     5.435,10 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06     60,39 
  Cubetas de Cartón   60,39     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri.  O.R.5. L3         
 
SUMAN Y PASAN      $899992,39  $899992,39 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#23 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $899992,39 $899992,39 
06/05/2012 109         
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.186,07   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01     2.186,07 
  P/R O.R. N°9 para L1 Bal. Desarrollo.         
06/05/2012 110         
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   3.123,08   
  Balanceado Crecimiento   3123,08     
  Mano de Obra Directa 5.1.02     1.427,15 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01     1.695,93 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   5.309,15   
  
Balanceado Desarrollo Lote 1 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
5.309,15 











Obligaciones con Instituciones 
Financieras 2.2.01   307,42   





  Gasto Interés 6.1.12.01   111,08   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
418,50 
















Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Producción 6.1.8   64,05   




P/R Muerte de 35 aves en producción 










  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   870,00   






Eectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
870,00 
  Banco Pichincha(Ch.N°5358) 
 
     870,00  
 
  










  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01   765,40   
  
Eectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
765,40 
  Banco Pichincha (Debito) 
 
     765,40  
 
  





 SUMAN Y PASAN   $912728,64 $912728,64 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#24 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02   320,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7   25,00   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04   
 
25,00 






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
320,00 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   600,00   






Efectivo y Equivalente del 





















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.007,08   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
1.007,08 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.564,72   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
849,69 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   2.571,80   
  
Balanceado Postura2 Lote 3 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
2.571,80 










  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   15.162,80   






Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07   
 
5.825,07 




















  SUMAN Y PASAN 
 
  $933980,04 $924642,31 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#25 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $933980,04 $924642,31 
  
Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
9.337,73 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   519,92   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   14,60   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   16,25   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
550,76 

















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.377,88 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
598,29 





  IESS Por Pagar 
2.1.2.2.01
   
 
141,90 
 SUMAN Y PASAN   $937599,01 $937413,17 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#26 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $937599,01 $937413,17 
  
Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Mayo   
 
    
31/05/2012 125   
 
    
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
1.715,83   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.083,30 
  Caja   1083,30     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 
  P/R Pago Personal Administra. Mayo   
 
    
31/05/2012 126   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04 
 
  79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07 
 





  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 







Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   7.880,95   
  
Inventario de Productos 




Balanceado Postura2 ( 













P/R Consumo Balanceado Postura2 





 SUMAN Y PASAN   $948295,47 $948295,47 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#27 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   500,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
                   
500,00  
  Caja 
 
     500,00  
 
  











Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento 6.1.9   12,42   
  
Animales Vivos en 




P/R Muerte de 9 aves en crecimiento 





01/06/2012 130        
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   2.964,70   
  12890 aves vivas a 0,23         
  Ingresos Por Valoracion (A.B.) 4.1.04     2.964,70 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.012,74   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
2.012,74 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.867,17   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.003,32 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   3.879,91   
  
Balanceado Postura2 Lote 3 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
3.879,91 










  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   2.877,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.438,50 

















 SUMAN Y PASAN   $962409,41 $962409,41 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#29 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   3.516,24   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
38,64 
  Cubetas de Cartón   38,64    
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agríc.  O.R.6. L3   
 
    
05/06/2012 136   
 
    
  Inventario de Producción Agrícola 1.1.4.07 
 
485,08   
  Huevos Grandes (133*1,81)   240,73     
  Huevos Medianos (67*1,81)   121,27     
  Huevos Pequeños (67*1,81)   121,27     
  Huevos en mal estado (1*1,81)   1,81     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  482,40 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  2,68 
  Cubetas de Cartón   2,68     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agric.  O.R.6. L1   
 
    
07/06/2012 137   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.145,95   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  2.145,95 
  P/R O.R. N°12 para LOTE2 Bal. Des.   
 
    
07/06/2012 138   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.012,50   
  Balanceado Postura2   2012,50     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  931,09 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.081,41 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°12   
 
    
07/06/2012 139   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
4.158,45   
  
Balanceado Desarrollo Lote 2 
(5760,60*kg a $ 0,7748008*kg)   4158,45     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  4.158,45 
  P/R Ing. Bod.  Bal.Desa. O.R.12 Lot 2    
 
    
08/06/2012 140   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.440,00   
  Afrecho (120qq a $12,00)   1440,00     
  








 SUMAN Y PASAN   $976167,63 $975447,63 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#30 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $976167,63 $975447,63 
  Caja   720,00     
  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 2.1.1.01 
 
  720,00 
  P/R Compra s/f # 0014694   
 
    
10/06/2012 141   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 2.2.01 
 
310,49   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
108,01   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes junio   
 
    
11/06/2012 142   
 
    
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento. 6.1.9 
 
10,20   
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01 
 
  10,20 
  
P/R Muerte de 6 aves en Crecimiento 
de 13-18 semanas L1   
 
    
11/06/2012 143   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
220,00   
  Cloruro de Colina (5qq a $44,00)   220,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  220,00 
  Caja   220,00     
  P/R Compra s/f # 000029362   
 
    
12/06/2012 144         
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   3.462,31   
  11939aves vivas a 0,29         
  Ingresos Por Valoración (A.B.) 4.1.04     3.462,31 
  P/R Ajuste Valoración A.V.C. L1   
 
    
12/06/2012 145         
  Animales Vivos en Producción 1.2.3.02   20.360,74   
  11939 aves vivas a 1,70         
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01     20.360,74 
  
P/R Ajuste Valoración A.V.Produc. 
L1         
12/06/2012 146   
 
    
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Crecimiento 6.1.9 
 
8,20   
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01 
 
  8,20 
  
P/R Muerte de 5 aves en crecimiento 
de 13-18 semanas L2   
 
    
15/06/2012 147   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
210,00   
  Cloruro de Colina (6qq a $35,00)   210,00     
 SUMAN Y PASAN   $1000857,58 $1000647,58 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#31 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1000857,58 $1000647,58 
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  210,00 
  Caja   210,00     
  P/R Compra s/f # 0204873   
 
    
15/06/2012 148   
 
    
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1  
 
  765,40 
  Banco Pichincha (Debito)        765,40      
  P/R Pago IESS Mayo   
 
    
15/06/2012 149   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
786,99   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  786,99 
  P/R O.R. N°13 para L 1 Bal. PON P.   
 
    
15/06/2012 150   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
750,52   
  Balanceado Pon Pick   750,52     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  347,23 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  403,29 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°13   
 
    
15/06/2012 151   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
1.537,51   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(2148,30*kg a $ 0,7741868*kg)   1537,51     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  1.537,51 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.13 Lot 1    
 
    
22/06/2012 152   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.320,00   
  Maíz (100qq a $13,20)   1320,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.320,00 
  Banco Pichincha(Ch.N°5363)   1320,00     
  P/R Compra s/f # 0000000499   
 
    
24/06/2012 153   
 
    
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02 
 
110,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7 
 
61,38   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04 
 
  61,38 
  HipraGumbord (9*6,82)   61,38     
  









 SUMAN Y PASAN   $1006189,38 $1006189,38 
167 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#32 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1006189,38 $1006189,38 
  Caja   110,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 2   
 
    
25/06/2012 154   
 
    
  
Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02 
 
90,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7 
 
207,15   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04 
 
  207,15 
  Newcastle (25*8,29)   207,15     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  90,00 
  Caja   90,00     
  P/R Aplicación Vacuna Lote 1   
 
    
27/06/2012 155   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.200,00   
  Afrecho (100qq a $12,00)   1200,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.200,00 
  Caja   1200,00     
  P/R Compra s/f # 0014919   
 
    
29/06/2012 156   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
11.053,40   
  Caja   4423,79     
  
Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07 
 
  4.423,79 
  Huevos Grandes (1590 Cub)   1562,74     
  Huevos Medianos (1625 Cub)   1538,39     
  Huevos Pequeños (1370 Cub)   1319,26     
  Huevos Mal Estados (3 Cub)   3,41     
  
Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01 
 
  6.629,61 
  P/r  Venta Junio   
 
    
30/06/2012 157   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.237,50   
  Maíz (75qq a $16,50)   1237,50     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.237,50 
  Caja   1237,50     
  P/R Compra s/f # 13030   
 
    
30/06/2012 158   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
462,31   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   462,31     
  Gasto de Ventas 6.1.2. 
 
12,98   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   12,98     
  Gastos Administrativos 6.1.1.   14,45   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 
1.1.1 




 SUMAN Y PASAN    $1020467,17 $1020467,17 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#32 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1020467,17 $1020467,17 















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.484,27 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
598,29 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
55,00 










  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.715,83   





  Décimo Tercer Sueldo   115,00    
 SUMAN Y PASAN   $1025251,20 $1023535,38 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#33 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1025251,20 $1023535,38 
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.083,30 
  Caja   1083,30     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 
  P/R Pago Personal Administr. Junio   
 
    
30/06/2012 162   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04 
 
  79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07 
 
  260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09 
 
  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 






  Gasto Deterioro 6.1.5   420,76   
  
Deterioro Acumulado 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01   
 
420,76 











Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   9.575,87   
  
Inventario de Productos 

























P/R Consumo BAL. Postura2 L3 y 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.201,33   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
2.201,33 





 SUMAN Y PASAN   $1038548,84 $1038548,84 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#34 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.058,31   
  Balanceado Pon Pick   2058,31     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  937,66 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.120,65 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°14   
 
    
01/07/2012 167   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
4.259,64   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(5961,60*kg a $ 0,7771075*kg)   4259,64     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  4.259,64 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.14 Lot 1    
 
    
02/07/2012 168   
 
    
  Inventario de Producción Agrícola 1.1.4.07 
 
4.220,92   
  Huevos Grandes (1166*1,81)   2110,46     
  Huevos Medianos (1067*1,81)   1931,27     
  Huevos Pequeños (97*1,81)   175,57     
  Huevos en mal estado (2*1,81)   3,62     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  4.197,60 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  23,32 
  Cubetas de Cartón   23,32     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agr. O.R.7. L1   
 
    
02/07/2012 169   
 
    
  Inventario de Producción Agrícola 1.1.4.07 
 
471,12   
  Huevos Grandes (67*1,51)   101,17     
  Huevos Medianos (167*1,51)   252,17     
  Huevos Pequeños (70*1,51)   105,70     
  Huevos en mal estado (8*1,51)   12,08     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  468,00 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  3,12 
  Cubetas de Cartón   3,12     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agrí.  O.R.7. L2   
 
    
02/07/2012 170   
 
    
  Inventario de Producción Agrícola 1.1.4.07 
 
3.443,44   
  Huevos Grandes (833*0,91)   758,03     
  Huevos Medianos (933*0,91)   849,03     
  Huevos Pequeños (2000*0,91)   1820,00     
  Huevos en mal estado (18*0,91)   16,38     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  3.405,60 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas. 1.1.4.06 
 
  37,84 
  Cubetas de Cartón   37,84     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri. O.R.7. L3   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $1053002,27 $1053002,27 
171 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#35 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1053002,27 $1053002,27 
03/07/2012 171   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.891,89   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
1.891,89 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.843,76   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.003,84 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   3.735,65   
  
Balanceado Postura2 Lote3 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
3.735,65 











Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales 2.1.1.01   1.438,50   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.438,50 
















Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales 2.1.1.01   720,00   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
720,00 
















Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01   313,60   





  Gasto Interés 6.1.12.01   104,90   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
418,50 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   1.200,00   







Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 
1.1.1 




 SUMAN Y PASAN   $1064250,57 $1064250,57 
172 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#36 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 













12/07/2012 178        
  Animales Vivos en Crecimiento 1.2.3.01   3.350,10   
  12885 aves vivas a 0,26         
  
Ingresos Por Valoración 
(A.B.) 4.1.04     3.350,10 
  P/R Ajuste Valoración A.V.C. L2         
12/07/2012 179         
  Animales Vivos en Producción 1.2.3.02   20.933,08   
  12881 aves vivas a 1,64         
  
Animales Vivos en 
Crecimiento 1.2.3.01     20.933,08 






  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   108,50   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
108,50 















  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01   765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
765,40 
  Banco Pichincha (Debito) 
 
     765,40  
 
  










  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   1.134,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.134,00 
















Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Producción 6.1.8   57,72   
  







P/R Muerte de 26 aves en producción 









Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   848,64   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
848,64 






SUMAN Y PASAN  
 
  $1091448,01 $1091448,01 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#37 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   800,36   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
435,76 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   1.648,99   
  
BalanceadoPon Pick Lote2 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
1.648,99 










  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   600,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
600,00 
















Honorario, Comisiones y Dietas a 
Personas Naturales 6.1.3.02   140,00   
  Gasto Botiquín Veterinario 6.1.7   265,15   
  
Inventario de Botiquín 
Veterinario 1.1.4.04   
 
265,15 






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
140,00 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   1.156,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.156,00 















  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   15.530,88   






Inventario de Producción 











 SUMAN Y PASAN   $1111589,39 $1104248,33 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#38 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1111589,39 $1104248,33 
















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
7.341,06 










  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   825,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
825,00 















  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   534,54   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   15,01   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   16,70   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
566,25 















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.377,88 









Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  126,67 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  120,83 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  63,33 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  126,67 
  
P/R Pago Mano de Obra Directa Mes 
Julio   
 
    
 





GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#39 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1115122,82 $1115122,82 
31/07/2012 194   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  598,29 
  Caja   598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Julio   
 
    
31/07/2012 195   
 
    
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
1.715,83   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.083,30 
  Caja   1083,30     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 









 SUMAN Y PASAN   $1118864,35 $1117843,84 
176 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#40 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1118864,35 $1117843,84 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07   
 
260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09   
 
760,00 










  Gasto Deterioro 6.1.5   1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01   
 
1.051,89 










  Gasto Deterioro 6.1.5   475,11   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L2 1.2.4.02   
 
475,11 











Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   9.644,27   
  
Inventario de Productos 


















P/R Consumo Balanceado Postura2 L3 










  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   520,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
520,00 
















Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales 2.1.1.01   9.066,75   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
9.066,75 
















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.375,96   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
2.375,96 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso. 
1.1.4.02 
   
2.702,12 
   
 SUMAN Y PASAN   $1144700,45 $1141998,33 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#41 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1144700,45 $1141998,33 









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1471,91 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   5.078,08   
  
BalanceadoPon Pick Lote2 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
5.078,08 










  Inventario de Producción Agrícola  1.1.4.07   7.348,60   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
40,59 















  Inventario de Producción Agrícola  1.1.4.07   3.376,36   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
22,36 















  Inventario de Producción Agrícola 1.1.4.07   2.562,56   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
28,16 











SUMAN Y PASAN  
 
  $1163066,05 $1163066,05 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#42 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 







Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.761,34   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
1.761,34 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.003,12   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.091,15 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   3.764,46   
  
BalanceadoPon Pick Lote2 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
3.764,46 











Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01   316,74   





  Gasto Interés 6.1.12.01   101,76   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
418,50 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   427,50   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
427,50 
  Caja   427,50    
  P/R Compra s/f # 0015467   
 
    
14/08/2012 213   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
200,00   
  
Atrapador de Micotox (10 qq  a 
$20,00)   200,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  200,00 
  Caja   200,00     
  P/R Compra nota de venta # 0015467   
 
    
15/08/2012 214   
 
    
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 






 SUMAN Y PASAN    $1172406,37 $1172406,37 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#43 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1172406,37 $1172406,37 
  Banco Pichincha (Debito)        765,40      
  P/R Pago IESS julio   
 
    
16/08/2012 215   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.530,00   
  Maíz  (100 qq  a $15,30)   1530,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.530,00 
  Caja   1530,00     
  P/R Compra s/f # 0000000533   
 
    
22/08/2012 216   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
360,00   
  Cloruro de Colina  (6 qq  a $60,00)   360,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  360,00 
  Caja   360,00     
  P/R Compra s/f # 0005341   
 
    
29/08/2012 217   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
21.036,40   
  Caja   12877,12     
  
Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07 
 
  12.877,12 
  Huevos Grandes (2890 Cub)   4127,68     
  Huevos Medianos (2300 Cub)   3351,28     
  Huevos Pequeños (3590 Cub)   5314,25     
  Huevos Mal Estados (58 Cub)   83,91     
  
Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01 
 
  8.159,28 
  P/r  Venta Agosto   
 
    
30/08/2012 218   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
698,75   
  Rovabio Max  (65qq  a $139,75)   698,75     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  698,75 
  Caja   698,75     
  P/R Compra s/f # 00023666   
 
    
31/08/2012 219   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
537,35   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   537,35     
  Gasto de Ventas 6.1.2. 
 
15,08   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   15,08     
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
16,79   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   16,79     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  569,23 
  Caja   569,23     
  P/R Pago Servicios Básicos Agosto   
 
    
 
SUMAN Y PASAN    
 
$1196600,74  $1196600,74 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#44 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1196600,74  $1196600,74 
31/08/2012 220   
 
    
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
2.142,18   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1520,00     
  Décimo Tercer Sueldo   126,67     
  Décimo Cuarto Sueldo   120,83     
  Vacaciones   63,33     
  Fondos de Reserva   126,67     
  Aporte Patronal IESS   184,68     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.377,88 
  Caja   1377,88     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  326,80 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  126,67 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  120,83 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  63,33 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  126,67 
  P/R Pago Mano Obra Directa Agosto   
 
    
31/08/2012 221   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  598,29 
  Caja 0 598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Agosto   
 
    
31/08/2012 222   
 
    
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
1.715,83   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33 
 
  
 SUMAN Y PASAN   $1201384,77  $1199668,94 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#45 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1201384,77  $1199668,94 
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.083,30 
  Caja   1083,30     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de 
Reserva por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 
  P/R Pago Personal Administ. Agosto   
 
    
31/08/2012 223   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04 
 
  79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07 
 





  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 
    
31/08/2012 224   
 
    
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01 
 
  1.051,89 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 1   
 
    
31/08/2012 225   
 
    
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1096,40   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L2 1.2.4.02 
 
  1.096,40 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 2   
 
    
31/08/2012 226   
 
    
  
Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6 
 
8.842,54   
  
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 1.1.4.03 
 
  8.842,54 
  
Balanceado P.P. 11197,70kg 
L1-L2   8842,54     
  
P/R Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Agosto   
 
    
01/09/2012 227   
 
    
  Animales Vivos en Producción 1.2.3.02 
 
11.746,24   
  13348 aves vivas a 0,88   11746,24     
  Ingresos Valoración (A.B). 4.1.04 
 
  11.746,24 
 SUMAN Y PASAN   $1225221,52 $1225221,52 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#46 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1225221,52 $1225221,52 
  P/R Ajuste Valoración A.V.P. L3   
 
    
01/09/2012 228   
 
    
  Animales Vivos en Descarte 1.2.3.03 
 
53.125,04   
  Animales Vivos en Producción 1.2.3.02 
 
  53.125,04 
  Aves vivas (13348 a 3,98)   53125,04     
  P/R Descarte aves lote 3   
 
    
01/09/2012 229   
 
    
  Inventario de  Botiquín Veterinario 1.1.4.04 
 
204,60   
  HipraGumbord (30qq  a $6,82)   204,60     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  204,60 
  Caja   204,60     
  P/R Compra s/f # 0005396   
 
    
02/09/2012 230   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
53.125,04   
  Caja   
 
    
  
Venta de Activos Biológicos 
en Descarte 4.1.06 
 
  53.125,04 
  Animales Vivos en Descarte 1.2.3.03 53125,04   
   P/R Venta de aves de descarte    
 
    
02/09/2012 231   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.920,15   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  1.920,15 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.407,46   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.295,64 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   4.327,61   
  
BalanceadoPon Pick Lote2 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
4.327,61 










  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   6.608,31   




















  SUMAN Y PASAN  
 
  $1346939,73 $1340331,42 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#47 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1346939,73 $1340331,42 




Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
36,52 















  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   6.576,05   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
43,55 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   125,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
125,00 















  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01   230,00   





  IVA en Compras 
 
  27,60   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
257,60 
















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.781,23   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
17.81,23 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.231,06   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.200,71 

















   
 SUMAN Y PASAN   $1361922,96 $1357910,69 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#48 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1361922,96 $1357910,69 
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(4762,00*kg a $ 0,7819064*kg)   4012,29     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  4.012,29 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.Pick 20 Lot 1   
 
    
10/09/2012 241   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
319,90   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
98,60   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes septiembre   
 
    
15/09/2012 242   
 
    
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1  
 
  765,40 
  Banco Pichincha (Debito)        765,40      
  P/R Pago IESS Agosto   
 
    
19/09/2012 243   
 
    
  Inventario de  Botiquín Veterinario 1.1.4.04 
 
708,00   
  Turbomine (6qq  a $118,00)   708,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  708,00 
  Caja   708,00     
  P/R Compra s/f # 0002055   
 
    
22/09/2012 244   
 
    
  Gasto Suministros de Limpieza 6.1.10 
 
31,10   
  
Inventario de Suministros de 
Limpieza  1.1.4.05  
 
  31,10 
  Mectin (2 a $2,25)            4,50      
  Detergente Ácido (1 a $3,80)            3,80      
  
Neutralizante de Alógenos 3 
a $6,00          18,00      
  Antigermen (1 a $4,80)            4,80      
  P/R Limpieza Lote 3   
 
    
29/09/2012 245   
 
    
  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1 
 
19.781,00   
  Caja   13456,43     
  
Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07 
 
  13.456,43 
  Huevos Grandes (3150 Cub)   5171,48     
  Huevos Medianos(2400 Cub)   3928,86     
  Huevos Pequeños (2630 Cub)   4315,40     
  Huevos Mal Estados(25 Cub)   40,69     
  
Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01 
 
  6.324,57 
  P/r  Venta Precio de Venta   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $1383626,96 $1383626,96 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#49 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1383626,96 $1383626,96 
29/09/2012 246   
 
    
  Inventario de  Materia Prima 1.1.4.01 
 
1.650,00   
  Maíz (100qq  a $16,50)   1650,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.650,00 
  Caja   1650,00     
  P/R Compra s/f # 1337817    
 
    
30/09/2012 247   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
470,64   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   470,64     
  Gasto de Ventas 6.1.2. 
 
13,21   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   13,21     
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
14,71   
  Energía Luz y Telecomunicaciones   14,71     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  498,56 
  Caja   498,56     
  P/R Pago Servicios Básicos Septiembr   
 
    
30/09/2012 248   
 
    
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
2.142,18   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1520,00     
  Décimo Tercer Sueldo   126,67     
  Décimo Cuarto Sueldo   120,83     
  Vacaciones   63,33     
  Fondos de Reserva   126,67     
  Aporte Patronal IESS   184,68     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.377,88 
  Caja   1377,88     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  326,80 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  126,67 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  120,83 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  63,33 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  126,67 
  P/R Pago Mano de Obra Directa Sep.   
 
    
30/09/2012 249   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  








 SUMAN Y PASAN    $1388843,72 $1388515,99 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#50 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1388843,72 $1388515,99 
  Caja   598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  55,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
55,00 










  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.715,83   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.083,30 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
115,00 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 





Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07   
 
260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09   
 
760,00 










  Gasto Deterioro 6.1.5   1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01   
 
1.051,89 






SUMAN Y PASAN  
 
  $1392711,12  $1392711,12 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#51 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Gasto Deterioro 6.1.5   1.096,40   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L2 1.2.4.02   
 
1.096,40 











Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   8.339,91   
  
Inventario de Productos 











P/R Consumo BalanceadoPon Pick 











Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.817,46   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   
 
1.817,46 
  P/R O.R. N°21 para LOTE1 Bal. P. P.   
 
    
01/10/2012 256   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.992,35   
  Balanceado Pon Pick   1992,35     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  912,52 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.079,83 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°21   
 
    
01/10/2012 257   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados. 1.1.4.03 
 
3.809,81   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(4759,60*kg a $ 0,7897072*kg)   3809,81     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  3.809,81 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 1   
 
    
02/10/2012 258   
 
    
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07 
 
7.381,18   
  Huevos Grandes (1533*1,81)   2774,73     
  Huevos Medianos (1267*1,81)   2293,27     
  Huevos Pequeños (1268*1,81)   2295,08     
  Huevos en mal estado (10*1,81)   18,10     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  7.340,40 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas. 1.1.4.06 
 
  40,78 
  Cubetas de Cartón   40,78     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri. O.R.10. L1   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $1417148,23 $1417148,23 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#52 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1417148,23 $1417148,23 
02/10/2012 259   
 
    
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07 
 
6.796,51   
  Huevos Grandes (1760*1,51)   2657,60     
  Huevos Medianos (1567*1,51)   2366,17     
  Huevos Pequeños (1167*1,51)   1762,17     
  Huevos en mal estado (7*1,51)   10,57     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  6.751,50 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  45,00 
  Cubetas de Cartón   45,00     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri. O.R.10. L2   
 
    
02/10/2012 260   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.449,12   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  2.449,12 
  P/R O.R. N°22 para LOTE2 Bal. P. P.   
 
    
02/10/2012 261   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.684,79   
  Balanceado Pon Pick   2684,79     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  1.229,66 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.455,13 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°22   
 
    
02/10/2012 262   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
5.133,91   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(6413,80*kg a $ 0,7897072*kg)   5133,91     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  5.133,91 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 2   
 
    
03/10/2012 263   
 
    
  Inventario de Suministros Avícolas 1.1.4.06 
 
300,00   
  Cubeta de Cartón   300,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  300,00 
  Caja   300,00     
  P/R Compra a clientes   
 
    
06/10/2012 264   
 
    
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
45,00   
  Sal Industrial (10qq a $4,50)   45,00     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  45,00 
  Caja   45,00     
  P/R Compra s/f#008654   
 
    
 





GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#53 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1434557,55 $1434557,55 
10/10/2012 265   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
323,10   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
95,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes octubre   
 






  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01   765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
765,40 
  Banco Pichincha (Debito) 
 
     765,40  
 
  










  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04   458,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
458,00 















  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   3.200,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
3.200,00 















  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   838,50   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
838,50 















  Efectivo y Equivalente del Efectivo  1.1.1    20.686,60   






Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07   
 
14.140,42 





















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
6.546,18 






SUMAN Y PASAN  
 
  $1460924,55 $1460924,55 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#54 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   509,26   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   14,30   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   15,91   






















31/10/2012 272         
  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   










  Décimo Cuarto Sueldo   120,83     
  Vacaciones   63,33     
  Fondos de Reserva   126,67     
  Aporte Patronal IESS   184,68     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.377,88 
  Caja   1377,88     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  326,80 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  126,67 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  120,83 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  63,33 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  126,67 
  P/R Pago Mano Obra Directa Octubre.   
 
    
31/10/2012 273   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
926,02   
  Sueldos y Beneficios Sociales   660,00     
  Décimo Tercer Sueldo   55,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   27,50     
  Fondos de Reserva   55,00     
  Aporte Patronal IESS   80,19     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  598,29 
  Caja   598,29     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  141,90 
  
Provisión Décimo Tercer 







 SUMAN Y PASAN    $1464532,22 $1464401,39 
191 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#55 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1464532,22 $1464401,39 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  27,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  55,00 
  P/R Pago Mano Obra Indirecta Oct.   
 
    
31/10/2012 274   
 
    
  Gastos Administrativos 6.1.1. 
 
1.715,83   
  Sueldos y Beneficios Sociales   1380,00     
  Décimo Tercer Sueldo   115,00     
  Décimo Cuarto Sueldo   48,33     
  Vacaciones   57,50     
  Fondos de Reserva   115,00     
  Aporte Patronal IESS   167,67     
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  1.083,30 
  Caja   1083,30     
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
  296,70 
  
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02 
 
  115,00 
  
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03 
 
  48,33 
  
Provisión Vacaciones por 
pagar 2.1.2.3.04 
 
  57,50 
  
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01 
 
  115,00 
  P/R Pago Personal Administr. Octubre   
 
    
31/10/2012 275   
 
    
  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01 
 
1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 1.2.2.04 
 
  79,17 
  
Depre. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07 
 
  260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09 
 
  760,00 
  P/R Carga Depreciación a CIIF   
 
    
31/10/2012 276   
 
    
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01 
 
  1.051,89 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 1   
 
    
31/10/2012 277   
 
    
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1.096,40   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L2 1.2.4.02 
 
  1096,40 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 2   
 
    
 SUMAN Y PASAN   $1469496,02 $1469496,02 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#56 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1469496,02 $1469496,02 
31/10/2012 278   
 
    
  
Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6 
 
8.943,72   
  
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 1.1.4.03 
 
  8.943,72 
  
Balanceado P.P. 11173,40kg 
L1-L2   8943,72     
  
P/R Consumo BalanceadoPon Pick L1-
L2 Mes de Octubre   
 
    
04/11/2012 279   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.299,25   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  2.299,25 
  P/R O.R. N°23 para LOTE1 Bal. P.P.   
 
    
04/11/2012 280   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.520,23   
  Balanceado Pon Pick   2520,23     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  1.150,12 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.370,12 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°23   
 
    
04/11/2012 281   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
4.819,48   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(5945,80*kg a $ 0,7945568*kg)   4819,48     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
4.819,48 










  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   8.887,10   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
49,09 















  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   10.473,36   
























Inventario de Suministros 
Avícolas. 
1.1.4.06 




 SUMAN Y PASAN   $1507439,16 $1507439,16 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#57 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1507439,16 $1507439,16 
















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   1.983,27   
















Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02   2.173,89   









Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01   
 
1.181,83 











Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03   4.157,16   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 






Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02   
 
4.157,16 











Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01   326,33   





  Gasto Interés 6.1.12.01   92,17   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
418,50 















  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   235,50   





  IVA en Compras 1.2.6   28,26   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
263,76 















  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01   765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
765,40 
  Banco Pichincha (Debito) 
 
     765,40  
 
  






SUMAN Y PASAN  
 
  $1517201,14 $1517201,14 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#58 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 






  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01   250,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
250,00 















  Inventario de Botiquín Veterinario 1.1.4.04   67,59   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1    
 
67,59 















  Efectivo y Equivalente del Efectivo  1.1.1    28.901,20   






Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07   
 
19.498,21 





















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
9.402,99 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   526,24   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   14,77   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   16,45   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
557,46 















  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo. 
1.1.1 




 SUMAN Y PASAN    $1549119,57 $1548355,27 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#59 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1549119,57 $1548355,27 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
598,29 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
55,00 










  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.715,83   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.083,30 









Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 
2.1.2.3.02 




 SUMAN Y PASAN   $1551761,42 $1551540,59 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#60 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1551761,42 $1551540,59 
  
Provisión Décimo Cuarto 




Provisión Vacaciones por 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
115,00 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
  
Depre. Acumulada Planta 





Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07   
 
260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09   
 
760,00 





30/11/2012 298   
 
   
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01 
 
  1.051,89 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 1   
 
    
30/11/2012 299   
 
    
  Gasto Deterioro 6.1.5 
 
1.096,40   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L2 1.2.4.02 
 
  1.096,40 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 2   
 
    
30/11/2012 300   
 
    
  
Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6 
 
8.976,64   
  
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 1.1.4.03 
 
  8.976,64 
  
Balanceado P. 
P.11074,50kgL1-L2   8976,64     
  
P/R Consumo Balanceado Pon Pick 
L1-L2 Mes de Nov.   
 
    
03/12/2012 301   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.838,58   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  1.838,58 
  P/R O.R. N°25 para L 1 Bal. P.P.   
 
    
03/12/2012 302   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.253,70   
  Balanceado Pon Pick   2253,70     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  1.030,86 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.222,83 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°25   
 
    
03/12/2012 303   
 
    
 SUMAN Y PASAN    $1568078,31 $1568078,31 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#61 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1568078,31 $1568078,31 
  
Inventario de Productos Alimenticios 
Terminados 1.1.4.03 
 
4.092,28   
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(4752,50*kg a $ 0,7947221*kg)   4092,28     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  4.092,28 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.Pick 25 Lot 1   
 
    
03/12/2012 304   
 
    
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07 
 
12.861,86   
  Huevos Grandes (2593*1,81)   4693,33     
  Huevos Medianos (2507*1,81)   4537,67     
  Huevos Pequeños (1970*1,81)   3565,70     
  Huevos en mal estado (36*1,81)   65,16     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  12.790,80 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  71,06 
  Cubetas de Cartón   71,06     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri. O.R.12. L1   
 
    
03/12/2012 305   
 
    
  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07 
 
9.858,79   
  Huevos Grandes (2350*1,51)   3548,50     
  Huevos Medianos (2380*1,51)   3593,80     
  Huevos Pequeños (1770*1,51)   2672,70     
  Huevos en mal estado (29*1,51)   43,79     
  Ingresos por Valoración 4.1.04 
 
  9.793,50 
  
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06 
 
  65,29 
  Cubetas de Cartón   65,29     
  P/R Ing. Bod.  Prod. Agri. O.R.12. L2   
 
    
04/12/2012 306   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
1.982,07   
  Inventario de Materia Prima 1.1.4.01 
 
  1.982,07 
  P/R O.R. N°26 para LOTE2 Bal. P. P.   
 
    
04/12/2012 307   
 
    
  
Inventario de Productos Alimenticios 
en Proceso 1.1.4.02 
 
2.429,58   
  Balanceado Pon Pick   2429,58     
  Mano de Obra Directa 5.1.02 
 
  1.111,32 
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 5.2.01 
 
  1.318,27 
  P/R Prorrateo Hoja Costos N°26   
 
    
04/12/2012 308   
 
    
  






   
 SUMAN Y PASAN   $1603714,54 $1599302,90 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#62 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1603714,54 $1599302,90 
  
BalanceadoPon Pick Lote1 
(5123,40*kg a $ 0,7947221*kg)   4411,65     
  
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 1.1.4.02 
 
  4.411,65 
  P/R Ing. Bod.  Bal.P.Pick 26 Lot 2   
 
    
10/12/2012 309   
 
    
  
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 2.2.01 
 
329,60   
  Banco Nacional de Fomento   418,50     
  Gasto Interés 6.1.12.01 
 
88,90   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1 
 
  418,50 
  Caja   418,50     
  P/r  Pago cuota mes noviembre   
 
    
15/12/2012 310   
 
    
  Aportes al IESS por Pagar 2.1.2.2.01 
 
765,40   
  
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo  1.1.1  
 
  765,40 
  Banco Pichincha (Debito)        765,40      
  P/R Pago IESS Noviembre   
 
    
20/12/2012 311   
 
    
  
Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Producción 6.1.8 
 
193,20   
  
Animales Vivos en 




P/R Muerte de 60 aves en producción 










  Inventario de Suministros Avícolas 1.1.4.06   100,00   






Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
100,00 
















Gasto Muerte de Activos Biológicos 
Producción 6.1.8   223,56   




P/R Muerte de 81 aves en producción 










  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   11.281,73   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
62,33 






 SUMAN Y PASAN   $1616696,93 $1616696,93 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#63 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1616696,93 $1616696,93 










  Inventario Producción Agrícola  1.1.4.07   11373,32   
























Inventario de Suministros 
Avícolas 1.1.4.06   
 
75,33 















  Efectivo y Equivalente del Efectivo 1.1.1   65.525,60   






Inventario de Producción 
Agrícola 1.1.4.07   
 
44.964,23 





















Utilidad Venta Producción 
Agrícola 4.1.01   
 
20.561,37 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   515,40   





  Gasto de Ventas 6.1.2.   14,47   





  Gastos Administrativos 6.1.1.   16,11   



























  Mano de Obra Directa 5.1.02   2.142,18   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.377,88 









Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.02   
 
126,67 
  Provisión Décimo Cuarto  2.1.2.3.03   
 
120,83 
 SUMAN Y PASAN 
 
  $1696094,01 $1696094,01 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#64 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1696094,01 $1696094,01 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
126,67 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   926,02   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
598,29 









Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03   
 
48,33 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
55,00 










  Gastos Administrativos 6.1.1.   1.715,83   































Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 1.1.1   
 
1.083,30 
  Caja 0 1083,30 
 
  




Provisión Décimo Tercer 




Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar 2.1.2.3.03   
 
48,33 




Provisión Fondos de Reserva 
por pagar 2.1.2.3.01   
 
115,00 










  Costos Indirectos de Fabricación 5.2.01   1.099,68   
 SUMAN Y PASAN   $1700025,54 $1698925,86 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#65 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1700025,54 $1698925,86 
  
Depre. Acumulada Planta 





Maquinaria y Equipo. 1.2.2.07   
 
260,51 
  Depre. Acumulada Vehículos 1.2.2.09   
 
760,00 











Gasto Depreciación Instalaciones 
Avícolas 6.1.4.02   764,52   
  Gasto Depreciación Edificios 6.1.4.01   570,00   
  Gasto Depreciación Galpones 6.1.4.03   926,25   
  Gasto Depreciación Equipo Avícola 6.1.4.05   12.835,53   
  Gasto Depreciación Equipo de Oficina 6.1.4.08   92,70   
  
Gasto Depreciación Muebles y 
Enseres 6.1.4.06   229,05   
  
Gasto Depreciación Equipo de 
Computación 6.1.4.10   628,92   
  
Depre.Acum. Instalaciones 
Avícolas 1.2.2.02   
 
764,52 
  Depre. Acum. Edificios 1.2.2.01   
 
570,00 




Depre. Acum. Equipo 




Depre. Acum. Equipo de 




Depre. Acum. Muebles y 
Enseres 1.2.2.06     229,05 
  
Depre. Acum. Equipo de 
Computación 1.2.2.10     628,92 
  P/R Depreciación Mes de diciembre.         
30/12/2012 323         
  Gasto Deterioro 6.1.5   1.051,89   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en 
Producción L1 1.2.4.01     1.051,89 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 1         
30/12/2012 324         
  Gasto Deterioro 6.1.5   1.096,40   
  
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en Producción L2 1.2.4.02     1.096,40 
  P/R Deterioro Act. Biológicos Lote 2         
30/12/2012 325         
  
Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 6.1.6   8.503,93   
  
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 1.1.4.03     8.503,93 
  
Balanceado P.P.9875,90kg 
L1-L2   8503,93     
  
P/R Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Dic.         
  SUMAN Y PASAN      $1726464,92 $1726464,92 
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GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
     
FOLIO#66 
Fecha Detalle  Código   Parcial   Debe  Haber 
  VIENEN      $1726464,92 $1726464,92 
  AJUSTES         
30/12/2012 326         
  Gasto Cuentas Incobrables y Deterioro 6.1.11   17,80   
  
 (-)Provisión Cuentas 
Incobrables y Deterioro 1.1.3     17,80 
  P/R Cálculo para Provisión Incobrable         
30/12/2012 327         
  
Crédito Tributario a favor de la 
Empresa IVA 1.1.5   199,16   
  IVA en Compras 1.2.6     199,16 
  P/R Liquidación del IVA         
30/12/2012 328   
 
    
  Utilidad del Ejercicio 3.3.04 
 
73.057,64   
  15% Repartición Trabajadores 2.1.2.3.05 
 
  10.958,65 
  25% Impuesto a la Renta 2.1.2.1.01 
 
  7.941,43 
  10% Reserva Legal 3.2.01 
 
  5.415,76 
  8% Reserva Estatutaria 3.2.03 
 
  4.332,61 
  5% Reserva Facultativa 3.2.02 
 
  2.707,88 
  Ganancia Neta del Ejercicio 3.4.01 
 
  41.701,32 
  P/R Obligaciones Empresariales   
         
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
    
      
 
  
   








3.14 LIBRO MAYOR 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta Efectivo y Equivalente del Efectivo 
Código 1.1.1 
  
Folio N° 1 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 30.258,00   30.258,00 
01/01/2012 
Compra a AVIHOL. s/f 
N°28558 2   420,00 29.838,00 
01/01/2012 Compra s/f N°005187 3   780,00 29.058,00 
02/01/2012 Compra s/f N°000004376 7   90,00 28.968,00 
04/01/2012 Compra s/f N°0028249 9   123,60 28.844,40 
10/01/2012 Pago cuota mes enero 10   418,50 28.425,90 
13/01/2012 Compra s/f N°0067675 11   738,08 27.687,82 
17/01/2012 Compra s/f N°0001687 12   238,00 27.449,82 
18/01/2012 Venta enero 13 4.004,00   31.453,82 
19/01/2012 Compra s/f  N°13054 14   165,00 31.288,82 
23/01/2012 Compra s/f N°29131 15   8.956,20 22.332,62 
20/08/1910 Compra s/f N°0012499 16 
 
3.885,75 18.446,87 
31/01/2012 Pago servicios básicos enero 17   555,61 17.891,26 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero  18   1.377,88 16.513,38 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero 19   598,29 15.915,09 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   1.250,97 14.664,12 
01/02/2012  Pago pendiente 23   420,00 14.244,12 
09/02/2012 Compra s/f Nª 00024897 29   184,80 14.059,32 
09/02/2012 Compra s/f # 001203 30   184,80 13.874,52 
10/02/2012 Pago cuota mes febrero 31   418,50 13.456,02 
10/02/2012 Compra s/f # 000564 32   515,00 12.941,02 
11/02/2012 Cobro con transf. Nº 5486966 33 4.600,00   17.541,02 
12/02/2012 Compra s/f # 000564 34   11.880,00 5.661,02 
15/02/2012 Compra a clientes 38   500,00 5.161,02 
15/02/2012 Pago IESS Enero 39   765,40 4.395,62 
17/02/2012 Venta febrero 40 24.632,40   29.028,02 
18/02/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 41   720,00 28.308,02 
29/02/2012 Compra s/f #0012606  42   1.527,12 26.780,90 
29/02/2012 Pago Energía Eléctrica Febrero 43   592,74 26.188,16 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   1.377,88 24.810,28 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   598,29 24.211,99 
29/02/2012 Pago Personal Adm. Febrero 46   1.250,97 22.961,02 
02/03/2012 Compra s/f N° 9876 49   224,00 22.737,02 
08/03/2012 Compra s/f # 0013626 51   575,00 22.162,02 
10/03/2012 Pago cuota mes marzo 52   360,50 21.801,52 
10/03/2012 Compra s/f # 000876 53   360,50 21.441,02 
14/03/2012 Compra s/f # 002499 57   12.870,00 8.571,02 
15/03/2012 Pago IESS Febrero 58   765,40 7.805,62 
16/03/2012  Compra s/f # 0028249 59   154,28 7.651,34 
16/03/2012 Compra s/f # 0200310 60   332,64 7.318,70 
20/03/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 63   580,00 6.738,70 
27/03/2012 Compra s/f # 0013856 67   1.200,00 5.538,70 
28/03/2012 Compra s/f # 00029625 68   177,01 5.361,69 
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28/03/2012 Venta Marzo 69 14.876,80   20.238,49 
29/03/2012 Pago Facturas pendientes 70   3.563,28 16.675,21 
30/03/2012 Pago servicios básicos Marzo 71   504,68 16.170,53 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   1.377,88 14.792,65 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73   598,29 14.194,36 
30/03/2012 Pago Personal Adm. Marzo 74   1.250,97 12.943,39 
08/04/2012 Pago factura pendiente 84   575,00 12.368,39 
10/04/2012 Compra s/f #14006 85   240,00 12.128,39 
10/04/2012 Pago cuota mes abril 86   418,50 11.709,89 
12/04/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 87   120,00 11.589,89 
14/04/2012 Pago IESS Marzo 89   765,40 10.824,49 
16/04/2012  Compra s/f #0068855 90   292,90 10.531,59 
20/04/2012 Compra s/f #000004816 92   1.100,00 9.431,59 
25/04/2012 Compra s/f #007944 94   90,00 9.341,59 
29/04/2012 Venta Precio de Venta 98 16.219,40   25.560,99 
30/04/2012 Pago servicios básicos Abril 99   499,71 25.061,28 
30/04/2012 Pago M.O.D Abril 100   1.377,88 23.683,40 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   598,29 23.085,11 
30/04/2012 Pago Personal Adm. Abril 102   1.250,97 21.834,14 
04/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 107   630,00 21.204,14 
10/05/2012 Pago cuota mes mayo 112   418,50 20.785,64 
15/05/2012 Compra s/f # 000001200 114   870,00 19.915,64 
15/05/2012 Pago IESS Abril 115   765,40 19.150,24 
17/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 116   320,00 18.830,24 
18/05/2012 Compra s/f # 0014450 117   600,00 18.230,24 
28/05/2012 Venta Precio de Venta 121 15.162,80   33.393,04 
30/05/2012 Pago servicios básicos Mayo 122   550,76 32.842,28 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   1.377,88 31.464,40 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   598,29 30.866,11 
31/05/2012 Pago Personal Adm. Mayo 125   1.083,30 29.782,81 
01/06/2012 Compra s/f # 0002649 128   500,00 29.282,81 
05/06/2012 Compra s/f # 000000135 134   1.438,50 27.844,31 
08/06/2012 Compra s/f # 0014694 140   720,00 27.124,31 
10/06/2012 Pago cuota mes junio 141   418,50 26.705,81 
11/06/2012 Compra s/f # 000029362 143   220,00 26.485,81 
15/06/2012 Compra s/f # 0204873 147   210,00 26.275,81 
15/06/2012 Pago IESS Mayo 148   765,40 25.510,41 
22/06/2012 Compra s/f # 0000000499 152   1.320,00 24.190,41 
24/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 162   110,00 24.080,41 
25/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 154   90,00 23.990,41 
27/06/2012 Compra s/f # 0014919 155   1.200,00 22.790,41 
29/06/2012 Venta Junio 156 11.053,40   33.843,81 
30/06/2012 Compra s/f # 13030 157   1.237,50 32.606,31 
30/06/2012 Pago Servicios Básicos Junio 158   489,74 32.116,57 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   1.484,27 30.632,30 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   598,29 30.034,01 
30/06/2012 Pago Personal Adm. Junio 161   1.083,30 28.950,72 
05/07/2012 Pago factura pendiente 174   1.438,50 27.512,22 
08/07/2012 Pago factura pendiente 175   720,00 26.792,22 
10/07/2012 Pago cuota mes julio 176   418,50 26.373,72 
10/07/2012 Compra s/f # 0015068 177   1.200,00 25.173,72 
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12/07/2012 Compra s/f # 000001983 180   108,50 25.065,22 
15/07/2012 Pago IESS Julio 181   765,40 24.299,82 
17/07/2012 Compra s/f # 000001274 182   1.134,00 23.165,82 
25/07/2012 Compra s/f # 0014281 187   600,00 22.565,82 
25/07/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 188   140,00 22.425,82 
27/07/2012 Compra s/f # 3456 189   1.156,00 21.269,82 
30/07/2012 Venta Julio 190 15.530,88   36.800,69 
31/07/2012 Compra s/f # 13122 191   825,00 35.975,69 
31/07/2012 Pago Servicios Básicos Julio 192   566,25 35.409,44 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   1.377,88 34.031,56 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 194   598,29 33.433,27 
31/07/2012 Pago Personal Adm. Julio 195   1.083,30 32.349,98 
01/08/2012 Compra s/f # 000001282 200   520,00 31.829,98 
02/08/2012 Cancelación s/f# 0012499 201   9.066,75 22.763,23 
10/08/2012 Pago cuota mes agosto 211   418,50 22.344,73 
13/08/2012  Compra s/f # 0015467 212   427,50 21.917,23 
14/08/2012 
Compra nota de venta # 
0015467 213   200,00 21.717,23 
15/08/2012 Pago IESS julio 214   765,40 20.951,83 
16/08/2012 Compra s/f # 0000000533 215   1.530,00 19.421,83 
22/08/2012 Compra s/f # 0005341 216   360,00 19.061,83 
29/08/2012 Venta Agosto 217 21.036,40   40.098,23 
30/08/2012  Compra s/f # 00023666 218   698,75 39.399,48 
31/08/2012 Pago Servicios Básicos Agosto 219   569,23 38.830,25 
31/08/2012  Pago M.O.D Agosto 220   1.377,88 37.452,37 
31/08/2012  Pago M.O.I Agosto 221   598,29 36.854,08 
31/08/2012 Pago Personal Adm.  Agosto 222   1.083,30 35.770,78 
01/09/2012 Compra s/f # 0005396 229   204,60 35.566,18 
02/09/2012 Venta de aves de descarte  230 53.125,04   88.691,22 
02/09/2012 Compra s/f # 0002654 236   125,00 88.566,22 
02/09/2012 Compra s/f # 13600 237   257,60 88.308,62 
10/09/2012 Pago cuota mes septiembre 241   418,50 87.890,12 
15/09/2012 Pago IESS Agosto 242   765,40 87.124,72 
19/09/2012 Compra s/f # 0002055 243   708,00 86.416,72 
29/09/2012 Venta Septiembre 245 19.781,00   106.197,72 
29/09/2012 Compra s/f # 1337817  246   1.650,00 104.547,72 
30/09/2012 
Pago Servicios Básicos 
Septiembre 247   498,56 104.049,16 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   1.377,88 102.671,28 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 249   598,29 102.072,99 
30/09/2012 Pago Personal Adm.Sept. 250   1083,30 100.989,69 
03/10/2012 Compra a clientes 263   300,00 100.689,69 
06/10/2012 Compra s/f#008654 264   45,00 100.644,69 
10/10/2012 Pago cuota mes octubre 265   418,50 100.226,19 
15/10/2012 Pago IESS Septiembre 266   765,40 99.460,79 
17/10/2012 Compra s/f# 0002164 267   458,00 99.002,79 
21/10/2012 Compra s/f # 0000203 268   3.200,00 95.802,79 
25/10/2012 Compra s/f # 000026725 269   838,50 94.964,29 
30/10/2012 Venta Octubre 270 20.686,60   115.650,89 
31/10/2012 Pago Servicios Básicos octubre 271   539,47 115.111,42 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   1.377,88 113.733,54 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 273   598,29 113.135,25 
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31/10/2012 Pago Personal Admi. Octubre 274   1.083,30 112.051,96 
10/11/2012 Pago cuota mes noviembre 287   418,50 111.633,46 
13/11/2012 Compra s/f # 14657 288   263,76 111.369,70 
15/11/2012  Pago IESS Octubre 289   765,40 110.604,30 
15/11/2012 Compra s/f # 0005767 290   250,00 110.354,30 
20/11/2012 Compra s/f # 000031752 291   67,59 110.286,71 
29/11/2012 Venta noviembre 292 28.901,20   139.187,91 
30/11/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
noviembre 293   557,46 138.630,45 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   1.377,88 137.252,57 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 295   598,29 136.654,28 
30/11/2012 Pago Personal Adm. Nov. 296   1.083,30 135.570,98 
10/12/2012 Pago cuota mes diciembre 309   418,50 135.152,48 
15/12/2012 Pago IESS Noviembre 310   765,40 134.387,08 
22/12/2012 Compra a clientes 312   100,00 134.287,08 
30/12/2012 Venta Diciembre 316 65..525,60   199.812,68 
30/12/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
diciembre 317   545,97 199.266,71 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   1.377,88 197.888,83 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 319   598,29 197.290,54 
30/12/2012 Pago Personal Adm. Diciembre 320   1.083,30 160.578,69 
Total $30.9764,99 $149.186,30 $160.578,69 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Documentos y Cuentas por Cobrar a Clientes Relacionados 
Código: 1.1.2 
  
Folio N° 2 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 6.380,00   6.380,00 
11/02/2012 Cobro con transf. Nº 5486966 35   4600,00 1.780,00 
Total  $6.380,00 $4.600,00 $1.780,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 15.420,60   15.420,60 
03/01/2012 
Ingreso a bodega producción 
lote 3 8 1.061,97   16.482,57 
18/01/2012 Ventas Enero 13   2.443,28 14.039,29 
06/01/2012 
Ingreso a bodega producción 
lote 3 28 5.439,07   19.478,36 
17/02/2012 Ventas Febrero 40   13.550,94 5.927,42 
05/03/2012 
Ingreso a bodega producción 
lote 3 50 3.720,99   9.648,41 
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28/03/2012 Ventas Marzo 69   7.747,06 1.901,35 
02/04/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.4. 
L3 80 5.504,59   7.405,94 
29/04/2012 Ventas Abril 98   6.570,14 835,80 
05/05/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.5. 
L3 108 5.495,49   6.331,29 
28/05/2012 Ventas Mayo 121   5.825,07 506,22 
05/06/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. 
L3 135 3.516,24   4.022,46 
05/06/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. 
L1 136 485,08   4.507,54 
29/06/2012 Ventas Junio 156   4.423,79 83,75 
02/07/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. 
L1 168 4.220,92   4.304,67 
02/07/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. 
L2 169 471,12   4.775,79 
02/07/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. 
L3 170 3.443,44   8.219,23 
30/07/2012 Venta Julio 190   8.189,82 29,41 
05/08/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. 
L1 205 7.348,60   7.378,01 
05/08/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. 
L2 206 3.376,36   10.754,37 
05/08/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. 
L3 207 2.562,56   13.316,93 
29/08/2012 Venta Agosto 217   12.877,12 439,81 
02/09/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. 
L1 234 6.608,31   7.048,12 
02/09/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. 
L2 235 6.576,05   13.624,17 
29/09/2012 Venta Septiembre 245   13.456,43 167,74 
02/10/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.10. L1 258 7.381,18   7.548,92 
02/10/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.10. L2 259 6.796,51   14.345,43 
30/10/2012 Venta Octubre 270   14.140,42 205,01 
04/11/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.11. L1 282 8.887,10   9.092,11 
04/11/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.11. L2 283 10.473,36   19.565,47 
18/10/1900 Venta Noviembre 292   19.498,21 67,25 
03/12/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.12. L1 304 12.861,86   12.929,11 
03/12/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.12. L2 305 9.858,79   2.2787,90 
29/12/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.13. L1 314 11.281,73   3.4069,63 
29/12/2012 
Ing. Bod.  Prod. Agricola 
O.R.13. L2 315 11.373,32   4.5442,95 
30/12/2012 Venta Diciembre 316   44.964,23 478,72 
Total  $154.165,24 $15.3686,52 $478,72 
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GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta Inventario de Materia Prima 
Código 1.1.4.01 
  
Folio N° 4 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 20.825,00   20.825,00 
01/01/2012 Compra a AVIHOL. s/f N°28558 2 840,00   21.665,00 
01/01/2012 Compra s/f N°005187 3 780,00   22.445,00 
01/01/2012 
O. R.N°1 para LOTE3 BAL. PON 
PICK HyN  4   2.783,58 19.661,42 
02/01/2012 Compra s/f N°000004376 7 90,00   19.751,42 
13/01/2012 Compra s/f N°0067675 11 738,08   20.489,50 
17/01/2012 Compra s/f N°0001687 12 212,50   20.702,00 
19/01/2012 Compra s/f  N°13054 14 165,00   20.867,00 
23/01/2012 Compra s/f N°29131 15 8.956,20   29.823,20 
31/01/2012 Compra s/f N°0012499 16 12.952,50   42.775,70 
06/02/2012 
O.R.N°2 para LOTE3  bal. postura 
1 25   2.121,45 40.654,25 
09/02/2012 Compra s/f Nª 00024897 29 698,75   41.353,00 
12/02/2012 O.R. N°3 para LOTE1 bala.inicial 35   853,81 40.499,19 
29/02/2012 Compra s/f #0012606  42 5.090,40   45.589,59 
08/03/2012 Compra s/f # 0013626 51 1.150,00   46.739,59 
11/03/2012 
O.R. N°4, LOTE2 balanceado 
inicial 54   911,08 45.828,51 
25/03/2012 
O. R. N°5 LOTE3 balanceado 
postura1 64   2.089,50 43.739,00 
27/03/2012 Compra s/f # 0013856 67 1.200,00   44.939,00 
01/04/2012 O. R. N°6 LOTE1 bal. crecimiento 77   1.733,21 43.205,79 
03/04/2012 
O.R. N°7 para LOTE3 bal. postura 
1 81   3.715,92 39.489,88 
10/04/2012 Compra s/f #14006 85 240,00   39.729,88 
16/04/2012  Compra s/f #0068855 90 292,90   40.022,78 
25/04/2012 Compra s/f #007944 94 90,00   40.112,78 
27/04/2012 O.R. N°8 para LOTE2 Crecimiento 95   1.863,55 38.249,23 
06/05/2012 
O.R. N°9 para LOTE1 Bal. 
Desarrollo 109   2.186,07 36.063,16 
15/05/2012 Compra s/f # 000001200 114 870,00   36.933,16 
18/05/2012 Compra s/f # 0014450 117 600,00   37.533,16 
22/05/2012 O.R. N°10 para LOTE3 Bal. Post.2 118   1.007,08 36.526,08 
01/06/2012 Compra s/f # 0002649 128 500,00   37.026,08 
03/06/2012 O.R. N°11 para LOTE3 Bal. Post.2 131   2.012,74 35.013,34 
05/06/2012 Compra s/f # 000000135 134 2.877,00   37.890,34 
07/06/2012 O.R. N°12 para LOTE2 Bal. Des. 137   2.145,95 35.744,39 
08/06/2012 Compra s/f # 0014694 140 1.440,00   37.184,39 
11/06/2012 Compra s/f # 000029362 143 220,00   37.404,39 
15/06/2012 Compra s/f # 0204873 147 210,00   37.614,39 
15/06/2012 
O.R. N°13 para LOTE1 Bal. PON 
P. 149   786,99 36.827,40 
22/06/2012 Compra s/f # 0000000499 152 1.320,00   38.147,40 
27/06/2012 Compra s/f # 0014919 155 1.200,00   39.347,40 
30/06/2012 Compra s/f # 13030 157 1.237,50   40.584,90 
01/07/2012 
O.R. N°14 para LOTE1 Bal. PON 
P. 165   2.201,33 38.383,57 
03/07/2012  N°15 para LOTE3 Bal. Postura2. 171   1.891,89 36.491,68 
10/07/2012 Compra s/f # 0015068 177 1.200,00   37.691,68 
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12/07/2012 Compra s/f # 000001983 180 108,50   37.800,18 
17/07/2012 Compra s/f # 000001274 182 1.134,00   38.934,18 
19/07/2012 
O.R. N°16 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 184   848,64 38.085,54 
25/07/2012 Compra s/f # 0014281 187 600,00   38.685,54 
27/07/2012 Compra s/f # 3456 189 1.156,00   39.841,54 
31/07/2012 Compra s/f # 13122 191 825,00   40.666,54 
01/08/2012 Compra s/f # 000001282 200 520,00   41.186,54 
03/08/2012 
O.R. N°17 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 202   2.375,96 38.810,58 
06/08/2012 
O.R. N°18 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 208   1.761,34 37.049,24 
13/08/2012 Compra s/f # 0015467 212 427,50   37.476,74 
14/08/2012 Compra nota de venta # 0015467 213 200,00   37.676,74 
16/08/2012 Compra s/f # 0000000533 215 1.530,00   39.206,74 
22/08/2012 Compra s/f # 0005341 216 360,00   39.566,74 
30/08/2012 Compra s/f # 00023666 218 698,75   40.265,49 
02/09/2012 
O.R. N°19 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 231   1.920,15 38.345,34 
02/09/2012 Compra s/f # 0002654 236 125,00   38.470,34 
02/09/2012 Compra s/f # 13600 237 230,00   38.700,34 
03/09/2012 
O.R. N°20 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 238   1.781,23 36.919,11 
29/09/2012 Compra s/f # 1337817 246 1.650,00   38.569,11 
01/10/2012 
O.R. N°21 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 255   1.817,46 36.751,65 
02/10/2012 
O.R. N°22 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 260   2.449,12 34.302,53 
06/10/2012 Compra s/f#008654 264 45,00   34.347,53 
21/10/2012 Compra s/f # 0000203 268 3.200,00   37.547,53 
25/10/2012 Compra s/f # 000026725 269 838,50   38.386,03 
04/11/2012 
O.R. N°23 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 279   2.299,25 36.086,78 
05/11/2012 
O.R. N°24 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick 284   1.983,27 34.103,51 
13/11/2012 Compra s/f # 14657 288 235,50   34.339,01 
15/11/2012 Compra s/f # 0005767 290 250,00   34.589,01 
03/12/2012 
O.R. N°25 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 301   1.838,58 32.750,43 
04/12/2012 
O.R. N°26 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick 306   1.982,07 31.028,29 
TOTAL  $80.129,58 $49.101,29 $31.028,29 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Inventario de Botiquín Veterinario 
Código: 1.1.4.04 
  
Folio N° 5 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 1.045,10   1.045,10 
04/01/2012 Compra s/f N°0028249 9 123,60   1.168,70 
09/02/2012 Compra s/f # 001203 30 184,80   1.353,50 
18/02/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 41   61,80 1.291,70 
16/03/2012  Compra s/f # 0028249 59 154,28   1.445,98 





28/03/2012 Compra s/f # 00029625 68 177,01   1.540,34 
12/04/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 87   47,74 1.492,60 
04/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 107   58,09 1.434,51 
24/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 153   61,38 1.373,13 
25/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 154   207,15 1.165,98 
25/07/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 188   265,15 900,84 
01/09/2012 Compra s/f # 0005396 229 204,60   1.105,44 
19/09/2012 Compra s/f # 0002055 243 708,00   1.813,44 
17/10/2012 Compra s/f# 0002164 267 458,00   2.271,44 
20/11/2012 Compra s/f # 000031752 291 67,59   2339,03 
Total  $3.122,98 $783,95 $2339,03 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Inventario de Suministros de Limpieza 
Código: 1.1.4.05 
  
Folio N° 6 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 1.728,55   1.728,55 
16/03/2012 Compra s/f # 0200310 60 332,64   2.061,19 
20/04/2012 Compra s/f #000004816 93 1.100,00   3.161,19 
22/09/2012 Limpieza Lote 3 244   31,10 3.130,09 
Total $3.161,19 $31,10 $3.130,09 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Inventario de Suministros Avícolas 
Código: 1.1.4.06 
  
Folio N° 7 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 100,00   100,00 
03/01/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 8 
 
11,67 88,33 
06/01/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 28   59,77 28,57 
15/02/2012 Compra a clientes 38 500,00   528,57 
02/03/2012 Compra s/f N° 9876 49 200,00   728,57 
05/03/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 50   40,89 687,68 
02/04/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 80   60,48 627,19 
05/05/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 108   60,39 566,80 
05/06/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. L3 135   38,64 528,16 
05/06/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. L1 136   2,68 525,48 
02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L1 168   23,32 502,16 
02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L2 169   3,12 499,05 
02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L3 170   37,84 461,21 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L1 205   40,59 420,62 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L2 206   22,36 398,25 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L3 207   28,16 370,09 
02/09/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. L1 234   36,52 333,57 
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02/09/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. L2 235   43,55 290,02 
02/10/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.10. L1 258   40,78 249,23 
02/10/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.10. L2 259   45,00 204,23 
03/10/2012 Compra a clientes 263 300,00   504,23 
04/11/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.11. L1 282   49,09 455,14 
04/11/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.11. L2 283   69,36 385,78 
03/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.12. L1 304   71,06 314,72 
03/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.12. L2 305   65,29 249,43 
22/12/2012 Compra a clientes 312 100,00   349,43 
29/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.13. L1 314   62,33 287,10 
29/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.13. L2 315   75,33 211,78 
Total  $1.200,00 $988,25 $211,78 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 
O. R.N°1 para LOTE3 BAL. PON 
PICK HyN  4 2.783,58   2.783,58 
02/01/2012 Prorrateo Hoja Costos N°1 5 4.692,38   7.475,96 
02/01/2012 
Ing. Bod.  Bal. PON PICK HyN 
Lot 3  6   7.475,96 0,00 
06/02/2012 
O.R.N°2 para LOTE3  bal. postura 
1 25 2.121,45   2.121,45 
06/02/2012 Prorrateo Hoja Costos N°2 26 3.488,69   5.610,14 
06/02/2012 
Ing. Bod.  Bal. Postura1 O.R.2 Lot 
3  27   5.610,14 0,00 
12/02/2012 O.R. N°3 para LOTE1 bal.inicial 35 853,81   853,81 
12/02/2012 Prorrateo Hoja Costos N°3 36 1.238,74   2.092,55 
12/02/2012 Ing. Bod.  Bal.Inicial O.R.3 Lot 1  37   2.092,55 0,00 
11/03/2012 
O.R N|4, LOTE2 balanceado 
inicial 54 911,08   911,08 
11/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°4 55 1.287,90   2.198,98 
11/03/2012 Ing. Bod.  Bal.Inicial O.R.4 Lot 2  56   2.198,98 0,00 
25/03/2012 
O.R. N°5 LOTE3 balanceado 
postura1 64 2.089,50   2.089,50 
25/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°5 65 3.356,40   5.445,90 
25/03/2012 
Ing. Bod.  Bal.postura1 O.R.5 Lot 
3  66   5.445,90 0,00 
01/04/2012 O. R. N°6 LOTE1 bal. crecimiento 77 1.733,21   1.733,21 
01/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°6 78 1.051,41   2.784,62 




O.R. N°7 para LOTE3 bal. postura 
1 81 3.715,92   3.715,92 
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03/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°7 82 2.453,64   6.169,55 
03/04/2012 
Ing. Bod.  Bal.Postura1. O.R.7 Lot 
3 83   6.169,55 0,00 
27/04/2012 O.R. N°8 para LOTE2 Crecimiento 95 1.863,55   1.863,55 
27/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°8 96 1.134,56   2.998,11 
27/04/2012 Ing. Bod.  Bal.Crec. O.R.8 Lot 2  97   2.998,11 0,00 
06/05/2012 
O.R. N°9 para LOTE1 Bal. 
Desarrollo 109 2.186,07   2.186,07 
06/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°9 110 3.123,08   5.309,15 
06/05/2012 Ing. Bod.  Bal.Desa. O.R.9 Lot 1 111   5.309,15 0,00 
22/05/2012 O.R. N°10 para LOTE3 Bal. Post.2 118 1.007,08   1.007,08 
22/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°10 119 1.564,72   2.571,80 
22/05/2012 Ing. Bod.  Bal.Post.2 O.R.10 Lot 3 120 
 
2.571,80 0,00 
03/06/2012 O.R. N°11 para LOTE3 Bal. Post.2 131 2.012,74   2.012,74 
03/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°11 132 1.867,17   3.879,91 
03/06/2012 Ing. Bod.  Bal.Post.2 O.R.11 Lot 3 133 
 
3.879,91 0,00 
07/06/2012 O.R. N°12 para LOTE2 Bal. Des. 137 2.145,95   2.145,95 
07/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°12 138 2.012,50   4.158,46 
07/06/2012 Ing. Bod.  Bal.Desa. O.R.12 Lot 2  139   4.158,46 0,00 
15/06/2012 
O.R. N°13 para LOTE1 Bal. PON 
P. 149 786,99   786,99 
15/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°13 150 750,52   1.537,51 
15/06/2012 Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.13 Lot 1 151   1.537,51 0,00 
01/07/2012 
O.R. N°14 para LOTE1 Bal. PON 
P. 165 2.201,33   2.201,33 
01/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°14 166 2.058,31   4.259,63 
01/07/2012 Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.14 Lot 1  167   4.259,64 0,00 
03/07/2012 
 O.R N°15 para LOTE3 Bal. 
Postura2. 171 1.891,89   1.891,89 
03/07/2012  Prorrateo Hoja Costos N°15 172 1.843,76   3.735,65 
03/07/2012  Ing. Bod.  Bal.P.Postura2 15 Lot 3  173   3.735,65 0,00 
19/07/2012 
O.R. N°16 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 184 848,64   848,64 
19/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°16 185 800,36   1.649,00 
19/07/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 16 Lot 2 186   1.648,99 0,00 
03/08/2012 
O.R. N°17 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 202 2.375,96   2.375,96 
03/08/2012 Prorrateo Hoja Costos N°17 203 2.702,12   5.078,08 
03/08/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 17 Lot 2 204   5.078,08 0,00 
06/08/2012 
O.R. N°18 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 208 1.761,34   1.761,34 
06/08/2012  Prorrateo Hoja Costos N°18 209 2.003,12   3.764,46 
06/08/2012  Ing. Bod.  Bal.P.Pick 18 Lot 1 210   3.764,46 0,00 
02/09/2012 
O.R. N°19 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 231 1.920,15   1.920,15 
02/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°19 232 2.407,46   4.327,61 
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02/09/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 19 Lot 2 233   4.327,61 0,00 
03/09/2012 
O.R. N°20 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 238 1.781,23   1.781,23 
03/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°20 239 2.231,06   4.012,30 
03/09/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 20 Lot 1 240   4.012,29 0,00 
01/10/2012 
O.R. N°21 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 255 1.817,46   1.817,46 
01/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°21 256 1.992,35   3.809,81 
01/10/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 1 257   3.809,81 0,00 
02/10/2012 
O.R. N°22 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick. 260 2.449,12   2.449,12 
02/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°22 261 2.684,79   5.133,92 
02/10/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 2 262   5.133,91 0,01 
04/11/2012 
O.R. N°23 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 279 2.299,25   2.299,26 
04/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°23 280 2.520,23   4.819,49 
04/11/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 23 Lot 1 281   4.819,48 0,01 
05/11/2012 
O.R. N°24 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick 284 1.983,27   1.983,28 
05/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°24 285 2.173,89   4.157,17 
05/11/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 24 Lot 2 286   4.157,16 0,01 
03/12/2012 
O.R. N°25 para LOTE1 Bal. Pon 
Pick. 301 1.838,58   1.838,59 
03/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°25 302 2.253,70   4.092,28 
03/12/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 25 Lot 1 303   4.092,28 0,00 
04/12/2012 
O.R. N°26 para LOTE2 Bal. Pon 
Pick 306 1.982,07   1.982,07 
04/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°26 307 2.429,58   4.411,66 
04/12/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 26 Lot 2 308   4.411,65 0,00 
Total  $105.483,65 $105.483,65 $0,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Inventario de Productos Alimenticios Terminados 
Código: 1.1.4.03 
  
Folio N° 9 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 
02/01/2012 
Ing. Bod.  Bal. PON PICK HyN 
Lot 3  6 7.475,96   7.475,96 
31/01/2012 
Consumo Balanceado pon pick 
lote 3 22   7.475,96 0,00 
06/02/2012 
Ing. Bod.  Bal. Postura1 O.R.2 
Lot 3  27 5.610,14   5.610,14 
12/02/2012 Ing. Bod.  Bal.Inicial O.R.3 Lot 1  37 2.092,55   7.702,69 
29/02/2012 
Consumo Bal Postura1 L3 e 
Inicial L1 48   7.702,69 0,00 
11/03/2012 Ing. Bod.  Bal.Inicial O.R.4 Lot 2  56 2.198,98   2.198,98 
25/03/2012 
Ing. Bod.  Bal.postura1 O.R.5 




Consumo Balanceado Postura1 
L3 e Inicial L2 76   7.644,89 0,00 
01/04/2012 Ing. Bod.  Bal.Crec. O.R.6 Lot 1 79 2.784,62   2.784,62 
03/04/2012 
Ing. Bod.  Bal.Postura1. O.R.7 
Lot 3 83 6.169,55   8.954,17 
27/04/2012 Ing. Bod.  Bal.Crec. O.R.8 Lot 2  97 2.998,11   11.952,29 
30/04/2012 
Consumo Balanceado Postura1 
L3 y Crecimiento L1 y L2 104   11.952,29 0,00 
06/05/2012 Ing. Bod.  Bal.Desa. O.R.9 Lot 1 111 5.309,15   5.309,15 
22/05/2012 
Ing. Bod.  Bal.Post.2 O.R.10 Lot 
3 120 2.571,80   7.880,95 
31/05/2012 
Consumo Balanceado Postura2 
L3 y Desarrollo L1 Mes de Mayo 127   7.880,95 0,00 
03/06/2012 
Ing. Bod.  Bal.Post.2 O.R.11 Lot 
3 133 3.879,91   3.879,91 
07/06/2012 
Ing. Bod.  Bal.Desa. O.R.12 Lot 
2  139 4.158,45   8.038,35 
15/06/2012 Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.13 Lot 1 151 1.537,51   9.575,87 
30/06/2012 
 Consumo Balanceado Postura2 
L3 y Desarrollo L2 y Pon Pick 
L1- Junio 164   9.575,87 0,00 
01/07/2012 Ing. Bod.  Bal.P.P.O.R.14 Lot 1  167 4.259,64   4.259,64 
03/07/2012 
Ing. Bod.  Bal.P.Postura2 15 Lot 
3  173 3.735,65   7.995,28 
19/07/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 16 Lot 2 186 1.648,99   9.644,27 
31/07/2012 
Consumo Balanceado Postura2 
L3 y Pon Pick L1-L2 Mes de 
JULIO 199   9.644,27 0,00 
03/08/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 17 Lot 2 204 5.078,08   5.078,08 
06/08/2012  Ing. Bod.  Bal.P.Pick 18 Lot 1 210 3.764,46   8.842,54 
31/08/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Agosto 226   8.842,54 0,00 
02/09/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 19 Lot 2 233 4.327,61   4.327,61 
03/09/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 20 Lot 1 240 4.012,29   8339,91 
30/09/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Septiembre 254   8.339,91 0,00 
01/10/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 1 257 3.809,81   3.809,81 
02/10/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 21 Lot 2 262 5.133,91   8.943,72 
31/10/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Octubre 278   8.943,72 0,00 
04/11/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 23 Lot 1 281 4.819,48   4.819,48 
05/11/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 24 Lot 2 286 4.157,16   8.976,64 
30/11/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Nov. 300   8.976,64 0,00 
03/12/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 25 Lot 1 303 4.092,28   4.092,28 
04/12/2012 Ing. Bod.  Bal.P.Pick 26 Lot 2 308 4.411,65   8.503,93 
30/12/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick 
L1-L2 Mes de Dic 325   8.503,93 0,00 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Terrenos  
Código: 1.2.1.01 
  
Folio N° 10 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 275.500,00   275.500,00 
Total $275.500,00   $275.500,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Instalaciones Avicolas 
Código: 1.2.1.03 
  
Folio N° 11 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 
3.440,1
6   3.440,16 
Total  
$3440,
16   $3.440,16 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 




Folio N° 12 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 19500,00   19.500,00 
Total  $19.500,00   $19.500,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 




Folio N° 13 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 12.000,00   12.000,00 
Total  $12.000,00   $12.000,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Planta Procesadora de Balanceado 
Código: 1.2.1.05 
  
Folio N° 14 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 20.000,00   20.000,00 
Total  $20.000,00   $20.000,00 
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GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Equipo Avícola 
Código: 1.2.1.06 
  
Folio N° 15 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 57.757,00   57.757,00 
Total  $57.757,00   $57.757,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 




Folio N° 16 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 57.000,00   57.000,00 
Total  $57.000,00   $57.000,00 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: equipo de oficina 
Código: 1.2.1.09 
  
Folio N° 17 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 1.030,00   1.030,00 
Total  $1.030,00   $1.030,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Muebles y enseres 
Código: 1.2.1.07 
  
Folio N° 19 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 2.545,00   2.545,00 
Total  $2.545,00   $2.545,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Equipo de computación 
Código: 1.2.1.11 
  
Folio N° 20 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 2.830,00   2.830,00 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Combustibles y Lubricantes 
Código: 1.2.1.12 
  
Folio N° 21 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
10/02/2012 Compra s/f # 000564 32 459,82 
 
459,82 
10/03/2012 Compra s/f # 000876 53 321,88   781,70 
14/04/2012 Consumo Disel Lote 1 y 2 88   697,24 84,46 
Total  $781,70 $697,24 $84,46 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Deprec. Acumulada Planta Procesadora de Balanaceado 
Código: 1.2.2.04 
  
Folio N° 22 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Depreciación a CIIF enero  21   79,17 79,17 
29/02/2012 Depreciación a CIIF febrero 47   79,17 158,34 
30/03/2012 Depreciación a CIIF marzo 75   79,17 237,51 
30/04/2012 Depreciación a CIIF abril 103   79,17 316,68 
31/05/2012 Depreciación a CIIF Mayo 126   79,17 395,85 
30/06/2012 Depreciación a CIIF Junio 162   79,17 475,02 
31/07/2012 Depreciación a CIIF Julio 196   79,17 554,19 
31/08/2012 Depreciación a CIIF Agosto  223   79,17 633,36 
30/09/2012 Depreciación a CIIF Septiembre 251   79,17 712,53 
31/10/2012 Depreciación a CIIF Octubre 275   79,17 791,70 
30/11/2012 Depreciación a CIIF Noviembre 297   79,17 870,87 
30/12/2012 Depreciación a CIIF Diciembre 321   79,17 950,04 
Total    $950,04 $950,04 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Deprec. Acumulada Maquinaria y Equipo. 
Código: 1.2.2.07 
  
Folio N° 23 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Depreciación a CIIF enero  21   260,51 260,51 
29/02/2012 Depreciación a CIIF febrero 47   260,51 521,03 
30/03/2012 Depreciación a CIIF marzo 75   260,51 781,54 
30/04/2012 Depreciación a CIIF abril 103   260,51 1042,05 
31/05/2012 Depreciación a CIIF Mayo 126   260,51 1302,56 
30/06/2012 Depreciación a CIIF Junio 162   260,51 1563,08 
31/07/2012 Depreciación a CIIF Julio 196   260,51 1823,59 
31/08/2012 Depreciación a CIIF Agosto  223   260,51 2084,10 
30/09/2012 Depreciación a CIIF Septiembre 251   260,51 2344,61 
31/10/2012 Depreciación a CIIF Octubre 275   260,51 2605,13 
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30/11/2012 Depreciación a CIIF Noviembre 297   260,51 2865,64 
30/12/2012 Depreciación a CIIF Diciembre 321   260,51 3126,15 
Total    $3126,15 $3126,15 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Deprec. Acumulada Vehículos 
Código: 1.2.2.09 
  
Folio N° 24 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Depreciación a CIIF enero  21   760,00 760,00 
29/02/2012 Depreciación a CIIF febrero 47   760,00 1.520,00 
#¡REF! Depreciación a CIIF marzo 75   760,00 2.280,00 
30/04/2012 Depreciación a CIIF abril 103   760,00 3.040,00 
31/05/2012 Depreciación a CIIF Mayo 126   760,00 3.800,00 
30/06/2012 Depreciación a CIIF Junio 162   760,00 4.560,00 
31/07/2012 Depreciación a CIIF Julio 196   760,00 5.320,00 
31/08/2012 Depreciación a CIIF Agosto  223   760,00 6.080,00 
30/09/2012 Depreciación a CIIF Septiembre 251   760,00 6.840,00 
31/10/2012 Depreciación a CIIF Octubre 275   760,00 7.600,00 
30/11/2012 Depreciación a CIIF Noviembre 297   760,00 8.360,00 
30/12/2012 Depreciación a CIIF Diciembre 321   760,00 9.120,00 
Total    $9.120,00 $9.120,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acum. Instalaciones Avícolas 
Código: 1.2.2.02 
  
Folio N° 25 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322   764,52 764,52 
Total    $764,52 $764,52 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acum. Edificios 
Código: 1.2.2.01 
  
Folio N° 26 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Mes de Diciembre 322   570,00 570,00 








DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acum. Galpones 
Código: 1.2.2.03 
  
Folio N° 27 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación anual 322   926,25 926,25 
Total    $926,25 $926,25 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acum. Equipo Avícola 
Código: 1.2.2.05 
  
Folio N° 28 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322   12.835,53 12.835,53 
Total    $12.835,53 $12.835,53 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acum. Equipo de Oficina 
Código: 1.2.2.08 
  
Folio N° 29 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322   92,70 92,70 
Total    $92,70 $92,70 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
Código: 1.2.2.06 
  
Folio N° 30 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322   229,05 229,05 
Total    $229,05 $229,05 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Depreciación Acumulada Equipo de Computación 
Código: 1.2.2.10 
  
Folio N° 31 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Mes de Diciembre 322   628,92 628,92 
Total    $628,92 $628,92 




DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Animales Vivos en Producción 
código: 1.2.3.02 
  
Folio N° 32 
Fecha Detalle 
Ref
. Debe Haber Saldo 
01/01/201
2 Estado de Situación Financiera 1 41.059,50   41.059,50 
01/02/201
2 
Muerte de 16 aves en Producción de 
45 semanas L3 24   19,34 41.040,16 
15/05/201
2 
Muerte de 35 aves en producción de 
46 a 60 semanas L3 113   64,05 40.976,11 
12/06/201
2 Ajuste Acti. Biológico a Produc. L1 145 20.360,74   61.336,85 
12/07/201
2 Ajuste Acti. Biológico a Produc. L2 179 20.933,08   82.269,93 
17/07/201
2 
Muerte de 26 aves en producción de 
61-70 semanas L3 183   57,72 82.212,21 
01/09/201
2 
Ajuste Acti. Biológico Producción 
L3 227 11746,24   93.958,45 
01/09/201
2 Descarte aves lote 3 228   53125,04 40.833,41 
20/12/201
2 
Muerte de 60 aves en producción de 
19-45 semanas L1 311   193,20 40.640,21 
27/12/201
2 
Muerte de 81 aves en producción de 
19-45 semanas L2 313   223,56 40.416,65 
TOTAL  $94.099,56 $53.682,91 $40.416,65 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
12/02/2012 Compra s/f # 000564 34 11.880,00   
11.880,0
0 
14/03/2012 Compra s/f # 002499 57 12.870,00   
24.750,0
0 




Muerte de 46 aves en crecimiento de 0 




Muerte de 78 aves en crecimiento de 0 
a 6 semanas L1 91   89,70 
26.639,1
2 




Muerte de 9 aves en crecimiento de 7 a 
12 semanas L1 105   12,69 
28.561,2
8 




Muerte de 9 aves en crecimiento de 7 a 
12 semanas L2 129   12,42 
31.535,1
1 






Muerte de 7 aves en Crecimiento de 
13-18 semanas L 142   10,20 
34.489,6
1 
12/06/2012 Ajuste Acti. Biologico Crecimiento L1 144 3.462,31   
37.951,9
2 




Muerte de 5 aves en crecimiento de 
13-18 semanas L2 146   8,20 
17.582,9
8 
12/07/2012 Ajuste Acti. Biologico Crecimiento L2 178 3.350,10   
20.933,0
8 
12/07/2012 Ajuste Acti. Biologico a Produc. L2 179   20.933,08 0,00 
Total  $41.480,39 $41.480,39 $0,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Animales Vivos en Descarte 
Código: 1.2.3.03 
  
Folio N° 34 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/09/2012 Descarte aves lote 3 228 53.125,04   53.125,04 
02/09/2012 Venta de aves de descarte  230   53.125,04 0,00 
TOTAL  $53.125,04 $53.125,04 $0,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Deterioro Acumulado de Animales Vivos en Producción L1 
Código: 1.2.4.01 
  
Folio N° 35 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/06/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 163   420,76 420,76 
31/07/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 197   1.051,89 1.472,65 
31/08/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 224   1.051,89 2.524,54 
30/09/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 252   1.051,89 3.576,43 
31/10/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 276   1.051,89 4.628,33 
30/11/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 298   1.051,89 5.680,22 
30/12/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 323   1.051,89 6.732,11 
Total    $6.732,11 $6.732,11 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Deterioro Acumulado de Animales Vivos en Producción L2 
Código: 1.2.4.02 
  
Folio N° 36 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/07/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 198   475,11 475,11 
31/08/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 225   1.096,40 1.571,51 
30/09/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 253   1.096,40 2.667,91 
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31/10/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 277   1.096,40 3.764,31 
30/11/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 299   1.096,40 4.860,71 
30/12/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 324   1.096,40 5.957,11 
Total    $5.957,11 $5.957,11 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: IVA en Compras 
Código: 1.2.6 
  
Folio N° 37 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
17/01/2012 Compra s/f N°0001687 12 25,50 
 
25,50 
10/02/2012 Compra s/f # 000564 32 55,18 
 
80,68 
02/03/2012 Compra s/f N° 9876 49 24,00   104,68 
10/03/2012 Compra s/f # 000876 53 38,63   143,30 
02/09/2012 Compra s/f # 13600 237 27,60   170,90 
13/11/2012 Compra s/f # 14657 288 28,26   199,16 
31/12/2012 Liquidación del IVA 327   199,16 0,00 
Total  $199,16 $199,16 $0,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Cuentas y Documentos por Pagar Locales 
Código: 2.1.1.01 
  
Folio N° 38 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1   1.993,00 1.993,00 
01/01/2012 Compra a AVIHOL. s/f N°28558 2   420,00 2.413,00 
31/01/2012 Compra s/f N°0012499 16 
 
9.066,75 11.479,75 
01/02/2012  Pago pendiente 23 420,00   11.059,75 
29/02/2012 Compra s/f #0012606  42   3.563,28 14.623,03 
08/03/2012 Compra s/f # 0013626 51   575,00 15.198,03 
29/03/2012 Pago facturas pendientes 70 3.563,28   11.634,75 
08/04/2012 Pago factura pendiente 84 575,00   11.059,75 
05/06/2012 Compra s/f # 000000135 134   1.438,50 12.498,25 
08/06/2012 Compra s/f # 0014694 140   720,00 13.218,25 
05/07/2012 Pago factura pendiente 174 1.438,50   11.779,75 
08/07/2012 Pago factura pendiente 175 720,00   11.059,75 
02/08/2012 Cancelación s/f# 0012499 201 9.066,75   1.993,00 











GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero.  18   326,80 326,80 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero.  19   141,90 468,70 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   296,70 765,40 
15/02/2012 Pago IESS enero 39 765,40   0,00 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   326,80 326,80 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   141,90 468,70 
29/02/2012  Pago Personal Administrativo Febrero 46   296,70 765,40 
15/03/2012 Pago IESS Febrero 58 765,40   0,00 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   326,80 326,80 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73 
 
141,90 468,70 
30/03/2012  Pago Personal Administrativo Marzo 74  296,70 765,40 
14/04/2012 Pago IESS Marzo 89 765,40   0,00 
30/04/2012 Pago M.O.D mes Abril 100   326,80 326,80 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   141,90 468,70 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102   296,70 765,40 
15/05/2012 Pago IESS Abril 115 765,40   0,00 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   326,80 326,80 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   141,90 468,70 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125   296,70 765,40 
15/06/2012 Pago IESS Mayo 148 765,40   0,00 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   326,80 326,80 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   141,90 468,70 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161   296,70 765,40 
15/07/2012 Pago IESS junio 181 765,40   0,00 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   326,80 326,80 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 194   141,90 468,70 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 195   296,70 765,40 
15/08/2012 Pago IESS julio 214 765,40   0,00 
31/08/2012  Pago M.O.D Agosto 220   326,80 326,80 
31/08/2012  Pago M.O.I Agosto 221   141,90 468,70 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 222   296,70 765,40 
15/09/2012 Pago IESS Agosto 242 765,40   0,00 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   326,80 326,80 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 249   141,90 468,70 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 250   296,70 765,40 
15/10/2012 Pago IESS Septiembre 266 765,40   0,00 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   326,80 326,80 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 273   141,90 468,70 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 274   296,70 765,40 
15/11/2012 Pago IESS Octubre 289 765,40   0,00 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   326,80 326,80 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 295   141,90 468,70 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 296   296,70 765,40 
15/12/2012 Pago IESS Noviembre 310 765,40   0,00 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   326,80 326,80 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 319   141,90 468,70 
30/12/2012 
Pago Personal Administrativo 
Diciembre 320   296,70 765,40 
Total  $8419,40 $9184,80 $765,40 
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GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Provisión Décimo Tercer Sueldo por pagar 
Código: 2.1.2.3.02 
  
Folio N° 40 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero.  18   126,67 126,67 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero.  19   55,00 181,67 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   115,00 296,67 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   126,67 423,33 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   55,00 478,33 
29/02/2012  Pago Personal Administra Febrero 46   115,00 593,33 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   126,67 720,00 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73   55,00 775,00 
30/03/2012  Pago Personal Administrativo Marzo 74   115,00 890,00 
30/04/2012 Pago M.O.D mes Abril 100   126,67 1.016,67 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   55,00 1.071,67 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102   115,00 1.186,67 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   126,67 1.313,33 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   55,00 1.368,33 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125   115,00 1.483,33 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   126,67 1.610,00 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   55,00 1.665,00 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161   115,00 1.780,00 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   126,67 1.906,67 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 206   55,00 1.961,67 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 207   115,00 2.076,67 
31/08/2012  Pago M.O.D Agosto 220   126,67 2.203,33 
31/08/2012  Pago M.O.I Agosto 235   55,00 2.258,33 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 236   115,00 2.373,33 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   126,67 2.500,00 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 264   55,00 2.555,00 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 265   115,00 2.670,00 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   126,67 2.796,67 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 289   55,00 2.851,67 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 290   115,00 2.966,67 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   126,67 3.093,33 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 312   55,00 3.148,33 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 313   115,00 3.263,33 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   126,67 3.390,00 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 337   55,00 3.445,00 
30/12/2012 Pago Personal Administrativo Diciembre 338   115,00 3.560,00 











GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Provisión Décimo Cuarto Sueldo por pagar 
Código: 2.1.2.3.03 
  
Folio N° 41 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero.  18   120,83 120,83 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero.  19   48,33 169,17 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   48,33 217,50 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   120,83 338,33 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   48,33 386,67 
29/02/2012  Pago Personal Administrativo Febrero 46   48,33 435,00 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   120,83 555,83 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73   48,33 604,17 
30/03/2012  Pago Personal Administrativo Marzo 74   48,33 652,50 
30/04/2012 Pago M.O.D mes Abril 100   120,83 773,33 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   48,33 821,67 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102   48,33 870,00 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   120,83 990,83 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   48,33 1.039,17 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125   48,33 1.087,50 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   14,45 1.101,95 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   48,33 1.150,28 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161   48,33 1.198,61 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   120,83 1.319,45 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 206   48,33 1.367,78 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 207   48,33 1.416,11 
31/08/2012 Pago M.O.D Agosto 220   120,83 1.536,95 
31/08/2012 Pago M.O.I Agosto 235   48,33 1.585,28 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 236   48,33 1.633,61 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   120,83 1.754,45 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 264   48,33 1.802,78 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 265   48,33 1.851,11 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   120,83 1.971,95 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 289   48,33 2.020,28 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 290   48,33 2.068,61 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   120,83 2.189,45 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 312   48,33 2.237,78 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 313   48,33 2.286,11 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   120,83 2.406,95 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 337   48,33 2.455,28 
30/12/2012 Pago Personal Administrativo Diciembre 338   48,33 2.503,61 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Provisión Vacaciones por pagar 
Código: 2.1.2.3.04 
  
Folio N° 42 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero.  18   63,33 63,33 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero.  19   27,50 90,83 
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31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   57,50 148,33 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   63,33 211,67 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   27,50 239,17 
29/02/2012 Pago Personal Administrativo Febrero 46   57,50 296,67 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   63,33 360,00 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73   27,50 387,50 
30/03/2012 Pago Personal Administrativo Marzo 74   57,50 445,00 
30/04/2012 Pago M.O.D mes Abril 100   63,33 508,33 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   27,50 535,83 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102   57,50 593,33 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   63,33 656,67 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   27,50 684,17 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125   57,50 741,67 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   63,33 805,00 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   27,50 832,50 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161   57,50 890,00 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   63,33 953,33 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 206   27,50 980,83 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 207   57,50 1.038,33 
31/08/2012 Pago M.O.D Agosto 220   63,33 1.101,67 
31/08/2012 Pago M.O.I Agosto 235   27,50 1.129,17 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 236   57,50 1.186,67 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   63,33 1.250,00 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 264   27,50 1.277,50 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 265   57,50 1.335,00 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   63,33 1.398,33 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 289   27,50 1.425,83 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 290   57,50 1.483,33 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   63,33 1.546,67 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 312   27,50 1.574,17 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 313   57,50 1.631,67 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   63,33 1.695,00 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 337   27,50 1.722,50 
30/12/2012 Pago Personal Administrativo Diciembre 338   57,50 1.780,00 
Total    $1.780,00 $1.780,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Provisión Fondos de Reserva por pagar 
Código: 2.1.2.3.01 
  
Folio N° 43 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago de M.O.D mes de enero.  18   126,67 126,67 
31/01/2012 Pago de M.O.I mes de enero.  19   55,00 181,67 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo 20   115,00 296,67 
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29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44   126,67 423,33 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45   55,00 478,33 
29/02/2012 Pago Personal Administrativo Febrero 46   115,00 593,33 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72   126,67 720,00 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73   55,00 775,00 
30/03/2012 Pago Personal Administrativo Marzo 74   115,00 890,00 
30/04/2012 Pago M.O.D mes Abril 100   126,67 1.016,67 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101   55,00 1.071,67 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102   115,00 1.186,67 
31/05/2012 Pago M.O.D mes Mayo 123   126,67 1.313,33 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124   55,00 1.368,33 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125   115,00 1.483,33 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159   126,67 1.610,00 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160   55,00 1.665,00 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161   115,00 1.780,00 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193   126,67 1.906,67 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 206   55,00 1.961,67 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 207   115,00 2.076,67 
31/08/2012 Pago M.O.D Agosto 220   126,67 2.203,33 
31/08/2012 Pago M.O.I Agosto 235   55,00 2.258,33 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 236   115,00 2.373,33 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248   126,67 2.500,00 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 264   55,00 2.555,00 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 265   115,00 2.670,00 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272   126,67 2.796,67 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 289   55,00 2.851,67 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 290   115,00 2.966,67 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294   126,67 3.093,33 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 312   55,00 3.148,33 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 313   115,00 3.263,33 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318   126,67 3.390,00 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 337   55,00 3.445,00 
30/12/2012 Pago Personal Administrativo Diciembre 338   115,00 3.560,00 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 
Código: 2.2.01 
  
Folio N° 44 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 
 
12.600,00 12.600,00 
10/01/2012 Pago cuota mes enero 10 295,43   12.304,57 
10/02/2012 Pago cuota mes febrero 31 298,38   12.006,19 
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10/03/2012 Pago cuota mes marzo 52 301,36   11.704,83 
10/04/2012 Pago cuota mes abril 86 304,38   11.400,45 
10/05/2012 Pago cuota mes mayo  112 307,42   11.093,03 
10/06/2012 Pago cuota mes junio 141 310,49   10.782,54 
10/07/2012 Pago cuota mes julio 176 313,60   10.468,94 
10/08/2012 Pago cuota mes agosto 211 316,74   10.152,20 
10/09/2012 Pago cuota mes septiembre 241 319,90   9.832,30 
10/10/2012 Pago cuota mes octubre 265 323,10   9.509,20 
10/11/2012 Pago cuota mes noviembre 287 326,33   9.182,87 
10/12/2012 Pago cuota mes diciembre 309 329,60   8.853,27 
Total  $3.746,73 $12.600,00 $8.853,27 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Capital Suscrito o Asignado 
Código: 3.1.01 
  
Folio N° 45 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/01/2012 Estado de Situación Financiera 1 
 
58.8560,91 58.8560,91 
Total    $58.8560,91 $58.8560,91 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Ingresos por Valoración 
Código: 4.1.04 
  
Folio N° 46 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
03/01/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 8 
 
1.050,30 1.050,30 
06/01/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 28   5.379,30 6.429,60 
05/03/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 50   3.680,10 10.109,70 
20/03/2012 
Ajuste Acti. Biológico Crecimiento 
L1 61   2.032,18 12.141,88 
02/04/2012 Ingreso a bodega producción lote 3 80   5.444,10 17.585,98 
19/04/2012 
Ajuste Acti. Biológico Crecimiento 
L2 92   1.934,85 19.520,83 
01/05/2012 Ajuste Acti. Biológico CrecimientL1 106   2.986,25 22.507,08 
05/05/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.5. L3 108   5.435,10 27.942,18 
01/06/2012 
Ajuste Acti. Biológico Crecimiento 
L2 130   2.964,70 30.906,88 
05/06/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. L3 135   3.477,60 34.384,48 
05/06/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.6. L1 136   482,40 34.866,88 
12/06/2012 
Ajuste Acti. Biológico Crecimiento 
L1 144   3.462,31 38.329,19 
02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L1 168   4.197,60 42.526,79 
02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L2 169   468,00 42.994,79 
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02/07/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.7. L3 170   3.405,60 46.400,39 
12/07/2012 
Ajuste Acti. Biológico Crecimiento 
L2 178   3.350,10 49.750,49 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L1 205   7.308,00 57.058,49 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L2 206   3.354,00 60.412,49 
05/08/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.8. L3 207   2.534,40 62.946,89 
01/09/2012 
Ajuste Acti. Biológico Producción 
L3 227   11.746,24 74.693,13 
02/09/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. L1 234   6.571,80 81.264,93 
02/09/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.9. L2 235   6.532,50 87.797,43 
02/10/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.10. L1 258   7.340,40 95.137,83 
02/10/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.10. L2 259   6.751,50 101.889,33 
04/11/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.11. L1 282   8.838,00 110.727,33 
04/11/2012 
 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.11. 
L2 283   10.404,00 121.131,33 
03/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.12. L1 304   12.790,80 133.922,13 
03/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.12. L2 305   9.793,50 143.715,63 
29/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.13. L1 314   11.219,40 154.935,03 
29/12/2012 Ing. Bod.  Prod. Agricola O.R.13. L2 315   11.298,00 166.233,03 
Total    $166.233,03 $166.233,03 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Utilidad  Venta Producción Agrícola 
Código:   
  
Folio N° 47 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
18/01/2012 Ventas Enero 13   1.560,72 1.560,72 
17/02/2012 Ventas Febrero 40   11.081,46 12.642,18 
28/03/2012 Ventas Marzo 69   7.129,74 19.771,92 
29/04/2012 Ventas Abril 98   9.649,26 29.421,18 
28/05/2012 Ventas Mayo 121   9.337,73 38.758,91 
29/06/2012 Ventas Junio 156   6.629,61 45.388,52 
30/07/2012 Venta Julio 190   7.341,06 52.729,58 
29/08/2012 Venta agosto 217   8.159,28 60.888,86 
29/09/2012 Venta Septiembre 245   6.324,57 67.213,42 
30/10/2012 Venta Octubre 270   6.546,18 73.759,60 
29/11/2012 Venta Noviembre 292   9.402,99 83.162,59 
30/12/2012 Venta Diciembre 316   20.561,37 103.723,96 








GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Venta de Activos Biológicos en Descarte 
Código: 4.1.06 
  
Folio N° 48 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
02/09/201
2 Venta Activos Biológicos en Descarte l3 230   53.125,04 53.125,04 
TOTAL    $53.125,04 $53.125,04 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
02/01/2012 Prorrateo hoja costos n°1 5 
 
2.142,18 2.142,18 
31/01/2012 Pago M.O.D mes de enero 18 2.142,18   0,00 
06/02/2012 P/R Prorrateo Hoja Costos N°2 26   1.580,86 1.580,86 
12/02/2012 Prorrateo Hoja Costos N°3 36   561,32 2.142,18 
29/02/2012 Pago M.O.D mes Febrero 44 2.142,18   0,00 
11/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°4 55   594,04 594,04 
25/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°5 65   1.548,14 2.142,18 
30/03/2012 Pago M.O.D mes Marzo 72 2.142,18   0,00 
01/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°6 78   485,45 485,45 
03/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°7 82   1.132,88 1.618,34 
27/04/2012  Prorrateo Hoja Costos N°8 96   523,84 2.142,18 
30/04/2012 Pago M.O.D Abril 100 2.142,18   0,00 
06/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°9 110   1.427,15 1.427,15 
22/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°10 119   715,03 2.142,18 
31/05/2012 Pago M.O.D Mayo 123 2.142,18   0,00 
03/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°11 132   863,85 863,85 
07/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°12 138   931,09 1.794,95 
15/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°13 150   347,23 2.142,18 
30/06/2012 Pago M.O.D Junio 159 2.142,18   0,00 
01/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°14 166   937,66 937,66 
03/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°15 172   839,92 1.777,58 
19/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°16 185   364,60 2.142,18 
31/07/2012 Pago M.O.D Julio 193 2.142,18   0,00 
03/08/2012 Prorrateo Hoja Costos N°17 203   1.230,21 1.230,21 
06/08/2012 Prorrateo Hoja Costos N°18 209   911,97 2.142,18 
31/08/2012 Pago M.O.D Agosto 220 2.142,18   0,00 
02/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°19 232   1.111,82 1.111,82 
03/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°20 239   1.030,36 2.142,18 
30/09/2012 Pago M.O.D Septiembre 248 2.142,18   0,00 
01/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°21 256   912,52 912,52 
02/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°22 261   1.229,66 2.142,18 
31/10/2012 Pago M.O.D Octubre 272 2.142,18   0,00 
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04/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°23 280   1.150,12 1.150,12 
05/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°24 285   992,06 2.142,18 
30/11/2012 Pago M.O.D Noviembre 294 2.142,18   0,00 
03/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°25 302   1.030,86 1.030,86 
04/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°26 307   1.111,32 2.142,18 
30/12/2012 Pago M.O.D Diciembre 318 2.142,18   0,00 
TOTAL  $25.706,16 $25.706,16 $0,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
02/01/2012 Prorrateo Hoja Costos N°1 5 
 
2.550,20 2.550,20 
31/01/2012 Pago servicios básicos mes de Enero 17 524,50   2.025,70 
31/01/2012 Pago M.O.I mes de enero  19 926,02   1.099,68 
31/01/2012 Depreciación a CIIF enero  21 1.099,68   0,00 
06/02/2012 P/R Prorrateo Hoja Costos N°2 26   1.907,83 1.907,83 
12/02/2012 Prorrateo Hoja Costos N°3 36   677,42 2.585,25 
29/02/2012 
Pago Servicios Básicos mes de 
Febrero 43 559,55   2.025,70 
29/02/2012 Pago M.O.I mes Febrero 45 926,02   1.099,68 
29/02/2012 Depreciación a CIIF febrero 47 1.099,68   0,00 
11/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°4 55   693,86 693,85 
25/03/2012 Prorrateo Hoja Costos N°5 65   1.808,26 2.502,12 
30/03/2012 
Pago Servicios Básicos mes de 
Marzo 71 476,42   2.025,70 
30/03/2012 Pago M.O.I mes Marzo 73 926,02   1.099,68 
30/03/2012 Depreciación a CIIF Marzo 75 1.099,68   0,00 
01/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°6 78   565,96 565,95 
03/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°7 82   1.320,76 1.886,71 
27/04/2012 Prorrateo Hoja Costos N°8 96   610,72 2.497,43 
30/04/2012 Pago Servicios Básicos mes de Abril 99 471,73   2.025,70 
30/04/2012 Pago M.O.I mes Abril 101 926,02   1.099,68 
30/04/2012 Depreciación a CIIF Abril 103 1.099,68   0,00 
06/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°9 110   1.695,93 1.695,93 
22/05/2012 Prorrateo Hoja Costos N°10 119   849,69 2.545,62 
30/05/2012 
Pago Servicios Básicos mes de 
Mayo 122 519,92   2.025,70 
31/05/2012 Pago M.O.I mes Mayo 124 926,02   1.099,68 
31/05/2012 Depreciación a CIIF Mayo 126 1.099,68   0,00 
03/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°11 132   1.003,32 1.003,31 
07/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°12 138   1.081,41 2.084,72 
15/06/2012 Prorrateo Hoja Costos N°13 150   403,29 2.488,01 
30/06/2012 
Pago Servicios Básicos mes de 
Junio 158 462,31   2.025,70 
30/06/2012 Pago M.O.I Junio 160 926,02   1.099,68 
30/06/2012 Depreciación a CIIF Junio 162 1.099,68   0,00 
01/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°14 166   1.120,65 1.120,65 
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03/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°15 172   1.003,84 2.124,48 
19/07/2012 Prorrateo Hoja Costos N°16 185   435,76 2.560,24 
31/07/2012 Pago Servicios Básicos Julio 192 534,54   2.025,70 
31/07/2012 Pago M.O.I Julio 194 926,02   1.099,68 
31/07/2012 Depreciación a CIIF Julio 196 1.099,68   0,00 
03/08/2012 Prorrateo Hoja Costos N°17 203   1.471,91 1.471,91 
06/08/2012 Prorrateo Hoja Costos N°18 209   1.091,15 2.563,05 
31/08/2012 Pago Servicios Básicos Agosto 219 537,35   2.025,70 
31/08/2012 Pago M.O.I Agosto 221 926,02   1.099,68 
31/08/2012 Depreciación a CIIF Agosto  223 1.099,68   0,00 
02/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°19 232   1.295,64 1.295,64 
03/09/2012 Prorrateo Hoja Costos N°20 239   1.200,71 2.496,34 
30/09/2012 Pago Servicios Básicos Septiembre 247 470,64   2.025,70 
30/09/2012 Pago M.O.I Septiembre 249 926,02   1.099,68 
30/09/2012 Depreciación a CIIF Septiembre 251 1.099,68   0,00 
01/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°21 256   1.079,83 1.079,83 
02/10/2012 Prorrateo Hoja Costos N°22 261   1.455,13 2.534,96 
31/10/2012 Pago Servicios Básicos octubre 271 509,26   2.025,70 
31/10/2012 Pago M.O.I Octubre 273 926,02   1.099,68 
31/10/2012 Carga Depreciación a CIIF Octubre 275 1.099,68   0,00 
04/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°23 280   1.370,12 1.370,11 
05/11/2012 Prorrateo Hoja Costos N°24 285   1.181,83 2.551,94 
30/11/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
noviembre 293 526,24   2.025,70 
30/11/2012 Pago M.O.I Noviembre 295 926,02   1.099,68 
30/11/2012 Depreciación a CIIF Noviembre 297 1.099,68   0,00 
03/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°25 302   1.222,83 1.222,83 
04/12/2012 Prorrateo Hoja Costos N°26 307   1.318,27 2.541,10 
30/12/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
diciembre 317 515,40   2.025,70 
30/12/2012 Pago M.O.I Diciembre 319 926,02   1.099,68 
30/12/2012 Depreciación a CIIF Diciembre 321 1.099,68   0,00 
Total  $30.416,32 $30.416,32 $0,00 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Interés 
Código: 6.1.12.01 
  
Folio N° 51 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
10/01/2012 Pago cuota mes enero 10 123,07 
 
123,07 
10/02/2012 Pago cuota mes febrero 31 120,12   243,19 
10/03/2012 Pago cuota mes marzo 52 117,14   360,33 
10/04/2012 Pago cuota mes abril 86 114,12   474,45 
10/05/2012 Pago cuota mes mayo 112 111,08   585,53 
10/06/2012 Pago cuota mes junio 141 108,01   693,54 
10/07/2012 Pago cuota mes julio 176 104,90   798,44 
10/08/2012 Pago cuota mes agosto 211 101,76   900,20 
10/09/2012 Pago cuota mes septiembre 241 98,60   998,80 
10/10/2012 Pago cuota mes octubre 265 95,40   1.094,20 
10/11/2012 Pago cuota mes noviembre 287 92,17   1.186,37 
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10/12/2012 Pago cuota mes diciembre 309 88,90   1.275,27 
Total  $1.275,27 $0,00 $1.275,27 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gastos Administrativos 
Código: 6.1.1. 
  
Folio N° 52 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago servicios basicos Enero 17 16,39 
 
16,39 
31/01/2012 Pago Personal Administrativo Enero 20 1.883,50   1.899,89 
29/02/2012 Pago servicios basicos Febrero 43 17,49   1.917,38 
29/02/2012 Pago Personal Administrativo Febrero 46 1.883,50   3.800,88 
30/03/2012 Pago servicios basicos Marzo 71 14,89   3.815,77 
30/03/2012 Pago Personal Administrativo Marzo 74 1.883,50   5.699,27 
30/04/2012 Pago servicios basicos Abril 99 14,74   5.714,02 
30/04/2012 Pago Personal Administrativo Abril 102 1.883,50   7.597,52 
30/05/2012 Pago servicios básicos Mayo 122 16,25   7.613,77 
31/05/2012 Pago Personal Administrativo Mayo 125 1.715,83   9.329,60 
30/06/2012 Pago Servicios Básicos Junio 158 14,45   9.344,05 
30/06/2012 Pago Personal Administrativo Junio 161 1.715,83   11.059,88 
31/07/2012 Pago Servicios Básicos Julio 192 16,70   11.076,58 
31/07/2012 Pago Personal Administrativo Julio 195 1.715,83   12.792,41 
31/08/2012 Pago Servicios Básicos Agosto 219 16,79   12.809,20 
31/08/2012 Pago Personal Administrativo Agosto 222 1.715,83   14.525,03 
30/09/2012 Pago Servicios Básicos Septiembre 247 14,71   14.539,74 
30/09/2012 Pago Personal Administrativo Sept. 250 1.715,83   16.255,57 
31/10/2012 Pago Servicios Básicos octubre 271 15,91   16.271,49 
31/10/2012 Pago Personal Administrativo Octubre 274 1.715,83   17.987,32 
30/11/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
noviembre 293 16,45   18.003,76 
30/11/2012 Pago Personal Administrativo Nov. 296 1.715,83   19.719,59 
30/12/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
diciembre 317 16,11   19.735,70 
30/12/2012 
Pago Personal Administrativo 
Diciembre 320 1.715,83   21.451,53 
TOTAL  $21.451,53 $0,00 $21.451,53 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta Gasto de Ventas 
Código: 6.1.2. 
  
Folio N° 53 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Pago servicios básicos Enero 17 14,72 
 
14,72 
29/02/2012 Pago servicios básicos Febrero 43 15,71   30,43 
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30/03/2012 Pago servicios básicos Marzo 71 13,37   43,81 
30/04/2012 Pago servicios básicos Abril 99 13,24   57,05 
30/05/2012 Pago servicios básicos Mayo 122 14,60   71,64 
30/06/2012 Pago Servicios Básicos Junio 158 12,98   84,62 
31/07/2012 Pago Servicios Básicos Julio 192 15,01   99,63 
31/08/2012 Pago Servicios Básicos Agosto 219 15,08   114,71 
30/09/2012 Pago Servicios Básicos Septiembre 247 13,21   127,92 
31/10/2012 Pago Servicios Básicos octubre 271 14,30   142,22 
30/11/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
noviembre 293 14,77   156,99 
30/12/2012 
Pago Servicios Básicos  mes  
diciembre 317 14,47   171,46 
Total  $171,46 $0,00 $171,46 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Suministros de Limpieza 
Código: 6.1.10 
  
Folio N° 54 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
22/09/2012 Limpieza Lote 3 244 31,10   31,10 
Total  $31,10 $0,00 $31,10 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Instalaciones Avícolas 
Código: 6.1.4.02 
  
Folio N° 55 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 764,52   764,52 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Edificios 
Código: 6.1.4.01 
  
Folio N° 56 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 570,00   570,00 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Galpones 
Código: 6.1.4.03 
  
Folio N° 57 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 926,25   926,25 
Total  $926,25 0,00 926,25 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Equipo Avícola 
Código: 6.1.4.05 
  
Folio N° 58 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 12.835,53   12.835,53 
Total  $12.835,53 $0,00 $12.835,53 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Equipo de Oficina 
Código: 6.1.4.08 
  
Folio N° 59 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 92,70   92,70 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Muebles y Enseres 
Código: 6.1.4.06 
  
Folio N° 60 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 
30/12/2012 Depreciación Anual 322 229,05   229,05 
Total  $229,05 $0,00 $229,05 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Depreciación Equipo de Computación 
Código: 6.1.4.10 
  
Folio N° 61 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Depreciación Mes de Diciembre 322 628,92   628,92 
Total  $628,92 $0,00 $628,92 
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GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Deterioro 
Código: 6.1.5 
  
Folio N° 62 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/06/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 163 420,76   420,76 
31/07/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 197 1.051,89   1.472,65 
31/07/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 198 475,11   1.947,76 
31/08/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 224 1.051,89   2.999,65 
31/08/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 225 1.096,40   4.096,05 
30/09/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 252 1.051,89   5.147,94 
30/09/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 253 1.096,40   6.244,34 
31/10/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 276 1.051,89   7.296,24 
31/10/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 277 1.096,40   8.392,64 
30/11/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 298 1.051,89   9.444,53 
30/11/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 299 1.096,40   10.540,93 
30/12/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 1 323 1.051,89   11.592,82 
30/12/2012 Deterioro Act. Biológicos Lote 2 324 1.096,40   12.689,22 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Alimentación de Activos Biológicos 
Código: 6.1.6 
  
Folio N° 63 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
31/01/2012 Consumo Balanceado pon pick lote 3 22 7.475,96 
 
7.475,96 
29/02/2012 Cons Balan Postura1 L3 e Inicial L1 48 7.702,69   15.178,65 
30/03/2012 
Consumo Balanceado Postura1 L3 e 
Inicial L2 76 7.644,89   22.823,53 
30/04/2012 
Consumo Balanceado Postura1 L3 y 
Crecimiento L1 y L2 104 11.952,29   34.775,82 
31/05/2012 
Consumo Balanceado Postura2 L3 y 
Desarrollo L1 Mes de Mayo 127 7.880,95   42.656,77 
30/06/2012 
Consumo Balanceado Postura2 L3 y 





Consumo Balanceado Postura2 L3 y 
Pon Pick L1-L2 Mes de JULIO 199 9.644,27   61.876,92 
31/08/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick L1-L2 
Mes de Agosto 226 8.842,54   70.719,45 
30/09/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick L1-L2 
Mes de Septiembre 254 8.339,91   79.059,36 
31/10/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick L1-L2 




Consumo BalanceadoPon Pick L1-L2 
Mes de Nov. 300 8.976,64   96.979,72 
30/12/2012 
Consumo BalanceadoPon Pick L1-L2 
Mes de Dic 325 8.503,93   105.483,65 
Total  $10.5483,65 $0,00 $105.483,65 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Muerte de Activos Biológicos Producción 
Código: 6.1.8 
  
Folio N° 64 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
01/02/2012 
Muerte de 16 aves en Producción de 45 
semanas L3 24 19,34   19,34 
15/05/2012 
Muerte de 35 aves en producción de 46 
a 60 semanas L3 113 64,05   83,39 
17/07/2012 
Muerte de 26 aves en producción de 
61-70 semanas L3 183 57,72   141,11 
20/12/2012 
Muerte de 60 aves en producción de 
19-45 semanas L1 311 193,20   334,31 
27/12/2012 
Muerte de 81 aves en producción de 
19-45 semanas L2 313 223,56   557,87 
Total  $557,87 $0,00 $557,87 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Honorario, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 
Código: 6.1.3.02 
  
Folio N° 65 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
18/02/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 41 720,00 
 
720,00 
20/03/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 63 580,00   1.300,00 
12/04/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 87 120,00   1.420,00 
04/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 107 630,00   2.050,00 
17/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 116 320,00   2.370,00 
24/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 153 110,00   2.480,00 
25/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 154 90,00   2.570,00 
25/07/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 188 140,00   2.710,00 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Botiquín Veterinario 
Código: 6.1.7 
  
Folio N° 66 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
18/02/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 41 61,80 
 
61,80 
20/03/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 63 82,65   144,45 
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12/04/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 87 47,74   192,19 
04/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 107 58,09   250,28 
17/05/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 116 25,00   275,28 
24/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 153 61,38   336,66 
25/06/2012 Aplicación Vacuna Lote 1 154 207,15   543,81 
25/07/2012 Aplicación Vacuna Lote 2 188 265,15   808,95 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Muerte de Activos Biológicos Crecimiento 
Código: 6.1.9 
  
Folio N° 67 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
20/03/2012 
Muerte de 46 aves en 
crecimiento de 0 a 6 semanas L1 62 53,36   53,36 
18/04/2012 
Muerte de 78 aves en 
crecimiento de 0 a 6 semanas L1 91 89,70   143,06 
01/05/2012 
Muerte de 9 aves en crecimiento 
de 7 a 12 semanas L1 105 12,69   155,75 
01/06/2012 
Muerte de 9 aves en crecimiento 
de 7 a 12 semanas L2 129 12,42   168,17 
11/06/2012 
Muerte de 7 aves en Crecimiento 
de 13-18 semanas L 142 10,20   178,37 
12/06/2012 
Muerte de 5 aves en crecimiento 
de 13-18 semanas L2 145 8,20   186,57 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Combustible 
Código: 6.1.3.01 
  
Folio N° 68 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
14/04/2012 Consumo Disel Lote 1 y 2 88 697,24   697,24 
Total  $697,24   $697,24 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Gasto Cuentas Incobrables y Deterioro 
Código: 6.1.11 
  
Folio N° 69 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Ajustes para Incobrables 326 17,80   17,80 




GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta:  (-)Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro 
Código: 1.1.3 
  
Folio N° 70 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Ajustes para Incobrables 326   17,80 17,80 
Total    $17,80 $17,80 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA 
Código: 1.1.5 
  
Folio N° 71 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Liquidación del IVA 327 199,16   199,16 
Total  $199,16   $199,16 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Utilidad del Ejercicio 
Código: 3.3.04 
  
Folio N° 72 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 73.057,64   73.057,64 
Total  $73.057,64   $73.057,64 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: 15% Repartición Trabajadores 
Código: 2.1.2.3.05 
  
Folio N° 73 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 10958,65   10958,65 
Total  $10958,65   $10958,65 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: 25% Impuesto a la Renta 
Código: 2.1.2.1.01 
  
Folio N° 74 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 7.941,43   7.941,43 






GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: 10% Reserva Legal 
Código: 3.2.01 
  
Folio N° 75 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 5.415,76   5.415,76 
Total  $5.415,76   $5.415,76 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: 8% Reserva Estatutaria 
Código: 3.2.03 
  
Folio N° 76 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 4.332,61   4.332,61 
Total  $4.332,61   $4.332,61 
 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: 5% Reserva Facultativa 
Código: 3.2.02 
  
Folio N° 77 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 2.707,88   2.707,88 
Total  $2.707,88   $2.707,88 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Cuenta: Ganancia Neta del Ejercicio 
Código: 3.4.01 
  
Folio N° 78 
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo 
30/12/2012 Obligaciones Empresariales 328 41.701,32   41.701,32 












3.15 ÓRDENES DE REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
Orden de Requisición N°2 
Producción de Balanceado Postura1 
5361,50 5,3615 Fecha: 06/02/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6434 libras Maíz Nacional 0,17 1.071,08 
2574 libras Soya Importada 46 0,26 656,88 
509 libras Afrecho de Trigo 0,16 80,19 
804 libras Polvillo Mediano 0,12 96,51 
161 litros Aceite de Palma 0,50 80,42 
295 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,85 
858 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 25,74 
64 libras Fosfato Monocálcico 0,44 28,22 
35 libras Sal 0,05 1,74 
19 libras Premix Ponedoras 0,85 15,95 
16 libras Atrapador de Micotox  0,10 1,61 
13 libras DL Metionina 0,04 0,54 
11 libras Acido (salmoho plus) 1,04 11,16 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,74 14,69 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 13,94 
5 libras Cloruro de Colina 2,60 13,94 
Total $2.121,45 
Costo por Kilogramo: $0,40 
Orden de Requisición N°1 
Producción de Balanceado PON PICK HYN 
6705,80 6,7058 Fecha: 02/01/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
8047 libras Maíz nacional 0,17 1.367,98 
3621 libras Soya Importada 46 0,27 977,71 
241 libras Afrecho de Trigo 0,16 38,63 
1006 libras Polvillo Mediano 0,12 120,70 
201 litros Aceite de Palma 0,50 100,59 
402 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 12,07 
972 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 29,17 
101 libras Fosfato Monocálcico 0,45 45,26 
44 libras Sal 0,05 2,18 
23 libras Premix Ponedoras 0,85 19,95 
20 libras Atrapador de Micotox 0,10 2,01 
20 libras DL Metionina 0,04 0,80 
13 libras Acido (salmoho plus) 0,99 13,28 
7 libras Rovabio Max Ponedora 2,74 18,37 
7 libras Promotor(lincomicina) 2,60 17,44 
7 libras Cloruro de Colina 2,60 17,44 
Total $2.783,58 




Orden de Requisición N°4 
Producción DE Balanceado Inicial 
2056,37 2,056365 Fecha: 11/03/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
2293 libras Maíz Nacional 0,17 381,30 
1501 libras Soya Importada 46 0,25 372,88 
380 libras Afrecho de Trigo 0,15 57,54 
103 libras Polvillo Mediano 0,12 12,34 
82 litros Aceite de Palma 0,50 41,13 
82 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 2,47 
31 libras Fosfato Monocálcico 0,44 13,53 
15 libras Sal 0,05 0,77 
9 libras Premix Broiler 1,00 9,25 
8 libras Atrapador de Micotox 0,10 0,82 
5 libras DL Metionina 0,04 0,21 
4 libras Acido (salmoho plus) 1,04 4,28 
2 libras L Lisina  0,84 1,73 
2 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 5,68 
2 libras Promotor (lincomicina) 2,60 5,35 
2 libras Cloruro de Colina 0,88 1,81 
Total: $911,08 
Costo por Kilogramo: 
 $0,44 
Orden de Requisición N°3 
Producción de Balanceado Inicial 
1903,72 1,90 Fecha: 10/02/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
2119 libras Maíz Nacional 0,17 352,68 
1387 libras Soya Importada 46 0,26 354,03 
352 libras Afrecho de Trigo 0,16 55,34 
95 libras Polvillo Mediano 0,12 11,40 
76 litros Aceite de Palma 0,50 38,00 
76 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 2,28 
29 libras Fosfato Monocálcico 0,44 12,50 
14 libras Sal 0,05 0,71 
9 libras Premix Broiler 1,00 8,55 
8 libras Atrapador de Micotox 0,10 0,76 
5 libras DL Metionina 0,04 0,19 
4 libras Acido  (salmoho plus) 1,04 3,96 
2 libras L Lisina 0,84 1,60 
2 libras Rovabio Max Ponedora 2,74 5,21 
2 libras Promotor (lincomicina) 2,60 4,94 
2 libras Cloruro de Colina 0,88 1,67 
Total: $853,81 




Orden de Requisición N°5 
Producción de Balanceado Postura1 
5359,10 5,3591 Fecha: 25/03/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6431 libras Maíz Nacional 0,17 1.069,46 
2572 libras Soya Importada 46 0,25 638,97 
509 libras Afrecho de Trigo 0,15 77,01 
804 libras Polvillo Mediano 0,12 96,46 
161 litros Aceite de Palma 0,50 80,39 
295 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,84 
857 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 25,72 
64 libras Fosfato Monocálcico 0,44 28,21 
35 libras Sal 0,05 1,74 
19 libras Premix Ponedoras 0,85 15,94 
16 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,61 
13 libras DL Metionina 0,04 0,54 
11 libras Acido  (salmoho plus) 1,04 11,16 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 14,80 
5 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 13,93 
5 libras Cloruro de Colina 0,88 4,72 
Total $2.089,50 
Costo por Kilogramo $0,39 
Orden de Requisición N°6 
Producción de Balanceado Crecimiento 
4015 4,014841 Fecha: 01/04/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
4617 libras Maíz Nacional 0,17 767,82 
2208 libras Soya Importada 46 0,25 548,51 
964 libras Afrecho de Trigo 0,22 213,27 
602 libras Polvillo Mediano 0,12 72,27 
80 litros Aceite de Palma 0,50 40,15 
201 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 6,02 
52 libras Fosfato Monocálcico 0,44 22,89 
28 libras Sal 0,05 1,41 
18 libras Premix Broiler 1,00 18,07 
16 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,61 
6 libras DL Metionina 0,04 0,24 
12 libras Acido  (salmoho plus) 1,04 12,54 
4 libras L Lisina 0,84 3,37 
4 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 11,09 
4 libras Promotor (lincomicina) 2,60 10,44 
4 libras Cloruro de Colina 0,88 3,53 
Total: $1.733,21 
Costo por Kilogramo: $0,43 
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Orden de Requisición N°7 
Producción de Balanceado Postura1 
9369,30 9,3693 Fecha: 03/04/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
11243 libras Maíz Nacional 0,17 1.869,74 
4497 libras Soya Importada 46 0,25 1.117,12 
890 libras Afrecho de Trigo 0,22 197,00 
1405 libras Polvillo Mediano 0,12 168,65 
281 litros Aceite de Palma 0,50 140,54 
515 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 15,46 
1499 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 44,97 
112 libras Fosfato Monocálcico 0,44 49,32 
61 libras Sal 0,05 3,05 
33 libras Premix Ponedoras 0,86 28,34 
28 libras Atrapador de Micotox 0,10 2,81 
23 libras DL Metionina 0,04 0,94 
19 libras Acido (salmoho plus) 1,04 19,50 
9 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 25,87 
9 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 24,36 
9 libras Cloruro de Colina 0,88 8,24 
Total: $3.715,92 
Costo por Kilogramo $0,40 
  
Orden de Requisición N°8 
Producción de Balanceado Crecimiento 
4332,36 4,332361 Fecha: 27/04/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
4982 libras Maíz Nacional 0,17 828,54 
2383 libras Soya Importada 46 0,25 591,89 
1040 libras Afrecho de Trigo 0,21 223,01 
650 libras Polvillo Mediano 0,12 77,98 
87 litros Aceite de Palma 0,50 43,32 
217 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 6,50 
56 libras Fosfato Monocálcico 0,44 24,70 
30 libras Sal 0,05 1,52 
19 libras Premix Broiler 1,00 19,50 
17 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,73 
6 libras DL Metionina 0,04 0,26 
13 libras Acido (salmoho plus) 1,07 13,92 
4 libras L Lisina 0,84 3,64 
4 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 11,96 
4 libras Promotor (lincomicina) 2,60 11,26 
4 libras Cloruro de Colina 0,88 3,81 
Total: $1.863,55 




Orden de Requisición N°9 
Producción de Balanceado Desarrollo 
5337,53 5,34 Fecha: 06/05/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6728 libras Maíz Nacional 0,17 1.118,94 
1816 libras Soya Importada 46 0,25 450,99 
1602 libras Afrecho de Trigo 0,21 343,59 
1068 libras Polvillo Mediano 0,12 128,16 
85 litros Aceite de Palma 0,50 42,72 
267 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,01 
59 libras Fosfato Monocálcico 0,44 25,77 
37 libras Sal 0,05 1,87 
19 libras Premix Broiler 1,00 18,69 
21 libras Atrapador de Micotox 0,10 2,14 
11 libras DL Metionina 0,04 0,43 
11 libras Acido (salmoho plus) 1,07 11,44 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 14,75 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 13,88 
5 libras Cloruro de Colina 0,88 4,70 
Total: $2.186,07 
Costo por Kilogramo: $0,41 
 
 
Orden de Requisición N°10 
Producción de Balanceado Postura 2 
2674,20 2,6742 Fecha: 22/05/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
3263 libras Maíz Nacional 0,16 513,00 
1123 libras Soya Importada 46 0,25 278,99 
329 libras Afrecho de Trigo 0,20 65,84 
401 libras Polvillo Mediano 0,12 48,14 
80 litros Aceite de Palma 0,50 40,11 
120 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 3,61 
481 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 14,44 
24 libras Fosfato Monocálcico 0,44 10,56 
17 libras Sal 0,05 0,87 
9 libras Premix Ponedoras 0,86 8,09 
8 libras Atrapador de Micotox 0,10 0,80 
5 libras DL Metionina 0,04 0,21 
5 libras Acido (salmoho plus) 1,07 5,73 
3 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 7,39 
3 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 6,95 
3 libras Cloruro de Colina 0,88 2,35 
Total $1.007,08 
Costo por Kilogramo: $0,38 
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Orden de Requisición N°11 
Producción de Balanceado Postura 2 
5344,60 5,3446 Fecha: 03/06/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6520 libras Maíz Nacional 0,16 1.025,27 
2245 libras Soya Importada 46 0,25 557,59 
657 libras Afrecho de Trigo 0,20 131,58 
802 libras Polvillo Mediano 0,12 96,20 
160 litros Aceite de Palma 0,50 80,17 
241 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 7,22 
962 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,03 28,86 
48 libras Fosfato Monocálcico 0,44 21,10 
35 libras Sal 0,05 1,74 
19 libras Premix Ponedoras 0,86 16,17 
16 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,60 
11 libras DL Metionina 0,04 0,43 
11 libras Acido (salmoho plus) 1,07 11,45 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 14,76 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 13,90 
5 libras Cloruro de Colina 0,88 4,70 
Total $2.012,74 
Costo por Kilogramo: $0,38 
 
Orden de Requisición N°12 
Producción de Balanceado Desarrollo 
5760,60 5,760604 Fecha: 07/06/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
7258 libras Maíz Nacional 0,14 1.019,50 
1959 libras Soya Importada 46 0,25 486,52 
1728 libras Afrecho de Trigo 0,20 345,91 
1152 libras Polvillo Mediano 0,12 138,25 
92 litros Aceite de Palma 0,50 46,08 
288 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,64 
63 libras Fosfato Monocálcico 0,44 27,79 
40 libras Sal 0,05 2,02 
20 libras Premix Broiler 1,00 20,16 
23 libras Atrapador de Micotox 0,10 2,30 
12 libras DL Metionina 0,04 0,46 
12 libras Acido (salmoho plus) 1,07 12,34 
6 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 15,91 
6 libras Promotor (lincomicina) 2,60 14,98 
6 libras Cloruro de Colina 0,88 5,07 
Total: $2.145,95 




Orden de Requisición N°14 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
5961,60 5,9616 Fecha: 01/07/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
7154 libras Maíz nacional 0,14 1.026,40 
3219 libras Soya Importada 46 0,25 799,66 
215 libras Afrecho de Trigo 0,16 35,06 
894 libras Polvillo Mediano 0,12 107,31 
179 litros Aceite de Palma 0,50 89,42 
358 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 10,73 
864 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 21,47 
89 libras Fosfato Monocálcico 0,44 39,22 
39 libras Sal 0,05 1,94 
21 libras Premix Ponedoras 0,86 18,03 
18 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,79 
18 libras DL Metionina 0,04 0,72 
12 libras Acido (salmoho plus) 1,07 12,77 
6 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 16,46 
6 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 15,50 
6 libras Cloruro de Colina 0,81 4,84 
Total: $2.201,33 
Costo por Kilogramo: $0,37 
  
Orden de Requisición N°13 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
2148,30 2,1483 Fecha: 15/06/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
2578 libras Maíz nacional 0,14 362,10 
1160 libras Soya Importada 46 0,25 288,16 
77 libras Afrecho de Trigo 0,18 13,98 
322 libras Polvillo Mediano 0,12 38,67 
64 litros Aceite de Palma 0,50 32,22 
129 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 3,87 
312 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 7,74 
32 libras Fosfato Monocálcico 0,44 14,13 
14 libras Sal 0,05 0,70 
8 libras Premix Ponedoras 0,86 6,50 
6 libras Atrapador de Micotox 0,10 0,64 
6 libras DL Metionina 0,04 0,26 
4 libras Acido (salmoho plus) 1,07 4,60 
2 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 5,93 
2 libras Promotor (lincomicina) 2,60 5,59 
2 libras Cloruro de Colina 0,88 1,89 
Total: $786,99 




Orden de Requisición N°16 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
2318,12 2,31812 Fecha: 19/07/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
2782 libras Maíz nacional 0,14 391,97 
1252 libras Soya Importada 46 0,25 310,94 
83 libras Afrecho de Trigo 0,16 13,42 
348 libras Polvillo Mediano 0,12 41,73 
70 litros Aceite de Palma 0,50 34,77 
139 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 4,17 
336 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 8,35 
35 libras Fosfato Monocálcico 0,44 15,25 
15 libras Sal 0,05 0,75 
8 libras Premix Ponedoras 0,86 7,01 
7 libras Atrapador de Micotox 0,10 0,70 
7 libras DL Metionina 0,04 0,30 
5 libras Acido (salmoho plus) 1,07 4,97 
2 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 6,40 
2 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 6,03 
2 libras Cloruro de Colina 0,81 1,88 
Total: $848,64 
Costo por Kilogramo: $0,37 
Orden de reqUISICIÓN N°15 
Producción de Balanceado Postura 2 
5340,20 5,3402 Fecha: 03/07/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6515 libras Maíz Nacional 0,14 934,74 
2243 libras Soya Importada 46 0,25 557,13 
657 libras Afrecho de Trigo 0,16 107,30 
801 libras Polvillo Mediano 0,12 96,12 
160 litros Aceite de Palma 0,50 80,10 
240 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 7,21 
961 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 23,87 
48 libras Fosfato Monocálcico 0,44 21,08 
35 libras Sal 0,05 1,74 
19 libras Premix Ponedoras 0,86 16,15 
16 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,60 
11 libras DL Metionina 0,04 0,43 
11 libras Acido  (salmoho plus) 1,07 11,44 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 14,75 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 13,88 
5 libras Cloruro de Colina 0,81 4,33 
Total $1.891,89 
Costo por Kilogramo: $0,35 
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Orden de Requisición N°17 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
6430,60 6,4306 Fecha: 03/08/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
7717 libras Maíz nacional 0,14 1.104,81 
3473 libras Soya Importada 46 0,25 862,57 
232 libras Afrecho de Trigo 0,16 37,02 
965 libras Polvillo Mediano 0,12 115,75 
193 litros Aceite de Palma 0,52 101,00 
386 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 11,58 
932 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 23,16 
96 libras Fosfato Monocálcico 0,44 42,31 
42 libras Sal 0,05 2,09 
23 libras Premix Ponedoras 0,86 19,45 
19 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,93 
19 libras DL Metionina 0,04 0,82 
13 libras Acido (salmoho plus) 1,07 13,78 
6 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 17,76 
6 libras Promotor (lincomicina) 2,60 16,72 
6 libras Cloruro de Colina 0,81 5,22 
Total: $2.375,96 
Costo por Kilogramo: $0,37 
 
Orden de Requisición N°18 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
4767,10 4,7671 fecha: 06/08/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
5721 libras Maíz nacional 0,14 819,01 
2574 libras Soya Importada 46 0,25 639,44 
172 libras Afrecho de Trigo 0,16 27,45 
715 libras Polvillo Mediano 0,12 85,81 
143 litros Aceite de Palma 0,52 74,87 
286 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,58 
691 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 17,17 
72 libras Fosfato Monocálcico 0,44 31,36 
31 libras Sal 0,05 1,55 
17 libras Premix Ponedoras 0,86 14,42 
14 libras Atrapador de Micotox 0,10 1,43 
14 libras DL Metionina 0,04 0,61 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 10,21 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,76 13,16 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 12,39 
5 libras Cloruro de Colina 0,81 3,87 
Total: $1.761,34 




Orden de Requisición N°20 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
4762,00 4,762 Fecha: 03/09/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
5714 libras Maíz nacional 0,15 836,55 
2571 libras Soya Importada 46 0,25 638,75 
171 libras Afrecho de Trigo 0,16 27,57 
714 libras Polvillo Mediano 0,12 85,72 
143 litros Aceite de Palma 0,52 74,79 
286 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,94 
690 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 17,15 
71 libras Fosfato Monocálcico 0,46 32,73 
31 libras Sal 0,05 1,55 
17 libras Premix Ponedoras 0,86 14,41 
14 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,30 
14 libras DL Metionina 0,04 0,61 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 10,20 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,77 13,20 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 12,38 
5 libras Cloruro de Colina 0,92 4,39 
Total: $1.781,23 
Costo por Kilogramo: $0,37 
Orden de Requisición N°19 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
5138,50 5,1385 Fecha: 02/09/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6166 libras Maíz nacional 0,15 902,69 
2775 libras Soya Importada 46 0,25 689,26 
185 libras Afrecho de Trigo 0,16 29,75 
771 libras Polvillo Mediano 0,12 92,49 
154 litros Aceite de Palma 0,52 80,71 
308 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 9,25 
745 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 18,51 
77 libras Fosfato Monocálcico 0,44 33,81 
33 libras Sal 0,05 1,67 
18 libras Premix Ponedoras 0,86 15,54 
15 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,48 
15 libras DL Metionina 0,04 0,66 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 11,01 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,77 14,24 
5 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 13,36 
5 libras Cloruro de Colina 0,92 4,73 
Total: 1920,15 




Orden de Requisición N°22 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
6413,80 6,4138 Fecha: 02/10/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
7697 libras Maíz nacional 0,15 1.176,75 
3463 libras Soya Importada 46 0,25 860,32 
231 libras Afrecho de Trigo 0,16 37,13 
962 libras Polvillo Mediano 0,12 115,45 
192 litros Aceite de Palma 0,52 100,73 
385 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 12,04 
930 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 23,10 
96 libras Fosfato Monocálcico 0,46 44,08 
42 libras Sal 0,05 2,08 
22 libras Premix Ponedoras 0,86 19,40 
19 libras Atrapador de Micotox 0,16 3,10 
19 libras DL Metionina 0,04 0,82 
13 libras Acido (salmoho plus) 1,07 13,74 
6 libras Rovabio Max Ponedora 2,77 17,78 
6 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 16,68 
6 libras Cloruro de Colina 0,92 5,91 
Total: $2.449,12 
Costo por Kilogramo: $0,38 
Orden de Requisición N°21 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
4759,60 4,7596 Fecha:  01/10/2012 
Cant. Medida Producto 
V. 
Unit. V. Total 
5712 libras Maíz nacional 0,15 873,25 
2570 libras Soya Importada 46 0,25 638,43 
171 libras Afrecho de Trigo 0,16 27,56 
714 libras Polvillo Mediano 0,12 85,67 
143 litros Aceite de Palma 0,52 74,75 
286 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,94 
690 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 17,14 
71 libras Fosfato Monocálcico 0,46 32,71 
31 libras Sal 0,05 1,55 
17 libras Premix Ponedoras 0,86 14,40 
14 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,30 
14 libras DL Metionina 0,04 0,61 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 10,20 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,77 13,19 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 12,37 
5 libras Cloruro de Colina 0,92 4,38 
Total: $1.817,46 




Orden de Requisición N°24 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
5128,70 5,1287 Fecha: 05/11/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6154 libras Maíz nacional 0,16 965,81 
2769 libras Soya Importada 46 0,25 687,94 
185 libras Afrecho de Trigo 0,16 29,69 
769 libras Polvillo Mediano 0,12 92,32 
154 litros Aceite de Palma 0,52 80,55 
308 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 9,63 
744 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 18,47 
77 libras Fosfato Monocálcico 0,46 35,25 
33 libras Sal 0,05 1,67 
18 libras Premix Ponedoras 0,86 15,51 
15 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,48 
15 libras DL Metionina 0,04 0,65 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 10,99 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,78 14,25 
5 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 13,33 
5 libras Cloruro de Colina 0,92 4,72 
Total: $1.983,27 
Costo por Kilogramo: 
 $0,39 
Orden de Requisición N°23 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
5945,80 5,9458 Fecha: 04/11/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
7135 libras Maíz nacional 0,16 1.119,69 
3211 libras Soya Importada 46 0,25 797,54 
214 libras Afrecho de Trigo 0,16 34,42 
892 libras Polvillo Mediano 0,12 107,02 
178 litros Aceite de Palma 0,52 93,38 
357 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 11,16 
862 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 21,41 
89 libras Fosfato Monocálcico 0,46 40,86 
39 libras Sal 0,05 1,93 
21 libras Premix Ponedoras 0,86 17,99 
18 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,87 
18 libras DL Metionina 0,04 0,76 
12 libras Acido  (salmoho plus) 1,07 12,74 
6 libras Rovabio Max Ponedora 2,78 16,52 
6 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 15,46 
6 libras Cloruro de Colina 0,92 5,48 
Total: $2.299,25 




Orden de Requisición N°26 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
5123,40 5,1234 Fecha: 04/12/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
6148 libras Maíz nacional 0,16 964,81 
2767 libras Soya Importada 46 0,25 687,23 
184 libras Afrecho de Trigo 0,16 29,66 
769 libras Polvillo Mediano 0,12 92,22 
154 litros Aceite de Palma 0,52 80,47 
307 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 9,62 
743 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 18,45 
77 libras Fosfato Monocálcico 0,47 35,98 
33 libras Sal 0,05 1,67 
18 libras Premix Ponedoras 0,86 15,50 
15 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,48 
15 libras DL Metionina 0,04 0,65 
10 libras Acido (salmoho plus) 1,07 10,98 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,78 14,23 
5 libras Promotor  (lincomicina) 2,60 13,32 
5 libras Cloruro de Colina 0,94 4,80 
Total: $1.982,07 
Costo por kilogramo: $0,39 
Orden de Requisición N°25 
Producción de Balanceado PON PICK HyN 
4752,50 4,7525 Fecha: 03/12/2012 
Cant. Medida Producto V. Unit. V. Total 
5703 libras Maíz nacional 0,16 894,97 
2566 libras Soya Importada 46 0,25 637,48 
171 libras Afrecho de Trigo 0,16 27,52 
713 libras Polvillo Mediano 0,12 85,55 
143 litros Aceite de Palma 0,52 74,64 
285 libras Carbonato de Calcio Polvo 0,03 8,92 
689 libras Carbonato de Calcio Grueso 0,02 17,12 
71 libras Fosfato Monocálcico 0,47 33,37 
31 libras Sal 0,05 1,54 
17 libras Premix Ponedoras 0,86 14,38 
14 libras Atrapador de Micotox 0,16 2,30 
14 libras DL Metionina 0,04 0,61 
10 libras Acido  (salmoho plus) 1,07 10,18 
5 libras Rovabio Max Ponedora 2,78 13,20 
5 libras Promotor (lincomicina) 2,60 12,36 
5 libras Cloruro de Colina 0,94 4,45 
Total: $1.838,58 
Costo por Kilogramo: $0,39 
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3.16 ÓRDENES DE REQUISICIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #2 
Fecha: Desde 03/01/2012 Hasta 06/02/2012 




Huevos Grandes 99300 3310   
Huevos Medianos 66000 2200   
Huevos Pequeños 13500 450   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 5977 0,01 59,77   
  
   
  
Producción Agrícola 
Detalle Can. Cubetas 
Valor 
Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 3310 0,90 2979,00 
Huevos Medianos 2200 0,90 1980,00 
Huevos Pequeños 450 0,90 405,00 
Huevos en mal estado 17 0,90 15,30 
          
Detalle Can. Cubetas 
Valor 
Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 3310 0,91 3012,10 
Huevos Medianos 2200 0,91 2002,00 
Huevos Pequeños 450 0,91 409,50 
Huevos en mal estado 17 0,91 15,47 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #1 
Fecha: Desde  ------------- Hasta 02/01/2012 




Huevos Grandes 15000 500   
Huevos Medianos 11000 367   
Huevos Pequeños 8700 290   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 1167 0,01 11,67   
  







Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 500 0,90 450,00 
Huevos Medianos 367 0,90 330,30 
Huevos Pequeños 290 0,90 261,00 
Huevos en mal estado 10 0,90 9,00 





Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 500 0,91 455,00 
Huevos Medianos 367 0,91 333,97 
Huevos Pequeños 290 0,91 263,90 






GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #3 
Fecha: Desde 07/02/2012 Hasta 27/02/2012 




Huevos Grandes 84000 2800   
Huevos Medianos 21000 700   
Huevos Pequeños 17100 570   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 4089 0,01 40,89   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2800 0,90 2520,00 
Huevos Medianos 700 0,90 630,00 
Huevos Pequeños 570 0,90 513,00 
Huevos en mal estado 19 0,90 17,10 
          





Huevos Grandes 2800 0,91 2548,00 
Huevos Medianos 700 0,91 637,00 
Huevos Pequeños 570 0,91 518,70 
Huevos en mal estado 19 0,91 17,29 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #4 
Fecha: Desde 05/03/2012 Hasta 26/03/2012 




Huevos Grandes 74000 2467   
Huevos Medianos 62000 2067   
Huevos Pequeños 45000 1500   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 6048 0,01 60,48   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2467 0,90 2220,30 
Huevos Medianos 2067 0,90 1860,30 
Huevos Pequeños 1500 0,90 1350,00 
Huevos en mal estado 15 0,90 13,50 
          





Huevos Grandes 2467 0,91 2244,97 
Huevos Medianos 2067 0,91 1880,97 
Huevos Pequeños 1500 0,91 1365,00 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #5 
Fecha: Desde 02/04/2012 Hasta 30/04/2012 




Huevos Grandes 72000 2400   
Huevos Medianos 64000 2133   
Huevos Pequeños 45000 1500   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 6039 0,01 60,39   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2400 0,90 2160,00 
Huevos Medianos 2133 0,90 1920,00 
Huevos Pequeños 1500 0,90 1350,00 
Huevos en mal estado 6 0,90 5,10 
          





Huevos Grandes 2400 0,91 2184,00 
Huevos Medianos 2133 0,91 1941,03 
Huevos Pequeños 1500 0,91 1365,00 
Huevos en mal estado 6 0,91 5,46 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. #6 
Fecha: Desde 07/05/2012 Hasta 28/05/2012 




Huevos Grandes 36400 1213   
Huevos Medianos 46500 1550   
Huevos Pequeños 33000 1100   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 3864 0,01 38,64   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1213 0,90 1091,70 
Huevos Medianos 1550 0,90 1395,00 
Huevos Pequeños 1100 0,90 990,00 
Huevos en mal estado 1 0,90 0,90 
          





Huevos Grandes 1213 0,91 1103,83 
Huevos Medianos 1550 0,91 1410,50 
Huevos Pequeños 1100 0,91 1001,00 


















GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 6 
Fecha: Desde 28/05/2012 Hasta 28/05/2012 




Huevos Grandes 4000 133   
Huevos Medianos 2000 67   
Huevos Pequeños 2000 67   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 268 0,01 2,68   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 133 1,80 239,40 
Huevos Medianos 67 1,80 120,60 
Huevos Pequeños 67 1,80 120,60 
Huevos en mal estado 1 1,80 1,80 
          





Huevos Grandes 133 1,81 240,73 
Huevos Medianos 67 1,81 121,27 
Huevos Pequeños 67 1,81 121,27 
Huevos en mal estado 1 1,81 1,81 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 7 
Fecha: Desde 04/06/2012 Hasta 25/06/2012 




Huevos Grandes 34992 1166   
Huevos Medianos 32000 1067   
Huevos Pequeños 2900 97   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 2332 0,01 23,32   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1166 1,80 2098,80 
Huevos Medianos 1067 1,80 1920,60 
Huevos Pequeños 97 1,80 174,60 
Huevos en mal estado 2 1,80 3,60 
          





Huevos Grandes 1166 1,81 2110,46 
Huevos Medianos 1067 1,81 1931,27 
Huevos Pequeños 97 1,81 175,57 










GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 7 
Fecha: Desde 27/06/2012 Hasta 27/06/2012 




Huevos Grandes 2000 67   
Huevos Medianos 5000 167   
Huevos Pequeños 2100 70   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 312 0,01 3,12   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 67 1,50 100,50 
Huevos Medianos 167 1,50 250,50 
Huevos Pequeños 70 1,50 105,00 
Huevos en mal estado 8 1,50 12,00 
          





Huevos Grandes 67 1,51 101,17 
Huevos Medianos 167 1,51 252,17 
Huevos Pequeños 70 1,51 105,70 
Huevos en mal estado 8 1,51 12,08 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. # 7 
Fecha: Desde 04/06/2012 Hasta 25/06/2012 




Huevos Grandes 25000 833   
Huevos Medianos 28000 933   
Huevos Pequeños 60000 2000   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 3784 0,01 37,84   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 833 0,90 749,70 
Huevos Medianos 933 0,90 839,70 
Huevos Pequeños 2000 0,90 1800,00 
Huevos en mal estado 18 0,90 16,20 
          





Huevos Grandes 833 0,91 758,03 
Huevos Medianos 933 0,91 849,03 
Huevos Pequeños 2000 0,91 1820,00 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 8 
Fecha: Desde 02/07/2012 Hasta 30/07/2012 




Huevos Grandes 32000 1067   
Huevos Medianos 29000 967   
Huevos Pequeños 60000 2000   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 4059 0,01 40,59   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1067 1,80 1920,60 
Huevos Medianos 967 1,80 1740,60 
Huevos Pequeños 2000 1,80 3600,00 
Huevos en mal estado 26 1,80 46,80 
          





Huevos Grandes 1067 1,81 1931,27 
Huevos Medianos 967 1,81 1750,27 
Huevos Pequeños 2000 1,81 3620,00 
Huevos en mal estado 26 1,81 47,06 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 8 
Fecha: Desde 04/07/2012 Hasta 25/07/2012 




Huevos Grandes 28000 933   
Huevos Medianos 20700 690   
Huevos Pequeños 18000 600   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 2236 0,01 22,36   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 933 1,50 1399,50 
Huevos Medianos 690 1,50 1035,00 
Huevos Pequeños 600 1,50 900,00 
Huevos en mal estado 13 1,50 19,50 
          





Huevos Grandes 933 1,51 1408,83 
Huevos Medianos 690 1,51 1041,90 
Huevos Pequeños 600 1,51 906,00 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 3 O. R. # 8 
Fecha: Desde 03/07/2012 Hasta 16/07/2012 




Huevos Grandes 28000 933   
Huevos Medianos 20700 690   
Huevos Pequeños 35250 1175   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 2816 0,01 28,16   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 933 0,90 839,70 
Huevos Medianos 690 0,90 621,00 
Huevos Pequeños 1175 0,90 1057,50 
Huevos en mal estado 18 0,90 16,20 
          





Huevos Grandes 933 0,91 849,03 
Huevos Medianos 690 0,91 627,90 
Huevos Pequeños 1175 0,91 1069,25 
Huevos en mal estado 18 0,91 16,38 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 9 
Fecha: Desde 06/08/2012 Hasta 28/08/2012 




Huevos Grandes 43000 1433   
Huevos Medianos 31000 1033   
Huevos Pequeños 35250 1175   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 3652 0,01 36,52   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1433 1,80 2579,40 
Huevos Medianos 1033 1,80 1859,40 
Huevos Pequeños 1175 1,80 2115,00 
Huevos en mal estado 10 1,80 18,00 
          





Huevos Grandes 1433 1,81 2593,73 
Huevos Medianos 1033 1,81 1869,73 
Huevos Pequeños 1175 1,81 2126,75 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 9 
Fecha: Desde 01/08/2012 Hasta 29/08/2012 




Huevos Grandes 52000 1733   
Huevos Medianos 40000 1333   
Huevos Pequeños 38250 1275   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 4355 0,01 43,55   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1733 1,50 2599,50 
Huevos Medianos 1333 1,50 1999,50 
Huevos Pequeños 1275 1,50 1912,50 
Huevos en mal estado 14 1,50 21,00 
          





Huevos Grandes 1733 1,51 2616,83 
Huevos Medianos 1333 1,51 2012,83 
Huevos Pequeños 1275 1,51 1925,25 
Huevos en mal estado 14 1,51 21,14 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 10 
Fecha: Desde 04/09/2012 Hasta 26/09/2012 




Huevos Grandes 46000 1533   
Huevos Medianos 38000 1267   
Huevos Pequeños 38050 1268   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 4078 0,01 40,78   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1533 1,80 2759,40 
Huevos Medianos 1267 1,80 2280,60 
Huevos Pequeños 1268 1,80 2282,40 
Huevos en mal estado 10 1,80 18,00 
          





Huevos Grandes 1533 1,81 2774,73 
Huevos Medianos 1267 1,81 2293,27 
Huevos Pequeños 1268 1,81 2295,08 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 11 
Fecha: Desde 03/10/2012 Hasta 25/10/2012 




Huevos Grandes 57800 1927   
Huevos Medianos 51200 1707   
Huevos Pequeños 38100 1270   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 4909 0,01 49,09   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 1927 1,80 3468,60 
Huevos Medianos 1707 1,80 3072,60 
Huevos Pequeños 1270 1,80 2286,00 
Huevos en mal estado 6 1,80 10,80 
          





Huevos Grandes 1927 1,81 3487,87 
Huevos Medianos 1707 1,81 3089,67 
Huevos Pequeños 1270 1,81 2298,70 
Huevos en mal estado 6 1,81 10,86 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 11 
Fecha: Desde 03/10/2012 Hasta 31/10/2012 




Huevos Grandes 77800 2593   
Huevos Medianos 72200 2407   
Huevos Pequeños 57100 1903   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 6936 0,01 69,36   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2593 1,50 3889,50 
Huevos Medianos 2407 1,50 3610,50 
Huevos Pequeños 1903 1,50 2854,50 
Huevos en mal estado 33 1,50 49,50 
          





Huevos Grandes 2593 1,51 3915,43 
Huevos Medianos 2407 1,51 3634,57 
Huevos Pequeños 1903 1,51 2873,53 





































GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 12 
Fecha: Desde 01/11/2012 Hasta 29/11/2012 




Huevos Grandes 77800 2593   
Huevos Medianos 75200 2507   
Huevos Pequeños 59100 1970   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 7106 0,01 71,06   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2593 1,80 4667,40 
Huevos Medianos 2507 1,80 4512,60 
Huevos Pequeños 1970 1,80 3546,00 
Huevos en mal estado 36 1,80 64,80 
          





Huevos Grandes 2593 1,81 4693,33 
Huevos Medianos 2507 1,81 4537,67 
Huevos Pequeños 1970 1,81 3565,70 
Huevos en mal estado 36 1,81 65,16 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 12 
Fecha: Desde 07/11/2012 Hasta 28/11/2012 




Huevos Grandes 70500 2350   
Huevos Medianos 71400 2380   
Huevos Pequeños 53100 1770   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 6529 0,01 65,29   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2350 1,50 3525,00 
Huevos Medianos 2380 1,50 3570,00 
Huevos Pequeños 1770 1,50 2655,00 
Huevos en mal estado 29 1,50 43,50 
          





Huevos Grandes 2350 1,51 3548,50 
Huevos Medianos 2380 1,51 3593,80 
Huevos Pequeños 1770 1,51 2672,70 











GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 1 O. R. # 13 
Fecha: Desde 06/12/2012 Hasta 27/12/2012 




Huevos Grandes 68500 2283   
Huevos Medianos 64400 2147   
Huevos Pequeños 53200 1773   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 6233 0,01 62,33   
  
   
  
Producción Agrícola 





Huevos Grandes 2283 1,80 4109,40 
Huevos Medianos 2147 1,80 3864,60 
Huevos Pequeños 1773 1,80 3191,40 
Huevos en mal estado 30 1,80 54,00 
          





Huevos Grandes 2283 1,81 4132,23 
Huevos Medianos 2147 1,81 3886,07 
Huevos Pequeños 1773 1,81 3209,13 
Huevos en mal estado 30 1,81 54,30 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
LOTE 2 O. R. # 13 
Fecha: Desde 05/12/2012 Hasta 26/12/2012 




Huevos Grandes 79580 2653   
Huevos Medianos 76000 2533   
Huevos Pequeños 69580 2319   




Suministros Avícolas Utilizados   
Detalle Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total   
Cubetas 7533 0,01 75,33   
  
   
  
Producción Agrícola 
Detalle Can. Cubetas 
Valor 
Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 2653 1,50 3979,50 
Huevos Medianos 2533 1,50 3799,50 
Huevos Pequeños 2319 1,50 3478,50 
Huevos en mal estado 27 1,50 40,50 
          
Detalle Can. Cubetas 
Valor 
Unitario Valor Total 
Huevos Grandes 2653 1,51 4006,03 
Huevos Medianos 2533 1,51 3824,83 
Huevos Pequeños 2319 1,51 3501,69 
Huevos en mal estado 27 1,51 40,77 
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3.17 HOJA DE COSTOS 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  02/01/2012 
COSTO UNITARIO:      1,1148492 N°1 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°1 2.783,58       
Prorrateo Mano de Obra Directa   1.520,00     
Décimo Tercer Sueldo   126,67     
Décimo Cuarto  Sueldo   120,83     
Vacaciones    63,33     
Fondo de Reserva    126,67     
Aporte Patronal    184,68     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     660,00   
Décimo Tercer Sueldo     55,00   
Décimo Cuarto  Sueldo     48,33   
Vacaciones      27,50   
Fondo de Reserva      55,00   
Aporte Patronal      80,19   
Prorrateo de Energía Eléctrica      476,96   
Prorrateo agua     13,78   
Prorrateo Teléfono     33,76   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     79,17   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     260,51   
Prorrateo Depre. Vehículo     760,00   
Total $2.783,58 $2.142,18 $2.550,20 $7.475,96 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  06/02/2012 
COSTO UNITARIO:      1,0463758 N°2 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°2 2.121,45       
Prorrateo Mano de Obra Directa   1.121,71     
Décimo Tercer Sueldo   93,48     
Décimo Cuarto  Sueldo   89,17     
Fondo de Reserva    93,48     
Aporte Patronal    136,29     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     487,06   
Décimo Tercer Sueldo     40,59   
Décimo Cuarto  Sueldo     35,67   
Vacaciones      20,29   
Fondo de Reserva      40,59   
Aporte Patronal      59,18   
Prorrateo de Energía Eléctrica      386,74   
Prorrateo agua     8,36   
Prorrateo Teléfono     17,83   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     58,42   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     192,25   
Prorrateo Depre. Vehículo     560,86   




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  11/03/2012 
COSTO UNITARIO:      1,0693554 N°4 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°4 911,08       
Prorrateo Mano de Obra Directa   421,51     
Décimo Tercer Sueldo   35,13     
Décimo Cuarto  Sueldo   33,51     
Vacaciones    17,56     
Fondo de Reserva    35,13     
Aporte Patronal    51,21     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     183,02   
Décimo Tercer Sueldo     15,25   
Décimo Cuarto  Sueldo     13,40   
Vacaciones      7,63   
Fondo de Reserva      15,25   
Aporte Patronal      22,24   
Prorrateo de Energía Eléctrica      122,66   
Prorrateo agua     2,62   
Prorrateo Teléfono     6,83   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     21,95   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     72,24   
Prorrateo Depre. Vehículo     210,75   
Total $911,08 $594,04 $693,86 $2.198,98 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  12/02/2012 
COSTO UNITARIO:      1,0991906 N°3 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°3 853,81       
Prorrateo Mano de Obra Directa   398,29     
Décimo Tercer Sueldo   33,19     
Décimo Cuarto  Sueldo   31,66     
Vacaciones    16,60     
Fondo de Reserva    33,19     
Aporte Patronal    48,39     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     172,94   
Décimo Tercer Sueldo     14,41   
Décimo Cuarto  Sueldo     12,66   
Vacaciones      7,21   
Fondo de Reserva      14,41   
Aporte Patronal      21,01   
Prorrateo de Energía Eléctrica      137,32   
Prorrateo agua     2,97   
Prorrateo Teléfono     6,33   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     20,74   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     68,26   
Prorrateo Depre. Vehículo     199,14   
Total $853,81 $561,32 $677,42 $2.092,55 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  25/03/2012 
COSTO UNITARIO:      1,0161974 N°5 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°5 2.089,50       
Prorrateo Mano de Obra Directa   1.098,49     
Décimo Tercer Sueldo   91,54     
Décimo Cuarto  Sueldo   87,33     
Vacaciones    45,77     
Fondo de Reserva    91,54     
Aporte Patronal    133,47     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     476,98   
Décimo Tercer Sueldo     39,75   
Décimo Cuarto  Sueldo     34,93   
Vacaciones      19,87   
Fondo de Reserva      39,75   
Aporte Patronal      57,95   
Prorrateo de Energía Eléctrica      319,68   
Prorrateo agua     6,82   
Prorrateo Teléfono     17,81   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     57,21   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     188,27   
Prorrateo Depre. Vehículo     549,25   
Total $2.089,50 $1.548,14 $1.808,26 $5.445,90 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  01/04/2012 
COSTO UNITARIO:      0,6935813 N°6 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°6 1.733,21       
Prorrateo Mano de Obra Directa   344,46     
Décimo Tercer Sueldo   28,70     
Décimo Cuarto  Sueldo   27,38     
Vacaciones    14,35     
Fondo de Reserva    28,70     
Aporte Patronal    41,85     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     149,57   
Décimo Tercer Sueldo     12,46   
Décimo Cuarto  Sueldo     10,95   
Vacaciones      6,23   
Fondo de Reserva      12,46   
Aporte Patronal      18,17   
Prorrateo de Energía Eléctrica      96,28   
Prorrateo agua     2,89   
Prorrateo Teléfono     7,74   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     17,94   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     59,04   
Prorrateo Depre. Vehículo     172,23   





GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/04/2012 
COSTO UNITARIO:      0,6584861 N°7 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°7 3.715,92       
Prorrateo Mano de Obra Directa   803,85     
Décimo Tercer Sueldo   66,99     
Décimo Cuarto  Sueldo   63,90     
Vacaciones    33,49     
Fondo de Reserva    66,99     
Aporte Patronal    97,67     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     349,04   
Décimo Tercer Sueldo     29,09   
Décimo Cuarto  Sueldo     25,56   
Vacaciones      14,54   
Fondo de Reserva      29,09   
Aporte Patronal      42,41   
Prorrateo de Energía Eléctrica      224,68   
Prorrateo agua     6,74   
Prorrateo Teléfono     18,05   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     41,87   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     137,77   
Prorrateo Depre. Vehículo     401,92   
Total $3.715,92 $1.132,88 $1.320,76 $6.169,55 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  27/04/2012 
COSTO UNITARIO:      0,6920278 N°8 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°8 1.863,55       
Prorrateo Mano de Obra Directa   371,70     
Décimo Tercer Sueldo   30,97     
Décimo Cuarto  Sueldo   29,55     
Vacaciones    15,49     
Fondo de Reserva    30,97     
Aporte Patronal    45,16     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     161,40   
Décimo Tercer Sueldo     13,45   
Décimo Cuarto  Sueldo     11,82   
Vacaciones      6,72   
Fondo de Reserva      13,45   
Aporte Patronal      19,61   
Prorrateo de Energía Eléctrica      103,89   
Prorrateo agua     3,12   
Prorrateo Teléfono     8,35   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     19,36   
Prorrateo Depre. Maquinaria yEquipo     63,71   
Prorrateo Depre. Vehículo     185,85   




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  06/05/2012 
COSTO UNITARIO:      0,9946838 N°9 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°9 2.186,07       
Prorrateo Mano de Obra Directa   1.012,65     
Décimo Tercer Sueldo   84,39     
Décimo Cuarto  Sueldo   80,50     
Fondo de Reserva    84,39     
Aporte Patronal    123,04     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     439,70   
Décimo Tercer Sueldo     36,64   
Décimo Cuarto  Sueldo     32,20   
Vacaciones      18,32   
Fondo de Reserva      36,64   
Aporte Patronal      53,42   
Prorrateo de Energía Eléctrica      320,92   
Prorrateo agua     7,23   
Prorrateo Teléfono     18,23   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     52,74   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     173,56   
Prorrateo Depre. Vehículo     506,32   
Total $2.186,07 $1.427,15 $1.695,93 $5.309,15 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  22/05/2012 
COSTO UNITARIO:      0,9617097 N°10 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°10 1.007,08       
Prorrateo Mano de Obra Directa   507,35     
Décimo Tercer Sueldo   42,28     
Décimo Cuarto  Sueldo   40,33     
Vacaciones    21,14     
Fondo de Reserva    42,28     
Aporte Patronal    61,64     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     220,30   
Décimo Tercer Sueldo     18,36   
Décimo Cuarto  Sueldo     16,13   
Vacaciones      9,18   
Fondo de Reserva      18,36   
Aporte Patronal      26,77   
Prorrateo de Energía Eléctrica      160,79   
Prorrateo agua     3,62   
Prorrateo Teléfono     9,13   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     26,42   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     86,96   
Prorrateo Depre. Vehículo     253,68   
Total $1.007,08 $715,03 $849,69 $2.571,80 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/06/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7259487 N°11 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°11 2.012,74       
Prorrateo Mano de Obra Directa   612,95     
Décimo Tercer Sueldo   51,08     
Décimo Cuarto  Sueldo   48,73     
Vacaciones    25,54     
Fondo de Reserva    51,08     
Aporte Patronal    74,47     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     266,15   
Décimo Tercer Sueldo     22,18   
Décimo Cuarto  Sueldo     19,49   
Vacaciones      11,09   
Fondo de Reserva      22,18   
Aporte Patronal      32,34   
Prorrateo de Energía Eléctrica      173,70   
Prorrateo agua     3,77   
Prorrateo Teléfono     8,97   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     31,92   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     105,05   
Prorrateo Depre. Vehículo     306,48   
Total $2.012,74 $863,85 $1.003,32 $3.879,91 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  07/06/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7218773 N°12 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°12 2.145,95       
Prorrateo Mano de Obra Directa   660,66     
Décimo Tercer Sueldo   55,06     
Décimo Cuarto  Sueldo   52,52     
Vacaciones    27,53     
Fondo de Reserva    55,06     
Aporte Patronal    80,27     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     286,87   
Décimo Tercer Sueldo     23,91   
Décimo Cuarto  Sueldo     21,01   
Vacaciones      11,95   
Fondo de Reserva      23,91   
Aporte Patronal      34,85   
Prorrateo de Energía Eléctrica      187,22   
Prorrateo agua     4,06   
Prorrateo Teléfono     9,67   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     34,41   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     113,23   
Prorrateo Depre. Vehículo     330,33   




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  15/06/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7156873 N°13 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°13 786,99       
Prorrateo Mano de Obra Directa   246,38     
Décimo Tercer Sueldo   20,53     
Décimo Cuarto  Sueldo   19,59     
Vacaciones    10,27     
Fondo de Reserva    20,53     
Aporte Patronal    29,94     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     106,98   
Décimo Tercer Sueldo     8,92   
Décimo Cuarto  Sueldo     7,83   
Vacaciones      4,46   
Fondo de Reserva      8,92   
Aporte Patronal      13,00   
Prorrateo de Energía Eléctrica      69,82   
Prorrateo agua     1,51   
Prorrateo Teléfono     3,61   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     12,83   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     42,23   
Prorrateo Depre. Vehículo     123,19   
Total $786,99 $347,23 $403,29 $1.537,51 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  01/07/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7145122 N°14 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°14 2.201,33       
Prorrateo Mano de Obra Directa   665,32     
Décimo Tercer Sueldo   55,44     
Décimo Cuarto  Sueldo   52,89     
Vacaciones    27,72     
Fondo de Reserva    55,44     
Aporte Patronal    80,84     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     288,89   
Décimo Tercer Sueldo     24,07   
Décimo Cuarto  Sueldo     21,16   
Vacaciones      12,04   
Fondo de Reserva      24,07   
Aporte Patronal      35,10   
Prorrateo de Energía Eléctrica      217,49   
Prorrateo agua     5,78   
Prorrateo Teléfono     10,70   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     34,65   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     114,03   
Prorrateo Depre. Vehículo     332,66   




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/07/2012 
COSTO UNITARIO:      0,6995330 N°15 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°15 1.891,89       
Prorrateo Mano de Obra Directa   595,97     
Décimo Tercer Sueldo   49,66     
Décimo Cuarto  Sueldo   47,38     
Vacaciones    24,83     
Fondo de Reserva    49,66     
Aporte Patronal    72,41     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     258,78   
Décimo Tercer Sueldo     21,56   
Décimo Cuarto  Sueldo     18,95   
Vacaciones      10,78   
Fondo de Reserva      21,56   
Aporte Patronal      31,44   
Prorrateo de Energía Eléctrica      194,82   
Prorrateo agua     5,18   
Prorrateo Teléfono     9,59   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     31,04   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     102,14   
Prorrateo Depre. Vehículo     297,99   
Total $1.891,89 $839,92 $1.003,84 $3.735,65 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  19/07/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7113490 N°16 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°16 848,64       
Prorrateo Mano de Obra Directa   258,71     
Décimo Tercer Sueldo   21,56     
Décimo Cuarto  Sueldo   20,57     
Vacaciones    10,78     
Fondo de Reserva    21,56     
Aporte Patronal    31,43     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     112,33   
Décimo Tercer Sueldo     9,36   
Décimo Cuarto  Sueldo     8,23   
Vacaciones      4,68   
Fondo de Reserva      9,36   
Aporte Patronal      13,65   
Prorrateo de Energía Eléctrica      84,57   
Prorrateo agua     2,25   
Prorrateo Teléfono     4,16   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     13,47   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     44,34   
Prorrateo Depre. Vehículo     129,35   
Total $848,64 $364,60 $435,76 $1.648,99 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/08/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7896743 N°17 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°17 2.375,96       
Prorrateo Mano de Obra Directa   872,90     
Décimo Tercer Sueldo   72,74     
Décimo Cuarto  Sueldo   69,39     
Vacaciones    36,37     
Fondo de Reserva    72,74     
Aporte Patronal    106,06     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     379,02   
Décimo Tercer Sueldo     31,59   
Décimo Cuarto  Sueldo     27,76   
Vacaciones      15,79   
Fondo de Reserva      31,59   
Aporte Patronal      46,05   
Prorrateo de Energía Eléctrica      286,23   
Prorrateo agua     5,96   
Prorrateo Teléfono     16,40   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     45,46   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     149,61   
Prorrateo Depre. Vehículo     436,45   
Total $2.375,96 $1.230,21 $1.471,91 $5.078,08 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  06/08/2012 
COSTO UNITARIO:      0,7896743 N°18 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°18 1.761,34       
Prorrateo Mano de Obra Directa   647,10     
Décimo Tercer Sueldo   53,92     
Décimo Cuarto  Sueldo   51,44     
Vacaciones    26,96     
Fondo de Reserva    53,92     
Aporte Patronal    78,62     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     280,98   
Décimo Tercer Sueldo     23,41   
Décimo Cuarto  Sueldo     20,58   
Vacaciones      11,71   
Fondo de Reserva      23,41   
Aporte Patronal      34,14   
Prorrateo de Energía Eléctrica      212,19   
Prorrateo agua     4,42   
Prorrateo Teléfono     12,16   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     33,70   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     110,91   
Prorrateo Depre. Vehículo     323,55   
Total $1.761,34 $911,97 $1.091,15 $3.764,46 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  02/09/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8421938 N°19 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°19 1.920,15       
Prorrateo Mano de Obra Directa   788,90     
Décimo Tercer Sueldo   65,74     
Décimo Cuarto  Sueldo   62,71     
Vacaciones    32,87     
Fondo de Reserva    65,74     
Aporte Patronal    95,85     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     342,55   
Décimo Tercer Sueldo     28,55   
Décimo Cuarto  Sueldo     25,09   
Vacaciones      14,27   
Fondo de Reserva      28,55   
Aporte Patronal      41,62   
Prorrateo de Energía Eléctrica      220,76   
Prorrateo agua     5,88   
Prorrateo Teléfono     17,63   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     41,09   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     135,21   
Prorrateo Depre. Vehículo     394,45   
Total $1.920,15 $1.111,82 $1.295,64 $4.327,61 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/09/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8425645 N°20 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°20 1.781,23       
Prorrateo Mano de Obra Directa   731,10     
Décimo Tercer Sueldo   60,92     
Décimo Cuarto  Sueldo   58,12     
Vacaciones    30,46     
Fondo de Reserva    60,92     
Aporte Patronal    88,83     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     317,45   
Décimo Tercer Sueldo     26,45   
Décimo Cuarto  Sueldo     23,25   
Vacaciones      13,23   
Fondo de Reserva      26,45   
Aporte Patronal      38,57   
Prorrateo de Energía Eléctrica      204,59   
Prorrateo agua     5,45   
Prorrateo Teléfono     16,34   
Prorrateo Depre. Planta Proc. Bal.     38,08   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     125,30   
Prorrateo Depre. Vehículo     365,55   
Total $1.781,23 $1.030,36 $1.200,71 $4.012,29 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  01/10/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8004474 N°21 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°21 1.817,46       
Prorrateo Mano de Obra Directa   647,48     
Décimo Tercer Sueldo   53,96     
Décimo Cuarto  Sueldo   51,47     
Vacaciones    26,98     
Fondo de Reserva    53,96     
Aporte Patronal    78,67     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     281,14   
Décimo Tercer Sueldo     23,43   
Décimo Cuarto  Sueldo     20,59   
Vacaciones      11,71   
Fondo de Reserva      23,43   
Aporte Patronal      34,16   
Prorrateo de Energía Eléctrica      199,19   
Prorrateo agua     4,25   
Prorrateo Teléfono     13,50   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     33,72   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     110,97   
Prorrateo Depre. Vehículo     323,74   
Total $1.817,46 $912,52 $1.079,83 $3.809,81 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  02/10/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8004474 N°22 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°22 2.449,12       
Prorrateo Mano de Obra Directa   872,52     
Décimo Tercer Sueldo   72,71     
Décimo Cuarto  Sueldo   69,36     
Vacaciones    36,35     
Fondo de Reserva    72,71     
Aporte Patronal    106,01     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta   
 
378,86   
Décimo Tercer Sueldo     31,57   
Décimo Cuarto  Sueldo     27,74   
Vacaciones      15,79   
Fondo de Reserva      31,57   
Aporte Patronal      46,03   
Prorrateo de Energía Eléctrica      268,42   
Prorrateo agua     5,72   
Prorrateo Teléfono     18,19   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     45,44   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     149,54   
Prorrateo Depre. Vehículo     436,26   
Total $2.449,12 $1.229,66 $1.455,13 $5.133,91 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  04/11/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8105688 N°23 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°23 2.299,25       
Prorrateo Mano de Obra Directa   816,07     
Décimo Tercer Sueldo   68,01     
Décimo Cuarto  Sueldo   64,87     
Vacaciones    34,00     
Fondo de Reserva    68,01     
Aporte Patronal    99,15     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     354,35   
Décimo Tercer Sueldo     29,53   
Décimo Cuarto  Sueldo     25,95   
Vacaciones      14,76   
Fondo de Reserva      29,53   
Aporte Patronal      43,05   
Prorrateo de Energía Eléctrica      261,29   
Prorrateo agua     6,26   
Prorrateo Teléfono     14,98   
Prorrateo Depre. Planta Proc. Bal.     42,50   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     139,87   
Prorrateo Depre. Vehículo     408,04   
Total $2.299,25 $1.150,12 $1.370,12 $4.819,48 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  05/11/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8105688 N°24 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°24 1.983,27       
Prorrateo Mano de Obra Directa   703,93     
Décimo Tercer Sueldo   58,66     
Décimo Cuarto  Sueldo   55,96     
Vacaciones    29,33     
Fondo de Reserva    58,66     
Aporte Patronal    85,53     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     305,65   
Décimo Tercer Sueldo     25,47   
Décimo Cuarto  Sueldo     22,38   
Vacaciones      12,74   
Fondo de Reserva      25,47   
Aporte Patronal      37,14   
Prorrateo de Energía Eléctrica      225,39   
Prorrateo agua     5,40   
Prorrateo Teléfono     12,92   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     36,66   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     120,65   
Prorrateo Depre. Vehículo     351,96   
Total $1.983,27 $992,06 $1.181,83 $4.157,16 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  03/12/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8610790 N°25 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°25 1.838,58       
Prorrateo Mano de Obra Directa   731,46     
Décimo Tercer Sueldo   60,95     
Décimo Cuarto  Sueldo   58,15     
Vacaciones    30,48     
Fondo de Reserva    60,95     
Aporte Patronal    88,87     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     317,61   
Décimo Tercer Sueldo     26,47   
Décimo Cuarto  Sueldo     23,26   
Vacaciones      13,23   
Fondo de Reserva      26,47   
Aporte Patronal      38,59   
Prorrateo de Energía Eléctrica      227,98   
Prorrateo agua     5,41   
Prorrateo Teléfono     14,63   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     38,10   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     125,36   
Prorrateo Depre. Vehículo     365,73   
Total $1.838,58 $1.030,86 $1.222,83 $4.092,28 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
HOJA DE COSTOS  






FECHA:  04/12/2012 
COSTO UNITARIO:      0,8610790 N°26 
DETALLE M.P.D M.O.D C.I.F TOTAL 
Orden de requisición N°26 1.982,07       
Prorrateo Mano de Obra Directa   788,54     
Décimo Tercer Sueldo   65,71     
Décimo Cuarto  Sueldo   62,69     
Vacaciones    32,86     
Fondo de Reserva    65,71     
Aporte Patronal    95,81     
Prorrateo Mano de Obra Indirecta     342,39   
Décimo Tercer Sueldo     28,53   
Décimo Cuarto  Sueldo     25,07   
Vacaciones      14,27   
Fondo de Reserva      28,53   
Aporte Patronal      41,60   
Prorrateo de Energía Eléctrica      245,77   
Prorrateo agua     5,83   
Prorrateo Teléfono     15,77   
Prorrateo Depe. Planta Proc. Bal.     41,07   
Prorrateo Depre. Maquinaria y Equipo     135,15   
Prorrateo Depre. Vehículo     394,27   
Total $1.982,07 $1.111,32 $1.318,27 $4.411,65 
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3.18 CÁLCULOS PARA PRORRATEO 




Producción 3200 94,40 
Ventas 90 2,65 
Administración 100 2,95 
Total 3390 100 
 
Porcentajes basados en producción total de huevos (anual) 
 
Prorrateo para Galpones 
Lotes Cantidad Porcentaje % 
LOTE 1 979089 32,71 
LOTE 2 972037 32,48 
LOTE 3 1041986 34,81 
Total 2993112 100 
 
Asignación de los  gastos por departamentos 
 
CALCULOS PARA EL PRORRATEO BASADOS EN DEPARTAMENTOS 
Concepto Total gasto 
Asignación Por Departamento 
Producción Administración Ventas 
94,40 2,95 2,65 
Pago de luz 5.963,26 5.629,04 175,91 158,32 
Pago de agua 143,31 135,28 252,09 3,80 
Pago de Teléfono 363,61 343,23 916,63 9,65 
 
 
Consumo de Servicios Básicos de Enero a Diciembre del 2012 
Mes Luz Agua Tlf 
Enero 505,25 14,6 35,76 
Febrero 555,15 12,00 25,59 
Marzo 468,58 10,00 26,10 
Abril 450,05 13,50 36,16 
Mayo 510,28 11,50 28,98 
Junio 456,28 9,90 23,56 
Julio 526,35 14,00 25,90 
Agosto 527,98 11,00 30,25 
Septiembre 450,58 12,00 35,98 
Octubre 495,35 10,56 33,56 
Noviembre 515,55 12,35 29,56 
Diciembre 501,86 11,90 32,21 






Prorrateo de Producción de Balanceado Mensual 
Producción de Balanceado Enero 







Pago de luz 476,96 0,071126 476,96 
Pago de agua  13,78 0,002055 13,78 
Pago de Teléfono 33,76 0,005034 33,76 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,226669 1.520,00 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,018889 126,67 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,018019 120,83 
Vacaciones 63,33 0,009445 63,33 
Fondos de Reserva 126,67 0,018889 126,67 
Aporte Patronal 184,68 0,02754 184,68 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,098422 660,00 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,008202 55,00 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,007208 48,33 
Vacaciones 27,50 0,004101 27,50 
Fondos de Reserva 55,00 0,008202 55,00 
Aporte Patronal 80,19 0,011958 80,19 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,011806 79,17 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,038849 260,51 
Vehículos 760,00 0,113335 760,00 
 
Producción de Balanceado Febrero 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 524,06 0,072133 386,74 137,32 
Pago de agua  11,33 0,001559 8,36 2,97 
Pago de Teléfono 24,16 0,003325 17,83 6,33 
Mano de Obra Directa 1520,00 0,209216 1121,71 398,29 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,017435 93,48 33,19 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,016632 89,17 31,66 
Vacaciones 63,33 0,008717 46,74 16,60 
Fondos de Reserva 126,67 0,017435 93,48 33,19 
Aporte Patronal 184,68 0,02542 136,29 48,39 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,090844 487,06 172,94 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,00757 40,59 14,41 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,006653 35,67 12,66 
Vacaciones 27,50 0,003785 20,29 7,21 
Fondos de Reserva 55,00 0,00757 40,59 14,41 
Aporte Patronal 80,19 0,011038 59,18 21,01 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,010897 58,42 20,74 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,035858 192,25 68,26 





Producción de Balanceado Marzo 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 442,34 0,059651 122,66 319,68 
Pago de agua  9,44 0,001273 2,62 6,82 
Pago de Teléfono 24,64 0,003323 6,83 17,81 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,204977 421,51 1.098,49 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,017081 35,13 91,54 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,016295 33,51 87,33 
Vacaciones 63,33 0,008541 17,56 45,77 
Fondos de Reserva 126,67 0,017081 35,13 91,54 
Aporte Patronal 184,68 0,024905 51,21 133,47 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,089003 183,02 476,98 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,007417 15,25 39,75 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,006518 13,40 34,93 
Vacaciones 27,50 0,003708 7,63 19,87 
Fondos de Reserva 55,00 0,007417 15,25 39,75 
Aporte Patronal 80,19 0,010814 22,24 57,95 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,010676 21,95 57,21 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,035131 72,24 188,27 
Vehículos 760,00 0,102489 210,75 549,25 
 
Producción de Balanceado Abril 
Concepto Prorrateo Valor 
17716,50 B.C. B.P1 B.C. 
Kg Mensual 
LOTE1 LOTE3 LOTE2 
O.R.#6 O.R.#7 O.R.#8 
4014,84 9369,30 4332,36 
Pago de luz 424,85 0,02398 96,28 224,68 103,89 
Pago de agua  12,74 0,000719 2,89 6,74 3,12 
Pago de Teléfono 34,14 0,001927 7,74 18,05 8,35 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,085796 344,46 803,85 371,70 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,00715 28,70 66,99 30,97 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,00682 27,38 63,90 29,55 
Vacaciones 63,33 0,003575 14,35 33,49 15,49 
Fondos de Reserva 126,67 0,00715 28,70 66,99 30,97 
Aporte Patronal 184,68 0,010424 41,85 97,67 45,16 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,037253 149,57 349,04 161,40 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,003104 12,46 29,09 13,45 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,002728 10,95 25,56 11,82 
Vacaciones 27,50 0,001552 6,23 14,54 6,72 
Fondos de Reserva 55,00 0,003104 12,46 29,09 13,45 
Aporte Patronal 80,19 0,004526 18,17 42,41 19,61 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,004469 17,94 41,87 19,36 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,014705 59,04 137,77 63,71 






Producción De Balanceado Mayo 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 481,70 0,060125 320,92 160,79 
Pago de agua  10,86 0,001355 7,23 3,62 
Pago de Teléfono 27,36 0,003415 18,23 9,13 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,189722 1.012,65 507,35 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,01581 84,39 42,28 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,015082 80,50 40,33 
Vacaciones 63,33 0,007905 42,19 21,14 
Fondos de Reserva 126,67 0,01581 84,39 42,28 
Aporte Patronal 184,68 0,023051 123,04 61,64 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,082379 439,70 220,30 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,006865 36,64 18,36 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,006033 32,20 16,13 
Vacaciones 27,50 0,003432 18,32 9,18 
Fondos de Reserva 55,00 0,006865 36,64 18,36 
Aporte Patronal 80,19 0,010009 53,42 26,77 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,009881 52,74 26,42 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,032516 173,56 86,96 
Vehículos 760,00 0,094861 506,32 253,68 
 
Producción de Balanceado Junio 
Concepto Prorrateo Valor 
13253,50 B.P2. B.D B.P.P 
Kg 
Mensual 
LOTE3 LOTE2 LOTE1 
O.R.#11 O.R.#12 O.R.#13 
5344,60 5760,60 2148,30 
Pago de luz 430,73 0,032499 173,70 187,22 69,82 
Pago de agua  9,35 0,000705 3,77 4,06 1,51 
Pago de Teléfono 22,24 0,001678 8,97 9,67 3,61 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,114687 612,95 660,66 246,38 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,009557 51,08 55,06 20,53 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,009117 48,73 52,52 19,59 
Vacaciones 63,33 0,004779 25,54 27,53 10,27 
Fondos de Reserva 126,67 0,009557 51,08 55,06 20,53 
Aporte Patronal 184,68 0,013934 74,47 80,27 29,94 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,049798 266,15 286,87 106,98 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,00415 22,18 23,91 8,92 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,003647 19,49 21,01 7,83 
Vacaciones 27,50 0,002075 11,09 11,95 4,46 
Fondos de Reserva 55,00 0,00415 22,18 23,91 8,92 
Aporte Patronal 80,19 0,00605 32,34 34,85 13,00 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,005973 31,92 34,41 12,83 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,019656 105,05 113,23 42,23 






Producción de Balanceado Julio 
Concepto Prorrateo Valor 
13619,92 B.P.P. B.P2 B.P.P 
Kg 
Mensual 
LOTE1 LOTE3 LOTE2 
O.R.#14 O.R.#15 O.R.#16 
5961,60 5340,20 2318,12 
Pago de luz 496,87 0,036481 217,49 194,82 84,57 
Pago de agua 13,22 0,00097 5,78 5,18 2,25 
Pago de Teléfono 24,45 0,001795 10,70 9,59 4,16 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,111601 665,32 595,97 258,71 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,0093 55,44 49,66 21,56 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,008872 52,89 47,38 20,57 
Vacaciones 63,33 0,00465 27,72 24,83 10,78 
Fondos de Reserva 126,67 0,0093 55,44 49,66 21,56 
Aporte Patronal 184,68 0,01356 80,84 72,41 31,43 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,048458 288,89 258,78 112,33 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,004038 24,07 21,56 9,36 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,003549 21,16 18,95 8,23 
Vacaciones 27,50 0,002019 12,04 10,78 4,68 
Fondos de Reserva 55,00 0,004038 24,07 21,56 9,36 
Aporte Patronal 80,19 0,005888 35,10 31,44 13,65 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,005813 34,65 31,04 13,47 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,019127 114,03 102,14 44,34 
Vehículos 760,00 0,055801 332,66 297,99 129,35 
 
Producción de Balanceado Agosto 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 498,41 0,04451 286,23 212,19 
Pago de agua  10,38 0,000927 5,96 4,42 
Pago de Teléfono 28,56 0,00255 16,40 12,16 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,135742 872,90 647,10 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,011312 72,74 53,92 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,010791 69,39 51,44 
Vacaciones 63,33 0,005656 36,37 26,96 
Fondos de Reserva 126,67 0,011312 72,74 53,92 
Aporte Patronal 184,68 0,016493 106,06 78,62 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,058941 379,02 280,98 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,004912 31,59 23,41 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,004316 27,76 20,58 
Vacaciones 27,50 0,002456 15,79 11,71 
Fondos de Reserva 55,00 0,004912 31,59 23,41 
Aporte Patronal 80,19 0,007161 46,05 34,14 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,00707 45,46 33,70 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,023265 149,61 110,91 






Producción de Balanceado Septiembre 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 425,35 0,042962 220,76 204,59 
Pago de agua  11,33 0,001144 5,88 5,45 
Pago de Teléfono 33,97 0,003431 17,63 16,34 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,153528 788,90 731,10 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,012794 65,74 60,92 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,012205 62,71 58,12 
Vacaciones 63,33 0,006397 32,87 30,46 
Fondos de Reserva 126,67 0,012794 65,74 60,92 
Aporte Patronal 184,68 0,018654 95,85 88,83 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,066663 342,55 317,45 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,005555 28,55 26,45 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,004882 25,09 23,25 
Vacaciones 27,50 0,002778 14,27 13,23 
Fondos de Reserva 55,00 0,005555 28,55 26,45 
Aporte Patronal 80,19 0,0081 41,62 38,57 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,007996 41,09 38,08 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,026313 135,21 125,30 
Vehículos 760,00 0,076764 394,45 365,55 
 
Producción de Balanceado Octubre 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 467,61 0,04185 199,19 268,42 
Pago de agua  9,97 0,000892 4,25 5,72 
Pago de Teléfono 31,68 0,002835 13,50 18,19 
Mano de Obra Directa 1520,00 0,136037 647,48 872,52 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,011336 53,96 72,71 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,010814 51,47 69,36 
Vacaciones 63,33 0,005668 26,98 36,35 
Fondos de Reserva 126,67 0,011336 53,96 72,71 
Aporte Patronal 184,68 0,016529 78,67 106,01 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,059069 281,14 378,86 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,004922 23,43 31,57 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,004326 20,59 27,74 
Vacaciones 27,50 0,002461 11,71 15,79 
Fondos de Reserva 55,00 0,004922 23,43 31,57 
Aporte Patronal 80,19 0,007177 34,16 46,03 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,007085 33,72 45,44 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,023315 110,97 149,54 






Producción de Balanceado Noviembre 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 486,68 0,043946 261,29 225,39 
Pago de agua  11,66 0,001053 6,26 5,40 
Pago de Teléfono 27,90 0,00252 14,98 12,92 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,137252 816,07 703,93 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,011438 68,01 58,66 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,010911 64,87 55,96 
Vacaciones 63,33 0,005719 34,00 29,33 
Fondos de Reserva 126,67 0,011438 68,01 58,66 
Aporte Patronal 184,68 0,016676 99,15 85,53 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,059596 354,35 305,65 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,004966 29,53 25,47 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,004364 25,95 22,38 
Vacaciones 27,50 0,002483 14,76 12,74 
Fondos de Reserva 55,00 0,004966 29,53 25,47 
Aporte Patronal 80,19 0,007241 43,05 37,14 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,007149 42,50 36,66 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,023524 139,87 120,65 
Vehículos 760,00 0,068626 408,04 351,96 
 
Producción de Balanceado Diciembre 
Concepto Prorrateo Valor 






Pago de luz 473,76 0,047971 227,98 245,77 
Pago de agua  11,23 0,001137 5,41 5,83 
Pago de Teléfono 30,41 0,003079 14,63 15,77 
Mano de Obra Directa 1.520,00 0,15391 731,46 788,54 
Décimo Tercer Sueldo 126,67 0,012826 60,95 65,71 
Décimo Cuarto Sueldo 120,83 0,012235 58,15 62,69 
Vacaciones 63,33 0,006413 30,48 32,86 
Fondos de Reserva 126,67 0,012826 60,95 65,71 
Aporte Patronal 184,68 0,0187 88,87 95,81 
Mano de Obra Indirecta 660,00 0,066829 317,61 342,39 
Décimo Tercer Sueldo 55,00 0,005569 26,47 28,53 
Décimo Cuarto Sueldo 48,33 0,004894 23,26 25,07 
Vacaciones 27,50 0,002785 13,23 14,27 
Fondos de Reserva 55,00 0,005569 26,47 28,53 
Aporte Patronal 80,19 0,00812 38,59 41,60 
Planta Procesadora de Bal. 79,17 0,008016 38,10 41,07 
Maquinaria y Equipo 260,51 0,026379 125,36 135,15 






3.19 TARJETAS KARDEX 
3.19.1 Kardex Materia Prima 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: Soya 50kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de medida: libras 
Responsable:  
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad 
V. 
Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             30000 0,27 8.100,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N° 1 L3       3621 0,27 977,7056 26379 0,27 7.122,29 
23/01/2012 Compra s/f Nº 29131 33000 0,27 8956,20       59379 0,27 16.078,49 
31/01/2012 Compra  s/f Nº 0012499  33000 0,2273 7500,90       92379 0,26 23.579,39 
06/02/2012 Orden de Requisición N° 2 L3       2574 0,26 656,8823 89805 0,26 22.922,51 
12/02/2012 Orden de Requisición N° 3 L1       1387 0,26 354,0271 88418 0,26 22.568,48 
29/02/2012 Compra s/f Nº 0012606 17600 0,21 3766,40       106018 0,25 26.334,88 
11/03/2012 Orden de Requisición N° 4 L2       1501 0,25 372,8837 104517 0,25 25.962,00 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       2572 0,25 638,9744 101945 0,25 25.323,03 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       2208 0,25 548,5061 99737 0,25 24.774,52 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       4497 0,25 1117,117 95239 0,25 23.657,40 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       2383 0,25 591,8855 92857 0,25 23.065,52 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       1816 0,25 450,9938 91041 0,25 22.614,52 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       1123 0,25 278,9932 89918 0,25 22.335,53 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       2245 0,25 557,5899 87673 0,25 21.777,94 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       1959 0,25 486,5162 85715 0,25 21.291,42 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       1160 0,25 288,1636 84554 0,25 21.003,26 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       3219 0,25 799,663 81335 0,25 20.203,60 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       2243 0,25 557,1308 79092 0,25 19.646,47 
286 
 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       1252 0,25 310,9425 77840 0,25 19.335,52 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       3473 0,25 862,5726 74368 0,25 18.472,95 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       2574 0,25 639,438 71794 0,25 17.833,51 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       2775 0,25 689,2559 69019 0,25 17.144,26 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       2571 0,25 638,7539 66447 0,25 16.505,50 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       2570 0,25 638,4319 63877 0,25 15.867,07 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       3463 0,25 860,3191 60414 0,25 15.006,75 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       3211 0,25 797,5436 57203 0,25 14.209,21 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       2769 0,25 687,9414 54434 0,25 13.521,27 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       2566 0,25 637,4796 51867 0,25 12.883,79 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       2767 0,25 687,2305 49101 0,25 12.196,56 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Afrecho 40 kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             9600 0,16 1.536,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L3       241 0,16 38,62541 9359 0,16 1.497,37 
19/01/2012 Compra s/f N°13054 1200 0,14 165,00       10559 0,16 1.662,37 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L3       509 0,16 80,19233 10049 0,16 1.582,18 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L1       352 0,16 55,34116 9698 0,16 1.526,84 
08/03/2012 Compra s/f N° 0013626 8000 0,14 1150,00       17698 0,15 2.676,84 
11/03/2012 Orden de Requisición N°4 L2       380 0,15 57,54088 17317 0,15 2.619,30 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       509 0,15 77,0052 16808 0,15 2.542,30 
27/03/2012 Compra s/f N° 0013856 100 12,00 1200,00       16908 0,22 3.742,30 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       964 0,22 213,2652 15945 0,22 3.529,03 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       890 0,22 197,0023 15055 0,22 3.332,03 
287 
 
10/04/2012 Compra s/f N° 14006  1600 0,15 240,00       16655 0,21 3.572,03 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       1040 0,21 223,0065 15615 0,21 3.349,02 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       1602 0,21 343,5928 14013 0,21 3.005,43 
18/05/2012 Compra s/f N° 14450. 4000 0,15 600,00       18013 0,20 3.605,43 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       329 0,20 65,83771 17684 0,20 3.539,59 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       657 0,20 131,5819 17026 0,20 3.408,01 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       1728 0,20 345,9115 15298 0,20 3.062,10 
08/06/2012 Compra s/f N°14694. 9600 0,15 1440,00       24898 0,18 4.502,10 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       77 0,18 13,98436 24821 0,18 4.488,11 
27/06/2012 Compra s/f N°14919 10000 0,12 1200,00       34821 0,16 5.688,11 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       215 0,16 35,05845 34606 0,16 5.653,05 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       657 0,16 107,2976 33950 0,16 5.545,76 
10/07/2012 Compra s/f N°15068 8000 0,15 1200,00       42821 0,16 6.888,11 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       83 0,16 13,42401 42738 0,16 6.874,69 
25/07/2012 Compra s/f N°14281 4000 0,15 600,00       46738 0,16 7.474,69 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       232 0,16 37,02385 46506 0,16 7.437,66 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       172 0,16 27,44633 46334 0,16 7.410,22 
13/08/2012 Compra s/f N°15467 2400 0,18 427,50       48734 0,16 7.837,72 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       185 0,16 29,75041 48549 0,16 7.807,97 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       171 0,16 27,57059 48378 0,16 7.780,40 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       171 0,16 27,55669 48207 0,16 7.752,84 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       231 0,16 37,13402 47976 0,16 7.715,71 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       214 0,16 34,42444 47762 0,16 7.681,28 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       185 0,16 29,69367 47577 0,16 7.651,59 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       171 0,16 27,51558 47406 0,16 7.624,07 






GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Carbonato de calcio grano 25kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             5000 0,03 150,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L3       972 0,03 29,17023 4028 0,03 120,83 
02/02/2012 Orden de Requisición N°2 L3       858 0,03 25,74 3170 0,03 95,09 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       857 0,03 25,72368 2312 0,03 69,37 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       1499 0,03 44,97264 813 0,03 24,40 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       481 0,03 14,44068 332 0,03 9,96 
01/06/2012 Compra s/f N° 2649 20000 0,025 500,00       20332 0,03 509,96 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       962 0,03 28,86084 19370 0,02 481,10 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       312 0,02 7,736921 19058 0,02 473,36 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       864 0,02 21,4702 18194 0,02 451,89 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       961 0,02 23,87455 17233 0,02 428,02 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       336 0,02 8,348513 16897 0,02 419,67 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       932 0,02 23,15926 15964 0,02 396,51 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       691 0,02 17,16831 15273 0,02 379,34 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       745 0,02 18,50587 14528 0,02 360,83 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       690 0,02 17,14994 13837 0,02 343,68 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       690 0,02 17,1413 13147 0,02 326,54 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       930 0,02 23,09876 12217 0,02 303,44 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       862 0,02 21,4133 11355 0,02 282,03 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       744 0,02 18,47058 10611 0,02 263,56 
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03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       689 0,02 17,11573 9922 0,02 246,44 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       743 0,02 18,45149 9179 0,02 227,99 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Carbonato de calcio polvo 20kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             5000 0,03 150,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L3       402 0,03 12,07 4598 0,03 137,93 
02/02/2012 Orden de Requisición N°2 L3       295 0,03 8,85 4303 0,03 129,08 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L1       76 0,03 2,28 4227 0,03 126,80 
11/03/2012 Orden de Requisición N°4 L2       82 0,03 2,467638 4145 0,03 124,34 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       295 0,03 8,842515 3850 0,03 115,49 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       201 0,03 6,022262 3649 0,03 109,47 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       515 0,03 15,45935 3134 0,03 94,01 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       217 0,03 6,498542 2917 0,03 87,51 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       267 0,03 8,01 2650 0,03 79,50 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       120 0,03 3,61017 2530 0,03 75,89 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       241 0,03 7,21521 2289 0,03 68,68 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       288 0,03 8,640906 2001 0,03 60,04 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       129 0,03 3,86694 1872 0,03 56,17 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       358 0,03 10,73088 1515 0,03 45,44 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       240 0,03 7,20927 1274 0,03 38,23 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       139 0,03 4,172616 1135 0,03 34,06 
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03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       386 0,03 11,57508 749 0,03 22,48 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       286 0,03 8,58078 463 0,03 13,90 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       308 0,03 9,2493 155 0,03 4,65 
02/09/2012 Compra s/f N° 2654 4000 0,03 125,00       4155 0,03 129,65 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       286 0,03 8,5716 3869 0,03 121,08 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       286 0,03 8,936305 3584 0,03 112,14 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       385 0,03 12,04212 3199 0,03 100,10 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       357 0,03 11,16343 2842 0,03 88,94 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24 L2       308 0,03 9,629302 2534 0,03 79,31 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       285 0,03 8,922974 2249 0,03 70,39 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       307 0,03 9,619351 1942 0,03 60,77 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Polvillo  40kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             20000 0,12 2400,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       1006 0,12 120,7044 18994 0,12 2279,30 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       804 0,12 96,507 18190 0,12 2182,79 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       95 0,12 11,4 18095 0,12 2171,39 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       103 0,12 12,33819 17992 0,12 2159,05 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       804 0,12 96,4638 17188 0,12 2062,59 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       602 0,12 72,26714 16586 0,12 1990,32 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       1405 0,12 168,6474 15181 0,12 1821,67 
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27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       650 0,12 77,9825 14531 0,12 1743,69 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       1068 0,12 128,16 13463 0,12 1615,53 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       401 0,12 48,1356 13062 0,12 1567,39 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       802 0,12 96,2028 12260 0,12 1471,19 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       1152 0,12 138,2545 11108 0,12 1332,94 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       322 0,12 38,6694 10786 0,12 1294,27 
01/072012 Orden de Requisición  N°14 L1       894 0,12 107,3088 9891 0,12 1186,96 
03/072012 Orden de Requisición  N°15 L3       801 0,12 96,1236 9090 0,12 1090,83 
19/072012 Orden de Requisición  N°16 L2       348 0,12 41,72616 8743 0,12 1049,11 
03/082012 Orden de Requisición  N°17 L2       965 0,12 115,7508 7778 0,12 933,36 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       715 0,12 85,8078 7063 0,12 847,55 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       771 0,12 92,493 6292 0,12 755,06 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       714 0,12 85,716 5578 0,12 669,34 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       714 0,12 85,6728 4864 0,12 583,67 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       962 0,12 115,4484 3902 0,12 468,22 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       892 0,12 107,0244 3010 0,12 361,20 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24 L2       769 0,12 92,3166 2241 0,12 268,88 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       713 0,12 85,545 1528 0,12 183,33 









GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Sal Industrial 45kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             2880 0,05 144,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       44 0,05 2,179385 2836 0,05 141,82 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2L 3       35 0,05 1,742488 2802 0,05 140,08 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       14 0,05 0,7125 2787 0,05 139,37 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       15 0,05 0,771137 2772 0,05 138,59 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       35 0,05 1,741708 2737 0,05 136,85 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       28 0,05 1,405194 2709 0,05 135,45 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       61 0,05 3,045023 2648 0,05 132,40 
25/04/2012 Compra s/f N° 007944 1800 0,05 90,00       4448 0,05 222,40 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       30 0,05 1,516326 4418 0,05 220,89 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       37 0,05 1,869 4380 0,05 219,02 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       17 0,05 0,869115 4363 0,05 218,15 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       35 0,05 1,736995 4328 0,05 216,41 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       40 0,05 2,016211 4288 0,05 214,39 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       14 0,05 0,698198 4274 0,05 213,70 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       39 0,05 1,93752 4235 0,05 211,76 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       35 0,05 1,735565 4200 0,05 210,02 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       15 0,05 0,753389 4185 0,05 209,27 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       42 0,05 2,089945 4144 0,05 207,18 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       31 0,05 1,549308 4113 0,05 205,63 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       33 0,05 1,670013 4079 0,05 203,96 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       31 0,05 1,54765 4048 0,05 202,41 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       31 0,05 1,54687 4017 0,05 200,87 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       42 0,05 2,084485 3976 0,05 198,78 
06/10/2012 Compra s/f N° 008654 900 0,05 45,00       4876 0,05 243,78 
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04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       39 0,05 1,932385 4837 0,05 241,85 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       33 0,05 1,666828 4804 0,05 240,18 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       31 0,05 1,544563 4773 0,05 238,64 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       33 0,05 1,665105 4739 0,05 236,97 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Fosfato 50kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             700 0,45 315,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       101 0,45 45,26415 599 0,45 269,74 
17/01/2012 Compra s/f Nº 0001687. 500 0,43 212,50       1099 0,44 482,24 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       64 0,44 28,2206 1035 0,44 454,02 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       29 0,44 12,50096 1007 0,44 441,51 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       31 0,44 13,52976 976 0,44 427,98 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       64 0,44 28,20796 911 0,44 399,78 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       52 0,44 22,8934 859 0,44 376,88 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       112 0,44 49,31591 747 0,44 327,57 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       56 0,44 24,70396 690 0,44 302,86 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       59 0,44 25,76514 632 0,44 277,10 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       24 0,44 10,55687 608 0,44 266,54 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       48 0,44 21,09873 560 0,44 245,44 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       63 0,44 27,79453 496 0,44 217,65 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       32 0,44 14,13464 464 0,44 203,51 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       89 0,44 39,22408 375 0,44 164,29 
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03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       48 0,44 21,08136 326 0,44 143,21 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       35 0,44 15,25196 292 0,44 127,96 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       96 0,44 42,30984 195 0,44 85,65 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       72 0,44 31,36492 124 0,44 54,28 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       77 0,44 33,80853 47 0,44 20,47 
02/09/2012 Compra s/f N°13600 500 0,46 230,00       547 0,46 250,47 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       71 0,46 32,72748 475 0,46 217,75 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       71 0,46 32,71098 404 0,46 185,03 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       96 0,46 44,07969 308 0,46 140,95 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       89 0,46 40,8633 218 0,46 100,09 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       77 0,46 35,24767 142 0,46 64,84 
13/11/2012 Compra s/f N° 14657 500 0,47 235,5       642 0,47 300,34 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       71 0,47 33,37473 570 0,47 266,97 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       77 0,47 35,9794 493 0,47 230,99 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Maíz 50kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             20000 0,17 3400,00 
02/01/2012 Orden de Requisición #1 L3       8047 0,17 1367,983 11953 0,17 2032,02 
31/01/2012 Compra s/f N° 0012499 33000 0,17 5451,60       44953 0,17 7483,62 
06/02/2012 Orden de Requisición #2 L3       6434 0,17 1071,08 38519 0,17 6412,54 
12/02/2012 Orden de Requisición # 3 L1       2119 0,17 352,68 36401 0,17 6059,86 
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29/02/2012 Compra s/f N° 0012606 8000 0,1655 1324,00       44401 0,17 7383,86 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       2293 0,17 381,3014 42108 0,17 7002,56 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       6431 0,17 1069,465 35677 0,17 5933,10 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       4617 0,17 767,8202 31060 0,17 5165,28 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       11243 0,17 1869,742 19817 0,17 3295,53 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       4982 0,17 828,5444 14835 0,17 2466,99 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       6728 0,17 1118,936 8106 0,17 1348,05 
15/05/2012 Compra s/f N° 1200 6000 0,15 870,00       14106 0,16 2218,05 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       3263 0,16 513,0004 10844 0,16 1705,05 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       6515 0,16 1024,428 4329 0,16 680,62 
05/06/2012 Compra s/f N° 135 21000 0,14 2877,00       25329 0,14 3557,62 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       7258 0,14 1019,502 18070 0,14 2538,12 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       2578 0,14 362,0977 15492 0,14 2176,02 
22/06/2012 Compra s/f N°499 10000 0,13 1320,00       25492 0,14 3496,02 
30/06/2012 Compra s/f N° 13030 7500 0,17 1237,50       32992 0,14 4733,52 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       7154 0,14 1026,401 25838 0,14 3707,12 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       6515 0,14 934,7386 19323 0,14 2772,39 
17/07/2012 Compra s/f N° 1274 8400 0,14 1134,00       27723 0,14 3906,39 
19/072012 Orden de Requisición  N°16 L2       2782 0,14 391,9654 24942 0,14 3514,42 
31/07/2012 Compra s/f N°13122 5000 0,17 825,00       29942 0,14 4339,42 
01/08/2012 Compra s/f N°1282 4000 0,13 520,00       33942 0,14 4859,42 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       7717 0,14 1104,805 26225 0,14 3754,61 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       5721 0,14 819,0087 20504 0,14 2935,61 
16/08/2012 Compra s/f N° 533 10000 0,15 1530,00       30504 0,15 4465,61 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       6166 0,15 902,6867 24338 0,15 3562,92 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       5714 0,15 836,5465 18624 0,15 2726,37 
30/09/2012 Compra s/f N° 1337817 10000 0,17 1650,00       28624 0,15 4376,37 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       5712 0,15 873,2535 22912 0,15 3503,12 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       7697 0,15 1176,753 15216 0,15 2326,37 
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21/10/2012 Compra s/f N° 203 20000 0,16 3200,00       35216 0,16 5526,37 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       7135 0,16 1119,685 28081 0,16 4406,68 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       6154 0,16 965,8128 21926 0,16 3440,87 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       5703 0,16 894,9686 16223 0,16 2545,90 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       6148 0,16 964,8147 10075 0,16 1581,09 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Aceite  litros Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Litros 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             2200 0,50 1.100,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       201 0,50 100,587 1999 0,50 999,41 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       161 0,50 80,4225 1838 0,50 918,99 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       76 0,50 38 1762 0,50 880,99 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       82 0,50 41,1273 1680 0,50 839,86 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       161 0,50 80,3865 1519 0,50 759,48 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       80 0,50 40,14841 1439 0,50 719,33 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       281 0,50 140,5395 1158 0,50 578,79 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       87 0,50 43,32361 1071 0,50 535,47 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       85 0,50 42,72 985 0,50 492,75 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       80 0,50 40,113 905 0,50 452,63 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       160 0,50 80,169 745 0,50 372,46 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       92 0,50 46,08483 653 0,50 326,38 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       64 0,50 32,2245 588 0,50 294,15 
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01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       179 0,50 89,424 409 0,50 204,73 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       160 0,50 80,103 249 0,50 124,63 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       70 0,50 34,7718 180 0,50 89,86 
27/07/2012 Compra s/f N° 3456 2200 0,53 1156,00       2380 0,52 1.245,86 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       193 0,52 100,9988 2187 0,52 1.144,86 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       143 0,52 74,87192 2044 0,52 1.069,98 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       154 0,52 80,70512 1890 0,52 989,28 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       143 0,52 74,79182 1747 0,52 914,49 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       143 0,52 74,75413 1604 0,52 839,73 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       192 0,52 100,7349 1412 0,52 739,00 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       178 0,52 93,38455 1233 0,52 645,61 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       154 0,52 80,5512 1079 0,52 565,06 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       143 0,52 74,64261 937 0,52 490,42 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       154 0,52 80,46796 783 0,52 409,95 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  METHIONINE 25 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             1000 0,04 40,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       20 0,04 0,804696 980 0,04 39,20 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       13 0,04 0,53615 966 0,04 38,66 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       5 0,04 0,19 962 0,04 38,47 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       5 0,04 0,205637 957 0,04 38,26 
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25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       13 0,04 0,53591 943 0,04 37,73 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       6 0,04 0,24089 937 0,04 37,49 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       23 0,04 0,93693 914 0,04 36,55 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       6 0,04 0,259942 907 0,04 36,29 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       11 0,04 0,4272 897 0,04 35,86 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       5 0,04 0,213936 891 0,04 35,65 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       11 0,04 0,427568 881 0,04 35,22 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       12 0,04 0,460848 869 0,04 34,76 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       6 0,04 0,257796 863 0,04 34,50 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       18 0,04 0,715392 845 0,04 33,79 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       11 0,04 0,427216 834 0,04 33,36 
12/07/2012 Compra s/f N° 1983 2500 0,0434 108,5       3334 0,04 141,86 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       7 0,04 0,295904 3327 0,04 141,56 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       19 0,04 0,820856 3308 0,04 140,74 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       14 0,04 0,608513 3293 0,04 140,13 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       15 0,04 0,655922 3278 0,04 139,48 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       14 0,04 0,607862 3264 0,04 138,87 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       14 0,04 0,607556 3249 0,04 138,26 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       19 0,04 0,818712 3230 0,04 137,44 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       18 0,04 0,758972 3212 0,04 136,69 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       15 0,04 0,654671 3197 0,04 136,03 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       14 0,04 0,606649 3183 0,04 135,42 








GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:   LYSINE-  25 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Quintales 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             1600 0,84 1.344,00 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       2 0,84 1,60 1598 0,84 1.342,40 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       2 0,84 1,727347 1596 0,84 1.340,68 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       4 0,84 3,372466 1592 0,84 1.337,30 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       4 0,84 3,639183 1588 0,84 1.333,67 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  SAIMOHO 25 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             200 0,99 198,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       13 0,99 13,27748 187 0,99 184,72 
13/01/2012 Compra s/f Nº 0067675  700 1,0544 738,08       887 1,04 922,80 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       11 1,04 11,161 876 1,04 911,64 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       4 1,04 3,96 872 1,04 907,69 
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11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       4 1,04 4,280721 868 1,04 903,41 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       11 1,04 11,156 857 1,04 892,25 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       12 1,04 12,5365 845 1,04 879,71 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       19 1,04 19,50401 826 1,04 860,21 
16/04/2012 Compra s/f Nº 68855 250 1,1716 292,9       1076 1,07 1.153,11 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       13 1,07 13,92265 1063 1,07 1.139,19 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       11 1,07 11,44056 1053 1,07 1.127,75 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       5 1,07 5,729278 1047 1,07 1.122,02 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       11 1,07 11,45041 1037 1,07 1.110,57 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       12 1,07 12,34167 1025 1,07 1.098,22 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       4 1,07 4,602575 1021 1,07 1.093,62 
01/072012 Orden de Requisición  N°14 L1       12 1,07 12,77229 1009 1,07 1.080,85 
03/072012 Orden de Requisición  N°15 L3       11 1,07 11,44099 998 1,07 1.069,41 
19/072012 Orden de Requisición  N°16 L2       5 1,07 4,966402 994 1,07 1.064,44 
03/082012 Orden de Requisición  N°17 L2       13 1,07 13,77709 981 1,07 1.050,67 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       10 1,07 10,21316 971 1,07 1.040,45 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       10 1,07 11,00886 961 1,07 1.029,44 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       10 1,07 10,20224 951 1,07 1.019,24 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       10 1,07 10,19709 942 1,07 1.009,04 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       13 1,07 13,7411 929 1,07 995,30 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       12 1,07 12,73844 917 1,07 982,56 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       10 1,07 10,98786 907 1,07 971,58 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       10 1,07 10,18188 897 1,07 961,39 







GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: PREMIX BROYLER 30 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: LIBRAS 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             240 1,00 240,00 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       9 1,00 8,55 231 1,00 231,45 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       9 1,00 9,253643 222 1,00 222,20 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       18 1,00 18,06678 204 1,00 204,13 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       19 1,00 19,49562 185 1,00 184,63 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       19 1,00 18,69 166 1,00 165,94 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       20 1,00 20,16211 146 1,00 145,78 
            
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: ROVABIO MAX AP 25 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Quintales 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             400 2,74 1.096,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       7 2,74 18,37389 393 2,74 1.077,63 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       5 2,74 14,69051 388 2,74 1.062,94 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       2 2,74 5,206 386 2,74 1.057,73 
09/02/2012 Compra s/f N° 00024897 250 2,795 698,75       636 2,76 1.756,48 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       2 2,76 5,678895 634 2,76 1.750,80 
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25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       5 2,76 14,79979 629 2,76 1.736,00 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       4 2,76 11,08746 625 2,76 1.724,91 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       9 2,76 25,87443 615 2,76 1.699,04 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       4 2,76 11,96433 611 2,76 1.687,07 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       5 2,76 14,74704 606 2,76 1.672,33 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       3 2,76 7,38512 603 2,76 1.664,94 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       5 2,76 14,75975 598 2,76 1.650,18 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       6 2,76 15,90859 592 2,76 1.634,27 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       2 2,76 5,932785 590 2,76 1.628,34 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       6 2,76 16,46366 584 2,76 1.611,88 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       5 2,76 14,74759 578 2,76 1.597,13 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       2 2,76 6,401763 576 2,76 1.590,73 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       6 2,76 17,75886 570 2,76 1.572,97 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       5 2,76 13,16491 565 2,76 1.559,80 
31/08/2012 Compra s/f N°26366 250 2,795 698,75       815 2,77 2.258,55 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       5 2,77 14,2432 810 2,77 2.244,31 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       5 2,77 13,1996 805 2,77 2.231,11 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       5 2,77 13,19295 800 2,77 2.217,92 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       6 2,77 17,77816 794 2,77 2.200,14 
25/10/2012 Compra s/f N° 26725 300 2,795 838,50       1094 2,78 3.038,64 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       6 2,78 16,51867 1088 2,78 3.022,12 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       5 2,78 14,24859 1083 2,78 3.007,87 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       5 2,78 13,20343 1078 2,78 2994,67 







GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: PREMIX PONEDORA 30 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Quintales 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             720 0,85 612,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       23 0,85 19,94976 697 0,85 592,05 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2L 3       19 0,85 15,95046 678 0,85 576,10 
09/02/2012 Compra s/f N° 00024897. 600 0,88 528,00       1278 0,86 1.104,10 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       19 0,85 15,94332 1259 0,86 1.088,16 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       33 0,86 28,3425 1226 0,86 1.059,81 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       9 0,86 8,08956 1217 0,86 1.051,72 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       19 0,86 16,16763 1198 0,86 1.035,56 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       8 0,86 6,498692 1191 0,86 1.029,06 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       21 0,86 18,03407 1170 0,86 1.011,02 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       19 0,86 16,15432 1151 0,86 994,87 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       8 0,86 7,012404 1143 0,86 987,86 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       23 0,86 19,45282 1120 0,86 968,40 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       17 0,86 14,42067 1104 0,86 953,98 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       18 0,86 15,54417 1086 0,86 938,44 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       17 0,86 14,40524 1069 0,86 924,03 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       17 0,86 14,39798 1052 0,86 909,64 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       22 0,86 19,402 1030 0,86 890,23 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       21 0,86 17,98628 1009 0,86 872,25 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24 L2       18 0,86 15,51452 991 0,86 856,73 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       17 0,86 14,3765 975 0,86 842,36 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  ATRAPADOR DE MICOTOX  45KG Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Quintales 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Compra s/f N° 4376 900 0,10 90,00       900 0,10 90,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       20 0,10 2,01174 880 0,10 87,99 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       16 0,10 1,60845 864 0,10 86,38 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       8 0,10 0,76 856 0,10 85,62 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       8 0,10 0,822546 848 0,10 84,80 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       16 0,10 1,60773 832 0,10 83,19 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       16 0,10 1,605936 816 0,10 81,58 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       28 0,10 2,81079 788 0,10 78,77 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       17 0,10 1,732944 770 0,10 77,04 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       21 0,10 2,136 749 0,10 74,90 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       8 0,10 0,80226 741 0,10 74,10 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       16 0,10 1,60338 725 0,10 72,50 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       23 0,10 2,304242 702 0,10 70,19 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       6 0,10 0,64449 695 0,10 69,55 
01/072012 Orden de Requisición  N°14 L1       18 0,10 1,78848 678 0,10 67,76 
03/072012 Orden de Requisición  N°15 L3       16 0,10 1,60206 662 0,10 66,16 
19/072012 Orden de Requisición  N°16 L2       7 0,10 0,695436 655 0,10 65,46 
03/082012 Orden de Requisición  N°17 L2       19 0,10 1,92918 635 0,10 63,53 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       14 0,10 1,43013 621 0,10 62,10 
14/08/2012 compra s/f N° 119 900 0,22 200,00       1800 0,16 290,00 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       15 0,16 2,483608 1785 0,16 287,52 




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: AVIHOL PONEDORA 30kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: libras. 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Compra s/f  Nº 0028558  600 1,40 840,00       600 1,40 840,00 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  LINCOMICINA 25 kg  Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Compra s/f  Nº 5187 300 2,60 780,00       300 2,60 780,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       7 2,60 17,43508 293 2,60 762,56 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       5 2,60 13,9399 288 2,60 748,63 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       14 0,16 2,300473 1756 0,16 282,91 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       19 0,16 3,100003 1737 0,16 279,81 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       18 0,16 2,873803 1719 0,16 276,94 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       15 0,16 2,478872 1704 0,16 274,46 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       14 0,16 2,297042 1689 0,16 272,16 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       15 0,16 2,47631 1674 0,16 269,69 
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12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       2 2,60 4,94 286 2,60 743,69 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       2 2,60 5,346549 284 2,60 738,34 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       5 2,60 13,93366 279 2,60 724,40 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       4 2,60 10,43859 275 2,60 713,97 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       9 2,60 24,36018 265 2,60 689,61 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       4 2,60 11,26414 261 2,60 678,34 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       5 2,60 13,884 256 2,60 664,46 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       3 2,60 6,95292 253 2,60 657,50 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       5 2,60 13,89596 248 2,60 643,61 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       6 2,60 14,97757 242 2,60 628,63 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       2 2,60 5,58558 240 2,60 623,05 
01/072012 Orden de Requisición  N°14 L1       6 2,60 15,50016 234 2,60 607,55 
03/072012 Orden de Requisición  N°15 L3       5 2,60 13,88452 228 2,60 593,66 
19/072012 Orden de Requisición  N°16 L2       2 2,60 6,027112 226 2,60 587,63 
03/082012 Orden de Requisición  N°17 L2       6 2,60 16,71956 220 2,60 570,91 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       5 2,60 12,39446 215 2,60 558,52 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       5 2,60 13,3601 210 2,60 545,16 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       5 2,60 12,3812 205 2,60 532,78 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       5 2,60 12,37496 200 2,60 520,40 
02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       6 2,60 16,67588 194 2,60 503,73 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       6 2,60 15,45908 188 2,60 488,27 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°24  L2       5 2,60 13,33462 183 2,60 474,93 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       5 2,60 12,3565 178 2,60 462,58 






GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: CLORURO DE COLINA 25kg  Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Compra s/f Nº 29031 300 0,88 264,00       300 0,88 264,00 
02/01/2012 Orden de Requisición N°1 L 3       7 0,88 5,901104 293 0,88 258,10 
06/02/2012 Orden de Requisición N°2 L 3       5 0,88 4,71812 288 0,88 253,38 
12/02/2012 Orden de Requisición N°3 L 1       2 0,88 1,672 286 0,88 251,71 
11/03/2012 Orden de Requisición # 4 L2       2 0,88 1,8096012 284 0,88 249,90 
25/03/2012 Orden de Requisición # 5 L3       5 0,88 4,716008 279 0,88 245,18 
01/04/2012 Orden de Requisición # 6 L1       4 0,88 3,53306008 275 0,88 241,65 
03/04/2012 Orden de Requisición # 7 L3       9 0,88 8,244984 265 0,88 233,41 
27/04/2012 Orden de Requisición # 8 L2       4 0,88 3,81247768 261 0,88 229,59 
06/05/2012 Orden de Requisición  N°9  L1       5 0,88 4,6992 256 0,88 224,89 
22/05/2012 Orden de Requisición  N°10  L3       3 0,88 2,353296 253 0,88 222,54 
03/06/2012 Orden de Requisición  N°11  L3       5 0,88 4,703248 248 0,88 217,84 
07/06/2012 Orden de Requisición  N°12 L2       6 0,88 5,06933152 242 0,88 212,77 
11/06/2012 Compra s/f Nº 29361 250 0,88 220,00       492 0,88 432,77 
15/06/2012 Orden de Requisición  N°13 L1       2 0,88 1,890504 490 0,88 430,88 
15/06/2012 Compra s/f N° 0204873 300 0,70 210,00       790 0,81 640,88 
01/07/2012 Orden de Requisición  N°14 L1       6 0,81 4,83851685 784 0,81 636,04 
03/07/2012 Orden de Requisición  N°15 L3       5 0,81 4,33418003 778 0,81 631,70 
19/07/2012 Orden de Requisición  N°16 L2       2 0,81 1,88141819 776 0,81 629,82 
03/08/2012 Orden de Requisición  N°17 L2       6 0,81 5,21916372 770 0,81 624,60 
06/08/2012 Orden de Requisición  N°18 L1       5 0,81 3,86904416 765 0,81 620,73 
22/08/2012 Compra s/f N°5341 300 1,20 360,00       1065 0,92 980,73 
02/09/2012 Orden de Requisición  N°19 L2       5 0,92 4,73275033 1060 0,92 976,00 
03/09/2012 Orden de Requisición  N°20 L1       5 0,92 4,38597977 1055 0,92 971,62 
01/10/2012 Orden de Requisición  N°21  L1       5 0,92 4,38376928 1050 0,92 967,23 
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02/10/2012 Orden de Requisición  N°22  L2       6 0,92 5,90734924 1044 0,92 961,32 
04/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L1       6 0,92 5,47630376 1038 0,92 955,85 
05/11/2012 Orden de Requisición  N°23  L2       5 0,92 4,72372416 1033 0,92 951,12 
15/11/2012 Compra s/f N° 5767 250 1,00 250,00       1283 0,94 1201,12 
03/12/2012 Orden de Requisición  N°25 L1       5 0,94 4,45037246 1278 0,94 1196,67 
04/12/2012 Orden de Requisición  N°26 L2       5 0,94 4,79769347 1273 0,94 1191,88 
 
3.19.2 Kardex Botiquín Veterinario 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  CETRIFOS 5kg Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Quintales 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             20 2,13 42,60 
20/11/2012 Compra s/f N° 31752 3 22,53 67,59       23 4,79 110,19 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  HIPRAVIAR 1000 Dosis Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Dosis 
Responsable: 
Fecha 
Detalle Entradas  Salidas  Existencias 
 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  BONIPRA 2500 Dosis Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Dosis 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
16/03/2012 Compra s/f  Nº 0028249 28 5,51 154,28       28 5,51 154,28 
20/03/2012 Aplicación de vacuna L2       15 5,51 82,65 13 5,51 71,63 
 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  EDOXYVETO ANTIBIÓTICOS 100 DOSIS Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: litros 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial 16 5,00 80,00       16 5,00 80,00 
17/05/2012 Aplicación de vacunas lote 1       5 5,00 25 11 5,00 55,00 
 
18/02/2012 Aplicación de vacunas lote 1       6 10,30 61,80 6 10,30 61,80 
28/03/2012 Compra s/f  Nº 29625 31 5,71 177,01       37 6,45 238,81 
04/05/2013 Aplicación de vacuna L2       9 6,45 58,09 28 6,45 180,72 
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GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: TURBOMINE 25 kg. Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             150 2,30 345,00 
19/09/2012 Compra s/f N° 2055 6 118,00 708,00       156 6,75 1.053,00 
 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  NEWCASTLE 2500 DOSIS Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: libras 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial 
   
      70 8,25 577,50 
09/02/2012 Compra s/f N° 001203 22 8,40 184,80       92 8,29 762,30 
25/06/2012 Aplicación de vacuna loteN°1       25 8,29 207,15 67 8,29 555,15 





GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: HIPRA GUMBORD  Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: DS 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/09/2012 Compra s/f Nº 5396 30 6,82 204,60       30 6,82 204,60 
12/04/2012 Aplicación de vacuna lote 1       7 6,82 47,74 23 6,82 156,86 
24/06/2012 Aplicación de vacuna lote 2       9 6,82 61,38 14 6,82 95,48 
 
 
3.19.3 Kardex  Desinfectantes 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  CHOLENE CHLORIDE Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 






GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  ANTIGERMEN FORTE Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             3 4,80 14,40 
22/09/2012 Limpieza Lote3       1 4,80 4,80 2 4,80 9,60 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: NUVAN Máximo: 
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial 
      
2 26,20 52,40 
19/03/2012 Compra s/f N° 0200310. 12 27,72 332,64 
   







GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: NEUTRALIZANTE DE ALÓGENOS Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             6 6,00 36,00 




GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BRORVOSS Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial 
   






GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: DETERGENTE ÁCIDO Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             2 3,80 7,60 
22/09/2012 Limpieza Lote3       1 3,80 3,80 1 3,8 3,80 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: YODO Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial 
   
      7 217,00 1519,00 







GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: MECTIN Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida:  
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 Saldo inicial             3 2,25 6,75 
22/09/2012 Limpieza Lote3       2 2,25 4,50 1 2,25 2,25 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: DISEL  Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: LITROS 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
10/02/2012 Compra s/f Nº 564 500 1,03 515,00       500 1,03 515,00 
12/02/2012 Consumo lote 1       112 1,03 115,36 388 1,03 399,64 
19/02/2012 Consumo lote 1       104 1,03 107,12 284 1,03 292,52 
26/02/2012 Consumo lote 1       92 1,03 94,76 192 1,03 197,76 
05/03/2012 Consumo lote 1       72 1,03 74,16 120 1,03 123,60 
10/03/2012 Compra s/f Nº 456 350 1,03 360,5       470 1,03 484,10 
14/03/2012 Consumo lote 2       128 1,03 131,84 342 1,03 352,26 
21/03/2012 Consumo lote 2       104 1,03 107,12 238 1,03 245,14 
28/03/2012 Consumo lote 2       108 1,03 111,24 130 1,03 133,90 
04/04/2012 Consumo lote 2       48 1,03 49,44 82 1,03 84,46 
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3.19.4 Kardex de Suministros Avícolas 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Cubetas de Cartón Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 SALDO INICIAL             10000 0,01 100,00 
03/01/2012 O.R  N°1  L3       1167 0,01 11,67 8833 0,01 88,33 
06/02/2012 O.R  N°2  L3       5977 0,01 59,765 2857 0,01 28,57 
15/02/2012 Compra a cliente 50000 0,01 500       52857 0,01 528,57 
05/03/2012 O.R  N°3  L3       4089 0,01 40,89 48768 0,01 487,68 
02/04/2012 O.R  N°4 L3       6048 0,01 60,48 42719 0,01 427,19 
05/05/2012 O.R  N°5 L3       6039 0,01 60,39 36680 0,01 366,80 
05/06/2012 O.R  N°6 L3       3864 0,01 38,64 32816 0,01 328,16 
05/06/2012 O.R  N°6 L1       268 0,01 2,68 32548 0,01 325,48 
02/07/2012 O.R  N°7 L1       2332 0,01 23,32 30216 0,01 302,16 
02/07/2012 O.R  N°7 L2       312 0,01 3,12 29905 0,01 299,05 
02/07/2012 O.R  N°7 L3       3784 0,01 37,84 26121 0,01 261,21 
05/08/2012 O.R  N°8  L1       4059 0,01 40,59 22062 0,01 220,62 
05/08/2012 O.R  N°8  L2       2236 0,01 22,36 19825 0,01 198,25 
05/08/2012 O.R  N°8  L3       2816 0,01 28,16 17009 0,01 170,09 
02/09/2012 O.R  N°9  L1       3652 0,01 36,52 13357 0,01 133,57 
02/09/2012 O.R  N°9  L2       4355 0,01 43,55 9002 0,01 90,02 
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02/10/2012 O.R  N°10  L1       4078 0,01 40,78 4923 0,01 49,23 
02/10/2012 O.R  N°10 L2       4500 0,01 45,00 423 0,01 4,23 
03/10/2012 Compra a cliente 30000 0,01 300       30423 0,01 304,23 
04/11/2012 O.R  N°11  L1       4909 0,01 49,09 25514 0,01 255,14 
04/11/2012 O.R  N°11 L2       6936 0,01 69,36 18578 0,01 185,78 
03/12/2012 O.R  N°12  L1       7106 0,01 71,06 11472 0,01 114,72 
03/12/2012 O.R  N°12 L2       6529 0,01 65,29 4943 0,01 49,43 
22/12/2012 Compra a cliente 10000 0,01 100       14943 0,01 149,43 
29/12/2012 O.R  N°13  L1       6233 0,01 62,33 8710 0,01 87,10 
29/12/2012 O.R  N°13 L2       7533 0,01 75,33 1178 0,01 11,77 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Jaulas Plásticas Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 






3.19.5 Kardex Balanceado 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO PON PICK HyN  Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
02/01/2012 Ingreso a BodegaO.R1 Lote 3 6705,80 1,1148492 7.475,96       6705,80 1,1148492 7475,96 
31/01/2012 Consumo L3  Enero       6705,80 1,11 7.475,96 0,00 0,00 0,00 
15/06/2012 
Ingreso a BodegaO.R13 Lote 
1 2148,30 0,7156873 1.537,51       2148,30 0,7156873 1.537,51 
30/06/2012 Consumo L1 Junio       2148,30 0,72 1.537,51 0,00 0,00 0,00 
01/07/2012 
Ingreso a BodegaO.R14 Lote 
1 5961,60 0,7145122 4.259,64       5961,60 0,7145122 4.259,64 
19/07/2012 
Ingreso a BodegaO.R16 Lote 
2 2318,12 0,7113490 1.648,99       8279,72 0,7136266 5.908,63 
31/07/2012 Consumo Julio L1 y L2       8279,72 0,71 5.908,63 0,00 0,00 0,00 
03/08/2012 Ingreso a BodegaO.R17Lote 2 6430,60 0,7896743 5.078,08       6430,60 0,7896743 5.078,08 
06/08/2012 Ingreso a BodegaO.R18Lote 1 4767,10 0,7896743 3.764,46       11197,70 0,7896743 8.842,54 
31/08/2012 Consumo Agosto  L1 y L2       11197,70 0,79 8.842,54 0,00 0,00 0,00 
02/09/2012 Ingreso a BodegaO.R19Lote 2 5138,50 0,8421938 4.327,61       5138,50 0,8421938 4.327,61 
03/09/2012 Ingreso a BodegaO.R20Lote1 4762,00 0,8425645 4.012,29       9900,50 0,8423721 8.339,91 
30/09/2012 Consumo Septiembre L1 y L2       9900,50 0,84 8.339,91 0,00 0,00 0,00 
01/10/2012 Ingreso a BodegaO.R21Lote1 4759,60 0,8004474 3.809,81       4759,60 0,8004474 3.809,81 
02/10/2012 Ingreso a BodegaO.R21Lote1 6413,80 0,8004474 5.133,91       11173,40 0,8004474 8.943,72 
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31/10/2012 Consumo Octubre L1 y L2       11173,40 0,80 8.943,72 0,00 0,00 0,00 
04/11/2012 Ingreso a BodegaO.R23Lote1 5945,80 0,8105688 4.819,48       5945,80 0,8105688 4.819,48 
05/11/2012 Ingreso a BodegaO.R24Lote2 5128,70 0,8105688 4.157,16       11074,50 0,8105688 8.976,64 
30/11/2012 Consumo Noviembre L1 y L2       11074,50 0,81 8.976,64 0,00 0,00 0,00 
03/12/2012 Ingreso a BodegaO.R25Lote1 4752,50 0,8610790 4.092,28       4752,50 0,8610790 4.092,28 
03/12/2012 Ingreso a BodegaO.R26Lote2 5123,40 0,8610790 4.411,65       9875,90 0,8610790 8.503,93 
30/12/2012 Consumo Diciembre L1 y L2       9875,90 0,86 8.503,93 0,00 0,00 0,00 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO POSTURA 1 Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
06/02/2012 Ingreso a BodegaO.R2 Lot 3 5361,50 1,0463758 5.610,14       5361,50 1,0463758 5.610,14 
31/01/2012 Consumo L3  Enero       5361,50 1,0463758 5.610,14 0,00 0,00 0,00 
25/03/2012 Ingreso a BodegaO.R5Lote3 5359,10 1,0161974 5.445,90       5359,10 1,0161974 5.445,90 
31/03/2012 Consumo L3  Marzo       5359,10 1,0161974 5.445,90 0,00 0,00 0,00 
03/04/2012 Ingreso a BodegaO.R7Lot 3 9369,30 0,6584861 6.169,55       9369,30 0,6584861 6.169,55 





GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO INICIAL Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
12/02/2012 Ingreso a BodegaO.R3 Lote 1 1903,72 1,0991906 2.092,55       1903,72 1,0991906 2.092,55 
29/02/2012 Consumo L1 Febrero       1903,72 1,10 2.092,55 0,00 0,00 0,00 
11/03/2012 Ingreso a BodegaO.R4 Lote 2 2056,37 1,0693554 2.198,98       2056,37 1,0693554 2.198,98 
30/03/2012 Consumo L2 Marzo       2056,37 1,07 2.198,98 0,00 0,00 0,00 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO CRECIMIENTO Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/04/2012 Ingreso a BodegaO.R6 L 1 4014,84 0,6935813 2.784,62       4014,84 0,6935813 2.784,62 
27/04/2012 Ingreso a BodegaO.R8 L 2 4332,36 0,6920278 2.998,11       8347,20 0,6927750 57.82,73 





GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO DESARROLLO Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
06/05/2012 Ingreso a BodegaO.R9 L 1 5337,53 0,9946838 5.309,15       5337,53 0,9946838 5.309,15 
31/05/2012 Consumo Mayo Lote 1       5337,53 0,9946838 5.309,14 0,00 0,0000000 0,00 
07/06/2012 Ingreso a BodegaO.R12 L2 5760,60 0,7218773 4.158,45       5760,60 0,7218773 4.158,45 
30/06/2012 Consumo Junio L3       5760,60 0,72 4.158,45 0,00 0,00 0,00 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo: BALANCEADO POSTURA 2 Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: kilos 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
22/05/2012 Ingreso aBodegaO.R10 L3 2674,20 0,9617097 2.571,80       2674,20 0,9617097 2.571,80 
31/05/2012 Consumo Mayo Lote 3       2674,20 0,9617097 2.571,80 0,00 0,0000000 0,00 
03/06/2012 Ingreso BodegaO.R11 L3 5344,60 0,7259487 3.879,91       5344,60 0,7259487 3.879,91 
30/06/2012 Consumo Junio L3       5344,60 0,73 3.879,91 0,00 0,00 0,00 
03/07/2012 Ingreso BodegaO.R15 L3 5340,20 0,6995330 3.735,65       5340,20 0,6995330 3.735,65 




3.19.6 Producción Agrícola 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Huevos Pequeños Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
01/01/2012 SALDO INICIAL             8567 1,80 15.420,60 
03/01/2012 Ingreso  bodega O.R.1 L3 290 0,91 263,9       8857 1,77 15.684,50 
18/01/2012 Venta       1020 1,77 1.806,28 7837 1,77 13.878,22 
06/02/2012 Ingreso  bodega O.R.2 L3 450 0,91 409,5       8287 1,72 14.287,72 
17/02/2012 Venta       5000 1,72 8.620,56 3287 1,72 5.667,16 
05/03/2012 O.R  N°3  L3 570 0,91 518,70       3857 1,60 6.185,86 
28/03/2012 Venta       3000 1,60 4.811,40 857 1,60 1.374,46 
02/04/2012 O.R  N°4  L3 1500 0,91 1.365,00       2357 1,16 2.739,46 
29/04/2012 Venta       1890 1,16 2.196,68 467 1,16 542,78 
05/05/2012 O.R  N°5  L3 1500 0,91 1.365,00       1967 0,97 1.907,78 
28/05/2012 Venta       1750 0,97 1.697,31 217 0,97 210,47 
05/06/2012 O.R  N°6  L3 1100 0,91 1.001,00       1317 0,92 1.211,47 
05/06/2012 O.R  N°6  L1 67 1,81 121,27       1384 0,96 1.332,74 
29/06/2012 Venta       1370 0,96 1.319,26 14 0,96 13,48 
02/07/2012 O.R  N°7  L1 97 1,81 175,57       111 1,70 189,05 
02/07/2012 O.R  N°7  L2 70 1,51 105,70       181 1,63 294,75 
02/07/2012 O.R  N°7  L3 2000 0,91 1.820,00       2181 0,97 2.114,75 
30/07/2012 Venta       2167 0,97 2.101,18 14 0,97 13,57 
05/08/2012 O.R  N°8  L1 2000 1,81 3.620,00       2014 1,80 3.633,57 
05/08/2012 O.R  N°8  L2 600 1,51 906,00       2614 1,74 4.539,57 
05/08/2012 O.R  N°8  L3 1175 0,91 1.069,25       3789 1,48 5.608,82 
29/08/2012 Venta       3590 1,48 5.314,25 199 1,48 294,58 
02/09/2012 O.R  N°9  L1 1175 1,81 2.126,75       1374 1,76 2.421,33 
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02/09/2012 O.R  N°9  L2 1275 1,51 1.925,25       2649 1,64 4.346,58 
29/09/2012 Venta       2630 1,64 4.315,40 19 1,64 31,18 
02/10/2012 O.R  N°10  L1 1268 1,81 2.295,08       1287 1,81 2.326,26 
02/10/2012 O.R  N°10 L2 1167 1,51 1.762,17       2454 1,67 4.088,43 
30/10/2012 Venta       2450 1,67 4.081,76 4 1,67 6,66 
04/11/2012 O.R  N°11  L1 1270 1,81 2.298,70       1274 1,81 2.305,36 
04/11/2012 O.R  N°11 L2 1903 1,51 2.873,53       3177 1,63 5.178,89 
29/11/2012 Venta       3150 1,63 5.134,88 27 1,63 44,01 
03/12/2012 O.R  N°12  L1 1970 1,81 3.565,70       1997 1,81 3.609,71 
03/12/2012 O.R  N°12 L2 1770 1,51 2.672,70       3767 1,67 6.282,41 
29/12/2012 O.R  N°13  L1 1773 1,81 3.209,13       5540 1,71 9.491,54 
29/12/2012 O.R  N°13 L2 2319 1,51 3.501,69       7859 1,65 12.993,23 
30/12/2012 Venta       7680 1,65 12.697,29 179 1,65 295,94 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Huevos  Medianos Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
03/01/2012 Ingreso  bodega O.R.1 L3 367 0,91 333,97       367 0,91 333,97 
18/01/2012 Ventas       300 0,91 273 67 0,91 60,97 
06/02/2012 Ingreso  bodega O.R.2L3 2200 0,91 2.002,00       2267 0,91 2.062,97 
17/02/2012 Venta       2200 0,91 2.002,00 67 0,91 60,97 
05/03/2012 O.R  N°3  L3 700 0,91 637,00       767 0,91 697,97 
28/03/2012 Venta       450 0,91 409,50 317 0,91 288,47 
02/04/2012 O.R  N°4 L3 2067 0,91 1.880,97       2384 0,91 2.169,44 
29/04/2012 Venta       2111 0,91 1.921,01 273 0,91 248,43 
05/05/2012 O.R  N°5  L3 2133 0,91 1.941,03       2406 0,91 2.189,46 
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28/05/2012 Venta       2380 0,91 2.165,80 26 0,91 23,66 
05/06/2012 O.R  N°6  L3 1550 0,91 1.410,50       1576 0,91 1.434,16 
05/06/2012 O.R  N°6  L1 67 1,81 121,27       1643 0,95 1.555,43 
29/06/2012 Venta       1625 0,95 1.538,39 18 0,95 17,04 
02/07/2012 O.R  N°7  L1 1067 1,81 1.931,27       1085 1,80 1.948,31 
02/07/2012 O.R  N°7  L2 167 1,51 252,17       1252 1,76 2.200,48 
02/07/2012 O.R  N°7  L3 933 0,91 849,03       2185 1,40 3.049,51 
30/07/2012 Venta       2180 1,40 3.042,53 5 1,40 6,98 
05/08/2012 O.R  N°8  L1 967 1,81 1.750,27       972 1,81 1.757,25 
05/08/2012 O.R  N°8  L2 690 1,51 1.041,90       1662 1,68 2.799,15 
05/08/2012 O.R  N°8  L3 690 0,91 627,90       2352 1,46 3.427,05 
29/08/2012 Venta       2300 1,46 3.351,28 52 1,46 75,77 
02/09/2012 O.R  N°9  L1 1033 1,81 1.869,73       1085 1,79 1.945,50 
02/09/2012 O.R  N°9  L2 1333 1,51 2.012,83       2418 1,64 3.958,33 
29/09/2012 Venta       2400 1,64 3.928,86 18 1,64 29,47 
02/10/2012 O.R  N°10  L1 1267 1,81 2.293,27       1285 1,81 2.322,74 
02/10/2012 O.R  N°10 L2 1567 1,51 2.366,17       2852 1,64 4.688,91 
30/10/2012 Venta       2840 1,64 4.669,18 12 1,64 19,73 
04/11/2012 O.R  N°11  L1 1707 1,81 3.089,67       1719 1,81 3.109,40 
04/11/2012 O.R  N°11 L2 2407 1,51 3.634,57       4126 1,63 6.743,97 
29/11/2012 Venta       4115 1,63 6.725,99 11 1,63 17,98 
03/12/2012 O.R  N°12  L1 2507 1,81 4.537,67       2518 1,81 4.555,65 
03/12/2012 O.R  N°12 L2 2380 1,51 3.593,80       4898 1,66 8.149,45 
29/12/2012 O.R  N°13  L1 2147 1,81 3.886,07       7045 1,71 12.035,52 
29/12/2012 O.R  N°13 L2 2533 1,51 3.824,83       9578 1,66 15.860,35 







GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Huevos  Grandes Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
03/01/2012 Ingreso  bodega O.R.1 L3 500 0,91 455,00       500 0,91 455,00 
18/01/2012 Venta       400 0,91 364 100 0,91 91,00 
06/02/2012 Ingreso  bodega O.R.2L3 3310 0,91 3.012,10       3410 0,91 3.103,10 
17/02/2012 Venta       3200 0,91 2.912,00 210 0,91 191,10 
05/03/2012 O.R  N°3  L3 2800 0,91 2.548,00       3010 0,91 2.739,10 
28/03/2012 Venta       2750 0,91 2.502,50 260 0,91 236,60 
02/04/2012 O.R  N°4  L3 2467 0,91 2.244,97       2727 0,91 2.481,57 
29/04/2012 Venta       2680 0,91 2.438,80 47 0,91 42,77 
05/05/2012 O.R  N°5  L3 2400 0,91 2.184,00       2447 0,91 2.226,77 
28/05/2012 Venta       2150 0,91 1.956,50 297 0,91 270,27 
05/06/2012 O.R  N°6  L3 1213 0,91 1.103,83       1510 0,91 1.374,10 
05/06/2012 O.R  N°6  L1 133 1,81 240,73       1643 0,98 1.614,83 
29/06/2012 Venta       1590 0,98 1.562,74 53 0,98 52,09 
02/07/2012 O.R  N°7  L1 1166 1,81 2.110,46       1219 1,77 2.162,55 
02/07/2012 O.R  N°7  L2 67 1,51 101,17       1286 1,76 2.263,72 
02/07/2012 O.R  N°7  L3 833 0,91 758,03       2119 1,43 3.021,75 
30/07/2012 Venta       2102 1,43 2.997,51 17 1,43 24,24 
05/08/2012 O.R  N°8  L1 1067 1,81 1.931,27       1084 1,80 1.955,51 
05/08/2012 O.R  N°8  L2 933 1,51 1.408,83       2017 1,67 3.364,34 
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05/08/2012 O.R  N°8  L3 933 0,91 849,03       2950 1,43 4.213,37 
29/08/2012 Venta       2890 1,43 4.127,68 60 1,43 85,70 
02/09/2012 O.R  N°9  L1 1433 1,81 2.593,73       1493 1,79 2.679,43 
02/09/2012 O.R  N°9  L2 1733 1,51 2.616,83       3226 1,64 5.296,26 
29/09/2012 Venta       3150 1,64 5.171,48 76 1,64 124,77 
02/10/2012 O.R  N°10  L1 1533 1,81 2.774,73       1609 1,80 2.899,50 
02/10/2012 O.R  N°10 L2 1760 1,51 2.657,60       3369 1,65 5.557,10 
30/10/2012 Venta       3250 1,65 5.360,81 119 1,65 196,29 
04/11/2012 O.R  N°11  L1 1927 1,81 3.487,87       2046 1,80 3.684,16 
04/11/2012 O.R  N°11 L2 2593 1,51 3.915,43       4639 1,64 7.599,59 
29/11/2012 Venta       4625 1,64 7.576,65 14 1,64 22,93 
03/12/2012 O.R  N°12  L1 2593 1,81 4.693,33       2607 1,81 4.716,26 
03/12/2012 O.R  N°12 L2 2350 1,51 3.548,50       4957 1,67 8.264,76 
29/12/2012 O.R  N°13  L1 2283 1,81 4.132,23       7240 1,71 12.396,99 
29/12/2012 O.R  N°13 L2 2653 1,51 4.006,03       9893 1,66 16.403,02 
30/12/2012 Venta       9850 1,66 16331,73 43 1,66 71,30 
 
GRANJA AVÍCOLA  "AVES Y HUEVOS MISHELL" 
TARJETA KARDEX 
Artículo:  Huevos  en mal estado Máximo:  
Método de valoración: Promedio Ponderado Mínimo: 
Unidad de Medida: Unidades 
Responsable: 
Fecha Detalle 
Entradas  Salidas  Existencias 
Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total Cantidad V. Unit V. Total 
03/01/2012 Ingreso  bodega O.R.1 L3 10 0,91 9,10       10 0,91 9,10 
06/02/2012 Ingreso  bodega O.R.2L3 17 0,91 15,47       27 0,91 24,57 
17/02/2012 Venta       18 0,91 16,38 9 0,91 8,19 
05/03/2012 O.R  N°3  L3 19 0,91 17,29       28 0,91 25,48 
28/03/2012 Venta       26 0,91 23,66 2 0,91 1,82 
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02/04/2012 O.R  N°4 L3 15 0,91 13,65       17 0,91 15,47 
29/04/2012 Venta       15 0,91 13,65 2 0,91 1,82 
05/05/2012 O.R  N°5  L3 6 0,91 5,46       8 0,91 7,28 
28/05/2012 Venta       6 0,91 5,46 2 0,91 1,82 
05/06/2012 O.R  N°6  L3 1 0,91 0,91       3 0,91 2,73 
05/06/2012 O.R  N°6  L1 1 1,81 1,81       4 1,14 4,54 
29/06/2012 Venta       3 1,14 3,41 1 1,14 1,14 
02/07/2012 O.R  N°7  L1 2 1,81 3,62       3 1,59 4,76 
02/07/2012 O.R  N°7  L2 8 1,51 12,08       11 1,53 16,84 
02/07/2012 O.R  N°7  L3 18 0,91 16,38       29 1,15 33,22 
30/07/2012 Venta       27 1,15 30,92 2 1,15 2,29 
05/08/2012 O.R  N°8  L1 26 1,81 47,06       28 1,76 49,35 
05/08/2012 O.R  N°8  L2 13 1,51 19,63       41 1,68 68,98 
05/08/2012 O.R  N°8  L3 18 0,91 16,38       59 1,45 85,36 
29/08/2012 Venta       58 1,45 83,91 1 1,45 1,45 
02/09/2012 O.R  N°9  L1 10 1,81 18,10       11 1,78 19,55 
02/09/2012 O.R  N°9  L2 14 1,51 21,14       25 1,63 40,69 
29/09/2012 Venta       25 1,63 40,69 0 0,00 0,00 
02/10/2012 O.R  N°10  L1 10 1,81 18,10       10 1,81 18,10 
02/10/2012 O.R  N°10 L2 7 1,51 10,57       17 1,69 28,67 
30/10/2012 Venta       17 1,69 28,67 0 0,00 0,00 
04/11/2012 O.R  N°11  L1 6 1,81 10,86       6 1,81 10,86 
04/11/2012 O.R  N°11 L2 33 1,51 49,83       39 1,56 60,69 
29/11/2012 Venta       39 1,56 60,69 0 0,00 0,00 
03/12/2012 O.R  N°12  L1 36 1,81 65,16       36 1,81 65,16 
03/12/2012 O.R  N°12 L2 29 1,51 43,79       65 1,68 108,95 
29/12/2012 O.R  N°13  L1 30 1,81 54,30       95 1,72 163,25 
29/12/2012 O.R  N°13 L2 27 1,51 40,77       122 1,67 204,02 
30/12/2012 Venta       122 1,67 204,02 0 0,00 0,00 
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3.20 INVENTARIOS FINALES 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Detalle Medida Cantidad 
Valor 
U. Valor T. 
Soya Libras 49101 0,25 12196,56 
Afrecho Libras 47222 0,16 7594,41 
Calcio Grano Libras 9179 0,02 227,99 
Calcio Polvo Libras 1942 0,03 60,77 
Polvillo Libras 759 0,12 91,11 
Sal Libras 4739 0,05 236,97 
Fosfato Libras 493 0,47 230,99 
Maíz Libras 10075 0,16 1.581,09 
Aceite Litros 783 0,52 409,95 
Methionine Libras 3167 0,04 134,77 
Lysine Libras 1588 0,84 1.333,67 
Saimoho Libras 887 1,07 950,42 
Premix Broiler Libras 326 1,23 400,78 
Rovabio Max Libras 1073 2,78 2.980,44 
Premix Ponedora Libras 957 0,86 826,86 
Atrapador de Micotox Libras 1674 0,16 269,69 
Avihol Ponedora Libras 600 1,40 840,00 
Lincomicina Libras 173 2,60 449,26 
Cloruro de Colina Libras 1273 0,94 1.191,88 
Suman $31.028,29 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
INVENTARIO FINAL DE BOTIQUIN VETERINARIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Detalle Medida Cantidad Valor U. Valor T. 
Edoxiveto DS 11 5,00 55,00 
Newcastle DS 35,00 8,29 290,01 
Ferfos Libras 1000 0,46 458,00 
Hipra Gumbord DS 14 6,82 95,48 
Bonipra DS 13 5,51 71,63 
Hipraviar DS 28 6,45 180,72 
Cetrifos Libras 23 4,79 110,19 





GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS AVÍCOLAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Detalle Medida Cantidad Valor U. Valor T. 
Cubetas de Cartón Uds. 1178 0,01 11,77 
Jaulas Plásticas Uds. 5 40,00 200,00 
Suman $211,78 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Detalle Medida Cantidad 
Valor 
U. Valor T. 
Cholene Chloride  Uds. 2 6,00 12,00 
Anti germen Forte  Uds. 2 4,80 9,60 
Nuvan  Uds. 14 27,50 385,04 
Neutralizante de 
Alógenos  Uds. 3 6,00 18,00 
Brorvoss  Uds. 9 8,60 77,40 
Detergente Ácido  Uds. 1 3,80 3,80 
Yodo  Uds. 12 218,25 2.619,00 
Mectin  Uds. 1 2,25 2,25 
Suman $3.130,09 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
INVENTARIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 





Huevos Grandes Cubetas 43 1,66 71,30 
Huevos Medianos Cubetas 78 1,66 129,16 
Huevos Pequeños Cubetas 27 1,63 44,01 





























Instalaciones Avícolas 3440,16 3 33,33% 1.146,61 2.293,55 764,52 63,71 21,24 
Edificios 12000,00 20 5% 600,00 11.400,00 570,00 47,50 15,83 
Galpones 19500,00 20 5% 975,00 18.525,00 926,25 77,19 25,73 
Planta P. Balancea. 20000,00 20 5% 1.000,00 19.000,00 950,00 79,17 26,39 
Equipo Avícola 57757,00 3 33,33% 19.250,41 38.506,59 12.835,53 1.069,63 356,54 
Maquinaria y Equipo 34735,00 10 10% 3.473,50 31.261,50 3.126,15 260,51 86,84 
Equipo de Oficina  1030,00 10 10% 103,00 927,00 92,70 7,73 2,58 
Muebles y Enseres  2545,00 10 10% 254,50 2.290,50 229,05 19,09 6,36 
Vehículo 57000,00 5 20% 11.400,00 45.600,00 9.120,00 760,00 253,33 
Equipos de Cómputo 2830,00 3 33,33% 943,24 1.886,76 628,92 52,41 17,47 
TOTAL $210837,16     $39.146,25 $171.690,91 $29.243,12 $2.436,93 $812,31 
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Mishel. 
Elaborado por: las investigadoras 
3.22 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 






















producción lote 1 18 1,70 1,5 6,60% 0,11 1,59 1,06 0,09 11939,00 1051,89 35,06 
Aves en 
producción lote 2 18 1,64 1,5 6,60% 0,11 1,53 1,02 0,09 12885,00 1096,40 36,55 
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Mishel. 
Elaborado por: las investigadoras 
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3.23 ROL DE PAGOS Y PROVISIONES 
 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
ROL DE PAGOS 
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 





















Administrador 1993 800,00 0,00 800,00 







2002 580,00 0,00 580,00 
54,23 0,00 54,23 525,77 
  
  TOTAL     $1.380,00 $0,00 $1.380,00 $129,03 $0,00 $129,03 $1.250,97   
  Producción  Avícola  Mano de Obra Directa 
5 
Gonzalo 
Vaca Galponero 2007 330,00 0,00 330,00 30,86 0,00 30,86 299,15   
6 Manuel Santo Galponero 2008 300,00 0,00 300,00 28,05 0,00 28,05 271,95   
7 
Martha 
Cando Galponero 2008 300,00 0,00 300,00 28,05 0,00 28,05 271,95   
8 
Antonio 
Sopalo Galponero 2009 295,00 0,00 295,00 27,58 0,00 27,58 267,42   
9 Anita Paredes Galponero 2009 295,00 0,00 295,00 27,58 0,00 27,58 267,42   
  TOTAL     $1.520,00 $0,00 $1.520,00 $142,12 $0,00 $142,12 $1.377,88   
  Mano de Obra Indirecta 
3 Juan Moreno Operador 2005 330,00 0,00 330,00 30,86 0,00 30,86 299,15   
4 
Andres 
Sangucho Bodeguero 2007 330,00 0,00 330,00 30,86 0,00 30,86 299,15   
  Total     $660,00 $0,00 $660,00 $61,71 $0,00 $61,71 $598,29   
Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Mishel. 
Elaborado por: las investigadoras 
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NOTA: El rol de pagos presentado se mantiene para todo el periodo 2012
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
CUADRO DE PROVISIONES 
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 










Reserva Vacaciones Total Provision 
  Administración 
1 Rene Villarroel Administrador 





Técnico 580,00 70,47 48,33 24,17 48,33 24,17 215,47 
  TOTAL   $1.380,00 $167,67 $115,00 $48,33 $115,00 $57,50 $503,50 
  Producción  Avicola  Mano de Obra Directa 
3 Gonzalo Vaca Galponero 330,00 40,10 27,50 24,17 27,50 13,75 133,01 
4 Manuel Santo Galponero 300,00 36,45 25,00 24,17 25,00 12,50 123,12 
5 Martha Cando Galponero 300,00 36,45 25,00 24,17 25,00 12,50 123,12 
6 Antonio Sopalo Galponero 295,00 35,84 24,58 24,17 24,58 12,29 121,47 
7 Anita Paredes Galponero 295,00 35,84 24,58 24,17 24,58 12,29 121,47 
  TOTAL   $1.520,00 $184,68 $126,67 $120,83 $126,67 $63,33 $622,18 
  Mano de Obra Indirecta 
1 Juan Moreno Operador 330,00 40,10 27,50 24,17 27,50 13,75 133,01 
2 Andres Sangucho Bodeguero 330,00 40,10 27,50 24,17 27,50 13,75 133,01 
TOTAL   $660,00 $80,19 $55,00 $48,33 $55,00 $27,50 $266,02 
           Fuente: Granja Avícola Aves y Huevos Mishel. 
           Elaborado por: las investigadoras 
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3.24 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
N° Cuentas Debe Haber Deudor Acreedo 
1 
Efectivo y Equivalente del 
Efectivo $309.764,99 $149.186,30 $160.578,69 - 
2 
Documentos y Cuentas por 
Cobrar a Clientes Relacionados 6.380,00 4.600,00 1.780,00 - 
3 
Inventario de Productos 
Agrícolas 154.165,24 153.686,52 478,72 - 
4 Inventario de Materia Prima 80.129,58 49.101,29 31.028,29 - 
5 
Inventario de Botiquín 
Veterinario 3.122,98 783,95 2.339,03 - 
6 
Inventario de Suministros de 
Limpieza 3.161,19 31,10 3.130,09 - 
7 
Inventario de Suministros 
Avícolas 1.200,00 988,23 211,78 - 
8 
Inventario de Productos 
Alimenticios en Proceso 105.483,65 105.483,65 0,00 - 
9 
Inventario de Productos 
Alimenticios Terminados 105.483,65 105.483,65 0,00 - 
10 Terrenos  275.500,00 0,00 275.500,00 - 
11 Instalaciones Avícolas 3.440,16 0,00 3.440,16 - 
12 Galpones 19.500,00 0,00 19.500,00 - 
13 Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 - 
14 
Planta Procesadora de 
Balanceado 20.000,00 0,00 20.000,00 - 
15 Equipo Avícola 57.757,00 0,00 57.757,00 - 
16 Vehículos 57.000,00 0,00 57.000,00 - 
17 equipo de oficina 1.030,00 0,00 1.030,00 - 
18 Maquinaria y Equipo 34.735,00 0,00 34.735,00 - 
19 Muebles y enseres 2.545,00 0,00 2.545,00 - 
20 Equipo de computación 2.830,00 0,00 2.830,00 - 
21 Combustibles y Lubricantes 781,70 697,24 84,46 - 
22 
Deprec. Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado - 950,04 - 950,04 
23 
Deprec. Acumulada 
Maquinaria y Equipo. - 3.126,15 - 3.126,15 





764,52 - 764,52 
26 Depreciación Acum. Edificios - 570,00 - 570,00 
27 Depreciación Acum. Galpones - 926,28 - 926,28 
28 
Depreciación Acum. Equipo 
Avícola - 12.835,53 - 12.835,53 
29 
Depreciación Acum. Equipo de 
Oficina - 92,70 - 92,70 
30 
Depreciación Acumulada 





Equipo de Computación - 628,92 - 628,92 
32 Animales Vivos en Producción 94.099,56 53.682,91 40.416,65 - 
33 
Animales Vivos en 
Crecimiento 41.480,39 41.480,39 - - 
34 Animales Vivos en Descarte 53.125,04 53.125,04 - - 
35 
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en Producción 
L1 - 6.732,11 - 6.732,11 
36 
Deterioro Acumulado de 
Animales Vivos en Producción 
L2 - 5.957,11 - 5.957,11 
37 IVA en Compras 199,16 0,00 199,16 - 
38 
Cuentas y Documentos por 
Pagar Locales 15.783,53 17.776,53 - 1.993,00 
39 Aportes al IESS por Pagar 8.419,40 9.184,80 - 765,40 
40 
Provisión Décimo Tercer 
Sueldo por pagar - 3.560,00 - 3.560,00 
41 
Provisión Décimo Cuarto 
Sueldo por pagar - 2.503,61 - 2.503,61 
42 
Provisión Vacaciones por 
pagar - 1.780,00 - 1.780,00 
43 
Provisión Fondos de Reserva 
por pagar - 3.560,00 - 3.560,00 
44 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras Locales 3.746,73 12.600,00 - 8.853,27 
45 Capital Suscrito o Asignado - 588.560,91 - 588.560,91 
46 Ingresos por Valoración - 166.233,03 - 166.233,03 
47 
Utilidad  Venta Producción 
Agrícola - 103.723,96 - 103.723,96 
48 
Venta de Activos Biológicos 
en Descarte - 53.125,04 - 53.125,04 
49 Mano de Obra Directa 25.706,16 25.706,16 - - 
50 
Costos Indirectos de 
Fabricación 30.416,32 30.416,32 - - 
51 Gasto Interés 1.275,27 - 1.275,27 - 
52 Gastos Administrativos 21.451,55 - 21.451,55 - 
53 Gasto de Ventas 171,46 - 171,46 - 
54 Gasto Suministros de Limpieza 31,10 - 31,10 - 
55 
Gasto Depreciación 
Instalaciones Avícolas 764,52 - 764,52 - 
56 Gasto Depreciación Edificios 570,00 - 570,00 - 
57 Gasto Depreciación Galpones 926,28 - 926,28 
 
58 
Gasto Depreciación Equipo 
Avícola 12.835,53 - 12.835,53 - 
59 
Gasto Depreciación Equipo de 
Oficina 92,70 - 92,70 - 
60 
Gasto Depreciación Muebles y 
Enseres 229,05 - 229,05 - 
61 
Gasto Depreciación Equipo de 
Computación 628,92 - 628,92 - 




Gasto Alimentación de Activos 
Biológicos 105.483,65 - 105.483,65 - 
64 
Gasto Muerte de Activos 
Biológicos Producción 557,87 - 557,87 - 
65 
Honorario, Comisiones y 
Dietas a Personas Naturales 2.710,00 - 2.710,00 - 
66 Gasto Botiquín Veterinario 808,95 - 808,95 - 
67 
Gasto Muerte de Activos 
Biológicos Crecimiento 186,57 - 186,57 - 
68 Gasto Combustible 697,24 - 697,24   
Total $ 1.778.993,04 $ 1.778.993,04 $ 976.590,64 $ 976.590,64 
 
…………………… …………………….. 
            Administrador          Contadora
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3.25 HOJA DE TRABAJO 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
HOJA DE TRABAJO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
N° CUENTAS 
BALANCE COMP. AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADOS BALANCE GENERAL 
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVOS PASIVOS 
1 Efectivo y Equiv. E. $160.578,69 $0,00 $0,00  $0,00 $160.578,69 $0,00 $0,00 $0,00 $160.578,69 $0,00 
2 Doc. y Cuentas x C. 1.780,00 0,00  0,00  0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 
3 Inventario Prod. Agri. 478,72 0,00  0,00  0,00 478,72 0,00 0,00 0,00 478,72 0,00 
4 Inventario Materia P. 31.028,29 0,00  0,00  0,00 31.028,29 0,00 0,00 0,00 31.028,29 0,00 
5 Inventario Botiquin V. 2.339,03 0,00  0,00  0,00 2.339,03 0,00 0,00 0,00 2.339,03 0,00 
6 Inventario Sum. Limp. 3130,09 0,00  0,00  0,00 3.130,09 0,00 0,00 0,00 3.130,09 0,00 
7 Inventario Sum. A. 211,78 0,00  0,00  0,00 211,78 0,00 0,00 0,00 211,78 0,00 
8 Inventario Prod. Al. Proc. 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Inventario Prod. Al. Term. 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Terrenos  275.500,00 0,00  0,00  0,00 275.500,00 0,00 0,00 0,00 275.500,00 0,00 
11 Instalaciones Avicolas 3.440,16 0,00  0,00  0,00 3.440,16 0,00 0,00 0,00 3.440,16  0,00 
12 Galpones 19.500,00 0,00  0,00  0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00  0,00 
13 Edificios 12.000,00 0,00  0,00  0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00  0,00 
14 Planta Procesadora Bal. 20.000,00 0,00  0,00  0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00  0,00 
15 Equipo Avícola 57.757,00 0,00  0,00  0,00 57.757,00 0,00 0,00 0,00 57.757,00  0,00 
16 Vehículos 57.000,00 0,00  0,00  0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00  0,00 
17 equipo de oficina 1.030,00 0,00  0,00  0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00  0,00 
18 Maquinaria y Equipo 34.735,00 0,00  0,00  0,00 34.735,00 0,00 0,00 0,00 34.735,00  0,00 
19 Muebles y enseres 2.545,00 0,00  0,00  0,00 2.545,00 0,00 0,00 0,00 2.545,00  0,00 
20 Equipo de computación 2.830,00 0,00  0,00  0,00 2.830,00 0,00 0,00 0,00 2.830,00  0,00 
21 Combustibles y Lubricantes 84,46 0,00  0,00  0,00 84,46 0,00 0,00 0,00 84,46  0,00 
22 Depre. Acum P.P.B 0,00 950,04  0,00  0,00 0,00 950,04 0,00 0,00 0,00 950,04 
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23 Depre. Acum  Maq. Y  Eq. 0,00 3.126,15  0,00  0,00 0,00 3.126,15 0,00 0,00 0,00 3.126,15 
24 Depre. Acum  Vehiculos 0,00 9.120,00  0,00  0,00 0,00 9.120,00 0,00 0,00 0,00 9.120,00 
25 Depre. Acum  Ins. Avi. 0,00 764,52  0,00  0,00 0,00 764,52 0,00 0,00 0,00 764,52 
26 Depre. Acum  Edificios 0,00 570,00  0,00  0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 
27 Depre. Acum  Galpones 0,00 926,28  0,00  0,00 0,00 926,28 0,00 0,00 0,00 926,28 
28 Depre. Acum  Equipo A. 0,00 12.835,53  0,00  0,00 0,00 12.835,53 0,00 0,00 0,00 12.835,53 
29 Depre. Acum  Equipo O. 0,00 92,70  0,00  0,00 0,00 92,70 0,00 0,00 0,00 92,70 
30 Depre. Acum  Mueb. y En. 0,00 229,05  0,00  0,00 0,00 229,05 0,00 0,00 0,00 229,05 
31 Depre. Acum Equi. Comp. 0,00 628,92  0,00  0,00 0,00 628,92 0,00 0,00 0,00 628,92 
32 Animales Vivos en Prod. 40.416,65 0,00  0,00  0,00 40416,65 0,00 0,00 0,00 40.416,65   
33 Animales Vivos en Crec. 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
34 Animales Vivos en Desc. 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
35 Det. Acum. A.V.P. L1 0,00 6.732,11  0,00  0,00 0,00 6.732,11 0,00 0,00 0,00 6.732,11 
36 Det. Acum. A.V.P. L2 0,00 5.957,11  0,00  0,00 0,00 5.957,11 0,00 0,00 0,00 5.957,11 
37 IVA en Compras 199,16 0,00  0,00 199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 Cuentas y Doc. X Pagar L. 0,00 1.993,00  0,00  0,00 0,00 1.993,00 0,00 0,00 0,00 1.993,00 
39 Aportes al IESS por Pagar 0,00 765,40  0,00  0,00 0,00 765,40 0,00 0,00 0,00 765,40 
40 Prov. Dec. Tercer x Pagar 0,00 3.560,00  0,00  0,00 0,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 3.560,00 
41 Prov. Dec. Cuarto  x Pagar 0,00 2.503,61  0,00  0,00 0,00 2.503,61 0,00 0,00 0,00 2.503,61 
42 Prov. Vacaciones  x Pagar 0,00 1.780,00  0,00  0,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 
43 Prov. Fond. Res.  x Pagar 0,00 3.560,00  0,00  0,00 0,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 3.560,00 
44 Oblig. Inst Finan Locales 0,00 8.853,27  0,00  0,00 0,00 8.853,27 0,00 0,00 0,00 8.853,27 
45 Capital Suscrito 0,00 588.560,91  0,00  0,00 0,00 588.560,91 0,00 0,00 0,00 588.560,91 
46 Ingresos por Valoración 0,00 166.233,03  0,00  0,00 0,00 166.233,03 0,00 166.233,03 0,00 0,00 
47 Utilidad Venta Prod. Agric. 0,00 103.723,96  0,00  0,00 0,00 103.723,96 0,00 103.723,96 0,00 0,00 
48 Venta Act. Biol. Descarte 0,00 53.125,04  0,00  0,00 0,00 53.125,04 0,00 53.125,04 0,00 0,00 
49 Mano de Obra Directa 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 C.I.F 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 Gasto Interés 1.275,27 0,00  0,00  0,00 1275,27 0,00 1275,27 0,00 0,00 0,00 
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52 Gastos Administrativos 21.451,55 0,00  0,00  0,00 21.451,55 0,00 21.451,55 0,00 0,00 0,00 
53 Gasto de Ventas 171,46 0,00  0,00  0,00 171,46 0,00 171,46 0,00 0,00 0,00 
54 Gastos Sum. Limpieza 31,10 0,00  0,00  0,00 31,10 0,00 31,10 0,00 0,00 0,00 
55 G.Depre. Inst. Avicola 764,52 0,00  0,00  0,00 764,52 0,00 764,52 0,00 0,00 0,00 
56 G. Depre. Edificio 570,00 0,00  0,00  0,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
57 G. Depre. Galpones  926,28 0,00  0,00  0,00 926,28 0,00 926,28 0,00 0,00 0,00 
58 G. Depre. Eq. Avicola 12.835,53 0,00  0,00 0,00  12.835,53 0,00 12.835,53 0,00 0,00 0,00 
59 G. Depre. Eq. Oficina 92,70 0,00  0,00  0,00 92,70 0,00 92,70 0,00 0,00 0,00 
60 epre. Muebl. Enseresv 229,05 0,00  0,00  0,00 229,05 0,00 229,05 0,00 0,00 0,00 
61 G. Depre. Eq. Computac. 628,92 0,00  0,00  0,00 628,92 0,00 628,92 0,00 0,00 0,00 
62 Gasto Deterioro 12.689,22 0,00  0,00  0,00 12.689,22 0,00 12.689,22 0,00 0,00 0,00 
63 G. Alim. Activos. Biol. 105.483,65 0,00  0,00  0,00 105.483,65 0,00 105.483,65 0,00 0,00 0,00 
64 G. Muer. Act. Biol.Produc. 557,87 0,00  0,00  0,00 557,87 0,00 557,87 0,00 0,00 0,00 
65 Hon. Com. Diet. Per. Nat 2.710,00 0,00  0,00  0,00 2.710,00 0,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00 
66 Gasto Botiquin Veterinario 808,95 0,00  0,00  0,00 808,95 0,00 808,95 0,00 0,00 0,00 
67 G. Muer.Act. Biol. Crecim. 186,57 0,00  0,00  0,00 186,57 0,00 186,57 0,00 0,00 0,00 
68 Gasto Combustible 697,24 0,00  0,00  0,00 697,24 0,00 697,24 0,00 0,00 0,00 
SUMAN $976.590,64 $976.590,64  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 Gasto Ctas. Incobrables     17,80   17,80 0,00 17,80 0,00 0,00 0,00 
70 Prov.  Ctas. Incobrables       17,80 0,00 17,80 0,00 0,00 0,00 17,80 
71 Credito Tributario     199,16   199,16 0,00 0,00 0,00 199,16 0,00 
SUMAN     $216,96 $216,96 $888.711,70 $888.711,70 162.127,68 323.082,03 0,00 0,00 
72 Costo de Ventas             87.896,73 0,00     
73 Ulilidad del Ejercicio             73.057,61 0,00     
  SUMAN             $323.082,03 $323.082,03     
74 15% Repartición Trabajadores                   10.958,64 
75 25% Impuesto a la Renta                   7.941,43 
76 10% Reserva Legal                   5.415,75 
77 8% Reserva Estatutaria                   4.332,60 
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78 5% Reserva Facultativa                   2.707,88 
79 Ganancia Neta del Ejercicio                   41.701,30 
  SUMAS TOTALES                 $726.584,02 $726.584,02 
 
…………………… …………………….. 












3.26 BALANCE DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS. 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
  
$111.157,87 
Inventario Inicial de Materia Prima $20.825,00 
  (+) Compras de Materia Prima 593.04,58 
  (=) Disponible Materia Prima 80.129,58 
  (-) Inventario Final de Materia Prima 31.028,29 
  (=) Materia Prima Utilizada 
 
11.1157,87 
 (+) Mano de Obra Directa 
  
25.706,16 






Inventario Inicial de Suministros Avícolas 100,00 
  (+) Compras de Suministros Avícolas 1.100,00 
  (=) Disponible Suministros Avícolas 1.200,00 
  (-) Inventario Final de Suministros Avícolas 211,78 
  (=) Suministros Avícolas Utilizados 
 
1.411,78 
 (=) COSTOS DE PRODUCCIÓN 
  
57.534,25 




(=) Producción Disponible 
  
57.534,25 




(=) COSTO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 
  
57.534,25 




(+) Inventario Inicial de Productos Avícolas 
  
15.420,60 
(=) DISPONIBLES PARA LA VENTA 
 
72.954,85 




(-) Inventario Final de Productos Avícolas 
  
478,72 
















3.27 ESTADO DE RESULTADOS. 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
Ingresos por Valoración 
 
 $  166.233,03  
(+) Utilidad Venta de Productos Agrícolas 
 
103.723,96 
(+) Venta de Activos Biológicos en Descarte 
 
53.125,04 
(-) Costo de Ventas 
 
87.896,73 
(=) Utilidad Bruta en Ventas 
 
235.185,29 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
 
162.127,68 
Gasto Interés $1.275,27 
 Gastos Administrativos 21.451,55 
 Gasto de Ventas 171,46 
 Gasto Suministros de Limpieza 31,10 
 Gasto Depreciación Instalaciones Avícolas 764,52 
 Gasto Depreciación Edificios 570,00 
 Gasto Depreciación Galpones 926,28 
 Gasto Depreciación Equipo Avícola 12.835,53 
 Gasto Depreciación Equipo de Oficina 92,70 
 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 229,05 
 Gasto Depreciación Equipo de Computación 628,92 
 Gasto Deterioro 12.689,22 
 Gasto Alimentación de Activos Biológicos 105.483,65 
 Gasto Muerte de Activos Biológicos Producción 557,87 
 Honorario, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 2.710,00 
 Gasto Botiquín Veterinario 808,95 
 Gasto Muerte de Activos Biológicos Crecimiento 186,57 
 Gasto Combustible 697,24 
 Gasto Cuentas Incobrables 17,80 




15%  Repartición a Trabajadores 
 
10.958,64 
(=) Utilidad Antes del Impuesto 
 
62.098,97 
25% Impuesto a la Renta 
 
7.941,43 
(=) Utilidad Antes de Reservas 
 
54.157,54 
10% Reserva Legal 
 
5.415,75 
8% Reserva Estatutaria 
 
4.332,60 
5% Reserva Facultativa 
 
2.707,88 
(=) Ganancia Neta del Ejercicio 
 
 $  41.701,30  
 
…………………… …………………….. 




3.28 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 
GRANJA AVÍCOLA "AVES Y HUEVOS MISHEL" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
ACTIVO 
   
PASIVO 









Cuentas y Documentos por Pagar Locales $1.993,00 
 Cuentas y Documentos por Cobrar a 
Clientes Relacionados $1.780,00 1.762,20 
 
Aportes al IESS por Pagar 765,40 
  (-)Provisión Cuentas Incobrables y 
Deterioro 17,80 
  
Provisión Fondos de Reserva por Pagar 3.560,00 




Provisión Décimo Tercer Sueldo por Pagar 3.560,00 




Provisión Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.503,61 




Provisión Vacaciones por Pagar 1.780,00 
 




15% Participación trabajadores por pagar del 
ejercicio 109.58,64 
 




25% Impuesto a la Renta por pagar del 
Ejercicio 7.941,43 
 No Corriente 
  
485.105,02 Pasivo no Corriente 
 
8.853,27 
Propiedad, Planta y Equipo 
   
Obligaciones con Instituciones Financieras 
Locales 8.853,27 












(-) Depreciación Acumulada 





Galpones 19.500,00 18.573,72 
 
10% Reserva Legal 
 
5.415,75 
(-) Depreciación Acumulada Galpones 926,28 
  
8% Reserva Estatutaria 
 
4.332,60 
Edificios 12.000,00 11.430,00 
 
5% Reserva Facultativa 
 
2.707,88 
(-) Depreciación Acumulada Edificios 570,00 
  
Ganancia Neta del Ejercicio 
 
41.701,30 
Planta Procesadora de Balanceado 20.000,00 19.049,96 
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(-) Depreciación Acumulada Planta 
Procesadora de Balanceado 950,04 
     Equipo Avícola 57.757,00 44.921,47 
    (-) Depreciación Acumulada Equipo 
Avícola 12.835,53 
     Vehículos 57.000,00 47.880,00 
    (-) Depreciación Acumulada Vehículos 9.120,00 
     equipo de oficina 1.030,00 937,30 
    (-) Depreciación Acumulada Equipo de 
Oficina 92,70 
     Maquinaria y Equipo 34.735,00 31.608,85 
    (-) Depreciación Acumulada 
Maquinaria y Equipo 3.126,15 
     Muebles y enseres 2.545,00 2.315,95 
    (-) Depreciación Acumulada Muebles 
y Enseres 229,05 
     Equipo de computación 2.830,00 2.201,08 
    (-) Depreciación Acumulada Equipo de 
Computación 628,92 
     Combustibles y Lubricantes 
 
84,46 
    Animales Vivos en Producción 40.416,65 27.727,43 
    Deterioro Acumulado de Animales 
Vivos en Producción L1 6.732,11 
     Deterioro Acumulado de Animales 
Vivos en Producción L2 5.957,11 
     Crédito Tributario a favor de la 
Empresa IVA 
 
199,16   
   TOTAL ACTIVO 
  




                                  Administrador                                                      Contadora
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3.29 NOTAS ACLARATORIAS 
3.29.1 Notas al Balance General 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
Notas al Balance General 
Al 31 de Diciembre 2012 
 
La Granja Avícola “Aves y Huevos Mishel”, se encuentra ubicada en la Provincia 
de Cotopaxi, Cantón Latacunga; fue creada en el año de 1989, es una organización 
de carácter privado dedicada a la explotación de aves de postura (producción 
huevos de consumo). 
 
 
Nota 1: Política Contable.  La presentación de los Estados Financieros en este 
caso el Balance General está basado de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad  (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
 
Nota 2: Efectivo y Equivalente del Efectivo. Los  saldos al 31 de Diciembre 
están dados por el dinero existente en Caja y Banco  por un valor de $160.578,69 
 
 
Nota 3: Propiedad, Planta y Equipo. Para iniciar el periodo contable a enero del 
2012 la valoración de la Propiedad, Planta y Equipo con la que cuenta la Granja se 
hizo a valor de mercado, precios de adquisición, tiempo de utilización de los 
mismos y beneficios esperados. 
 
 
Las depreciaciones son calculadas de forma anual y registradas mensualmente, los 
porcentajes de depreciación son tomados de acuerdo a la LORTI, años de vida útil 




Nota 4: Activos Biológicos. Los Activos Biológicos  están valorados bajo la 
metodología de la Norma Internacional de Contabilidad 41 Agricultura; por lo que 
se aplico el valor razonable de acuerdo a las condiciones en las cuales se 
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encontraban los activos (Aves de postura para la producción de huevos) para él un 
Lote de producción, mientras que, para los dos lotes restantes se tomo en cuenta 




El deterioro de las aves está basado de acuerdo a la vida útil, (15 meses) 
características y raza utilizando el método de línea recta con un porcentaje de 
deterioro del 6,60% considerando que este deterioro se lo calcula a partir de que 




3.29.2 Notas al Estado de Resultados 
 
GRANJA AVÍCOLA “AVES Y HUEVOS MISHEL” 
Notas al Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre 2012 
 
Nota 1: Política Contable.  La presentación de los Estados Financieros en este 
caso el Estado de Resultados está basado de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad  (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
 
Nota 2: Ingresos por Valoración. Corresponden a los ingresos obtenidos por la 
producción avícola ya que estos fueron valorados en el momento que ocurre la 
producción, también comprende  los ingresos generados por los ajustes realizados 
por la valoración de las aves tanto en la etapa de crecimiento hasta la etapa de  
producción y descarte.  
 
 
Nota 3: Utilidad Venta de Productos Agrícolas. Dentro de este rubro constan 
las ganancias generadas por la venta de los productos agrícolas (huevos). 
 
 
Nota 4: Venta de Activos Biológicos en Descarte. Comprende los ingresos 
generados por los activos biológicos en pie  que han concluido con su vida útil. 
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3.30 ANALISIS FINANCIERO 
3.30.1 Razones de liquidez. 
Razón Corriente. 
                
          
         
 
                     
 
Análisis: 
La información nos indica que la Granja Avícola cuenta con $6,03 para cubrir  
cada de $1,00 de sus deudas corrientes. 
 
Capital de Trabajo. 
 
                                      
                              
 
Análisis: 
Infiere que la entidad cuenta con un capital de trabajo suficientemente positivo y 
amplio de $166.466,70. 
 
3.30.2 Razones de Actividad. 
Rotación de Inventarios. 
                        
         
         
 
 
                                   
 
Análisis: 
Este análisis nos indica que los inventarios han rotado 2 veces en el período, es 
decir si justifica las existencias de materias primas dentro de la Granja. 
 
Plazo de Reposición de Inventarios. 
                                  
   
    
 






Comprueba que cada uno de los inventarios fueron reponidos en un período de 5 
meses acorde al volumen de producción. 
 
Rotación de Activos Totales. 
                           
          
          
 
 
                                      
 
Análisis: 
Esta razón nos indica que por cada $1,00 de activos que posee la Granja Avícola, 
se facturan $0.24 (en ventas) 
 
3.30.3 Razones de apalancamiento 
 
Nivel de Endeudamiento. 
                       
         
          
      
 
                             
 
Análisis: 
Este indicador  nos indica que menos del 1% del total del activo de la Granja está 
financiada por créditos, es decir, que por cada dólar del activo: $0.07  pertenece a 
terceros y $0.97 a los propietarios. 
 
Apalancamiento Total. 
                    
         
          
      
 
                          
 
Análisis: 
El análisis muestra que el patrimonio con el que cuenta la empresa  tan solo el 




3.30.4 Razones de Rentabilidad. 
 
Margen Neto de Utilidad. 
 
                      
         
          
      
 
                          
Análisis: 
Este índice muestra que a pesar que los costos de la Granja ascienden al 47% se 
puede concluir que el margen de utilidad en considerable pero aun así se pueden 


























 Los costos de producción de la Granja Avícola “Aves y Huevos Mishel” son 
determinados de manera empírica sin el manejo de ningún registro, con la 
implementación de un Sistema de Costos por Procesos, se ha logrado 
prorratear de manera correcta todo los costos y gastos efectuados en la 
producción y asignar un margen de utilidad deseada; mediante la propuesta 
desarrollada, se presenta un control adecuado de los elementos del costo.  
 
 Los resultados financieros obtenidos mediante los respectivos balances 
garantizan que  la implementación del Sistema de Costos por Procesos 
mejoran el nivel administrativo, productivo y económicos puesto que permite 
asignar todas las obligaciones tributarias y determinar la participación de 
trabajadores permitiendo plasmar información clara, correcta y confiable en 
los Estados Financieros para la toma de decisiones.  
 
 La información financiera también revela que el Contribuyente debe llevar 
contabilidad  ya que cumple con los requisitos que están establecidos por el 





 Se recomienda aplicar la propuesta desarrollada de manera que se logre optar 
por nuevas técnicas que permitan controlar la calidad del producto durante el 
proceso productivo para con esto maximizar los beneficios de la empresa al 
disminuir los costos y evitando desperdicios en Materia Prima.  
 
 Es necesario Implementar el Sistema de Costos por Procesos diseñado, mismo 
que permitirá obtener Estados Financieros confiables para así determinar la 




 La Granja Avícola debe llevar sus registros e información contable a fin de 
evitar errores e inconvenientes con la Administración Tributaria presentando 
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 ANEXO Nª1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Entrevista dirigida a los administradores de la Granja Avícola Aves y 
Huevos Mishel 
Objetivo: Recopilar información relevante mediante la aplicación de la entrevista 
que permitirá conocer la situación actual de la hacienda en lo  referente al manejo 
de sus costos. 
1. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica la Granja Avícola? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuál es la situación actual de la Granja Avícola? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cómo se da el cuidado y crianza de las aves desde su adquisición? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 




5. ¿Cuenta con algún tipo de sistema que le permita controlar los costos 
incurridos en la producción avícola? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6. ¿Cómo se da el manejo de producción avícola en la Granja? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 











9. ¿Considera usted que sus ingresos por la producción de huevos cumple 





























UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Encuesta dirigida a los trabajadores de la Granja Avícola Aves y Huevos 
Mishel 
Objetivo: Recopilar información relevante mediante la aplicación de una encuesta  
que nos permitirá conocer la situación actual de la Granja en lo  referente al 
manejo de los costos de producción. 
1. Señale cuál es su nivel de instrucción. 
Primaria (   ) 
Secundaria         (   ) 
Superior (   ) 
Ninguno (   )  
 
2. ¿Qué tiempo labora dentro de la granja? 
1 año                  (   ) 
Menor a 1 año   (   ) 
Mayor a 1 año  (   )  
 
3. ¿Existe un control de asistencia de los empleados en la granja? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
4. ¿Considera Ud. que la granja le ofrece estabilidad laboral? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
5. ¿Cómo considera usted sus conocimientos en el manejo de la crianza y 
cuidado de las aves? 
Bueno   (   ) 
Regular    (   )  
Malo        (   ) 
6. ¿Reciben capacitaciones para la crianza y cuidado de las aves? 




7. ¿Usted reporta información de sus actividades cotidianas? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
8. ¿Cada qué tiempo recibe incentivos por parte del empleador de la granja 
avícola?  
Cada mes      (   ) 
Cada año       (   ) 
 Nunca          (   ) 
9. ¿Cómo considera usted a las instalaciones de la Granja? 
Buenos            (    )           
Regulares        (    ) 
Malos              (    ) 
10. ¿Cuenta usted con materiales y maquinaria necesarios para ejecutar su 
actividad dentro de la Granja Avícola? 
SI   (     )                                                      NO    (     )  
11. ¿Percibe una remuneración justa con todos los beneficios sociales de ley? 


















UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Encuesta dirigida a los proveedores de la Granja Avícola Aves y Huevos 
Mishel 
Objetivo: Recopilar información relevante mediante la aplicación de una encuesta  
que permitirá conocer la situación actual de la Granja en lo  referente al manejo de 
los costos de producción. 
1. ¿Qué tiempo trabaja de proveedor con la granja? 
1 año                  (    ) 
Menor a 1 año    (    ) 
Mayor a 1 año    (    )  
2. ¿La atención que le brinda el personal que trabaja en la granja es? 
Excelente     (   ) 
Buena (   ) 
Mala (   ) 
3. ¿Con que frecuencia realiza sus pedidos la hacienda? 
 
Semanal  (   ) 
Quincenal  (   ) 
Mensual  (   ) 
 
4. ¿La hacienda cumple con los pagos de las compras dentro del tiempo 
establecido? 
 
Siempre (   ) 
Casi siempre (   ) 
Nunca (   ) 
 
5. ¿Ofrece descuentos por  ventas a la granja avícola? 




6. ¿Se realiza constataciones físicas de los insumos o productos que usted 
entrega a la entidad? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
7. ¿Cree Ud. que sus productos cumple con las normas de higiene y 
seguridad? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
8. ¿El valor del transporte del producto se agrega al valor de la factura? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
9. ¿En qué tiempo se realiza la entrega de los productos desde su pedido?  
1 Semana  (   ) 
Mayor a 1 semana  (   ) 























UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Encuesta dirigida a los clientes de la Granja Avícola Aves y Huevos Mishel 
Objetivo: Recopilar información relevante mediante la aplicación de una encuesta  
que nos permitirá conocer la situación actual de la Granja en lo  referente al 
manejo de los costos de producción. 
 
1. Con que frecuencia realiza sus pedidos a la granja? 
 
Semanal  (   ) 
Quincenal  (   ) 
Mensual  (   ) 
2. Cree que la atención que presta la granja al cliente es:  
Excelente     (   ) 
Buena          (   )  
Mala            (   ) 
3. ¿Qué aspectos considera más valiosos del producto? 
 
Precio  (   ) 
Calidad  (   ) 
Empaque y presentación (   ) 
4. ¿Existe  rapidez en la entrega del producto? 
 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
5. Las ventas de los productos son: 
 
Efectivo (     ) 
Crédito   (     ) 
6. Indique los plazos que la entidad otorga la venta a crédito 
0-30 días     (    ) 
31-60 días    (    ) 
61-90 días    (    ) 
Más de 90 días.(    ) 
 
7. ¿Recibe la correspondiente factura por sus compras? 
 




8. ¿Existe algún descuento en sus compras? 
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
9. ¿La granja le ofrece el servicio de entrega  a domicilio por las 
adquisiciones realizadas?  
SI   (     )                                                      NO    (     ) 
10. ¿Se realiza constataciones físicas de los productos que usted adquiere por 
parte del vendedor? 










































12/02/2012 28 112 1,03 115,36 
19/02/2012 26 104 1,03 107,12 
26/02/2012 23 92 1,03 94,76 
05/03/2012 18 72 1,03 74,16 
TOTAL $391,40 
 









14/03/2012 32 128 1,03 131,84 
21/03/2012 27 104 1,03 107,12 
28/03/2012 23 108 1,03 111,24 

















12/02/2012 1 10 11985 119850 119,85 
19/02/2012 2 17 11980 203660 203,66 
26/02/2012 3 23 11980 275540 275,54 
05/03/2012 4 30 11980 359400 359,40 
12/03/2012 5 36 11979 431244 431,24 
19/03/2012 6 43 11954 514022 514,02 
26/03/2012 7 49 11954 585746 585,75 
02/04/2012 8 52 11951 621452 621,45 
09/04/2012 9 55 11949 657195 657,20 
16/04/2012 10 57 11949 681093 681,09 
23/04/2012 11 60 11947 716820 716,82 
30/04/2012 12 63 11945 752535 752,54 
07/05/2012 13 66 11942 788172 788,17 
14/05/2013 14 69 11941 823929 823,93 
21/05/2012 15 72 11941 859752 859,75 
28/05/2012 16 76 11941 907516 907,52 
04/06/2012 17 80 11941 955280 955,28 
11/06/2012 18 84 11939 1002876 1002,88 
18/06/2012 19 88 11935 1050280 1050,28 
25/06/2012 20 92 11935 1098020 1098,02 
 
 
02/07/2012 21 100 11927 1192700 1192,70 
09/07/2012 22 100 11924 1192400 1192,40 
16/07/2012 23 100 11924 1192400 1192,40 
23/07/2012 24 100 11921 1192100 1192,10 
30/07/2012 25 100 11920 1192000 1192,00 
06/08/2012 26 100 11920 1192000 1192,00 
13/08/2012 27 100 11920 1192000 1192,00 
20/08/2012 28 100 11918 1191800 1191,80 
28/08/2012 29 100 11913 1191300 1191,30 
04/09/2012 30 100 11907 1190700 1190,70 
11/09/2012 31 100 11907 1190700 1190,70 
18/09/2012 32 100 11903 1190300 1190,30 
26/09/2012 33 100 11903 1190300 1190,30 
03/10/2012 34 100 11903 1190300 1190,30 
10/10/2012 35 100 11901 1190100 1190,10 
17/10/2012 36 100 11898 1189800 1189,80 
25/10/2012 37 100 11894 1189400 1189,40 
01/11/2012 38 100 11894 1189400 1189,40 
08/11/2012 39 100 11894 1189400 1189,40 
15/11/2012 40 100 11892 1189200 1189,20 
22/11/2012 41 100 11891 1189100 1189,10 
29/11/2012 42 100 11887 1188700 1188,70 
06/12/2012 43 100 11882 1188200 1188,20 
13/12/2012 44 100 11882 1188200 1188,20 
20/12/2012 45 100 11882 1188200 1188,20 













14/03/2012 1 10 12962 129620 129,62 
21/03/2012 2 17 12958 220286 220,29 
28/03/2012 3 23 12942 297666 297,67 
04/04/2012 4 30 12942 388260 388,26 
11/04/2012 5 36 12941 465876 465,88 
18/04/2012 6 43 12899 554657 554,66 
25/04/2012 7 49 12899 632051 632,05 
02/05/2012 8 52 12896 670592 670,59 
09/05/2012 9 55 12894 709170 709,17 
16/05/2012 10 57 12894 734958 734,96 
23/05/2012 11 60 12892 773520 773,52 
30/05/2012 12 63 12890 812070 812,07 
06/06/2012 13 66 12888 850608 850,61 
13/06/2012 14 69 12888 889272 889,27 
20/06/2012 15 72 12888 927936 927,94 
27/06/2012 16 76 12888 979488 979,49 
04/07/2012 17 80 12887 1030960 1030,96 
11/07/2012 18 84 12885 1082340 1082,34 
18/07/2012 19 88 12881 1133528 1133,53 
25/07/2012 20 92 12876 1184592 1184,59 
01/08/2012 21 100 12868 1286800 1286,80 
08/08/2012 22 100 12865 1286500 1286,50 
15/08/2012 23 100 12860 1286000 1286,00 
22/08/2012 24 100 12857 1285700 1285,70 
 
 
29/08/2012 25 100 12856 1285600 1285,60 
05/09/2012 26 100 12848 1284800 1284,80 
12/09/2012 27 100 12848 1284800 1284,80 
19/09/2012 28 100 12846 1284600 1284,60 
26/09/2012 29 100 12843 1284300 1284,30 
03/10/2012 30 100 12834 1283400 1283,40 
10/10/2012 31 100 12830 1283000 1283,00 
17/10/2012 32 100 12826 1282600 1282,60 
24/10/2012 33 100 12824 1282400 1282,40 
31/10/2012 34 100 12824 1282400 1282,40 
07/11/2012 35 100 12824 1282400 1282,40 
14/11/2012 36 100 12823 1282300 1282,30 
21/11/2012 37 100 12820 1282000 1282,00 
28/11/2012 38 100 12820 1282000 1282,00 
05/12/2012 39 100 12812 1281200 1281,20 
12/12/2012 40 100 12810 1281000 1281,00 
19/12/2012 41 100 12808 1280800 1280,80 













02/01/2012 41 100 13419 1341900 1341,9 
09/01/2012 42 100 13410 1341000 1341,00 
16/01/2012 43 100 13410 1341000 1341,00 
23/01/2012 44 100 13410 1341000 1341,00 
30/01/2012 45 100 13409 1340900 1340,90 
06/02/2012 46 100 13407 1340700 1340,70 
13/02/2012 47 100 13407 1340700 1340,70 
20/02/2012 48 100 13403 1340300 1340,30 
27/02/2012 49 100 13398 1339800 1339,80 
05/03/2012 50 100 13398 1339800 1339,80 
12/03/2012 51 100 13398 1339800 1339,80 
19/03/2012 52 100 13398 1339800 1339,80 
26/03/2012 53 100 13397 1339700 1339,70 
02/04/2012 54 100 13394 1339400 1339,40 
09/04/2012 55 100 13394 1339400 1339,40 
16/04/2012 56 100 13385 1338500 1338,50 
23/04/2012 57 100 13382 1338200 1338,20 
30/04/2012 58 100 13382 1338200 1338,20 
07/05/2012 59 100 13382 1338200 1338,20 
14/05/2012 60 100 13374 1337400 1337,40 
21/05/2012 61 100 13371 1337100 1337,10 
28/05/2012 62 100 13371 1337100 1337,10 
04/06/2012 63 100 13371 1337100 1337,10 
11/06/2012 64 100 13359 1335900 1335,90 
18/06/2012 65 100 13358 1335800 1335,80 
25/06/2012 66 100 13358 1335800 1335,80 
02/07/2012 67 100 13356 1335600 1335,60 
09/07/2012 68 100 13349 1334900 1334,90 
16/07/2012 69 100 13349 1334900 1334,90 






Control de Mortalidad de Aves por Lotes de Producción 
















12/02/2012 1 15 15 0,13 0,13 11985 
19/02/2012 2 5 20 0,04 0,17 11980 
26/02/2012 3 0 20 0,00 0,17 11980 
05/03/2012 4 0 20 0,00 0,17 11980 
12/03/2012 5 1 21 0,00 0,17 11979 
19/03/2012 6 25 46 0,06 0,24 11954 
26/03/2012 7 0 46 0,00 0,24 11954 
02/04/2012 8 3 49 0,01 0,24 11951 
09/04/2012 9 2 51 0,00 0,25 11949 
16/04/2012 10 0 51 0,00 0,25 11949 
23/04/2012 11 2 53 0,00 0,25 11947 
30/04/2012 12 2 55 0,00 0,26 11945 
07/05/2012 13 3 58 0,01 0,26 11942 
14/05/2013 14 1 59 0,00 0,27 11941 
21/05/2012 15 0 59 0,00 0,27 11941 
28/05/2012 16 0 59 0,00 0,27 11941 
04/06/2012 17 0 59 0,00 0,27 11941 
11/06/2012 18 2 61 0,00 0,27 11939 
18/06/2012 19 4 65 0,01 0,28 11935 
25/06/2012 20 0 65 0,00 0,28 11935 
02/07/2012 21 8 73 0,02 0,30 11927 
09/07/2012 22 3 76 0,01 0,31 11924 
16/07/2012 23 0 76 0,00 0,31 11924 
23/07/2012 24 3 79 0,01 0,32 11921 
30/07/2012 25 1 80 0,00 0,32 11920 
06/08/2012 26 0 80 0,00 0,32 11920 
13/08/2012 27 0 80 0,00 0,32 11920 
20/08/2012 28 2 82 0,00 0,32 11918 
28/08/2012 29 5 87 0,01 0,33 11913 
04/09/2012 30 6 93 0,01 0,35 11907 
11/09/2012 31 0 93 0,00 0,35 11907 
18/09/2012 32 4 97 0,01 0,36 11903 
26/09/2012 33 0 97 0,00 0,36 11903 
03/10/2012 34 0 97 0,00 0,36 11903 
10/10/2012 35 2 99 0,00 0,36 11901 
17/10/2012 36 3 102 0,01 0,37 11898 
25/10/2012 37 4 106 0,01 0,38 11894 
01/11/2012 38 0 106 0,00 0,38 11894 
08/11/2012 39 0 106 0,00 0,38 11894 
15/11/2012 40 2 108 0,00 0,39 11892 
22/11/2012 41 1 109 0,00 0,39 11891 
29/11/2012 42 4 113 0,01 0,40 11887 
06/12/2012 43 5 118 0,01 0,41 11882 
13/12/2012 44 0 118 0,00 0,41 11882 
20/12/2012 45 0 118 0,00 0,41 11882 



















14/03/2012 1 38 15 0,29 0,13 12962 
21/03/2012 2 4 19 0,03 0,16 12958 
28/03/2012 3 16 35 0,04 0,20 12942 
04/04/2012 4 0 35 0,00 0,20 12942 
11/04/2012 5 1 36 0,00 0,20 12941 
18/04/2012 6 42 78 0,10 0,30 12899 
25/04/2012 7 0 78 0,00 0,30 12899 
02/05/2012 8 3 81 0,01 0,31 12896 
09/05/2012 9 2 83 0,00 0,32 12894 
16/05/2012 10 0 83 0,00 0,32 12894 
23/05/2012 11 2 85 0,00 0,32 12892 
30/05/2012 12 2 87 0,00 0,33 12890 
06/06/2012 13 2 89 0,00 0,33 12888 
13/06/2012 14 0 89 0,00 0,33 12888 
20/06/2012 15 0 89 0,00 0,33 12888 
27/06/2012 16 0 89 0,00 0,33 12888 
04/07/2012 17 1 90 0,00 0,33 12887 
11/07/2012 18 2 92 0,00 0,34 12885 
18/07/2012 19 4 96 0,01 0,35 12881 
25/07/2012 20 5 101 0,01 0,36 12876 
01/08/2012 21 8 109 0,02 0,38 12868 
08/08/2012 22 3 112 0,01 0,39 12865 
15/08/2012 23 5 117 0,01 0,40 12860 
22/08/2012 24 3 120 0,01 0,41 12857 
29/08/2012 25 1 121 0,00 0,41 12856 
05/09/2012 26 8 129 0,02 0,43 12848 
12/09/2012 27 0 129 0,00 0,43 12848 
19/09/2012 28 2 131 0,00 0,43 12846 
26/09/2012 29 3 134 0,01 0,44 12843 
03/10/2012 30 9 143 0,02 0,46 12834 
10/10/2012 31 4 147 0,01 0,47 12830 
17/10/2012 32 4 151 0,01 0,48 12826 
24/10/2012 33 2 153 0,00 0,49 12824 
31/10/2012 34 0 153 0,00 0,49 12824 
07/11/2012 35 0 153 0,00 0,49 12824 
14/11/2012 36 1 154 0,00 0,49 12823 
21/11/2012 37 3 157 0,01 0,50 12820 
28/11/2012 38 0 157 0,00 0,50 12820 
05/12/2012 39 8 165 0,02 0,52 12812 
12/12/2012 40 2 167 0,00 0,52 12810 
19/12/2012 41 2 169 0,00 0,53 12808 




















02/01/2012 41 6 6 0,04 0,13 13419 
09/01/2012 42 9 15 0,07 0,20 13410 
16/01/2012 43 0 15 0,00 0,20 13410 
23/01/2012 44 0 15 0,00 0,20 13410 
30/01/2012 45 1 16 0,00 0,20 13409 
06/02/2012 46 2 18 0,00 0,20 13407 
13/02/2012 47 0 18 0,00 0,20 13407 
20/02/2012 48 4 22 0,01 0,21 13403 
27/02/2012 49 5 27 0,01 0,23 13398 
05/03/2012 50 0 27 0,00 0,23 13398 
12/03/2012 51 0 27 0,00 0,23 13398 
19/03/2012 52 0 27 0,00 0,23 13398 
26/03/2012 53 1 28 0,00 0,23 13397 
02/04/2012 54 3 31 0,01 0,24 13394 
09/04/2012 55 0 31 0,00 0,24 13394 
16/04/2012 56 9 40 0,02 0,26 13385 
23/04/2012 57 3 43 0,01 0,27 13382 
30/04/2012 58 0 43 0,00 0,27 13382 
07/05/2012 59 0 43 0,00 0,27 13382 
14/05/2012 60 8 51 0,02 0,28 13374 
21/05/2012 61 3 54 0,01 0,29 13371 
28/05/2012 62 0 54 0,00 0,29 13371 
04/06/2012 63 0 54 0,00 0,29 13371 
11/06/2012 64 12 66 0,03 0,32 13359 
18/06/2012 65 1 67 0,00 0,32 13358 
25/06/2012 66 0 67 0,00 0,32 13358 
02/07/2012 67 2 69 0,00 0,33 13356 
03/07/2012 68 7 76 0,02 0,35 13349 
09/07/2012 69 0 76 0,00 0,35 13349 
16/07/2012 70 1 77 0,00 0,35 13348 
 
ANEXO 8 




Semana Aves vivas # Huevos 
Huevos 
acum. 
28/05/2012 16 11941 8024 8024 
04/06/2012 17 11941 12008 20032 
11/06/2012 18 11939 15346 35378 
 
 
18/06/2012 19 11935 19856 55234 
25/06/2012 20 11935 22738 77972 
02/07/2012 21 11927 22738 100710 
09/07/2012 22 11924 22637 123347 
16/07/2012 23 11924 25366 148713 
23/07/2012 24 11921 25366 174079 
30/07/2012 25 11920 25663 199742 
06/08/2012 26 11920 26372 226114 
13/08/2012 27 11920 26473 252587 
20/08/2012 28 11918 28352 280939 
28/08/2012 29 11913 28353 309292 
04/09/2012 30 11907 28362 337654 
11/09/2012 31 11907 29363 367017 
18/09/2012 32 11903 29364 396381 
26/09/2012 33 11903 35264 431645 
03/10/2012 34 11903 35262 466907 
10/10/2012 35 11901 36273 503180 
17/10/2012 36 11898 36473 539653 
25/10/2012 37 11894 39272 578925 
01/11/2012 38 11894 39272 618197 
08/11/2012 39 11894 42647 660844 
15/11/2012 40 11892 43526 704370 
22/11/2012 41 11891 42363 746733 
29/11/2012 42 11887 45363 792096 
06/12/2012 43 11882 45363 837459 
13/12/2012 44 11882 46578 884037 
20/12/2012 45 11882 46377 930414 
27/12/2012 46 11879 48675 979089 





Semana Aves vivas # Huevos 
Huevos 
acum. 
27/06/2012 16 12888 9354 9354 
04/07/2012 17 12887 13425 22779 
11/07/2012 18 12885 15346 38125 
18/07/2012 19 12881 18675 56800 
25/07/2012 20 12876 19643 76443 
01/08/2012 21 12868 20675 97118 
08/08/2012 22 12865 25362 122480 
15/08/2012 23 12860 27524 150004 
22/08/2012 24 12857 27636 177640 
29/08/2012 25 12856 29463 207103 
05/09/2012 26 12848 32467 239570 
12/09/2012 27 12848 33453 273023 
19/09/2012 28 12846 33453 306476 
26/09/2012 29 12843 35634 342110 
03/10/2012 30 12834 38654 380764 
10/10/2012 31 12830 38654 419418 
17/10/2012 32 12826 39865 459283 
24/10/2012 33 12824 42345 501628 
31/10/2012 34 12824 48564 550192 
07/11/2012 35 12824 48678 598870 
 
 
14/11/2012 36 12823 48654 647524 
21/11/2012 37 12820 48765 696289 
28/11/2012 38 12820 49766 746055 
05/12/2012 39 12812 55435 801490 
12/12/2012 40 12810 55435 856925 
19/12/2012 41 12808 55435 912360 
26/12/2012 42 12804 59677 972037 





Semana Aves vivas # Huevos Huevos acum. 
02/01/2012 41 13419 35008 35008 
09/01/2012 42 13410 34958 69966 
16/01/2012 43 13410 34526 104492 
23/01/2012 44 13410 35869 140361 
30/01/2012 45 13409 36484 176845 
06/02/2012 46 13407 37458 214303 
13/02/2012 47 13407 39272 253575 
20/02/2012 48 13403 39869 293444 
27/02/2012 49 13398 43526 336970 
05/03/2012 50 13398 45363 382333 
12/03/2012 51 13398 45968 428301 
19/03/2012 52 13398 47384 475685 
26/03/2012 53 13397 42733 518418 
02/04/2012 54 13394 42637 561055 
09/04/2012 55 13394 35464 596519 
16/04/2012 56 13385 35267 631786 
23/04/2012 57 13382 33546 665332 
30/04/2012 58 13382 34256 699588 
07/05/2012 59 13382 32637 732225 
14/05/2012 60 13374 28483 760708 
21/05/2012 61 13371 28463 789171 
28/05/2012 62 13371 26347 815518 
04/06/2012 63 13371 27356 842874 
11/06/2012 64 13359 28398 871272 
18/06/2012 65 13358 28934 900206 
25/06/2012 66 13358 28855 929061 
02/07/2012 67 13356 28432 957493 
03/07/2012 68 13349 29373 986866 
09/07/2012 69 13349 29757 1016623 
16/07/2012 70 13348 25363 1041986 







Costos de Mortalidad por Lotes de Producción 














Aves de 0 a 6 
semanas 0,10 0,07 0,99 1,16 46 53,36 
Aves de 7 a 12 
semanas 0,21 0,22 0,99 1,41 9 12,69 
Aves de 13 a 18 
semanas  0,31 0,40 0,99 1,70 6 10,20 
Aves de 19 a 45 
semanas  0,79 1,44 0,99 3,22 60 193,20 
Aves de 46 a 60 
semanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Aves hasta 70 
semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
TOTAL 1,41 2,12 3,96 7,49 121 $269,45 














Aves de 0 a 6 
semanas 0,09 0,07 0,99 1,15 78 89,70 
Aves de 7 a 12 
semanas 0,18 0,21 0,99 1,38 9 12,42 
Aves de 13 a 18 
semanas  0,27 0,38 0,99 1,64 5 8,20 
Aves de 19 a 45 
semanas  0,63 1,14 0,99 2,76 81 223,56 
Aves de 46 a 60 
semanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Aves hasta 70 
semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
TOTAL 1,18 1,80 3,96 6,94 173 $333,88 














Aves de 0 a 6 
semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Aves de 7 a 12 
semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Aves de 13 a 18 
semanas  0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Aves de 19 a 45 
semanas  0,01 0,21 0,99 1,21 16 19,34 
Aves de 46 a 60 
semanas  0,05 0,80 0,99 1,83 35 64,05 
Aves hasta 70 
semanas 0,07 1,16 0,99 2,22 26 57,72 






Resumen de Costos por Lotes de Producción 
Lote1 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 
ACTIVOS BIOLÓGICOS 12000 0,99 $11880,00 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 
BALANCEADO INICIAL 1903,72 0,45 853,81 
BALANCEADO CRECIMIENTO 4014,84 0,43 1733,21 
BALANCEADO DESARROLLO 5337,53 0,41 2.186,07 
BALANCEADO PON PICK HyN 33096,90 0,38 12.456,39 
VACUNAS 341,69 
TOTAL $17.571,17 
MANO DE OBRA DIRECTA 
COSTO AVE INICIAL DE 0 A 6 SEMANAS 1.240,84 
COSTO AVE CRECIMIENTO DE 7 A 12 SEMANAS 1.240,84 
COSTO AVE DESARROLLO  DE 13 A 18 SEMANAS 1.240,84 
COSTO AVE PON PICK HyN 5.790,56 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $9.513,07 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
HONORARIOS 1.250,00 
MANO DE OBRA INDIRECTA     3.457,25 
DISEL 391,40 
LUZ     476,96 
AGUA     13,78 
TELÉFONO     33,76 
DEPRECIACIÓN 
DEPRE. 
MENSUAL N° MESES 
T. 
DEPREC. 
INSTALACIONES AVÍCOLAS 21,24 12 254,84 
GALPONES 25,73 12 308,76 
EDIFICIOS 15,83 12 190,00 
PLANTA P. BALANCEA. 26,39 12 316,68 
EQUIPO AVICOLA 356,54 12 4.278,51 
MAQUINARIA Y EQUIPO 86,84 12 1.042,05 
EQUIPO DE OFICINA  2,58 12 30,90 
MUEBLES Y ENSERES  6,36 12 76,35 
VEHÍCULO 253,33 12 3.040,00 
EQUIPOS DE COMPUTO 17,47 12 209,64 
TOTAL DEPRECIACIÓN 9.747,73 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   $11.913,63 




ACTIVOS BIOLÓGICOS 13000 0,99 $12.870,00 
MATERIA PRIMA 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 
BALANCEADO INICIAL 2056,37 0,44 911,08 
BALANCEADO 
CRECIMIENTO 4332,36 0,43 1.863,55 
BALANCEADO 
DESARROLLO 5760,60 0,37 2.145,95 
BALANCEADO PON PICK 
HyN 30553,12 0,32 9.884,65 
TOTAL $14.805,23 
MANO DE OBRA DIRECTA 
COSTO AVE INICIAL DE 0 A 6 SEMANAS 1.175,93 
COSTO AVE CRECIMIENTO DE 7 A 12 SEMANAS 1.175,93 
COSTO AVE DESARROLLO  DE 13 A 18 SEMANAS 1.175,93 
COSTO AVE PON PICK HyN 4.703,71 
VACUNAS 341,69 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $8.573,18 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
HONORARIOS PROFESIONALES 1.460,00 
MANO DE OBRA INDIRECTA 3.457,25 
DISEL 399,64 
LUZ     0,00 
AGUA     0,00 
TELÉFONO     0,00 
DEPRECIACIÓN 
DEPRE. 
MENSUAL N° MESES T. DEPREC. 
INSTALACIONES AVÍCOLAS 21,24 12 254,84 
GALPONES 25,73 12 308,76 
EDIFICIOS 15,83 12 190,00 
PLANTA P. BALANCEA. 26,39 12 316,68 
EQUIPO AVICOLA 356,54 12 4.278,51 
MAQUINARIA Y EQUIPO 86,84 12 1.042,05 
EQUIPO DE OFICINA  2,58 12 30,90 
MUEBLES Y ENSERES  6,36 12 76,35 
VEHÍCULO 253,33 12 3.040,00 
EQUIPOS DE COMPUTO 17,47 12 209,64 
TOTAL DEPRECIACIÓN 9.747,73 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   $11.607,37 










BALANCEADO PON PICK 
HyN 6705,80 0,42 2.783,58 
BALANCEADO POSTURA 1 20089,90 0,39 7.916,67 
BALANCEADO POSTURA 2 13359,00 0,37 4.931,51 
TOTAL $15.631,75 
MANO DE OBRA DIRECTA 
COSTO AVE PON PICK HyN HASTA 45 SEMANAS 151,83 
COSTO AVE POSTURA 1 HASTA 60 SEMANAS 455,50 
COSTO AVE POSTURA 2 HASTA 70 SEMANAS 303,67 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $911,01 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
MANO DE OBRA INDIRECTA $2.016,73 
LUZ     0,00 
AGUA     0,00 
TELÉFONO     0,00 
DEPRECIACIÓN DEPRE. MENSUAL N° MESES 
T. 
DEPREC. 
INSTALACIONES AVÍCOLAS 21,24 7 148,66 
GALPONES 25,73 7 180,11 
EDIFICIOS 15,83 7 110,83 
PLANTA P. BALANCEA. 26,39 7 184,73 
EQUIPO AVICOLA 356,54 7 2.495,80 
MAQUINARIA Y EQUIPO 86,84 7 607,86 
EQUIPO DE OFICINA  2,58 7 18,03 
MUEBLES Y ENSERES  6,36 7 44,54 
VEHÍCULO 253,33 7 1.773,33 
EQUIPOS DE COMPUTO 17,47 7 122,29 
TOTAL DEPRECIACIÓN 5.686,18 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $5.686,18 















Lote #1 50.877,86 979089 0,05 1,80 
Lote #2 47.855,78 972037 0,05 1,50 













Huevos G. 400 0,91 364,00 2,60 1.040,00 676,00 
Huevos M. 300 0,91 273,00 2,40 720,00 447,00 
Huevos P. 1020 1,77 1.806,28 2,20 2.244,00 437,72 
Huevos M.E. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









Huevos G. 3200 0,91 2.912,00 2,60 8.320,00 5.408,00 
Huevos M. 2200 0,91 2.002,00 2,40 5.280,00 3.278,00 
Huevos P. 5000 1,72 8.620,56 2,20 11.000,00 2.379,44 
Huevos M.E. 18 0,91 16,38 1,80 32,40 16,02 









Huevos G. 2750 0,91 2.502,50 2,60 7.150,00 4.647,50 
Huevos M. 450 0,91 409,50 2,40 1.080,00 670,50 
Huevos P. 3000 1,60 4.811,40 2,20 6.600,00 1.788,60 
Huevos M.E. 26 0,91 23,66 1,80 46,80 23,14 
Total 6226    $ 7.747,06    
 









Huevos G. 2680 0,91 2.438,80 2,60 6.968,00 4.529,20 
Huevos M. 2111 0,91 1.921,01 2,40 5.066,40 3.145,39 
Huevos P. 1890 1,16 2.196,68 2,20 4.158,00 1.961,32 
Huevos M.E. 15 0,91 13,65 1,80 27,00 13,35 
Total 6696    $   6.570,14    
 









Huevos G. 2150 0,91 1.956,50 2,60 5.590,00 3.633,50 
Huevos M. 2380 0,91 2165,8 2,40 5.712,00 3.546,20 
 
 
Huevos P. 1750 0,97 1.697,31 2,20 3.850,00 2.152,69 
Huevos M.E. 6 0,91 5,46 1,80 10,80 5,34 
Total 6286    $   5.825,07    
 









Huevos G. 1590 0,98 1.562,74 2,60 4.134,00 2.571,26 
Huevos M. 1625 0,95 1.538,39 2,40 3.900,00 2.361,61 
Huevos P. 1370 0,96 1.319,26 2,20 3.014,00 1.694,74 
Huevos M.E. 3 1,14 3,41 1,80 5,40 2,00 
Total 4588    $   4.423,79    
 









Huevos G. 2102 1,43 2.997,51 2,60 5.465,20 2.467,69 
Huevos M. 2180 1,40 3.042,53 2,40 5.232,00 2.189,47 
Huevos P. 2167 0,97 2.101,18 2,20 4.767,40 2.666,22 
Huevos M.E. 27 1,15 30,92 1,80 48,60 17,68 









Huevos G. 2890 1,43 4.127,68 2,60 7.514,00 3.386,32 
Huevos M. 2300 1,46 3.351,28 2,40 5.520,00 2.168,72 
Huevos P. 3590 1,48 5.314,25 2,20 7.898,00 2.583,75 
Huevos M.E. 58 1,45 83,91 1,80 104,40 20,49 
TOTAL 8838    $ 12.877,12    
 









Huevos G. 3150 1,64 5.171,48 2,60 8.190,00 3.018,52 
Huevos M. 2400 1,64 3.928,86 2,40 5.760,00 1.831,14 
Huevos P. 2630 1,64 4.315,40 2,20 5.786,00 1.470,60 
Huevos M.E. 25 1,63 40,69 1,80 45,00 4,31 











Huevos G. 3250 1,65 5.360,81 2,60 8.450,00 3.089,19 
Huevos M. 2840 1,64 4.669,18 2,40 6.816,00 2.146,82 
Huevos P. 2450 1,67 4.081,76 2,20 5.390,00 1.308,24 
Huevos M.E. 17 1,69 28,67 1,80 30,60 1,93 
Total 8557    $ 14.140,42    
 









Huevos G. 4625 1,64 7.576,65 2,60 12.025,00 4.448,35 
Huevos M. 4115 1,63 6.725,99 2,40 9.876,00 3.150,01 
Huevos P. 3150 1,63 5.134,88 2,20 6.930,00 1.795,12 
Huevos M.E. 39 1,56 60,69 1,80 70,20 9,51 
TOTAL 11929    $ 19.498,21    
 









Huevos G. 9850 1,66 16.331,73 2,60 25.610,00 9.278,27 
Huevos M. 9500 1,66 15.731,19 2,40 22.800,00 7.068,81 
Huevos P. 7680 1,65 12.697,29 2,20 16.896,00 4.198,71 
Huevos M.E. 122 1,67 204,02 1,80 219,60 15,58 
Total 27152    $ 44.964,23     $ 65.525,60   $  20.561,37  
 
 
 
 
